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، منها تقلیدیة اعتمدت متعددة شهَد تعلیم اللغة عامة عبر التاریخ طرائق ومناهج     
دث النظریات التعلیمیة حتلقین، وأخرى حدیثة استندت إلى أأساسا على الحفظ وال
ّ . والمستجدات النفسیة والتربویة دت ومع تطور العمل التعلیمي وارتقاء مناهجه، تعق
تطبیقاته في الوسط المدرسي، ودعت الحاجة إلى استیعاب أهدافه، وفهم مساراته السیما 
لدى أصغر فئة عمریة في المرحلة االبتدائیة، لیكون نجاحها لدى تلك الفئة ضمانا 
  .  لنجاحها لدى الفئات األخرى
ي الوعاء المعرفي ؛ فهالجزائریة واللغة العربیة أهم مادة تعلیمیة في المناهج التربویة     
إتقان لغة التدریس إتقاٌن لباقي  أّن على ها، وقد أجمعت الدراسات المیدانیة للمواد كلّ 
السر في ذلك عالقة اللغة ففي المقابل ضعف في سائر المواد، المواد، والضعف فیها 
  .بالفكر حضنا لألفكار والتصورات والعواطف والوجدان
تعلیمیة اللغة العربیة وعوائقها في المرحلة "لموسومة موضوع األطروحة ا لتَشكَ وقد      
بهدف بحث موضوع تدریس اللغة  "االبتدائیة، دراسة في مناهج التعلیم االبتدائي بالجزائر
العربیة في المدرسة االبتدائیة وفق المناهج الحالیة، واستشفاف عوائق تدریسها في فهم 
طبیعة المتعلمین في هذه المرحلة  ناسبیاتها بما المعلمین لمناهجها وتطبیق مستجدّ 
  .  العمریة
بلغة الوحي اإللهي في  هاطاارتبو  ،ث في أهمیة اللغة العربیة ذاتهاوتكمن أهمیة البح     
القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، ولغة انتماء لحضارة إسالمیة عربیة عریقة ال تزال 
ذهبي إبان العصور الوسطى في تعریب ال ناعصر منذ شواهدها في المؤلفات األصیلة 
علوم الهند والفرس والیونان، وعلوم العرب في شتى حقول الطب والكیمیاء والهندسة 
سهامها منذ النهضة العربیة على الرغم من المحن . والعمران وغیرها وال تزال في عطائها وإ





ا في ظل لّح المستجدات التعلیمیة بات أمرا م تدریس اللغة العربیة وفق ما تقتضیه إّن      
التغیر االجتماعي والحضاري الذي شهده العالم العربي في جمیع مستویاته خصوصا ما 
م ول. جمیع أنظمة الحیاةاتصل بالطفل العربي في خضم العولمة التي فرضت نفسها على 
بل  ت، فلم تعد المكان الوحید المخصص للتعلیم والتعلم،المدرسة من تلك التحوال ستثنت
عجب بالوسائط الحدیثة المكتوبة منها والسمعیة والبصریة تعددت مشارب الطفل العربي فأ
  .السیما الشابكة
وعلى الرغم من كون اللغة العربیة اللغة الرسمیة في الوطن العربي عامة، وفي      
إلى الیوم، ال تزال فئة من شتى أطیاف المجتمع تجهل  جمیع صیغ دساتیره منذ االستقالل
قواعدها وتعجز عن استخدام أبسط مستویات تعبیرها في الحیاة االجتماعیة عامة حتى 
  .أنفسهم المثقفینمن 
عوائق تعلیم اللغة العربیة في المدرسة االبتدائیة،  فيومن هنا تنبع إشكالیة البحث      
ارها، وحل في حتى صارت العربیة غریبة في عقر د تتفشّ بحثا عن جذور الظاهرة التي 
 -غرباوالفرنسیة شرقا االنجلیزیة -عامیات ولغات دول االحتالل من  تالمقابل مكانها شتا
وسائل اإلعالم والتثقیف التي لم  فيغني عن المشافهة بالعربیة واختزلت كتابة تى استح
ر في كما أثّ  اللغویةر في أبنیتها أثّ ف احل به الذي" التشوه اللغوي"تسلم هي األخرى من 
  . بها النشءاعتزاز 
لم یرق مستوى التعلیم األساسي للنهوض بتدریس اللغة العربیة على الرغم من مسیرة      
اإلصالح التي شهدتها المنظومة التربویة في تحدیث المناهج، والنتائج التي قدمتها 
الفرعیة للتقییم البیداغوجي واإلرشاد المدرسي المصادر الرسمیة على غرار المدیریة 
) نهایة التعلیم االبتدائي(بخصوص نتائج امتحانات الفصل األول للسنة الخامسة ابتدائي 
نسبة  ، بأّن 2014/2015في الموسم الدراسي ) نهایة التعلیم المتوسط(والرابعة متوسط 
في التعلیم االبتدائي، وفاق  %90الحاصلین على المعدل في مادة اللغة العربیة قد فاق 
االبتدائیة لدورة ماي وكذلك بالنسبة المتحان نهایة المرحلة في التعلیم المتوسط،  88%
  .لجمیع المترشحین 10من  6,47ل المعدل الحسابي للغة العربیة ّج حیث س 2016
  ت
 
لمتابعة مكتسبات التالمیذ وهي نتائج ال تتناسب حقیقة مع نتائج البرنامج الدولي      
PISA ستهدف معرفة مستوى التالمیذ في القدرة التحلیلیة في فهم في تلك الفترة، إذ ا
من التالمیذ في سن % 61نسبة  نت نتائجه أّن بیّ و الثقافة العلمیة والریاضیة، و  المكتوب
التي یم و تقالتعلیم والطرق طرح تساؤالت حول حلیلیة؛ مما تیفتقدون إلى القدرة الت 51الـ
  .تنتهجها المنظومة التربویة في مناهجها واألساتذة في مدارسهم
تعلیمیة في طبعة جدیدة  مناهج في بناء شروع المنظومة التربویةتزامن البحث مع      
لمناهج السابقة تصحیح الخلل في ا بهدفانطلقت  إذ، "الثاني الجیل مناهج"یت مّ س
في العام قت بّ طفمن والیات الوطن،  العدید في تربویة ندوات تعدّ أو  ،واستكمال نقائصها
ة والسن ،)السنتین األولى والثانیة(الطور األول االبتدائي بابتداء  2015/2016الدراسي 
  .المستویات التعلیمیة األخرىباقي م بعدها تدریجیا على عمّ التعلیم المتوسط، لت من األولى
بدءا بالعام الدراسي  التربوي المجال في المیدانیة تيخبر  في البحث من انطلقت     
النشغاالتهم بشأن الصعوبات  واالستماع واالحتكاك بأساتذة اللغة العربیة 2003/2004
عن األساتذة  تساؤالتوآخرها  ،اإلصالحوالعقبات التي تواجههم في كل مرحلة من مراحل 
 األسرة انشغاالت من نابعة هاالوصیة أنّ  الوزارة دتؤكّ  الجدیدة التي المناهج هذهجدوى 
في حین ظهرت انتقادات عدة بشأنها في األوساط التربویة لتمتد إلى أوساط  التربویة
التعلیم والقیم أهمیة نبئ بمدى وعي الشعوب بعي یوهو أمر طبی اجتماعیة وحتى سیاسیة،
   .واللغة والهویة
 ،الخلل في المناهج السابقةأوجه هنا تتضح تساؤالت الدراسة حول طبیعة النقائص و      
مة عا "الجیل الثاني مناهج" مدى قدرةو  في المناهج الجدیدة،جوهر اإلصالح وعن 
تعلیم اللغة العربیة و تصدي لعوائق التعلیم عامة إلى ال خصوصاومناهج اللغة العربیة 
  .الخلل ویصلحالنقص  حتى یستكمل
لقد تناول موضوع عوائق تعلیم اللغة العربیة ومشاكل تعلیمها في مختلف المراحل      
ها تجتمع على نقاط جوهریة وكلّ . التعلیمیة العدید من الباحثین في الوطن العربي عامة
  :تتلخص في المستویات اآلتیة
  ث
 
جتماعي في ضعف تفعیل سیاسة تعریب المحیط االوذلك : المستویان االجتماعي والثقافي
لتعدد السلبي لثر األ ویتحدى حتى تنهض األسرة والمجتمع بالطفل فیتعلم لغته الفصیحة
المستوى  وتستخدم عالم والتثقیف في برامجهااللغوي المحیط به، وترتقي وسائل اإل
  . اكتسابه اللغويبناء ثقافته و حتى یستفید الطفل منها في للغة العربیة الفصیح 
في بحث مدى فهم األساتذة لمناهج تعلیم اللغة العربیة : التعلیميوالمستویان التربوي و 
خصائص األطفال  اةمراعوأكثرها فاعلیة، و وبأحدث الوسائل  ،وتطبیقها في أحسن أداء
  .تعلمالفي  تهمرغب وتزدادم في هذه المرحلة حتى یتحقق تفاعلهم في التعلّ 
  :انطلقت الدراسة من الفرضیات اآلتیةو 
في وتعلمها اللغة العربیة  عیق تعلیمق اجتماعیة وثقافیة تتوجد عوائ: الفرضیة األولى
  .المدرسة االبتدائیة تتصل بدور األسرة والمجتمع ووسائل اإلعالم والتثقیف
اللغة العربیة في المدرسة  وائق نفسیة وتربویة عامة لتعلیمتوجد ع: الفرضیة الثاني
  . تطبیقهااالبتدائیة في فهم األساتذة لمناهجها وتوفر وسائل 
المیدان الشفهي، (اللغة العربیة في میادینها  توجد عوائق خاصة بتعلیم: الفرضیة الثالثة
  ).ومیدان القراءة، ومیدان التعبیر الكتابي، والظواهر اللغویة في النحو والصرف واإلمالء
تناول الفصل األول مدخال للمفاهیم وعرضا لبعض الدراسات الفرضیات  ولبحث     
  .السابقة ومدخال للدراسة الحالیة
وتناول الفصل الثاني الجانب النظري لتعلیم اللغة ومناهجها؛ مبحث عن المقاربات      
ن الحدیثة لتعلیمیة اللغة، ومبحث عن المقاربة بالكفاءات وأسالیب التدریس، ومبحث ع
  .   االستماع والتعبیر والقراءة والكتابة: تعلیمیة الكفایات اللغویة
وتناول الفصل الثالث عرضا ألهم اإلصالحات والمستجدات في مناهج تعلیم اللغة      
المیدان : العربیة، وملخصا عن تعلیم میادین اللغة العربیة وفق مناهج الجیل الثاني
  .   لغویة ومیدان اإلنتاج الكتابيالشفهي ومیدان القراءة والظاهرة ال
  ج
 
العوائق والفصل الرابع فصل میداني تطبیقي، ینطلق من بناء استبانة تحوي أهم      
، بغرض عرضها على أساتذة التعلیم تعلیم اللغة العربیة وتعلمهاتعترض قد التي المحتملة 
ن حدتها ودرجتها، بیّ هم حول تلك الصعوبات والعوائق وتاالبتدائي فتكشف وجهات نظر 
م المناهج الحالیة ویلملم عوائق قوّ یفسر نتائج الدراسة المیدانیة ویویختم الفصل بمبحث 
  .   تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة
  . ویختم البحث بنتائج الدراسة وخاتمة للبحث     
تعلیمیة في في وصف العملیة الاإلحصائي سار البحث على المنهج الوصفي وقد      
 وتحلیل مختلف سیاقاتها وفهم مساراتها) مناهج الجیل الثاني(التربویة الحالیة  مناهجال
والبحث في المستجدات والعوائق التي قد تعترض نجاح تعلیم اللغة العربیة في المرحلة 
  .  االبتدائیة
  :ا حدود البحثوأمّ      
اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة  یةینحصر البحث في دراسة تعلیم :الحد الموضوعي
فیتقید بدراستها دون غیرها من المناهج ) مناهج الجیل الثاني(وفق المناهج الحالیة 
ن تعرّ  ي مسار اإلصالح بقصد تقّص ولكن ض للمناهج السابقة دون تعمق السابقة، وإ
واستكمالها؛  واكتشاف الثغرات التي بنیت المناهج الحالیة من أجل سدها وتسلسل المناهج
ولم یتعرض بندا  62 معت فيوج د البحث بدراسة عوائق التعلیم الخاصة بالمعلمفتقیّ 
ن أشار إلیها دون  م الخاصة بالمتعلملصعوبات التعلّ  في جوانبها النفسیة والفسیولوجیة وإ
دراسة المستویین االجتماعي والثقافي المتصلین بدور األسرة بالبحث ختص یإذ  تعمق؛
العربیة، والمستویین  لغتهع ووسائل اإلعالم والتثقیف في مساعدة الطفل على تعلم والمجتم
میادین اللغة العربیة في  الحالیة في تعلیم التربوي والتعلیمي المتصلین بتطبیق المناهج
الظواهر اللغویة في  واإلنتاج الكتابي وتعلیم المكتوبفهم المسموع واإلنتاج الشفهي وفهم 




في ف ؛رف في عناصر العملیة التعلیمیةز البحث على المعلم، ألنه أهم طركّ : الحد البشري
ء معرفة آرابحث عوائق تعلیم اللغة العربیة عتمد البحث أساسا على با الشق المیداني،
في مختلف أطوار  وأستاذةأستاذا  125وبلغ عددهم  المعلمین حول المناهج الجدیدة
أستاذا  32أستاذا في السنة الثانیة، و 31أستاذا في السنة األولى، و 32( التعلیم االبتدائي
وقد شملت مختلف الرتب في التعلیم ). أستاذا في السنة الرابعة 30في السنة الثالثة، و
   ).نینوالمكوّ تین الجدد، والرئیسیین، ثبّ المستخلفین، والمتربصین، والم(ي االبتدائ
انطلقت الدراسة في العام الجامعي : الحد الزمني للبحث التطبیقي والبحث المیداني
ونشرها المناهج الجدیدة تعدیل بعد إال شرع في العمل التطبیقي لم ی، و 2015/2016
انطلق في العمل كما  ،2017في سبتمبر وتعمیمها رسمیا من قبل وزارة التربیة الوطنیة 
  .2018/2019العام الدراسي  نهایةالمیداني 
اختیرت عینة الدراسة عشوائیا من أساتذة اللغة : الحد الجغرافي والمجتمع األصلي للدراسة
 بسكرة ین لمدیریة التربیة لوالیةمقاطعتي سیدي خالد وأوالد جالل التابعتالعربیة في مدارس 
  .وهي المجتمع األصلي للدراسة
عمم في المرحلة االبتدائیة التي لم تأبرزها جدة المناهج  وقد واجهت البحث صعوبات     
في طریق البحث،  ، إذ شكل العامل الزمني صعوبة2018/2019إال في العام الدراسي 
تزال في طور التكوین لمناهج التي ال ا األساتذة إلى حین استیعابنجاز اإلفتأخر 
 كما صعب. لدى المتعلمین، وصعب علیهم في المقابل تتبع الفعل التعلیمي واإلعداد







نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر ما اتصل بواقع  مراجععلى اعتمد البحث      
  :تدریس اللغة العربیة في المدرسة الجزائریة
العربیة ، "واقع تدریس اللغة العربیة في مدارسنا وسبل تطویره"عبد القادر فضیل،  -
الجزائر،  ،الراهن والمأمول، منشورات المجلس األعلى للغة العربیة
   .م2009/ه1430
واقع تعلیم اللغة العربیة وآفاقه في المدرسة االبتدائیة الجزائریة، "رمضان مسعودي،  -
دكتوراه علوم غیر منشورة في رسالة ، "بوالیة أدرار نموذجادراسة نظریة ومیدانیة 
إدریس بن خویا، بقسم اللغة واألدب . د.تخصص الدراسات اللغویة، إشراف أ
 . 2017/2018العربي بكلیة اآلداب واللغات جامعة أحمد درایة أدرار، 
 واقع تعلیمیة اللغة العربیة الفصحى في"، السعید جبریط وعبد المجید عیساني -
 الجنوب الشرقي في واألدبي اللغوي التراث مخبر الذاكرة، مجلة، "المدرسة الجزائریة
 . 2018 ،10الجزائري، ع
الوثیقة المرجعیة إلعداد : "على الوثائق التربویة الرسمیةكما اعتمد البحث      
وثائقها "، و"مناهج اللغة العربیة"، و"الدلیل المنهجي إلعداد المناهج"و" المناهج
دة رسمیا في العام الدراسي المعتم "أدلتها"، و"الكتب المدرسیة"، و"المرافقة
   .2018ایة التعلیم االبتدائي لعام ، ودلیل بناء امتحان نه2017/2018















مدخل تأصیلي وعرض الدراسات : الفصل األول
  السابقة والدراسة الحالیة
   ومقوماتها اللغة العربیةنبذة تاریخیة عن  -أوال
   المنهاج التعلیمي : وتعلیمیة تربویةمفاهیم  -ثانیا










   :ماتهاومقوّ  اللغة العربیةنبذة تاریخیة عن  - أوال
وموقعها بین الماضي والحاضر ما قیل عن العربیة ودخولها الجزائر  من أجمل     
  :1في قولهكالم الشیخ محمد البشیر اإلبراهیمي والمستقبل 
، بل هي في دارها، وبین غریبة وال دخیلةر الجزائري لیست العربیة في القطاللغة "     
مع الحاضر، طویلة  ية األواخالجذور مع الماضي، مشتدّ  وأنصارها، وهي ممتدة حماتها
ها دخلت هذا الوطن مع اإلسالم على ألسنة األفنان في المستقبل؛ ممتدة مع الماضي ألنّ 
الشمال األفریقي إقامة األبد فلما أقام اإلسالم بهذا . الفاتحین ترحل برحیلهم وتقیم بإقامتهم
وضرب بجرانه فیه أقامت معه العربیة ال تریم وال تبرح، ما دام اإلسالم مقیما ال یتزحزح، 
بین  في األلسنة واللهوات، وتنساب غین بدأت تتغلغل في النفوس، وتنساومن ذلك الح
ت بها تبدأ وتختم، فما الصلوا القرآن بها یتلى، وأّن  ا وعذوبة أّن بیزیدها طی. الشفاه واألفواه
مضى علیها جیل أو جیالن حتى اتسعت دائرتها، وخالطت الحواس والشواعر، وجاوزت 
؛ فأصبحت لغة دین ودنیا معا، وجاء دور القلم الدنیا اإلبانة عن الدین إلى اإلبانة عن
ا ما ؛ وعرف البربر على طریقها علوم اإلسالم وآدابه وفلسفته وروحانیتهنت بهوالتدوین فدوّ 
، ها البیان، وتستعدیها على الزمانلم یكونوا یعرفون، وسعت إلیها حكمة یونان، تستجدی
بربریة س لم تكن لتطیره لغة الرومان، وزاحمت البوطار إلى البربر منها ق. دتعت وأفأجد
زت، وسلطت سحرها على النفوس البربریة فأحالتها عربیة، كل بعلى ألسنة البربر فغلبت و 
دیمقراطیة ال شبح فیها باختیار ال أثر فیه للجبر، واقتناع ال ید فیه للقهر، و ذلك 
نّ . وكذب وفجر كل من یسمي الفتح اإلسالمي استعمارا. لالستعمار ما هو راحة من الهم وإ
نصاف للبربر من الجور الروماني البغیض   ."الناصب، ورحمة من العذاب الواصب، وإ
                                                
مفكر وأدیب ومصلح جزائري، خلف الشیخ عبد الحمید بن بادیس في ) م1965-1889(محمد البشیر اإلبراهیمي  1
وقد جمع أعماله نجله أحمد . النضال فترأس جمعیة العلماء المسلمین الهادفة إلى التحریر من المستعمر والخرافات
  ".   آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراهیمي"طالب اإلبراهیمي 
، 1عیون البصائر، دار الغرب اإلسالمي، ط: 3أحمد طالب اإلبراهیمي، آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراهیمي، ج





  :اللغة العربیة وخصائصها -1
             ؛نتها من الصمود طیلة األزمانص مكّ تختص اللغة العربیة بطبیعتها بخصائ     
نسبة  –فهي من أقدم اللغات إن لم تكن أقدمها على اإلطالق، وهي من اللغات السامیة 
نت المقارنة بینها وبین اللغات الحدیثة على غرار وقد مكّ  -)علیه السالم( إلى سام بن نوح
نة في جمیع مستویاتها بدءا س االختالفات البیّ اإلنجلیزیة والفرنسیة مثال من تلمّ اللغتین 
بخصائصها اللغویة في أصواتها ومفرداتها وتراكیبها إلى خصائصها الحضاریة ماضیا 
  .  وحاضرا
  :الخصائص اللغویة -أ
، مما ن صوتا، تتوزع على سبعة عشر مخرجاو ثمان وعشر للعربیة : تيصو الاالتساع  -1
منحها مرونة في احتواء مختلف أصوات اللغات وتمییزها، وسالسة في النطق، وراحة في 
أصوات الذال والثاء الكالم بخالف اللغات التي تفتقر إلى تلك الخصائص على غرار 
طابع هذا وللعربیة . «th»المشتركة جمیعها في الحرفین نجلیزیة اإلفي والظاء والضاد 
  .والنظم النثري مقامات التجوید القرآني واإللقاء الشعريد في جّس لحني م
ما اختلف لفظه واتفق معناه أو هو إطالق "هو (synonyme) ترادف الم: الترادف -2
فللسیف أكثر "العربیة من أغنى لغات العالم بالمترادفات؛ ، و "عدة كلمات على مدلول واحد
من أربعمئة، وللثعبان مئتان، وللعسل من ألف اسم، ولألسد خمسمئة اسم، وللداهیة أكثر 
: الترادف في العربیة مفسرا ذلك على النحو اآلتي 2ابن جنى وأقرّ  1..."أكثر من ثمانین
ن في المعنى ولكن العرب قد تركوا ذلك للحاجة إلیه في یفاللفظتان إما أن تكونا متساویت"
للداللة على المعنى الواحد، ما كثرت األلفاظ وكلّ .. أوزان شعرهم وسعة تصرفهم في أقوالهم
هذه األلفاظ هي استعماالت لجماعات أو قبائل مختلفة، لكن هذه  هذا یعني أّن  فإّن 
  ". األلفاظ اجتمعت إلنسان واحد من هنا ومن هناك
                                                
إیمیل بدیع یعقوب، میشال عاصي، المعجم المفصل في اللغة واألدب، المجلد األول، دار العلم للمالیین، لبنان،  1
 .373ص م، 1987، 1ط
، نقال عن علي أحمد مدكور، تدریس فنون 310، ص2، الخصائص، ج)ه392 - 322(ابن جنى  بو الفتح عثمانأ 2
 .48ص . 1991اللغة العربیة، دار الشواف، مصر، 
4 
 
معنى لیس " قعد"في  إّن : "حاول ابن فارس إنكار الترادف في قوله: والبالغةالدقة  -3
، فالقعود یكون عن قیام، والجلوس یكون عن اضطجاع، فالجلوس ارتفاع عما "جلس"في
السیف والمهند : نحو ن اسماو خمسله  كرفقد ذ للسیفبالنسبة  كذلكو  ؛1"هو دونه
االسم واحد هو السیف، وما بعده من األلقاب  إّن : "قالابن فارس  إال أّن  والحسام،
والبالغة ومن نماذج الدقة  ؛2"كل صفة معناها غیر معنى األخرى أّن ومذهبنا . صفات
وما كتبه  ،4فقه اللغةفي فه الثعالبي صنّ ، وما 3كتبه المبرد في الكاملما العربیة في 
 بهبوّ ما و  ،6أدب الكاتبفي ابن قتیبة  بهما رتّ و ، 5والبیان والتبیین ،الجاحظ في الحیوان
، وابن فارس في تمام 8همخصصن سیده في بما جمعه او  ،7األلفاظ الكتابیةالهمذاني في 
الذي انطلق منه العرب وتكتمل أوجه الدقة والبالغة في القرآن الكریم  ...9فصیح الكالم
  .في دراساتهم اللغویة
                                                
، فقه اللغة وسنن العرب في كالمها، في )م1004/هـ 395(بن زكریا القزویني الرازي  فارسأبو الحسین أحمد بن  1
، 228-226م، ص1980مصادر اللغة، الریاض، عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، : عبد الحمید الشلقاني
 .48ص . 1991الشواف، مصر،  علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة، دار: نقال عن
 .374ص إیمیل بدیع یعقوب، میشال عاصي، المعجم المفصل في اللغة واألدب،  2
، مطبعة مصطفى التابي الحلبي 1زكي مبارك، ط. أبو العباس المبرد، الكامل في اللغة واألدب والنحو والصرف، ت 3
 .م1936/ هـ1355،، 1وأوالده، مصر، ط
یاسین . ، كتاب فقه اللغة أسرار العربیة، ت)ه430. ت(ن مجمد بن اسماعیل الثعالبي أبو منصور عبد الملك ب 4
 . م2000/ه1420، 2األیوبي، المكتبة العصریة، بیروت لبنان، ط
  : )ه255.ت(أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب  5
  .  م1965/هـ1384، 2عبد السالم محمد هارون، ط. كتاب الحیوان، ت -
 .عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر. ن، تالبیان والتبیی -
علي فاعور، وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف . ، أدب الكاتب، ت)هـ276.ت(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة  6
 .والدعوة واإلرشاد، المملكة العربیة السعودیة
إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، . ب األلفاظ الكتابیة، تعبد الرحمن بن عیسى بن حماد الهمذاني، كتا: ینظر 7
 . م1991/ ه1411، 1بیروت لبنان، ط
 . ، المخصص، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان)هـ458. ت(أبو الحسن علي بن إسماعیل  8




بعض كالم العرب  1ف الثعالبيامتاز العرب منذ القدم باإلیجاز، وقد صنّ : اإلیجاز -4
( :فاستهله بنماذج من القرآن الكریم، بدأها بقول اهللا عز وجل            
                         (2 ّن مدلول ، وبی"    " :" كلمة
 ( ، ثم استشهد باآلیة"الطاعات كلها في االئتمار واالنزجارواحدة تفصح عن   
                  (3  ّن مدلولها في الجمع بین طلب كل فبی
الحزن یتولد من مكروه ماض  ألّن "محبوب وزوال كل مكروه في كلمتي الخوف والحزن، 
"... أو حاضر؛ والخوف یتولد من مكروه مستقبل؛ فإذا اجتمعا على امرئ لم ینتفع بعیشه
  . وصحابته الكرام ثم كالم العرب قدیما ملسو هيلع هللا ىلصكما أورد أمثلة عن إیجاز النبي 
ضح خاصیة اإلیجاز عند مقارنة العربیة بباقي اللغات؛ فنجد على سبیل المثال وتتّ      
( القرآنیة جملةال   (4 مفردات  ستتفسیر القرآن الكریم تقابلها  في ترجمات
نجلیزیة في الجملة        إمفردات  وثمان (Alors Il te suffira contre eux)فرنسیة في الجملة 
(So He will suffice for you against them) الضمیر المستتر الدال على لفظ الجاللة ف؛
، واللفظة soو alors تقابلها "َف "اللفظة العربیة و  ،Heو Ilاللفظتان  في اللغتین تقابله" اهللا"
، youو teتقابلها " كَ "واللفظة ، sufficeو suffiقابلة ت" یكفي"والفعل ، willو، ra تقابلها" َس "
 للجملة القرآنیةوكذلك بالنسبة . against themو contre euxتقابلها " هم"واللفظة 
)     (5  خمس مفردات فرنسیةمترجمة إلى (Devrons-Nous vous l’imposer) 
    Shall We compel you to accept it).6)سبع مفردات إنجلیزیة و
                                                
، كتاب اإلعجاز واإلیجاز، )هـ429- 350(أبو منصور عبد الملك بن مجمد بن اسماعیل الثعالبي النیسابوري  1
 .   22ص . م2001/ هـ1422، 1إبراهیم صالح، دار البشائر، سوریا، ط: تحقیق
 .30اآلیة : سورة فصلت 2
 .62اآلیة : سورة یونس 3
 .137اآلیة : سورة البقرة 4
 .28اآلیة : سورة هود 5
القرآن الكریم وترجمة معانیه إلى اللغة الفرنسیة، وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، مجمع الملك فهد  6
  .هـ1421لطباعة المصحف الشریف، المملكة العربیة السعودیة،
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معنى نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما "وهو . العربیة لغة اشتقاق: االشتقاق -5
من " مطبعة"، و"كتَب"من " كاتب"وتركیبا ومغایرتهما في الصیغة، نحو اشتقاق كلمة 
یمكن أن تكون فعال ماضیا بفتح الكاف، واسما بضمه، كما یمكن " كتب"؛ فكلمة 1"طبع"
، "اكتبي"وللمؤنث المفرد یاء في اآلخر " أكتب"أن تكون فعل أمر بإضافة ألف في األول 
، أو فعل مضارع بإضافة یاء أو تاء "أكتبوا"، وللجمع المذكر "اكتبن"وللجمع المؤنث نون 
" كاتب"، ویمكن أن یشتق منها اسم الفاعل "نكتب"و "تكتب"و" یكتب"في أولها أو نون 
... اب، وكتاتیب، وغیرها من االشتقاقات كمكتبة، ومكتبات، وكتّ "مكتوب"واسم المفعول 
شتى المجاالت كالتعلیمیة، واألسلوبیة،  إلى جانب اشتقاق المصطلحات الجدیدة في
  .والبنویة، والتأمیم، والعولمة، والخوصصة، والخصخصة، وغیرها
تستوعب المصطلح األعجمي، كمرونتها في االشتقاق من  العربیة لغة مرنة: المرونة -6
بجمیع تصاریفه وأجناسه من ماض وحاضر " رستَ بَ "فعل  Pasteur" باستور"كلمة 
للداللة إذا " بسترة"وأنثى ومفرد وجمع لكل من الجنسین، واشتق اسم المرة ومستقبل وذكر 
إذا وقع  -رابحسب موقع الكلمة من اإلع-" أو بسترتین" بسترتان"وقع الفعل مرة واحدة، و
، عملیةالللداللة على من قام ب" بسترم"إذا وقوع الفعل مرات عدیدة، و "بسترات"مرتین، و
السم اآللة، وهكذا تضع العربیة اسما ألیة " مبسترة"و المحترف، للداللة على اسم" بستار"و
، والمادة التي طاوعت "بسترم" "البسترة"ها، واشتق اسم فاعل آلة قبل أن توجد اآللة نفس
مع إمكانیة التثنیة والجمع والتذكیر " متبسترة"فهي " راتبست" "تتبستر"و" تبسترت"لعملیة ا
 في اللغات األعجمیةبنفس الثراء اللغوي التي ال توجد  والتأنیث إلى غیرها من الخصائص
وكذلك بالنسبة  Pasteur.2حتى في الفرنسیة نفسها التي ینتسب إلیها العالم باستور 
تعریب المصطلحات الكیمیائیة على غرار لتعریب مختلف المصطلحات األجنبیة 
وباقي العناصر الكیمیائیة وما یتصل   (hydrogen)والهیدروجین (oxygène)كاألوكسجین 
 والهدرجة ،...، یؤكسدمن الفعل أكسد (oxydation)أو التأكسد  بها من عملیات كاألكسدة
(hydrogénation)  من هدرج، یهدرج  ...   
                                                                                                                                              
وة واإلرشاد، مجمع الملك فهد القرآن الكریم وترجمة معانیه إلى اللغة االنجلیزیة، وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدع
  .هـ1419لطباعة المصحف الشریف، 
 .142ص إیمیل بدیع یعقوب، میشال عاصي، المعجم المفصل في اللغة واألدب،  1
 .28،29، ص2001مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاءأمل العلمي،:مي، في اللغة، إخراجإدریس بن الحسن العل 2
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نتزع من كلمتین أو أكثر كلمة جدیدة أن ی"وهو . بیة قابلة للنحت أیضاوالعر : النحت -7
بسم : من قولك(وتكون هذه الكلمة إما اسما كالبسملة . تدل على معنى ما انتزعت منه
          ") وما" إن"من " (إنما"، أو حرفا كـ)الحمد هللا: من قولك" (حمدل"، أو فعال كـ)اهللا
في مختلف ة مصطلحات عدیدوقد نحتت . 1")ما"و" عن"من " (عما"أو مختلطة كـ
                   :من قبیل وهي في تزاید مستمر لحات األجنبیةطمقابلة للمصالتخصصات 
من زمان ( وزمكاني، )ألف وباء وجیم ودالمن ( أبجدي، و )ألف وباءمن ( ألفبائي
، )من سوسیولوجي ولساني( سوسیولسانيو ، )من بر وماء( ، وبرمائي)ومكان
، )من جیولوجي وسیاسي( ، وجیوسیاسي)من سوسیولوجي وثقافي( وسوسیوثقافي
سالموف)من أوروبي ومتوسطي( وأورومتوسطي " فوبیا"والكلمة المعربة " إسالم"من ( وبیا، وإ
phobia  هابأو الر(     ...  
قاق والنحت كفیلة الخصائص اللغویة للعربیة وبخاصة في المرونة واالشت إّن : التطور -8
إلى كشف عنه ها اللغوي الذي لم ی؛ فباإلضافة إلى ثراء تراثدائم تطورأن تجعلها لغة 
بعد  وبخاصةلحضارات القدیمة علوم ا، وقد أثبتت استیعابها نماءال تزال في تجدد و  اآلن
یب علوم الفرس والهند تعر اهتمام العرب والمسلمین في العصر العباسي بو  اإلسالمظهور 
  . 2في عصر النهضة العربیة وما بعدها الغربعلوم استیعاب ثم والیونان، 
لم یمر على اإلنجلیزیة القدیمة إال ثالثة قرون حتى صارت عصیة على : الثبات -9
صیاغة النصوص األدبیة المهمة أعیدت  حتى نجلیزي المعاصرالفهم بالنسبة لإل
یفهمها المعاصرون عوضا عن  Modern Englishنجلیزیة حدیثة إب كنصوص شكسبیر
 والدلیل آیات مبنى ومعنا، ثبات العربیة في مقابل ،Old English3نجلیزیة القدیمة اإل
یقرؤها تالمیذ  إلى بدایة القرن السابع المیالديالتي تعود القرآن الكریم التي بین أیدینا 
  .المرحلة االبتدائیة ویفهمون معانیها
                                                
 .145ص إیمیل بدیع یعقوب، میشال عاصي، المعجم المفصل في اللغة واألدب،  1
قاسم عبده قاسم، المركز : یونج، والثام، وسیرجنت، الدین والتعلیم والعلم في العصر العباسي، تر: لالستزادة ینظر 2
ي مدرسة حنین بن إسحاق مریم سالمة كار، الترجمة في العصر العباس: و. م2016، 1القومي للترجمة، القاهرة ، ط
 .م1998نجیب غزاوي، وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، : وأهمیتها في الترجمة، تر
 . 24، ص 2001محمد محمد داود، العربیة وعلم اللغة الحدیث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  3
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  :والثقافیةالخصائص االجتماعیة  -ب
رت عمق تجّذرها في زت اللغة العربیة، وفّس باإلضافة إلى الخصائص اللغویة التي میّ      
األزمان الغابرة، وثبات أبنیتها واستقرارها في األزمان الالحقة على الرغم من موت لغات  
احة التي لم یبق لها أثر في الس الالتینیةصوال إلى أخرى كالفینیقیة والمصریة القدیمة و 
لنستشف أهم عامل لبقاء العربیة   المعرفیة وقد كانت تمثل مجد أوروبا ولغة حضارتها،
، ومحاوالت طمس تاریخها ،والتنكر لماضیها ،وقلة االهتمام بها ،على الرغم من قدمها
نكار إسهامها   :ملاو عالأول و  ،في النهضة اإلنسانیة وإ
د وجعلها لغة تَعبّ  وتعالى العربیة لغة للوحيسبحانه اهللا  منذ أن أخّص  :االرتباط الدیني-1
ّ و  ،في الصالة والدعاء وتالوة القرآن ( :دها ربنا بالحفظ في كتابه قائالتعه         
           (1 ، ّرت العقول، وفتحت األوطان حتى عال شأنها وذاع صیتها، فنو
بها، والوهن الذي  ذات هیبة على الرغم من الضعف الذي حلّ صارت لغة علمیة عالمیة 
االجتماعي والتراث الثقافي واإلسهام  نسیجالعامل الدیني بالوقد ربطها . مهاأصاب قو 
 ( :تعالى لاد مصیرها ومستقبلها قد معتقدها كما وّح وّح لهذه األمة؛ إذ الحضاري    
                  (2 ،األسریة ألخوة الضیق لمعنى الب وارتقى
قال  ها حدود جغرافیة وال انتماءات عرقیة،والقطریة إلى معنى األخوة الدینیة التي ال تحدّ 
( :ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  مخاطبا نبیه تعالى               (3،  والدعوة إلى
(: الوحدة واإلصالح في قوله تعالىك بالتمّس                     
            (4،  تعالى في قوله التنازع والشقاق عن النهيو :)    
                                  (5.   
                                                
 .9سورة الحجر، اآلیة  1
 92اآلیة : سورة األنبیاء 2
 . 107اآلیة : یاءسورة األنب 3
 10اآلیة : سورة الحجرات 4
 46اآلیة : سورة األنفال 5
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كحضارات الفرس، والیونان،  العربیة حضارة األمم القدیمةت خطّ : اإلرث التاریخي -2
ال تزال في ظل الخالفة العباسیة و والمغرب  والحضارات الحدیثة في المشرقوالرومان، 
الطب و واللغة الفلسفة الدین و وما بعده في  مؤلفات القرن العاشر المیالدي بینشواهدها 
في في القرن التاسع عشر  العلمیةدت خالل النهضة وقد تجدّ  ...والریاضیات والهندسة
     1.سوریا لتشمل وطننا العربيمصر فبدایة من ظل خالفة محمد علي 
دة العربیة هي اللغة األساس وأداة التواصل ولغة التدریس الموّح  :االمتداد الجغرافي -3
دولة  22وشمال أفریقیا في ملیون عربي في الوطن العربي في قارة آسیا  422ألزید من 
من  %22.7لون لغة الدین والشعائر لملیار ونصف الملیار نسمة یشكّ وهي عربیة، 
المرتبة الرابعة من حیث  محتلة ،2مجموع قرابة ستة ملیارات نسمة من مجموع سكان العالم
  .  االنتشار بعد الصینیة واإلسبانیة واإلنجلیزیة على الترتیب
ا لغة الرسمیةهي الاللغة العربیة : التواصل الحضاري -4  أعضاء من لتسعة عشر عضوً
 المتحدة األمم منظمةكمنظمات المتخصصة الوهي معتمدة في . المتحدة األمم منظمة
 الصحة لألغذیة والزراعة، ومنظمة األمم المتحدة ومنظمة والثقافة، والعلوم للتربیة
 التي اتاإلفریقیة، وغیرها من المنظم ومنظمة الوحدة، الدولیة العمل ومنظمة ،العالمیة
 وعوامل التقدم تنقل الیومكما نقلت إلى البشریة أسس بناء الحضارة و  .تحضر فیها العربیة
 ، وهي منهج3في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة اإلسالمیةإلى العالم بأسره العقیدة 
ذلك كله  ، وقد قرنوبناء المجتمع ورفعته اإلنسان وراحتهیصبو إلى سمو  شامل حضاري
   .دلیل الصانعالخالق و  أمر قیطبت في  األبدیةالسعادة  بمطلب
                                                
علي عبد الفتاح، أعالم المبدعین من علماء العرب والمسلمین، مكتبة ابن كثیر الكویت، : ینظر على سبیل المثال 1
یحیى مراد، معجم تراجم أعالم الفقهاء، دار : و). صفحة 1539. (م2010/ هـ1431، 1دار ابن حزم، لبنان، ط
أحمد العالونة، العلماء العرب المعاصرون : و. )صفحة 364. (م2004/ هـ1425، 1الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط
 )صفحة 304. (م2011/ه1436، 1ومآل مكتباتهم، دار البشائر اإلسالمیة، لبنان، ط
 08: تاریخ اإلطالع https://www.un.org/ar/events/arabiclanguageday/index.shtmlموقع األمم المتحدة  2
إیمان ریمان وعلي درویش، بین العامیة والفصحى، مسألة االزدواجیة في اللغة العربیة في زمن : و. م2019أكتوبر 
  .45م، ص 2008،أسترالیا، 1العولمة واإلعالم الفضائي، شركة رایتسكوب المحدودة، ط
بموجب قرار الجمعیة العامة  1973دیسمبر / كانون األول 18اعتمدت اللغة العربیة رسمیا في األمم المتحدة بتاریخ  3
 uageday/index.shtmlhttps://www.un.org/ar/events/arabiclangموقع األمم المتحدة : ینظر) 28-د( 3190
   .50ص  ،1991 الریاض، الشواف، دار اللغة العربیة، فنون مدكور، تدریس علي: و.  8/4/2019: تاریخ اإلطالع
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  :تعلیمها قدیمامنهج العربیة و اللغة  -2
وهو فترة ما قبل القرن السابع المیالدي  - العصر الجاهليلغتهم منذ  العرب َأحّب      
ا األندیة أمّ ؛ نوادي وأسواق ومجتمعاتفأقاموا لها  -قبل ظهور اإلسالم ونزول القرآن 
مناشدة األشعار عقد من أجل دیة اللغویة والمجامع العلمیة، تفمجالس آداب تشبه األن
وأما األسواق فیجتمع الناس . ومبادلة األخبار والبحث في شؤون العامة ومنها نادي قریش
بوا فیها للبیع والشراء فتلقى فیها المآثر والمفاخر شعرا وخطابة ویتحاكمون إلى قضاة نّص 
بمكة " مجنة"بالطائف وسوق " عكاظ"أنفسهم لنقد الشعر، ومن أشهر تلك األسواق سوق 
  . 1على فرسخ من عرفة، إلى جانب المجتمعات الكثیرة والمتعددة" ذي المجاز"وسوق 
واعتمد العرب في تعلیم أطفالهم على التواصل والمشافهة فكانوا یرسلون الصبیان إلى      
البادیة لتعلم شؤون الحیاة فیها وأخذ الفصاحة من أفواهها، فاختاروها مكانا مناسبا  
من اللحن في الكالم، وقد وجدوا البادیة  وانحّص یلتنمو ملكاتهم و الصبیان  فیه ینغمس
              : مالذا آمنا یعصم ألسنتهم ویقوي سلوكهم وأبدانهم، وقد قیل من األمثال العربیة
  ).في الصغر كالنقش على الحجر التعلم(
بعد  سلمت اللغة العربیة تماما في الصحراء من خطر اللحن وفساد اللسان لقد     
اختالط العرب باألعاجم بعد انتشار اإلسالم في بالد الفرس وبالد الروم عن طریق 
حتى  البادیةوأصبحت . التجارة إذ لم یقصدها األعاجم أو أولئك الذین فسدت ألسنتهم
؛ 2"عارا ال یغتفر"د ارتكاب اللحن حینها بمثابة المدرسة، وقد عالقرنین األولین للهجرة 
على أفواه المسلمین القادمین من  القرآن الكریموانتشار  اإلسالمظهور خصوصا بعد 
أقام ف، البالد غیر العربیة ممن لم یتقنوا بعد القراءة العربیة وشروط التالوة وأحكام التجوید
التي ال تزال قائمة  3حلق الذكر ذلك، واتبعوا في دورا وكتاتیبب والمسلمون للتعلیم العر 
                                                
التربیة عبر التاریخ من العصور القدیمة حتى أوائل القرن العشرین، دار العلم للمالیین، لبنان، عبد اهللا عبد الدایم،  1
 . 139 -135،  ص 1984، 5ط
 .152-151، ص المرجع نفسه 2
وذهب  ملسو هيلع هللا ىلصجالسا في المسجد والناس معه إذ أقبل ثالثة نفر، فأقبل إثنان إلى رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصبینما كان رسول اهللا  3
فجلس فیها، وأما اآلخر فجلس خلفهم، وأما  الحلقةرجة في ، فأما أحدهما فرأى فملسو هيلع هللا ىلصقال فوقفا على رسول اهللا . واحد
أال أخبركم عن النفر الثالثة؟ أما أحدهم فأوى إلى اهللا فآواه اهللا، : "قال ملسو هيلع هللا ىلصا فرغ رسول اهللا الثالث فأدبر ذاهبا، فلم
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ف دائري فیتواصل معهم یتوسط المعلم تالمیذه في شكل نص في البالد اإلسالمیة، إذ
، بحسب الطبیعة المعماریة الفضاء الرحبأو  المساجدقام الدروس غالبا في جمیعهم، وت
  .المدارسفي كل فترة تاریخیة إلى تاریخ نشأة 
ضمن ه في بغداد 459رجع المؤرخون تاریخ أول مدرسة افتتحت إلى عام یو      
ثم انتشرت هذه المدارس في بلدان العالم  1أنشأها الوزیر السلجوقيالمدارس التي 
   .2اإلسالمي قاطبة
  : أبرزهاعامة وتعلیم العربیة خاصة،  التعلیمفي  طرقاً  العرب عرف :طرق التعلیم
طریقة في التفكیر یستخدمها العقل للوصول من المعلوم إلى  يوه :الطریقة القیاسیة-أ
المجهول، انتقاال في الفكر من القاعدة العامة أو القانون العام إلى الحاالت الجزئیة                    
   .العربیة ألبنائهاطریقة تستخدم لتعلیم  يوه. أو الخاصة بناء على القاعدة
في تعلیم العربیة لغیر الناطقین بها  الطریقة ههذ تاستخدم: طریقة النحو والترجمة -ب
، ویستمعون إلى الكریم كان الطالب یحفظون سور القرآنففي جنوب شرق آسیا، وأفریقیا، 
النصوص فهم التراكیب، ثم یتدربون على قراءة لیصلوا إلى القواعد و شرح األلفاظ، 
     .3وترجمتها إلى لغاتهم تهاوكتاب
العرب خصوصا في تعلیم القرآن لغلبة اعتمادهم  هاانتهج :التلقین والحفظ طریقة -ت
ال " حوته الصدور"على الذاكرة أكثر من اعتمادهم على الكتابة، وافتخارهم بالعلم الذي 
أول الصمت، والثاني االستماع، والثالث الحفظ، : "فكان یقال" رته السطورحوّ "بالعلم الذي 
   4".لنشروالرابع العقل، والخامس ا
                                                                                                                                              
. 66: رواه البخاري في صحیحه، رقم". وأما اآلخر فاستحیا فاستحیا اهللا منه، وأما اآلخر، فاعرض فأعرض اهللا عنه
  .م2002/ه1423، 1بیروت، ط -دار ابن كثیر دمشق 
قب بنظام الملك، ، ل)م1092/ه485. لعباس الطوسي، تأبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن اوام الدین هو ق 1
 . المدارس النظامیة"اشتهر بحبه للعلم وتأسیسه 
التربیة عبر التاریخ عبد اهللا عبد الدایم، : نقال عن. 19م، ص 1954تاریخ التربیة اإلسالمیة ألحمد شلبي، بیروت  2
 . 145، ص 1984، 5وائل القرن العشرین،  دار العلم للمالیین، لبنان، طمن العصور القدیمة حتى أ
دار الفكر : النظریة والتطبیق، القاهرة: علي أحمد مدكور، إیمان أحمد هریدي، تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها 3
 .30م، ص 2006/ه1427، 1العربي، ط
 .185ص عبد اهللا عبد الدایم، المرجع السابق، : عیون األخبار البن قتیبة نقال عن 4
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ن استخدم العرب هذه الطریقة في تدارس العلوم، وقد بیّ : طریقة المناقشة والمناظرة -ث
ابن خلدون أهم أسباب الركود الفكري الذي شاع في بالد المغرب في القرن الرابع عشر 
وأیسر طرق هذه : "، فیقولالتعلیمالمیالدي في إهمال طریقتي المناقشة والمناظرة في 
اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمیة، فهو الذي یقرب شأنها الملكة فتق 
فنجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثیر من أعمارهم في مالزمة . ویحصل مرامها
وعنایتهم بالحفظ أكثر من الحاجة فال . المجالس العلمیة سكوتا ال ینطقون وال یفاوضون
  .1"لم والتعلیمیحصلون على طائل من ملكة التصرف في الع
الملكة عد ابن خلدون من التربویین السباقین الذین تناولوا مسألة ی: بناء الملكة -ج
في وجه "في مقدمته المشهورة، في الفصل الثامن والثالثین ن ذلك وطریقة بنائها، وبیّ 
تلقین العلوم للمتعلمین إنما یكون  علم أّن إ: "قائال" الصواب في تعلیم العلوم وطریق إفادته
یلقي علیه أوال مسائل من كل باب من . مفیدا إذا كان على التدریج شیئا فشیئا وقلیال قلیال
ویقرب له في شرحها على سبیل اإلجمال، ویراعى في ذلك . الفن هي أصول ذلك الباب
عند ذلك یحصل له قوة عقله واستعداده لقبول ما یرد علیه، حتى ینتهي إلى آخر الفن، و 
ها هیأته لفهم الفن وتحصیل ها جزئیة وضعیفة، وغایتها أنّ ملكة في ذلك العلم، إال أنّ 
ثم یرجع به إلى الفن ثانیة فیرفعه في التلقین عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، . مسائله
ویستوفي الشرح والبیان، ویخرج عن اإلجمال، ویذكر له ما هنالك من الخالف ووجهه إلى 
فال یترك عویصا وال مبهما وال  ثم یرجع به وقد شدا. أن ینتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته
هذا وجه . مغلقا إال وضحه وفتح له مقفله؛ فیخلص من الفن وقد استولى على ملكته
وقد یحصل للبعض في أقل . ما یحصل في ثالث تكراراتوهو كما رأیت إنّ . التعلیم المفید
وانتقد ابن خلدون كثیرا المعلمین في عهده ". له ویتیسر علیهمن ذلك بحسب ما یخلق 
  :ومن إرشاداته لهم ،ممن یجهلون طرق التعلیم
  .تجنب البدء بالمسائل المقفلة من العلم -
  . عدم الخلط في المسائل بغیرها من المسائل األخرى -
  .تجنب تحمیل المتعلم ماال یطیق من الفهم واالستیعاب -
  .یم العلم وبناء الملكةالتدرج في تقد -
                                                
  .188، ص المرجع السابقعبد اهللا عبد الدایم،  1
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  .تكرار المسائل حتى یتم إدراكها -
  . 1عدم التطویل في الفن الواحد وتفریق المجالس وتقطیع ما بینها -
  :علوم اللغة العربیة وأعالمها -3
الكتابة والتدوین؛ العلوم وتثبیتها ببوالمسلمین مدى اهتمام العرب  ابن خلدونن بیّ      
كانت العنایة قدیما بالدواوین العلمیة والسجالت في نسخها وتجلیدها وتصحیحها " :فیقول
وقد ذهب . وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة. بالروایة والضبط
ذلك لهذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة اإلسالمیة بحر 
إذ هو كله من توابع العمران، واتساع نطاق الدول، ونفاق أسواق . زاخر بالعراق واألندلس
ذلك لدیهما، فكثرت التآلیف العلمیة والدواوین، وحرص الناس على تناقلهما في اآلفاق 
واألعصار فانتسخت وجلدت، وجاءت صناعة الوراقین المعانین لالنتساخ والتصحیح 
"...  ت باألمصار العظیمة العمرانوالتجلید وسائر األمور الكتبیة والدواوین، واختص
وكانت السجالت أوال النتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانیة واإلقطاعات والصكوك في "
ثم طما بحر التآلیف والتدوین، وكثر ترسیل ... الرقوق المهیأة بالصناعة من الجلد
فأشار الفضل بن یحیى بصناعة الكاغد . السلطان وصكوكه، وضاق الرق عن ذلك
وصنعه، وكتب فیه رسائل السلطان وصكوكه، واتخذ الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم 
ثم وقفت عنایة أهل العلوم . في صناعته ما شاءت لسلطانیة والعلمیة وبلغت اإلجادةا
وهمم أهل الدول على ضبط الدواوین العلمیة وتصحیحها بالروایة المسندة إلى مؤلفیها 
  . 2"وواضعیها
في العصر الذهبي في الفترة الممتدة ما وهنا تبرز أهمیة الكتابة عند العرب السیما      
حیث تأسست بین منتصف القرن الثامن والقرن الرابع عشر والخامس عشر المیالدیین 
   3...اللغة والفلسفةو تعلیمیة كثر فیها العلماء في علوم الدین علمیة منظومة 
                                                
  .348 -347ص .م2004، 1عبد اهللا محمد الدرویش، ط: ، تحقیق2عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون ج 1
  .128، صالمرجع نفسه 2
 . م1990قدیم والحدیث، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد حسن عبد العزیز، في التعریب ال: لالستزادة ینظر 3
، 1مفتاح یونس الرباصي، المؤسسات التعلیمیة في العصر العباسي األول، ط: ویمكن العودة لكتاب. 93 - 87ص 
  . م2010اكتوبر، لیبیا،  7جامعة 
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مجاز "في دراسة القرآن بغیة إثبات إعجازه، بدءا بكتاب  تسابق علماء اللغةقد و      
أسرار "و" دالئل اإلعجاز"للجاحظ، ثم " البیان والتبیین"، وكتاب 1ألبي عبیدة" القرآن
 3في القرن الخامس الهجري، ثم جاء أبو هالل العسكري 2لعبد القاهر الجرجاني" البالغة
فأنشأ مباحث للفصاحة والبالغة، واإلیجاز واإلطناب والحشو والتطویل، ثم " الصناعتین"بـ
مفتاح "في نهایة القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجري فوضع كتابه  4جاء السكاكي
  .5مرتبا في أقسام ثالثة هي الصرف والنحو والبالغة" العلوم
بعد مخالطتهم العجم حینما  -ب ابن خلدون بحس -بدأ العرب اهتمامهم بالنحو و      
ة اللسانیة رت الملكانتشر اإلسالم في العدید من األمم وازداد المستعربون من العجم فتغیّ 
بطت مصطلحاته وأصبح صناعة خاصة وخشي على فسادها، فظهر اإلعراب وض
من كتب من بني كنانة أول  6اصطلح على تسمیتها بعلم النحو، فكان أبو األسود الدؤلي
ب الصناعة الذي هذّ  7فیه، ثم كتب فیه الناس من بعده إلى الخلیل بن أحمد الفراهیدي
فكمل تفاریعها ووضع  8وقد أخذها عنه سیبویه. وكمل أبوابها أیام الخلیفة هارون الرشید
كتبا  10وأبو القاسم الزجاج 9، ثم وضع أبو علي الفارسي)الكتاب(فیها كتابه المشهور 
  .11مختصرة للمتعلمین
                                                
  .هـ209.معمر بن المثنى التیمى البصري، تهو  1
 . ه471.عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني تهو  2
البالغة، عالم الكتب،  –فقه اللغة–تمام حسان، األصول، دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو: ینظر
علي أحمد مدكور، إیمان أحمد هریدي، تعلیم اللغة العربیة : وأیضا .278- 277ص .م2000 - هـ 1420القاهرة، 
  .20النظریة والتطبیق، ص : لغیر الناطقین بها
 . م1005/هـ395. هو الحسن بن عبد اهللا العسكري، ت 3
اكي، ت یوسف بن أبي بكر سراج الدین أبو یعقوبهو  4  .م1229/هـ626.السَّكَّ
 .278-277ص، المرجع السابقتمام حسان،  5
 .م688/هـ69.هو ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل الدؤلي، ت 6
 .م786/هـ170.البصري، ت أحمد الفراهیدي أبو عبد الرحمن الخلیل بن 7
 .م796/هـ180.مرو بن عثمان بن قنبر، تع 8
 .م987/ هـ377.الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، ت 9
 ,هـ340.، تالزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق 10
عبد اهللا محمد : ، تحقیق)في علوم اللسان العربي: 46الفصل (، 2عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون ج 11
 .369-367ص  .م2004، 1الدرویش، ط
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في المئة الرابعة ) عاشر الحكام األندلسیین(لهشام المؤید  1وكتب أبو بكر الزبیدي     
 2وألف الجوهري. ولخص كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي وجعله سهال للحفظ
 الذي ألف كتاب المحكم، ولخصه محمد بن 3ومن األندلسیین ابن سیده. كتاب الصحاح
، وكتاب الزاهر 5، وكتاب الجمهرة البن درید4نَجد لكراعي الحسین، إضافة إلى كتاب المأب
في المجاز  7ومن الكتب األخرى كتاب الزمخشري. وهي من أصول كتب اللغة. 6لألنباري
في فقه اللغة ویختص ببیان لسان العرب  8وسماه أساس البالغة، وكتاب الثعالبي
فة إلى المختصرات في هذا الفن مثل األلفاظ البن إضا. تهومواضع اللحن التي مّس 
              .11وهي أكثر إفادة للطالب لسهولة استیعابها وحفظها 10والفصیح لثعلب 9السكیت
لیس في اللغة وما هذا إال غیض من فیض، وال یتسع المقام لذكر أعالم العربیة،      
وال تزال ، ..والریاضیات والهندسةفي الطب والكیمیاء العربیة فحسب بل في شتى العلوم 
كما ال تزال األجیال تنتفع بها وتستنیر  همتزخر بمؤلفاتو  همتشهد بأعمالالمكتبة العربیة 
عزة األمة ووحدة كلمتها ذلك سر في والال یزال بریقها متقدا وعطاؤها مستمر، فبعلومها، 
ومغاربها، واستنار  ذاع صیتها مشارق األرضو  ادولته بنتحتى  ها بلغتهاكر والتقاء ف
علمائها ممن أحیوا م بفضل 711/ه92ألندلس عام الفتح اإلسالمي ل بعد االغرب بعلومه
   .العلوم بتنوعها وخدموا العربیة ونهضوا بها وبتعلیمها
  
                                                
 .م928/هـ379.اإلشبیلي، ت الزبیدي محمد بن الحسن أبو بكرهو  1
ادهو إ 2 َهري، ت سماعیل بن حمّ   .م1003/هـ393.اْلَجوْ
 .م1066/هـ458.إسماعیل، ت بن أبو الحسن علي 3
 .لي بن الحسن الهنائي، اشتهر باسم كراع في القرن الرابع الهجريهو ع 4
 .هـ321.األزدي، ت بن درید أبو بكر محمد بن الحسنهو  5
 .هـ 304ت . األنباري أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بنهو  6
 .م1144/هـ538.الزمخشري، ت الخوارزميأبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر هو  7
 .م1038/هـ429.عبد اهللا بن محمد بن إسماعیل المعروف بالثعالبي، تهو  8
 .م858/هـ244.، تبن السكیت أبو یوسف یعقوب بن إسحاقهو  9
 .م904/هـ291.، تأبو العباس أحمد بن یحیى بن زید بن سیارهو  10
عبد اهللا محمد : ، تحقیق)في علوم اللسان العربي: 46الفصل (، 2عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون ج 11
 . 372 - 370ص .م2004، 1الدرویش، ط
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  :اللغة العربیة والنهضة العلمیة الحدیثة -4
وهو حال كل لغة حیة، وظل السر في ذلك ت العربیة وال تزال مفتاح النهضة ظلّ      
الكتابة والتدوین؛ فقد استفاق العرب بعد قطیعة مع عصرهم الذهبي، بعدما كثر الجهل 
كانت و النهضة العلمیة بمصر والشام؛ وسادت الخرافة وانحط مستوى التألیف إلى قیام 
كة فكریة نقلت من أقوى عوامل هذه النهضة، بما أثرته من حر "الصحافة السیما الجرائد 
، ثم المدارس والجامعات، والمجمع العلمي "أخبار الغرب الناهض إلى أهل الشرق النائم
في دمشق ومصر، ومسجد األزهر بمصر والمسجد األموي في دمشق ومسجد الزیتونة في 
ساهموا في الحفاظ على اللغة العربیة ونشر  ممن ،تونس ومسجد القرویین في فاس
   1.الشریعة اإلسالمیة
      ّ " البصائر"نور اإلصالح وظهرت جرائد إصالحیة أبرزها جریدة  وفي الجزائر شع
سها عبد الحمید بن بادیس ثم خلفه محمد البشیر لسان جمعیة العلماء المسلمین التي أّس 
ما  فمن أجملممن ساهموا في النهضة العلمیة والتربویة والتعلیمیة،  ااإلبراهیمي وغیرهم
  :اإلبراهیمي مخاطبا المعلمین محمد البشیركتب 
كم تجلسون من كراسي التعلیم على عروش ممالك، رعایاها أطفال األمة، "      إنّ
. جوا بهم من مرحلة كاملة في التربیة إلى مرحلة أكملفسوسوهم بالرفق واإلحسان، وتدرّ 
لتردوهم إلیها رجاال، هم أمانة اهللا عندكم، وودائع األمة بین أیدیكم، سلمتهم إلیكم أطفاال، إنّ 
وقدمتهم إلیكم هیاكل لتنفخوا فیها الروح، وألفاظا لتعمروها بالمعاني، وأوعیة لتملوها 
من یتحبب لهم،  هم یحبونمن الطباع الالزمة لألطفال أنّ  إّن .. .بالفضیلة والمعرفة
. بشرحسن إلیهم، ویأنسون بمن یعاملهم بالرفق، ویقابلهم بالبشاشة والویمیلون إلى من ی
فواجب المربي الحاذق المخلص، إذا أراد أن یصل إلى نفوسهم من أقرب طریق، وأن 
یصلح نزعاتهم بأیسر كلفة، وأن یحملهم على طاعته وامتثال أمره بأسهل وسیلة، هو أن 
یتحبب إلیهم، ویقابلهم بوجه متهلل، ویبادلهم التحیة بأحسن منها، ویسألهم عن أحوالهم 
ویحادثهم بلطف وبشاشة، ویبسط لهم اآلمال، ویظهر لهم من باهتمام، ویضاحكهم، 
                                                
. 2008، 1، النهضة العربیة في العصر الحاضر، الدار التقدمیة، لبنان، ط)م1946- 1869(شكیب أرسالن  1
، 1غرائب الغرب، ج: وقد كتب محمد كرد علي عن الحضارة الغربیة في تلك الحقبة؛ أنظر كتابه. 47- 29ص
 .م1923/ه1341، 2المطبعة الرحمانیة مصر، ط
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لیحذر المعلمون الكرام من سلوك تلك الطریقة ... الحنان والعطف ما یحملهم على محبته
العتیقة التي كانت شائعة بین معلمي القرآن، وهي أخذ األطفال بالقسوة والترهیب في حفظ 
القسوة  إّن . الجیل وغرست فیه رذائل مهلكة تلك الطریقة هي التي أفسدت هذا القرآن، فإّن 
واإلرهاب والعنف تحمل األطفال على الكذب والنفاق، وتغرس فیهم الجبن والخوف، 
  1"..وبغض إلیهم القراءة والعلم
العرب والمسلمین قد  ستشف من ماضي اللغة العربیة ومنهج تعلیمها أّن ما یو      
كنهم من النهوض باللغة العربیة، وازدادت استنبطوا من القرآن الكریم وعلومه ما أم
دة ع علومهم وأخذهم من ثقافات غیرهم حتى صارت العربیة سیّ نهضتهم بها مع توّس 
الجد والعزم في الدولة وكثر الهزل والطرب فضعف حالها  العلوم والفنون إلى أن قلّ 
  .وقصرت شوكتها فاستصغرها األعداء ونصبوا للعربیة العداء حتى ضعف حالها
استقالل الشعوب العربیة وبخاصة في بلدنا ر العربیة من استعباد المحتل و مع تحرّ و      
عتماد في اللم تستعد العربیة مكانتها الطبیعیة حتى في مجال تعلیمها على الرغم من ا
التعلیم على مناهج حدیثة أثبتت نجاحها في بلدان متقدمة، والمالحظ فشلها في بالدنا 
اوتة بتفاوت العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لكل بلد، وبحسب العربیة بنسب متف
وهو موضوع . فاعلیة العربیة في الحیاة عامة ومزاحمة اللغات واللهجات لها وأثرها فیها
 .األطروحة في بحث مسألة تعلیم اللغة العربیة في بالدنا وعوائقها في مدارسنا االبتدائیة
ومقاربات تعلیمها التي تبنتها منظومتنا التربویة، ثم معرفة وسننطلق من أسس مناهجها 
آلیة تطبیق مفاهیمها في مناهجنا الحالیة، وصوال إلى معرفة مدى فاعلیتها في مدارسنا 




                                                
، 1دار الغرب اإلسالمي، ط): م1952- 1940( 2مام محمد البشیر اإلبراهیمي، جأحمد طالب اإلبراهیمي، آثار اإل 1
  )م1949فیفري  21، السنة الثانیة، 68العدد " البصائر"نشرت في جریدة . (113 -112، صم1997
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   المنهاج التعلیمي : تعلیمیةتربویة و مفاهیم  - ثانیا
 قبل الخوض في الدراسات التي تناولت موضوع األطروحة حري بنا أن نستكمل     
المنهاج في معت وقد ج التعلیم والتعلماألساس حول اللغة و مفاهیم عرض بعض ال
  : ص له مبحث لعرض أبرز المفاهیم التربویة والتعلیمیةّص یمي فخالتعل
  :مفاهیم أساس-1
في  النطق، وقد ذكر بشأن نزول القرآن الكریمجهاز  اءعضأحد أهو : langue اللسان
وهي العربیة، فنقول اللغة  نزولالوذلك تخصیصا للغة    (1( :قوله تعالى
اللسان  وأطالحا على اللسان العربي اللغة الفرنسیة اص وأاللغة اإلنجلیزیة  وأالعربیة 
  .  اللسان الفرنسي وأنجلیزي اإل
  Langage :اللغة
هي الملكة اللسانیة الخاصة بالمجتمع اإلنساني عامة، وتتفرع عنها مختلف ألسنة  -
langues الجماعات اللغویة.   
   ".ر بها كل قوم عن أغراضهمعبّ ت یأصوا"بـ" الخصائص"في  2فها ابن جنيعرّ  -
 ،م عن مقصودهبارة المتكلّ المتعارف هي عاللغة في "": المقدمة"بن خلدون في افها وعرّ  -
رة في فال بد أن تصیر ملكة متقرّ  .فادة الكالمإلعن القصد  ةوتلك العبارة فعل لساني ناشئ
   .3"وهو في كل أمة بحسب اصطالحاتهم. وهو اللسان ،العضو الفاعل لها
نظام من "بـ" محاضراته في اللسانیات العامة"في  Saussureفها دي سوسیر وعرّ  -
وهو الصورة  signifiéوالمدلول وهو الرمز اللغوي  signifiant، تجمع بین الدال "العالمات
   . في مستهل الفصل الثاني" المقاربة البنویة"ل ذلك في مفهوم ونفّص  .الذهنیة للرمز اللغوي
                                                
 .195 اآلیة :الشعراءسورة  1
ه، له مؤلفات عدیدة في علوم اللغة والنحو والصرف، وأشهر مؤلف له  392-322أبو الفتح عثمان بن جني هو  2
 . كونه جامع لعلوم اللغة وفقهها والنحو والصرف" الخصائص"هو 
 .367، مرجع سابق، ص 2ابن خلدون، المقدمة، ج 3
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اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات والقیم، إعادة بناء خبرة المتعلم في  هو: التعلیم
وهو مجموع األسالیب التي تنظم عناصر البیئة المحیطة بالمتعلم في مجملها من أجل 
  .1إكسابه خبرات تربویة معینة
بمعلومات أو بمهارة  و حصول علی شيء، وعملیة االحتفاظهو عملیة اكتساب أ: مالتعل
ویشتمل التعلم على  ان، والذاكرة، والتنظیم المعرفي،ما، ویتضمن االحتفاظ أنظمة االختز 
والتعلم  .أو خارجه داث التي تقع داخل الجهاز العضويالتركیز اإلیجابي الواعي باألح
ن كان معرضا للنسیان مستمر على الممارسة  تغیر في السلوك، یرتكز هوو . نسبیا وإ
كعملیات االكتساب  یتصل بمجاالت أخرى في علم النفس وهو. خصوصا مع  التعزیز
الواعیة ونظریات  تعلم الواعیة وغیرواإلدراك وأنظمة الذاكرة واالسترجاع وأسالیب ال
  2.النسیان والتعزیز ودور الممارسة
         ، )َعلم(الدال على الفعل  didaskeinتعود أصولها إلى المصطلح الیوناني : ةالتعلیمی
ترجمة للمصطلح األجنبي ؛ فهي 3وهي بشكل عام تدل على كل ما یخص التعلیم
didactique  التدریسیة"و" علم التعلیم"و" علم التدریس"و" تعلیمیات"على غرار "
الدراسة العلمیة لطرائق التدریس ولتقنیاته وألشكال تنظیم حاالت "، وهي "الدیداكتیك"و
على التعلم التي یخضع لها التلمیذ بغیة الوصول إلى تحقیق األهداف المنشودة سواء 
خرى لها صلة وثیقة تخصصات أناك وه ".أو االنفعالي أو الحسي حركي المستوى العقلي
علم االجتماع، وعلم النفس، وعلم التربیة، ونظریات التعلیم، وعلم ": منهابالتعلیمیة 
  .4"، وتكنولوجیا التربیةdocimologieاالختبارات والتقویم 
  
                                                
تقویمها، دار الفكر العربي، -تطویرها-إعدادها: رشدي أحمد طعیمة، األسس العامة لمناهج تعلیم اللغة العربیة 1
 .27ص. م2004القاهرة، 
عبده الراجحي، علي علي أحمد شعبان، دار النهضة العربیة، : دوجالس براون، أسس تعلم اللغة وتعلیمها، تر. هـ 2
 .26ص . م1994بیروت، 
3 Cuq, Jean-Pierre. Dictionnaire didactique du français, CLE Internationale, Paris, 2003,p.69-70. 
بشیر ابریر، : وأیضا. 84بشیر ابریر وآخرون، مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة، ص  4
 ة فصلیة یصدرها المجلس األعلى للغة العربیة،مجل، 10، مجلة اللغة العربیة، ع"التعلیمیة معرفة علمیة خصبة"
  . 285الجزائر، ص 
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  : تعلیمیة اللغة
فرع من التعلیمیة العامة، یهتم ببحث مسألة تعلیم اللغة، وارتبط أساسا بظهور علم      
اللسانیات أو علم اللغة في بدایة القرن الماضي وبخاصة بعد تبلور اللسانیات التطبیقیة 
في معهد تعلیم اللغة االنجلیزیة بجامعة میتشجان مستقال الذي أصبح علما  1946عام 
   .Robert Lado 1الدو و  Charles Fries  یزامین اللسانیین فر یكیة بفضل العالاألمر 
علم (اللغة عدة حقول أهمها اللسانیات  وقد ساهم في إثراء التعلیمیة عامة وتعلیمیة     
التي تدرس اللغة في مستویاتها الصوتیة والمعجمیة والنحویة والصرفیة والداللیة، ) اللغة
اه التعلم، وخصائصه المعرفیة والسلوكیة والوجدانیة تج وعلم النفس وعالقته بأحوال المتعلم
بدراسة المحیط التربوي والعالقة بین القائمین على التعلیم، وغیرها  وعلم التربیة وعالقته
من الحقول التي ظهرت نتیجة تفتحها على تخصصات أخرى في مستهلها اللسانیات 
جتماعیة والثقافیة واإلنسانیة التطبیقیة التي انفتحت على جمیع الحقول النفسیة واال
بتعلیم اللغة على غرار اللسانیات النفسیة  ةتصلالم والحقول األخرى ..والریاضیة
   ...      واللسانیات التربویة واللسانیات االجتماعیة وعلم النفس التربوي
   :المقاربة التعلیمیة
 Approach, method and technique  كتابه في  Edward Anthonyونيتحسب أن -
ما معتقدات و فیه فرضیات  تتحددهي المستوى الذي  approach المقاربة 1963عام 
  . 2اللغة وتعلمهاتعلیم  حول
ة التي تعالج موضوعا الطریق هي Petit Robert "بوتي روبارت" القاموسحسب و  -
  . عینةأو وسیلة م ایخص وجهة نظر م امعرفیا م
                                                
  .8ص  ،1995عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  1
2 Richards, Jack C. and Theodore Stephen Rodgers. Approaches and Methods in Language 




في مجال  Dictionnaire Actuel de l’Educationالقاموس الحدیث للتربیة  فهارّ ویع -
بالطریقة الشاملة لتشخیص تعلیم اللغات وتعلمها حسب تصورات اللغة  :التعلیمیة
                     1.البیداغوجیة واالجتماعیة للتعلیمووظائفها، والتعلم، والتعلیم، والشروط 
أساس نظري یتكون من مجموعة من المبادئ یتأسس علیها "والمقاربة التعلیمیة هي  -
   .2"برنامج دراسي
رها التي تتقارب في رؤیة اهي تشیر إلى مجموع النظریات بمختلف توجهاتها وأفكف -
  .التعلیم والتعلممجال في یة متكاملة معینة لتشكل تصورا عاما ورؤ 
وهي المرحلة األولیة التي یدخل فیها الطفل المدرسة وهو في سن : المرحلة االبتدائیة
  :إلى سنة وذلك حسب األطوار الثالثالخامسة أو السادسة فینتقل فیها من سنة 
ینتقل فیها الطفل من  وهي أول مرحلة عمریة( السنتان األولى والثانیة: الطور األول
   ).محیطه األسري إلى المحیط المدرسي
وسیطة یظهر فیها التلمیذ تعلیمیة وهي مرحلة ( السنتان الثالثة والرابعة :الطور الثاني
  .)یبني مهارات جدیدةطور األول حتى نضجه واستعداده وقدراته التي بناها في ال
وهي المرحلة النهائیة التي یبدي فیها المتعلم قدرته على (السنة الخامسة : الطور الثالث
 منن المتعلم وصلة للقدرات والمهارات التي تمكّ اكتساب مهارات علیا فهي بمثابة ح
   .االنتقال إلى المرحلة الموالیة في التعلیم المتوسط
مصطلح جدید " المتعلم"أن  Dictionnaire Gaffiotورد في قاموس غافیوت : المتعلم
یعود أصله إلى الالتینیة الكالسیكیة و  ،apprendereمشتق من الالتینیة الشعبیة 
apprehendere  وفي القاموس الحدیث للتربیة". أخذ وحصل على"بمعنى               
Dictionnaire Actuel de l’Education نسبة إلى مقاطعة  -األصل الكیبیكي للمصطلح ف
                                                
1 Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Editions Ophrys, Paris, 2008, 
p.12. 
 .27ص . 2006الحسن اللحیة، الكفایات في علوم التربیة بناء كفایة، أفریقیا الشرق، المغرب،  2
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لوضعیة  ؛ وهي المسار العملي"وضعیة تعلمكل شخص في "یعني  -كیبیك بكندا
  . 1بیداغوجیة یوضع فیها الفاعل في مسار یقوده إلى تحقیق أهداف معینة
ض مسار تعلمه وتشمل العوارض عتر أو عائق یهي كل صعوبة : عوائق المتعلم
یولوجیة والنفسیة كالعوارض التي تصیب الحواس وأجهزة اإلدراك كضعف السمع وقلة سالف
العوارض  هذه تختلفو . مل المؤثرة في ذلكوالعواالرؤیة وضعف اإلدراك ونقص الذكاء 
سة وما تقتضیه من مهارات السمع والقراءة والتحلیل باختالف المواد التعلیمیة المدرّ 
التعلم وصعوباته؛ منها اللسانیات  وتتعدد التخصصات التي تدرس عوائق .وغیرها
، وعلم األعصاب وعلم التخاطبوالنطق التطبیقیة وعلم النفس اللغوي وعلم أمراض الكالم 
     .    العالج والبحث عن تشخیص العوائقمن زاویة تخصصها في  تتشاركوكلها 
هو المسؤول األول عن العمل التعلیمي، ویضطلع دوره األساس في  المعلم: المعلم
األدبیات التعلیمیة الحدیثة في التوجیه والتشجیع والمرافقة بدل التركیز على حشو األذهان 
   .   بالمعارف
عداد مراحل  فيصعوبة تعترض مسار التعلیم  هي كل: عوائق المعلم تحضیر الدرس، وإ
وهي مجتمعة في  .التالمیذ نتائجتقویم و  التنفیذمرحلة ثم ، وسائلهمحتواه وأنشطته و 
   .المنهاج التعلیمي
األهداف والغایات، : في عناصره اآلتیةخطة تنظیم التعلیم والتعلم  هو: التعلیمي المنهاج
  .والمحتویات واألنشطة، والطرق والمقاربات، والتقویم والمعالجة
  . هو المنهاج الخاص بتعلیم اللغة مادة تعلیمیة كمنهاج اللغة العربیة :اللغةمنهاج 
تطبیق منهاج اللغة في كل المشكالت والصعوبات التي تعیق هي  :اللغة منهاج عوائق
ب الدراسة هي لو  .االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة مهاراتفي مستوى و  عناصره
في بحث أسس تعلیمیة اللغة العربیة وعوائق تطبیق منهاجها في المدرسة مما  الحالیة
  :في المبحث اآلتي ونفصل ذلك .یقتضي فهمه ومعرفة عناصره
  
                                                
1 Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, p.10. 
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   :وعناصره المنهاج التعلیمي -2
  : curriculum المنهاج أو المنهج
( :اهللا تعالىقال : لغة                 (1 ،2"الطریق الواضح"المنهاج ف. 
سلسلة من الوحدات التعلیمیة المعتمدة "لة من الخطة الدراسیة المشكّ هو : واصطالحا
انطالقا من األهداف على شكل استراتیجیة للتعلم تتضمن األهداف والمحتویات واألنشطة 
   3."واألدوات والوسائل التعلیمیة
  :في خطوات سیر الدرس دجّس یهو و 
  .تحدید األهداف المراد الوصول إلیها -1
  . تجزئة المادة المعرفیة إلى مكونات أو جرعات یقدمها وفق األهداف المحددة -2
  .اختیار األسالیب والطرائق المالئمة لموضوع الدرس -3
  .التخطیط للدروس وتطویرها باستخدام ذخائره التدریسیةتحسین مهارات المعلم في  -4
  .   4اختبار التغیرات الحاصلة عند تالمیذه وضبط سلوكه ونشاطه وتعدیلهما وفقا لذلك -5
    :عناصر المنهاج
  : األهداف التربویة والتعلیمیة -1
 .1"والهدف الغرض توجه إلیه السهام قصده وأسرع إلیه :هدف إلى شيء"لغة : الهدف
وصف لتغییر سلوكي لغوي یتوقع حدوثه من التلمیذ نتیجة لمروره بخبرات "واصطالحا 
  .2"لغویة متنوعة، وتفاعله معها في مواقف تعلیمیة مخططة
                                                
 .48اآلیة : سورة المائدة 1
الصادق العبیدي، دار إحیاء أمین محمد عبد الوهاب و محمد : ، تصحیح3، ط14ابن منظور، لسان العرب، ج  2
  .300م، ص 1999/ ه1419التراث العربي، بیروت، لبنان، 
مخبر اللسانیات واللغة العربیة، جامعة , بشیر ابریر وآخرون، مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة 3
  .205، 204، 113، ص2009باجي مختار، عنابة، 
عداد  4 محمد رضا البغدادي، هیام محمد رضا البغدادي، التدریس المصغر والتربیة العملیة : جورج براون، ترجمة وإ
 ,19ص . م2005دار الفكر العربي، : مزیدة ومنقحة، القاهرة 2المیدانیة، ط
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  :م األهداف إلى مستویین رئیسینتقّس : أقسام األهداف
  : األهداف العامة -أ
هي األهداف الكبرى التي یضعها المجتمع من أجل النهوض بالنظام التعلیمي وفق      
، وهي أهداف بعیدة المدى تتجسد في 3 ما تملیه االعتبارات السیاسیة والثقافیة واالقتصادیة
بعد تعلمهم لمادة دراسیة، ر عن نتیجة التغیرات في سلوك المتعلمین شكل نتائج تربویة تعبّ 
ا بصیاغات عمومیة ألفعال غیر قابلة للقیاس المباشر یصعب قیاسها عنه رعبّ وی
  4...موضوعا ما، أو یستوعبه، أو یفهمهالمتعلم ومالحظتها كأن یدرك 
  :نشتق األهداف العامة موت
  ...كالعادات والتقالید والقیم: فلسفة المجتمع وتاریخه وثقافته وطموحاته وتحدیاته -1
  .واالجتماعي والدیني واالقتصاديالنظام السیاسي  -2
المواد  وتختارتقسم المواد الدراسیة إلى مواد إجباریة ومواد اختیاریة، : المواد الدراسیة -3
للتعلم ومدى أهمیتها في الحیاة  یاتهاتو محطها باهتمام المتعلمین وقابلیة مع مراعاة ارتبا
  .االجتماعیة
  .ومیوله واهتماماته ونمط تعلمهحاجاته وقدراته واستعداداته : المتعلم -4
التطور الحاصل في المستوى : االتجاهات العالمیة الحدیثة والتطورات التكنولوجیة -5
  .العالمي
الكشف عن : الدراسات والبحوث العلمیة المتخصصة للحاجات المعرفیة والتربویة -6
    .5ة اإللحاح علیهاالحاجات وترتیبها بحسب األولویة وشدّ 
                                                                                                                                              
فاء لدنیا الطباعة فاروق عبده فلیه، أحمد عبد الفتاح الزكى، معجم مصطلحات التربیة لفظا واصطالحا، دار الو  1
 .44، ص 2004والنشر، مصر، 
 .82، ص 1991علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة، دار الشواف، مصر،  2
 .44، ص مرجع سابقفاروق عبده فلیه، أحمد عبد الفتاح الزكى،  3
م، 2011المسیرة، عمان،  زید سلیمان العدوان، محمد فؤاد الحوامدة، تصمیم التدریس بین النظریة والتطبیق، دار 4
 .82م، ص 1991علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة، دار الشواف، مصر، : و. 38 - 37ص
، دار الكتاب الجامعي، العین، االمارات العربیة المتحدة، 2عماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ علم النفس التربوي، ط 5
  .71-70ص ، مرجع سابقفؤاد الحوامدة، زید سلیمان العدوان، محمد : و. 48، ص 2012
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  : األهداف الخاصة -ب
ن ما یجب أن یتعلمه التلمیذ في مقرر معین على واضحة تبیّ هي أهداف دقیقة      
المدى القصیر، حیث تصف سلوكا محددا یمكن مالحظته وقیاسه في شخصیته نتیجة 
دقیقة كأن لغویة مروره بخبرة تعلیمیة معینة ینتج عنها قیامه بأداء محدد، وتصاغ صیاغة 
للخبرات  فهي أهداف قابلة للتحقیق والقیاس والتقویم، شاملة ؛1...عدد، أو یقارنیذكر، أو ی
والسلوكات، تقع مسؤولیة وضعها على مخططي المناهج في وزارة التربیة الوطنیة، كما 
هم في وضعها وتحقیقها بالدرجة األولى المعلمون، وقد یشاركهم في ذلك المدراء ایس
  . 2النصائح والتوجیهاتوالمشرفون التربویون بتقدیم 
 Benjamin Bloom بلوم األمریكي التربويفها صل بسلوكیات المتعلم، صنّ وتتّ      
أو المجال النفس (والحركة  ،والوجدان ،المعرفة: حقول ثالثةفي  1975وزمالؤه في 
المعرفة والفهم والتحلیل والتقویم "الحقول إلى حقول صغرى كـ هذهجزأ وت). حركي
ظهار المواقف تجاه األشیاء وغیرها    .3"واالستقبال واالستجابة والتقدیر والتنظیم والتركیب وإ
ومنطلق التصنیفات أن نواتج التعلم قد توضع في صورة متغیرات في سلوك التالمیذ      
  :حسب الحقول اآلتیة
  :ویشمل: المعرفيالحقل  -1
یتعرف / یصف/ یحدد: بر عنه باألفعالویعّ المستویات  لوهي أو  :رالتذكّ المعرفة أو -أ
  .یعدد/ یسترجع/ یتذكر/ یكتب/ ختاری/ یسمي/ نیبیّ / یقابل/ یذكر/ على
/ یشرح/ یؤید/ یعطي أمثلة/ زیمیّ / لیحوّ : ر عنه باألفعالویعبّ : الفهم أو االستیعاب -ب
  .یعلل/ قیفرّ / یترجم/ یتنبأ/ یلخص/ عید صیاغةی/ ریعبّ / یستنتج/ یصیغ
/ یستخدم/ ینتج/ لیعدّ / یطبق/ یتناول/ یكتشف/ یوضح: ومن أفعاله: التطبیق -ت
  .یبرهن/ یصنف
                                                
زید سلیمان العدوان، محمد فؤاد الحوامدة، تصمیم : و .82علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة، ص  1
 .70-68، ص38صالتدریس بین النظریة والتطبیق، 
 .51 - 49صعماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ علم النفس التربوي، مرجع سابق،  2
  .185 -183، ص  م1988عالم المعرفة، الكویت، خرما وعلي حجاج، اللغات األجنبیة تعلیمها وتعلمها،نایف  3
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/ لیفّص / یختار/ یربط/ یستنتج/ یوضح/ زیمیّ / قیفرّ / ئیجزّ : ومن أفعاله: التحلیل -ث
  .یوازن/ یحلل/ یحدد العناصر الرئیسة/ میقّس 
/ لیعدّ / بیركّ / دیولّ / یصمم/ یبتكر/ یجمع/ یؤلف/ فیصن: ومن أفعاله: التركیب -ج
/ یكتب /یحكي/ یلخص/ یعید الكتابة/ یراجع/ یعید البناء/ و التنظیمیعید التركیب أ/ ینظم
  .یشتق/ یستخلص/ ینقح/ یخطط
  :ویشمل: الحقل الوجداني -2
/ یتابع/ یصف/ یختار/ یسأل: ستویات هذا المجال، ومن أفعالهوهو أول م: االستقبال-أ
/ یستخدم/ یحدد/ یستخدم/ یجیب/ یشیر إلى/ یختار/ یعرف/ یتعرف على/ یمسك/ یعطي
  .أو یظهر اهتماما بشيء ما/ یبدي/ یشارك/ یصغي/ یحدد
/ یتدرب/ یؤدي/ یعاون/ یحیي/ یناقش/ یساعد/ یجیب: ومن أفعالها: االستجابة -ب
  .یشارك/ یوافق/ یتطوع/ یكتب/ یروي/ یختار/ یقرر/ یسمع/ یقرأ/ ضیعر 
/ یبرر/ یكون/ یتابع/ یشرح/ یفرق/ یصف/ یكمل: ومن أفعالها: إعطاء القیمة -ت
  .یحاول/ یبادر/ یناقش/ یدعم/ یعمل/ یدرس/ یساهم/ یقترح
/ یعدل/ ممیع/ كملی/ یبین/ یجمع/ ینظم/ یغیر/ یتمسك: ومن أفعاله: التنظیم القیمي -ث
  .یرسم/ یلتزم/ یوازن/ یرتب/ یحضر /یجهز/ یركب/ یربط في تكامل
  .یؤثر/ زیمی/ یفعل: وهو أعلى المستویات ومن أفعاله: التمییز بالقیمة -ج
  :ویشمل: الحقل النفسي حركي -3
/ یحدد/ یفرق/ یمیز/ یتبین/ یصف/ یختار: وهو أقل المستویات، ومن أفعاله: اإلدراك-أ
  .یكتشف/ یتعرف/ یقیم/ یعزل/ ینتقي/ یربط/ یفصل
/ یحرك/ یشرح/ یبرز/ یبدأ/ یبدي/ یظهر/ فیعرّ : أو المیل، ومن أفعالها: التهیئة -ب
  .یتطوع/ یستجیب/ یعید/ یخطو
/ یفكك/ یجرد/ یدرج/ یفحص/ یبني/ یحشد/ یجمع: ومن أفعالها: االستجابة الموجهة -ت
/ یعد/ یقطع/ یسخن/ یسحق/ یخلط/ یعالج/ یوثق/ یحلل/ یشرح/ یكتب/ یظهر/ یبدي
  .ینظم/ یجهز/ یربط/ یقیس
  .أو التعوید وتصدق فیها األفعال السابقة: اآللیة -ث
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مثل األداء الماهر لألعمال الحركیة وتقاس الكفاءة وت: االستجابة الظاهریة المعقدة -ج
  ".االستجابة الموجهة"وأفعالها هي نفس أفعال . رة في األداءبالسرعة والدقة والمها
/ طیضب/ یغیر/ یبدل/ یالئم/ یكیف: ، ومن أفعالهةویمثل المهارات المطور : التكیف -ح
  .یهذب/ ینقح/ ینظم/ یعید
/ یستحدث/ نیكوّ / یربط: أعلى المستویات، ومن أفعاله وهو: اإلبداع أو األصالة -خ
  .   1یرتب/ یؤلف/ ینشئ/ یبدع/ یبتكر/ یطور/ یشید/ یصمم
      ّ ق إنجاز مختلف األنشطة التعلیمیة، وهي في األنشطة اللغویة وهي األفعال التي تحق
الذي " عرفی"الشفویة والكتابیة؛ كالفعل : ةق المهارات اللغویأفعال الكالم التي تحقّ 
إذ یقوم التلمیذ ) یشرح(یستدعي تعریف التلمیذ بنفسه وأسرته ومدرسته ومحیطه أو الفعل 
بشرح فكرة أو وجهة نظر معینة، فهي األهداف العملیة الذي یعدها المعلم ویصبو إلى 
  .تحقیقها
، وطبیعة المعرفة المراد إدراجها في حاجات المجتمع نم تشتق األهداف الخاصةو      
 بشأن تلك المحتویات، الفلسفة التربویة التي یقوم علیها النظام التربويو  المحتوى التعلیمي،
في حد ذاتها،  أهداف المادة الدراسیةو  ،لمرحلة التعلیمیةالمسطرة في ااألهداف العامة و 
  . 2خصائص المتعلموتكییفها مع  ،دراسيالمحتوى الاألهداف الخاصة بوكذا 
وبالنسبة لتعلیم اللغة فاألهداف الخاصة أو أهداف المهارات هي األهداف النهائیة      
 والحدیثاالستماع : عینة في إحدى مهارات اللغةالمتوقعة في نهایة مرحلة تعلیمیة م
تمكن التلمیذ من إجراء حوار، أن یوالقراءة والكتابة، فیكون الهدف من مهارة الكالم مثال 
  . 3من كتابة عدد من الجمل عن موضوع معین تمكنأن یوالهدف من الكتابة 
  
  
                                                
المناهج وطرق التدریس، جامعة أم  1رشدي أحمد طعیمة، المرجع في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، ج 1
 .200 -188ص. 1986 1القرى، معهد اللغة العربیة، وحدة البحوث والمناهج، ط
 .72-71ص زید سلیمان العدوان، محمد فؤاد الحوامدة، تصمیم التدریس بین النظریة والتطبیق،  2
  .184نایف خرما وعلي حجاج، اللغات األجنبیة تعلیمها وتعلمها، ص  3
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  : أهماو  ،بحسب مستویاتهااط األهداف وتتعدد أنمهذا 
  .التمییز بین األهداف العامة واألهداف الخاصة: مستوى العموم
  .التمییز بین األهداف العالمیة واألهداف القومیة واألهداف المحلیة: مستوى الحركة
التمییز بین األهداف المعرفیة واألهداف الوجدانیة واألهداف النفسیة : مستوى السلوك
  . الحركیة
بتراثه، واألهداف التي تربطه  المتعلمالتمییز بین األهداف التي تربط : الزمنمستوى 
  .حاضره، واألهداف التي ترسم له مستقبلهب
  .التمییز بین األهداف الثابتة واألهداف المتغیرة: مستوى الثبات
  .1التمییز بین األهداف المحققة داخل المدرسة واألهداف المحققة خارجها: مستوى العمل
  :المحتوى التعلیمي -2
والمهارات  هو جملة الخبرات التربویة، والحقائق، والمعلومات، واالتجاهات، والقیم،     
راد إكسابها للتالمیذ من أجل تحقیق نموهم الشامل والمتكامل وفق األهداف الحركیة التي ی
  .2المنهاج المقررة في
في  Nicholas. A. and H. Nicholas د نیكوالس ونیكوالسحدّ : معاییر اختیار المحتوى
  :معاییر اختیار المحتوى التعلیمي فیما یأتي 1978
ر عن مدى واقعیة المحتوى، وأصالته، وصحته من الناحیة ویعبّ : معیار الصدق-أ
  .العلمیة، وتماشیه مع األهداف الموضوعیة
واشتماله على حیاة التلمیذ،  ر عن مدى قیمة المحتوى فيویعبّ : معیار األهمیة -ب
   .تمختلف میادین المعرفة والقیم والمهارا
الطالب  ر عن مدى مسایرة المحتوى الهتماماتویعبّ : معیار المیول واالهتمامات -ت
  .ومیولهم
                                                
العربي، تقویمها، دار الفكر -تطویرها-إعدادها: رشدي أحمد طعیمة، األسس العامة لمناهج تعلیم اللغة العربیة 1
 .30ص .م2004/ه1425القاهرة، 
 31، صالمرجع نفسه 2
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ر عن مدى قابلیة المحتوى للتعلم مراعاة لقدرات الطالب، ویعبّ : معیار القابلیة للتعلم -ث
  . هم، ومتدرجا في عرض المادة التعلیمیةوتماشیا مع فوارقهم الفردیة فیما بین
التعلم غیر مقیدة  ر عن مدى اشتمال المحتوى ألنماط منویعبّ : معیار العالمیة -ج
  1.بالطابع المحلي بل تربط أیضا التلمیذ بالعالم المعاصر المحیط به
  :هماالمحتوى الدراسي منهجان رئیسان  لتنظیم: تنظیم المحتوى التعلیمي
تنظیم المعلومات والمهارات المراد وهو دراسة المواد منفصلة ب :المواد المنفصلةمنهج  -أ
إمداد التالمیذ بها في صورة مواد دراسیة مستقلة، حیث تستقل كل مادة استقالال تاما أو 
نسبیا عن المواد األخرى، ولكل مادة منهجا خاصا، ووقتا محددا، وكتابا خاصا، وأهدافا 
عیب هذا النوع أنه عاجز عن حل المشكالت الحیویة، والسماح وما ی. ووسائل معینة
  .  بتفاعل التالمیذ ومشاركتهم اإلیجابیة في األحداث الجاریة والحیاة المعاصرة
وهو الذي یقوم على الترابط والتكامل بین المواد الدراسیة، وتأخذ : المنهج المحوري -ب
رات، وهو منهج یهدف إلى حل فیه إحدى هذه المواد محورا تدور حوله باقي الخب
   2.مشكالت الحیاة والمجتمع
  :هذین النوعین یستندان إلى نظریة الفروع ونظریة الوحدة وبالنسبة لتعلیم اللغة فإّن      
ویعالج . وهي تقسیم اللغة إلى فروع، لكل فرع منهجه وكتبه وحصصه: نظریة الفروع -أ
  :هذه النظریة ومن مزایا. الدراسيم في الجدول كل فرع على أساس منهجه المرسو 
  .تخصیص العنایة بلون معین من الدراسات -
  .س للمسائل الواجب دراستهااستیعاب المدرّ  -
  :وأما عیوبها
ون ضبط فیها تمزیق للغة فیفسد جوهرها ویفتت الخبرة اللغویة عند التالمیذ، فال یتحرّ  -
 في حصص اختیار العبارات إّال قون في  في حصص القواعد كما ال یتأنّ كالمهم إّال 
 في حصص اإلمالء وال یعتنون بجمال األدب وال یرسمون الكلمات رسما صحیحا إّال 
  . في حصص الخطخطهم إّال 
                                                
 .32تقویمها، ص - تطویرها- إعدادها: رشدي أحمد طعیمة، األسس العامة لمناهج تعلیم اللغة العربیة 1
 .37، ص1961، مصر، 1، دار المعارف،ط14عبد العلیم إبراهیم، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة، ط 2
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س في حصة وتفتر في عدم التعادل في النمو اللغوي عندما تتغیر شدة حماسة المدرّ  -
  .حصة أخرى مما یؤثر على تكافؤ النمو اللغوي عند تالمیذه
  .قلة فرص التدریب على التعبیر وضیق مجاالته -
هي أن ننظر للغة على أنها لیست فروعا مفرقة بل وحدة مترابطة : نظریة الوحدة -ب
وأسس . متماسكة، فیأخذ الموضوع أو النص محورا تدور حوله جمیع الدراسات اللغویة
  :هذه النظریة
  .لتنوع العملتجدید نشاط التالمیذ وتشویقهم وطرد الملل عنهم  -
  .تكرار الرجوع إلى الموضوع الواحد لعالجه من عدة  نواحي وتثبیت الفهم -
  .فهم الموقف فهما كلیا ثم االنتقال إلى فهم األجزاء مسایرة لطبیعة الذهن في اإلدراك -
  .ربط الدراسات اللغویة ربطا وثیقا -
  . ى آخرضمان النمو اللغوي المعتدل عند التالمیذ فال یطغى لون عل -
مسایرة االستعمال اللغوي فال نستخدم القاموس إلیجاد المفردات وال نستشیر القواعد  -
  .1لتألیف الجمل بل یتم التعبیر بصورة سریعة متكاملة ومترابطة
 مختص في اإلدارة العلمیة ودراسة الكفاءةال -  Fredrick Taylorتایلورد وقد حدّ      
ثالثة معاییر لتنظیم المحتوى وفق نظریة  -وبناء المناهجالدراسات التربویة الحدیثة و 
  :الوحدة وهي
ویعني تواصل الخبرات التعلیمیة وتزایدها وفق خطة شاملة : معیار االستمراریة -أ
  .   للمناهج في تنظیمها في مراحل مستمرة
الخبرة الحالیة من  ویعني تسلسل الخبرات في بنائها حتى تبنى الخبرة: معیار التتابع -ب
عرض المادة التعلیمیة تدرجا من المحسوس إلى المجرد ومن  بمراعاة التدرج في السابقة
  .المألوف إلى المجهول ومن السهل إلى الصعب البسیط إلى المعقد ومن
 erome BrunerJ برونر العالم النفساني األمریكي ر عنهویعبّ : معیار التكامل -ت
واألفكار والتعمیمات حتى یسهل  لیشمل المبادئ األساسر المتعلم بشمولیة المادة في نظ
  . 1انتقاله من موقف تعلیمي إلى موقف تعلیمي آخر
                                                
 .52-50صسابق، المرجع ال 1
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 - المتخصص في تصمیم التدریس - Kempكمب العالم حدد : إعداد المحتوى ومعالجته
  :2فيخطوات بناء مخطط لعناصر المحتوى التعلیمي 
، )أسماء، ورموز، ومصطلحات، وتعاریف(وتشمل الحقائق : كتابة قائمة المحتویات -أ
  .والمبادئ التي تشیر إلى النص أو الموضوع
  .تنظیم أجزاء المعرفة وفق ترتیب منظم منطقیا -ب
  .ن العالقات والتتابع المنظم للموضوعربط أجزاء المعرفة بعضها ببعض بخطوط تبیّ  -ت
  .إضافة بعض العناصر المفقودة إلى المخطط -ث
  .طبیقات واستراتیجیات لحل المشكلةوضع أمثلة وت -ج
وینتظم المحتوى التعلیمي في الكتاب المدرسي عبر برنامج یعتمد في بناء محتویاته      
معارفهم التجریبیة ، والمعرفة التي تجمع المحیط بهم أوال على معارف المتعلمین عن العالم
 :العناصر اآلتیة شملیو واألكادیمیة، 
  .معجمیة ونحویةصوتیة و : عناصر لغویة -أ
   .3المفاهیم وأفعال الكالم: عناصر مفاهیمیة -ب
المتصلة بالسلوكات وأنماط التفكیر : عناصر ما وراء لغویة واجتماعیة وثقافیة -ت
  . 4وأنماط العیش الممثلة للغة المستهدفة
  
  
                                                                                                                                              
 .131-130صمستویاتها، تدریسها، صعوباتها، : رشدي أحمد طعیمة، المهارات اللغویة 1
 .55زید سلیمان العدوان، محمد فؤاد الحوامدة، تصمیم التدریس بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 2
إلى أنه " بالقول یتم الفعل" (Quand dire, c’est faire)والفیلسوف االنجلیزي أوستن في مؤلفه  أشار العالم اللساني 3
؛ Speech Actسیرل بأفعال الكالم األمریكي مع  1960یمكن أداء الشيء بمجرد التلفظ به؛ وهو ما عبر عنه عام 
، "یقبل"، و"یرفض"، و"یجیب"و" یدعو"، و"یأمر"، و"یطلب: "وهي األفعال التي یحتاج القیام بها إلى لغة كاألفعال
". یقطع الخشب"أو " یقود السیارة"ألفعال التي ال نحتاج للقیام بمهامها إلى كالم أو كتابة كاألفعال ویعتذر، في مقابل ا
  ,Barthelemy, Fabrice, Dominique Groux, Louis Porcher, Le français langue étrangère: ینظر
L'Harmattan, Paris, 2011, p.45.  
4 Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Editions Ophrys, p.48. 
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  :التعلیمیةسالیب الطرق واأل -3
   :طریقة التدریس
 Approach, method and technique  كتابه في Edward Anthonyوني أنتف یعرّ  - 
ق فیه النظریة فتوضع فیه اختیارات المستوى الذي تطبّ ب Methodالطریقة  1963عام 
  . 1حول المهارات الخاصة والمحتویات الواجب تدریسها والترتیب المناسب لعرضها
في خطة إجمالیة شاملة  م المجال الخارجي للمتعلمجملة األسالیب التي تنظّ  هيو  - 
  .2لعرض المادة التعلیمیة، وترتیبها بالشكل الذي یحقق األهداف التربویة المنشودة
مجموعة من اإلجراءات واألنشطة التي یقوم بها المعلم لنقل محتوى أو مادة "وهي  -
وهي توجه فلسفي یتكون من عدة فرضیات متسقة مترابطة متعلقة بطبیعة . دراسیة للمتعلم
جزء أو مكون من مكونات " هيو . "تعلم المادة وتعلیمها، وتظهر آثارها على المتعلم
  3".االستراتیجیة
العرض، والتنسیق، (مجموعة الحركات التي یقوم بها المعلم "هي  :استراتیجیة التدریسو
دة مسبقا، تتضمن كل مواقف ، بهدف تحقیق أهداف تدریسیة محدّ )والتدریب، والنقاش
، وتتضمن "أهداف وطرق ووسائل ومعینات تدریسیة، وتقویم نتائج التعلمالتدریس من 
  4.كلیةالتدریس الخطة لالن معا شكّ مال Procedure واإلجراءات Methodology الطریقة
                                                
1 Richards, Jack C. and Theodore Stephen Rodgers. Approaches and Methods in Language 
Teaching: A description and analysis. (1st Ed.1986). Cambridge University Press.15th Printing, 
1999.p.15. 
رشدي أحمد طعیمة، : و .214طعیمة، المرجع في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، ص  رشدي أحمد 2
 34تقویمها، ص- تطویرها- إعدادها: األسس العامة لمناهج تعلیم اللغة العربیة
 .39ص. م2005، 1یوسف محمود قطامي، نظریات التعلم والتعلیم، دار الفكر، األردن، ط 3
 .39، صالمرجع نفسه 4
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وهي مختلف أشكال التواصل بین المعلم والمتعلمین تواصال : أنماط التفاعل التعلیمي
  : 1هيو  ،لفظیا وغیر لفظي
هو مجمل ما یقوم به المعلم من سلوكات داخل حجرة الدراسة من : التفاعل اللفظي -أ
شرح، وتفسیر، وتوجیه األسئلة، وسرد الحقائق، وذكر التعاریف، والتعلیق على إجابات 
التالمیذ، والرد على أسئلتهم، وغیرها من األلفاظ المرتبة الهادفة في أربع صور من 
  :األنماط وهي
وهو النمط الذي یسیطر فیه المعلم كونه المحور : فظي وحید االتجاهالتفاعل الل -1
یقتصر دوره المتعلم حین أن الرئیس في الموقف التعلیمي حیث یسود حدیث المعلم في 
وهو نمط . على استقبال ما یملیه علیه معلمه دون مشاركة منه مع معلمه أو زمالئه
  . على تحصیل الحقائق والمعارفدوره یقتصر بالنسبة للمتعلم إذ أقل فعالیة تقلیدي 
وهو نمط متطور عن النمط األول لعدم تركیزه الكلي : التفاعل اللفظي ثنائي االتجاه -2
یمكنه من فعلى المعلم بل یحظى فیه التالمیذ بالمشاركة واإلجابة عن تساؤالت معلمهم، 
تالمیذه، لكنه  لدى أقوالهوسیلة للتأكد من صدى  هوو جة مكمن القصور في شرحه، معال
  .فال یسمح بحدوث تفاعل بین تلمیذ وأخر تلمیذالبین المعلم و  امقتصر یبقى 
لمعلم ا یساعدوهو نمط أكثر تطورا من سابقیه، فهو : التفاعل اللفظي ثالثي االتجاه -3
لنقاش بعضهم مع على التالمیذ ا یعینكما  أقواله،ه للتأكد من صدى مناقشة تالمیذعلى 
ال یكون فیسمح بتبادل الخبرات بینهم، و ، بعضهم من بعض همفرصة تعلمیمنح بعض، ف
  . المعلم فیه المصدر الوحید للمعرفة
وهو نمط منبثق عن النمط السابق ولكن تكثر فیه : التفاعل اللفظي المفتوح والهادف -4
؛ ویتخذ المعلم فیه دور بعضبالتالمیذ بعضهم بین التصال بین المعلم وتالمیذه و فرص ا
على الخبیر والموجه للتفاعل المفتوح دون حدود، بخالف النمط السابق الذي یقتصر فیه 
وهو نمط یجعل التلمیذ متعلما نشطا في جو . التفاعل بین عدد محدد من التالمیذ
اجتماعي تعاوني یسمح فیه بمناقشة المشكالت وبحث الحلول واإلفصاح عن اآلراء 
  .واألفكار
                                                
عداد 1 محمد رضا البغدادي، هیام محمد رضا : جورج براون، التدریس المصغر والتربیة العملیة المیدانیة، ترجمة وإ
 ,103- 98ص . م2005دار الفكر العربي، : مزیدة ومنقحة، القاهرة 2البغدادي، ط
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وهو باقي السلوكات التي یقوم بها المدرس في حجرة الدرس : التفاعل غیر اللفظي -ب
كاإلشارة إلى جزء من رسم بیاني أو عنصر من عناصر جهاز أو وسیلة أو القیام بتجربة 
معملیة أو مختلف اإلیماءات التي تدل على صحة إجابة التلمیذ أو خطئها كاالبتسامة أو 
ب أو حركات الید أو الشفاه أو الصمت أو التركیز أو غیر ذلك هز الرأس أو رفع الحاج
من السلوكات التي ال تستخدم فیها الكلمات اللفظیة، وتسمى جمیعها حركات الجسم أو 
 .1لغته ولغة العیون
  :2تعلیمي طریقتان رئیستان هماالمحتوى اللتدریس  :طرق التدریس
وهي الطریقة التركیبیة، وتنطلق من عرض : Inductive Method الطریقة االستقرائیة -أ
  . األمثلة والتطبیقات وتفاصیلها للتوصل إلى المبادئ والمفاهیم والتعمیمات
وهي الطریقة التحلیلیة، وتنطلق من :  Deductive Methodالطریقة االستنتاجیة -ب
  .المبادئ والمفاهیم والتعمیمات للتوصل إلى األمثلة والتطبیقات
  : وتختلف طریقة التدریس حسب عوامل أهمها
 عن تعلیم الكبار المتخصصین ئینكاختالف طریقة تدریس المبتد: الغرض من التعلیم -أ
س وقد یختلف تدریس الموضوع نفسه من مدر . في تعلیم القواعد النحویة أو العلوم العامة
لشخصیات كأن یكون موضوع الدرس عن إحدى ا إلى آخر بحسب األغراض من الدرس
مثال فیتخذ درسا في التاریخ أو درسا في األدب أو درسا في الدین لكن باختالف 
  .    األغراض تختلف طریقة التدریس
تتغیر كما واد النظریة عن المواد العملیة، تتغیر طریقة تدریس الم: طبیعة المادة -ب
  .ستغني عن الوسائلطریقة تدریس المواد التي تستلزم الوسائل المعینة عن المواد التي ت
شرك التالمیذ في النقاش وكشف تختلف طریقة تدریس المواد التي ت: طبیعة الموضوع -ت
  .الغموض عن تلك التي تستوجب العرض واإللقاء في كثیر من األحیان
  .تختلف الطریقة حسب الفروق الفردیة للتالمیذ: طبیعة التالمیذ -ث
                                                
  .103ص سابق، المرجع ال 1
 .56- 55ن النظریة والتطبیق، مرجع سابق، صزید سلیمان العدوان، محمد فؤاد الحوامدة، تصمیم التدریس بی 2
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تبعا الختالف مراحل التعلیم، فتدریس الصغار تختلف طریقة التدریس : مراحل التعلیم -ج
  .یختلف عن تدریس الكبار
ر طریقة التدریس باألجهزة والوسائل والنماذج المتوفرة في تتأثّ : إمكانیات المدرسة -ح
  .المدرسة
الع واالنتفاع بالتجارب التربویة بین المعلمین لفروق االطّ : المعلم وسعة أفقه -خ
  .1أیضا اختالف في طرائق التدریس
ق المقصود في أقل وقت، وبأیسر جهد، وتثیر اهتمام حقّ والطریقة الناجحة هي التي ت     
التالمیذ وتحفزهم على العمل اإلیجابي والنشاط الذاتي والمشاركة الفعالة، وتشجعهم على 
عي التعاوني، واإلقالل من التلقین واإللقاء االتفكیر الحر، والحكم المستقل، والعمل الجم
التعلم ال  وبخاصة مع الصغار، وتكون مرنة منوعة، تطرد الملل من التالمیذ، ذلك أّن 
یكون بطریقة واحدة، فالمتعلم یتعلم عن طریق االستماع أو الرؤیة أو التحدث أو القراءة 
  .2أو الصور أو نحوها
 المحاضرة، والمناقشة، واالكتشافات الموجهة، واالكتشافات: أهمها: أسالیب التدریس
  .المفتوحة
ویتضمن الروایة والوصف والشرح والتفسیر، ویغلب على هذا : أسلوب المحاضرة -أ
س بواسطتها درّ أو جهاز السبورة الضوئیة التي ت األسلوب استخدام األلفاظ، والسبورة
المهارات والمفاهیم والحقائق والقیم، لكن یندر فیها إدخال المعلم لألنشطة وتفاعله مع 
  .تالمیذه
ویتضمن األسئلة واإلجابات والتعلیقات من المعلم والتالمیذ على : أسلوب المناقشة -ب
حد سواء، فهي تمثل تغذیة راجعة بین المعلم وتالمیذه الذین یشاركون في فاعلیة مما تزید 
  . من كفاءته في التدریس
سقراط الفیلسوف الیوناني إلى ي أسلوب قدیم یعود تاریخه ه: أسلوب االكتشافات -ت
Socrate - قوم على طبیعة المتعلم نافذ أسلوب یوهي  -في القرن الخامس قبل المیالد
                                                
 .34- 33عبد العلیم إبراهیم، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة، ص  1
 .34المرجع نفسه، ص  2
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وینبغي أن یستخدم هذا األسلوب كبدایة سلسلة متصلة یتعمد . البصیرة المحب لالستطالع
فیها إخفاء األهداف عن التالمیذ حتى االنتهاء من المهام، ویستخدم هذا األسلوب فكرة 
            . المناقشة حالما ینتهي تعلیق المعلم من فتحلتالمیذ ا تمكنحة التي النهایة المفتو 
وهو أسلوب مبني على اإلرشادات والتعلیقات وتبادل األسئلة والحریة في استكشاف 
  . احتماالت الحلول المفترضة للمشكلة
 تنتج عن دمج المحاضرة مع المناقشة في أسلوب واحد،و  :اإلستنتاجیة الطریقة - 
  .1وتستخدم أیضا لمواجهة المشكالت ذات العالقة بالمفاهیم
 ،والشرحوالوصف، وسرد القصة،  ،، والمحاضرةاإللقاء: ماذج طرق التدریسن ومن     
عمل والتمثیل، والمناقشة الصفیة، والحوار، والمشاریع الجماعیة، وتمثیل األدوار، وال
، قیبة التعلیمیةوالكتاب المبرمج، والح ،المفاهیمیة، والخرائط الجماعي، واأللعاب واأللغاز
  2.والتعلم عن بعد والحاسوب
  : الوسائل التربویة والتعلیمیة -4
یقاظها باستغالل حواس المتعلمین رسوهي كل ما یستعین به المعلم في شرح الد      ، وإ
  :3إلى نوعین هما هایمكن تصنیفو . ختار حسب مراحل نموهمفت
  :تؤثر في القوى العقلیة بواسطة الحواس، ومن أمثلة الوسائل الحسیة: وسائل حسیة -أ
  .كإحضار زهرة أو ثمرة وبخاصة في المرحلة التعلیمیة األولى: ذوات األشیاء -
  .كنموذج لطائر أو حیوان: نماذج مجسمة -
  وهي كالنماذج المجسمة: الصور -
  .لبیان البلدان والمواقع: المصورات الجغرافیة -
  .ویمكن استخدامها في توضیح موضوع معین تاریخیا مثال: م البیانیةالرسو  -
  .كجداول القواعد النحویة أو اإلمالئیة: األلواح الموضوعیة -
  .وهي أهم وسیلة تتیح للتلمیذ استخدام حاسة البصر: السبورات -
                                                
 .49 -46ص  .جورج براون، التدریس المصغر والتربیة العملیة المیدانیة 1
 .39یوسف محمود قطامي، نظریات التعلم والتعلیم، ص 2
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  وبخاصة للمبتدئین: البطاقات -
  .وبخاصة لتعلیم الكتابة للمبتدئین: اللوحات -
  .وما تحمله من نماذج لتعلیم االستماع: شرطة المسجلةاأل -
  .وهي من أهم األنشطة المدرسیة: اإلذاعة -
  .      وتعرض فیها منتجات التالمیذ والمجالت الحائطیة: المعارض -
  :ومن مزایاها
  .جلب السرور للتالمیذ وتجدید نشاطهم -
  .بعث الحیاة في الدرس حركة وعمال -
  .دعوة إلى الدقة في المالحظةإرهاف الحواس وال -
  .تثبیت الحقائق في األذهان العتمادها على الحواس -
               تشبیه  ل أوتؤثر في القوى العقلیة بواسطة األلفاظ كذكر مثا: الوسائل اللغویة -ب
ن ذكر الشيء ال یحتاج إلى زمن كبیر كما وتمتاز بالسرعة أل. ضد أو المرادفأو ال
اللغة ال تحتاج إال إلى  تمتاز بالسهولة ألّن و تاجه استحضاره أو عرض صورته، یح
ومن صور . اللغة أقدر على بیان المعاني الكلیة والحقائق المجردة النطق، كما أّن 
  :الوسائل اللغویة
  .توضح الحقائق الغامضة: األمثلة -
وم وآخر غامض، وكذلك وذلك بعقد الصلة بین شبیهین أحدهما مفه: التشبیه والموازنة -
  .بجمع الشیئین المتضادین یحصل الفهم أیضا
  .كلما كان الوصف دقیقا أمكن من توضیح الصورة فتقترب من درجة الحسیة: الوصف -
  .وهو بیان المعاني: الشرح -
  .ولها أثر في تنمیة الخیال واألفكار والمفردات واألسالیب: القصص والحكایات -
خدم ر التقنیات السمعیة البصریة فاستهذا وقد تعددت الوسائل التعلیمیة بتطو      




  :التقویم -5
صالح االعوجاج: یشیر التقویم إلى معنیین      فهو یشیر إلى ؛ 1تحدید قیمة الشيء، وإ
بهدف  ومدى مقبولیته وكفایته برنامج تعلیميفاعلیة إجراءات جمع معلومات حول مدى 
 یر إلىویش. 2أساسا إلى معرفة مدى تحقق غایاته وأهدافهالتقویم اتخاذ قرار معین، فیوجه 
التثمین، والتشخیص في تحدید مواطن القوة والضعف، والقیاس في تكمیم بمعنى التقییم 
بین المتعلم  م أي تحویله إلى كمیات وأرقام، إلى جانب المتابعة، والتغذیة الراجعةالتقوی
صالح االعوجاجوالمعلم صدار األحكام، وإ   . 3، وإ
  :أبرز أنواعه: أنواع التقویم
وهو تقویم یهدف إلى تشخیص نقائص المتعلمین قبل الشروع في : لتقویم التشخیصيا -أ
برنامج تعلیمي بهدف معرفتها حتى یختار المعلم ما یناسب المتعلمین من محتویات 
  .المقصودوطرق ووسائل تحقق 
وهو التقویم المستمر الذي یهدف إلى تكوین المتعلمین تكوینا : التقویم التكویني -ب
  . ةمستمرا طیلة فترة الدراس
وهو التقویم النهائي الذي یهدف إلى حوصلة مكتسبات المتعلمین : التقویم اإلجمالي -ت
  .في نهایة فترة دراسیة معینة
              وهو تقویم یتم بعد التقویم النهائي بغرض منح تنقیط أو شهادة : التقویم اإلشهادي -ث
  .معین من المعارف والمهاراتواكتسابه لقدر أو تقدیر یشهد بمستوى تحصیل المتعلم 
  : یشمل التقویم جمیع العناصر الفاعلة في العملیة التعلیمیة وهي: مجاالت التقویم
ویتم عبر مراحل التقویم السابقة بدءا بالتقویم التشخیصي للمكتسبات : تقویم المتعلم -أ
التكویني الهادف  القبلیة للتالمیذ قبل الشروع في دراسة البرنامج أو الدرس، مرورا بالتقویم
                                                
أمین محمد عبد الوهاب و محمد الصادق العبیدي، دار إحیاء : ، تصحیح3، ط11ابن منظور، لسان العرب، ج  1
 .357، 356م، ص 1999/ ه1419التراث العربي، بیروت، لبنان، 
2 Richards, Jack C. and Theodore Stephen Rodgers. op. cit. 1999. p. 158. 
، دار الحامد 1تقویمها، ط- تخطیطها-عناصرها-أسسها-مفهومها-محمد حسن حمادات، المناهج التربویة نظریاتها 3
  .160ص ، 2009للنشر والتوزیع، 
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صالحها، وصوال إلى التقویم اإلجمالي  لصقل مهاراتهم بواسطة معرفة مكمن النقائص وإ
الهادف لمعرفة المكتسبات النهائیة من معارف ومهارات وكفاءات حتى یعاد تشخیصها 
  .       تستمر باستمرار المسار التعلیمي لولبیةق المراحل السابقة بطریقة وف
ویبدأ بتقویم كفاءاته في االستعداد لمهنة التدریس ابتداء بامتحانات : متقویم المعل -ب
التوظیف، والتقویم المستمر له من مفتشیه في زیاراتهم المیدانیة وندواتهم التكوینیة، كما 
  .یشمل أیضا تقویمه الذاتي عبر اطالعه على المستجدات واحتكاكه بزمالئه ومالحظاته
ویم جمیع عناصر المنهاج إعدادا وتطبیقا، بدءا بتقویم ویشمل تق: تقویم المنهاج -ت
قا، وتقویم المحتوى شكال ومضمونا، وتقویم الوسائل كما وكیفا، یاألهداف صیاغة وتحق
  .وصوال إلى تقویم التقویم ذاته دقة وداللة
  :1شروط التقویم ومعاییره
على تحلیل  المتعلمینینبغي أن یعتمد في تقویم : رتباط التقویم بأهداف المنهجا -أ
في أهدافها العامة أو الخاصة أو موضوعاتها الرئیسة أو الفرعیة، وكذا تحلیل  المناهج
  .وتحدید المهارات المستهدفة م والتفكیر في أبعادها األساسعملیات الفه
عقلیا ووجدانیا  للمتعلموهو استهداف النمو الشامل المتكامل : شمول عملیة التقویم -ب
  .وبذلك تنوع أدوات التقویم وعدم اقتصارها على النمط التقلیدي لالمتحاناتومهاریا، 
ینبغي للتقویم أن یسبق العملیة التعلیمیة ویالزمها ویتابعها، : استمراریة التقویم -ت
  . بعكس ما یظن البعض أنه مجرد امتحان في نهایة العام الدراسي یحدد مستقبل الطالب
بل وسیلة لمعرفة واقعه،  للتلمیذلتقویم أال یكون عقابا ینبغي ل: إنسانیة التقویم -ث
شراكه في العمل التعلیمي   .ومساعدته على نمائه، وإ
یلتزم التقویم الجید بخطوات األسلوب العلمي في حل المشكالت، : عملیة التقویم -ج
  . بدءا بتحدید أهدافه أو إعداد أدواته أو تطبیقها أو جمع البیانات أو تحلیلها
ینبغي للتقویم أن یقتصد في الجهد والوقت والمال، ویستثمر فیه : اقتصادیة التقویم -ح
 ّ  .ق األهدافالمعلم إمكاناته دون تكلف ما دامت تحق
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  :والدراسة الحالیة الدراسات السابقة - ثالثا
  :الدراسات السابقة -1
العدید من الدراسات مها تعلیمیة اللغة العربیة ومشاكل تعلیمها وتعلّ  بحثَ  تتناول     
. العربیة والوطنیة قدیما وحدیثا، وذلك ألهمیة اللغة العربیة في جمیع مسالك الحیاة
وأجمعت الدراسات على بیان جملة من العوائق في مختلف أطوار التعلیم، نذكر منها على 
  :سبیل المثال بعض الدراسات العربیة والوطنیة وذلك حسب التسلسل الزمني اآلتي
    :راسات العربیةالد -أ
ل علیها والمتصلة بعوائق تعلیم اللغة العربیة في من أهم الدراسات العربیة المتحّص      
  : وهي 1الوطن العربي ثالث دراسات عرضها رشدي أحمد طعیمة
   :)1975(دراسة إدارة التربیة بالمنطقة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  -1
محمود رشدي : هأعدّ  –حیث طبق فیها استفتاء 1975وهي دراسة أجریت عام      
على خمس عشرة دولة عربیة  -خاطر، ویوسف الحمادي، ومحمد عبد الرحمن حامد
كالت تؤدي إلى تعلیم اللغة العربیة في الوطن العربي یعاني مش أجمعت فیه على أّن 
، وأرجعوا سبب الضعف إلى عوامل ملخصة لدى الطالب القومیة ةلغالضعف تحصیل 
  :ومرتبة على النحو اآلتي
سي المواد األخرى باستخدام اللغة العربیة مدرّ سي اللغة العربیة و مدرّ  التزامعدم  -
  .الصحیحة
  .مناسب للعصرج قارئ اخر في إمنهج تعلیم القراءة ضعف  -
  .قاموس لغوي حدیث في كل مرحلة من مراحل التعلیم العامانعدام  -
  .إلى أدوات القیاس الموضوعیةفي مستوى التقویم  التعلیم اللغويافتقار  -
  .قلة استخدام المعینات التعلیمیة والتقنیات الحدیثة في تعلیم اللغة -
  .منهج النحو المبالغة في االهتمام بالقواعد غیر الوظیفیة في -
                                                
ة أم المناهج وطرق التدریس، جامع 1، ج"المرجع في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى"أحمد طعیمة،رشدي  1
 . 25 -18،صم1986 ،1، ط18- وحدة البحوث والمناهج، سلسلة دراسات في تعلیم العربیةالقرى، معهد اللغة العربیة،
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  .صعوبة القواعد النحویة واضطرابها -
  .تعلیم القراءة للمبتدئین فيعلمیة الدراسات قلة االستناد إلى ال -
  .إلى اللغة الفصحىعامیة الاالنتقال الفجائي في التعلیم من  -
كتب المادة الواحدة في  فيكتب المواد، بل  في ةاللغوی یاتالمستو قلة التسلسل بین  -
  .الصف الواحد
وتراث ماضیه وصال یظهر أثره  التلمیذ األدب والنصوص بنتاج حاضرعدم ربط  -
  .في حیاته
  .التركیز على تدریس األدب القدیم على حساب األدب الحدیث -
  .نقص عدد المعلمین المتخصصین وانخفاض مستواهم -
  .فصحى العصرالمدرسة و لغة البعد بین  -
  :وقد أوردت لجنة الصیاغة مشكالت أخرى هي
  .معلمي اللغة العربیةومستویاتها في إعداد الجهات اختالف  -
عداد الكتب المقررةي فقلة الدراسات العلمیة  -  .بناء المناهج وإ
 .العنایة بتطبیق الطرق التربویة الحدیثة في تعلیم اللغة قلة -
 .وعدم اهتمام المعلمین بهاالتي تنهض باللغة قلة المناشط المدرسیة  -
 .عدم تقدیم المیزانیات الكافیة للمناشط الثقافیة واللغویة -
 .وضعف الوسائل التي تتخذ لذلكقلة ربط التعلیم اللغوي بالثقافة العامة،  -
 .الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنیة باللغة العربیة وعدم التنسیق بینهاقلة  -
 .عدم توافر مواد القراءة الحرة للتالمیذ في مختلف المراحل -
 .ربطهم بالرسم القرآنيفي قصور الالعربیة، و  مدارساعد اإلمالء في الاختالف قو  -
 . توصیات المؤتمرات الخاصة بالنهوض بتعلیم اللغة العربیة عدم الجدیة في تنفیذ -
 .في تعلیم اللغةل اإلعالم وسائ أثر -




   :1)1983(دراسة محمد المعموري وآخرین  -2
استفتاء على الموجهین  48استفتاء على معلمي اللغة العربیة و 196وطبقوا فیها      
وقد أجاب هؤالء . في إعداد الخطط والمناهج ونفي عدد من الدول العربیة ممن یشارك
تالمیذ في اللغة العربیة في جمیع المراحل التعلیمیة الجمیعا عن أسباب ضعف مستوى 
  :على النحو اآلتيیذ المرحلة االبتدائیة مرتبة تنازلیا فكانت إجاباتهم بخصوص تالم
  .الفصحىحساب العامیة على  استفحال -
 .استعمال العربیة الفصحى أثناء الدرسفي ن یسالمدرّ عدم مباالة  -
 .لبیئة والشارعاألثر السلبي ل -
 .ىفي األریاف والقر  وصاخص ألبنائهم إهمال األولیاء -
 .اللغة العربیةسین المختصین في تعلیم قلة المدرّ  -
 .قلة عدد حصص تعلیم اللغة العربیة -
 .وطول المنهجالدراسیة كثرة المواد  -
 .انعدام المطالعة لضیق الوقت -
 .متعلم مزدوج اللغة في بناءلثنائیة اللغویة األثر السلبي ل -
 .بالتالمیذ وفاكتظاظ الصف -
 .التالمیذ متابعةعدام ان -
 .مبكرةالمدرسة في سن دخول السماح للتالمیذ ب -
 .عدم توفر الوسائل السمعیة والبصریة -
 .فیما بینها) المناهج(امج البر عدم ترابط  -
 .عدم استیعاب علوم العربیة وخاصة علم المعاني -
خاللهاقلة المراجع  -  .بتكوین التلمیذ في اللغة العربیة وإ
 .عدم تطبیق البرامج الرسمیة تطبیقا سلیما -
 .ضعیفا ى التالمیذمستو  ياقتنائها فبقن مما قلل مأسعار الكتب العربیة ارتفاع  -
 .اعتبارا لمعدله ال اعتبارا الختیارهالتلمیذ توجیه  -
                                                




 .عدم تعلیم النحو والصرف والبالغة في المرحلة الثانیة من التعلیم االبتدائي -
 .عدم صالحیة المناهج -
 .ةاالبتدائیفي المرحلة  یةلتعلیماالحصص في  ةالكتابإهمال  -
  ):1984-1983(طعیمة دراسة رشدي أحمد  -3
وقفت الدراسة على أهم أسباب مشكلة تعلیم اللغة العربیة عند الرأي العام، فقام      
شهرا،  16الباحث بدراسة ما نشر في عدد من الصحف والمجالت السعودیة على مدى 
الیمامة، المجلة العربیة، إقرأ، والصحف : وهي موضوع حوار طویل اشتركت فیه مجالت
مقاال وحدیثا نشر  48المدینة المنورة، وجمع الباحث و الریاض، و الشرق األوسط، : الیومیة
ضعف الطالب وقد توصل إلى أسباب . في تلك الفترة مستخدما أسلوب تحلیل المحتوى
  :اللغة العربیة أوردها فیما یأتي في
  :األسباب االجتماعیة والحضاریة
 .تدریس النحوالمدارس في طرق  ضعف -
 .الفصحى للعامیة في تعلماألثر السلبي  -
الطبقة الواعیة وقادة ة حتى من عامیالفي استخدام الفصحى واالرتقاء بتهاون ال -
 .هبوط المستوى اللغوي في حیاتنافأدى إلى الرأي 
 .في النطق والكتابة ضعیفاإلعالمي اللغوي األداء  -
 وقلة، "بلغاتهمالتبرع بمخاطبتهم "ربي واألجانب المشتغلین بالوطن الع ةثقافالتأثر ب -
 .األجانبأمام  العربیة ةغللاباالعتزاز 
مجرد ولیس مفخرة حتى صارت اللغات األجنبیة طفالنا تعلیم أفي الشدیدة  المبالغة -
 .تواصلیة إضافیةوسیلة 
  .العربیة ضعف حاسة الغیرة على اللغةقلة االهتمام بالخطأ اللغوي و  -
  :األسباب التربویة
 .في المدارس تحفیظ القرآن الكریم إهمال -
 .حفظالمما دفعه إلى استیعاب الطالب المناهج الدراسیة تفوق قدرة  -
 .جالمناهعدم التدرج في  -
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 .المواد األخرىوحصص حصة اللغة العربیة المساواة بین  -
القصور اللغوي في سبب تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة  ضعف -
 .األخرىالمراحل 
 .النشاط اللغوي الالصفيعدم إتباع خطة علمیة واضحة في  -
 .كتب مبسطة عقیمةتدریس قواعد اللغة باالعتماد على  -
ردیئة اختلط فیها اإلعالم والسیاسة باألدب وص نصتدریس اللغة باالعتماد على  -
 .والثقافة واللغة
ي األدب والنصوص في ضوء التسلسل التاریخي ابتداء من العصر الجاهل ستدری -
 ...فاإلسالمي فاألموي
 .اإلعراب فرع المعنىفي حین أن  عن المعنى بعیداتدریس النحو  -
 .في اختیار موضوعات القراءة العنایةعدم  -
 .ب ولیس الفهم والتفكیر واالبتكارالحفظ واالستیعاعلى االمتحانات أسئلة بناء  -
  : الدراسات الدولیة -ب
  ):2015(1"بیزا" لمتابعة مكتسبات التالمیذالدراسة السادسة للبرنامج الدولي  -4
تحت  1997شرع فیه رسمیا عام من أحدث الدراسات الدولیة برنامج بیزا الذي      
للدول المشاركة، وكان أول   (OCDE)رعایة برنامج منظمة التعاون والتطویر االقتصادي
سنة المسجلین  15ویوجه االختبار إلى فئة التالمیذ في عمر . 2000تحقیق أجري عام 
ویتم اختیارهم عشوائیا من . في المؤسسات المدرسیة ومراكز التكوین المهني والتعلیمي
وتعد المعلومات . طرف خبراء في المنظمة مع األخذ في االعتبار خصائص كل دولة
  . ي تتحصل علیها المنظمة حقائق عن نجاح المؤسسات المدرسیة للدول المشاركةالت
                                                
1 "Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves » ،موقع وزارة التربیة الوطنیة،  :ینظر
  : الرابط .م2016مارس  05: ، تاریخ االطالع2015ماي  04: تاریخ النشر
-eleves-des-acquis-des-suivi-le-pour-international-http://www.education.gov.dz/fr/programme
ar/-pisa-pisa/prog. 




شاركت الجزائر ألول مرة في الدراسة السادسة للبرنامج الدولي لتقییم مكتسبات      
مرحلة إجراء اختبار : حیث تمت في مراحل أهمها 2013التالمیذ، وشرع في الدراسة عام 
 في الصفین الثالث والرابع(مؤسسة تعلیمیة  166في  ةتلمیذ وتلمیذ 6200تقییم حوالي 
لتكوین لمراكز ثالثة ، و )من التعلیم الثانويصفین األول والثاني من التعلیم المتوسط وال
   .وتم اختیارهم وفق شروط ومعاییر دولیة. المهني والتمهین
یادة هذه الدراسة بق والمصلحة المركزیة المكلفة دت مدیریة التقویم واالستشرافجنّ قد و      
 6000 مجموعة من األساتذة، ومجموعة من األعوان لتصحیح وحجز أكثر منمع 
   .استبانة للمؤسسات التعلیمیة 166للتالمیذ و ةانستبا 6000كتیب، 
سنة ال یمتلكون  15من التالمیذ في سن %  61أظهرت نتائج التقریر أن نسبة      
التعلیمي في المدرسة الجزائریة في فهم المكتوب  مهارة التحلیل، مما یعكس تدني المستوى
. الدول المشاركة في البرنامجثقافة العلمیة بالمقارنة مع والثقافة الریاضیة وال) القراءة(
الجزائر وتونس : ومن ضمن الدول العربیة المشاركة. وتشارك فیه أكثر من سبعین دولة
   .واإلمارات العربیة المتحدة ولبنان واألردن
 فإّن  -بغض النظر عن مدى صدقها أو مطابقتها للواقع -وال عجب من تلك النتائج      
اللغة في البنیة المعرفیة حضنا للمفاهیم ما قد یوافق علیه إجماعا هو الدور الذي تلعبه 
واألفكار والتصورات، واإلخفاق في إتقانها إخفاق في سائر المواد األخرى التي تقتضي 
   .والتقنیة یلیة لمختلف النصوص األدبیة والعلمیةجمیعها القراءة التحل
وقد أشارت نتائج التقویم التي خلصت فیها وزارة التربیة الوطنیة إلى افتقار المناهج      
طط من دائرة الحفظ والتردید التي خ المدرسیة السابقة إلى مبادئ التحلیل، فلم تخرج
المقاربة بالكفاءات الهادفة إلى تجاوز أن تتجاوزها بتبني  2002لمناهج اإلصالح منذ 
الفرد في  كفایاتفي المقابل على بناء  فكرة تخزین المعارف وطلب استرجاعها، والحثّ 




أحدثت نتائج التقریر ردود فعل في وزارة التربیة الوطنیة حول ورب ضارة نافعة؛ فقد      
للمستوى الفعلي للتالمیذ، فأثار فیها جانبا إیجابیا باالستعجال في تدارك الخلل  مطابقتها
            . والعمل على اإلصالح الفوري للمناهج التعلیمیة خصوصا في المرحلة األساسیة
إلى حین برنامج " بیزا"ر تأجیل مشاركة الجزائر في البرنامج الحالي لـوفي المقابل تقرّ 
نها التقریر، بالتعویل على دف االستعداد الجید وتدارك النقائص التي بیّ القادم به 2021
  .ةدّ إعدادا وتكوینا وع "الجیل الثاني"مناهج 
  نتائج الندوات الوطنیة : 1دراسات وزارة التربیة الوطنیة -ت
 :االستشارة الوطنیة حول نظام التقییم البیداغوجي في التعلیم االبتدائي والمتوسط -5
بثانویة  2017أفریل  29یوم السبت  نوریة بن غبریط وزیرة التربیة الوطنیة السابقةعقدت 
نظام التقییم بشأن الریاضیات بالقبة بالجزائر ندوة وطنیة حول نتائج االستشارة الوطنیة 
البیداغوجي في مرحلتي التعلیم االبتدائي والمتوسط بهدف معرفة رأي أهل االختصاص 
منهم حول التقییم البیداغوجي مما مكن %  95تجاوب مع االستبانة وقد . حول الموضوع
األساتذة من وصف ممارسات التقییم داخل القسم، وأعطوا رأیهم حول نظام التقییم 
ل مسؤولیة رسوب التالمیذ العتماده على الحفظ واالسترجاع المعمول به حالیا الذي حمّ 
كما . استیائهم من النظام الحالي للتقییم ر عنه الكثیر من األساتذة عنفقط، وهذا ما عبّ 
یجاد الحلول البدیلة خّص  صت الفترة الثانیة للندوة إلعادة التوجیه البیداغوجي النوعي وإ
  .بالنسبة للتقییم البیداغوجي
ت وزارة التربیة أعدّ : المخطط الوطني لتكوین مستخدمي قطاع التربیة الوطنیة -6
 2017دیسمبر 04الوطنیة للمخطط الوطني للتكوین یوم الندوة ضمن أعمال الوطنیة 
ي مستخدمي قطاع التربیة الوطنیة بهدف تجاوز المشاكل التلتكوین  وطنیاً  مخططاً 
على نتائج عملیات التقییم التي  بناءً لذلك مخطط  عدّ تواجههم أثناء أداء مهامهم، فأ
یت جر الدراسة التي أ، و 1520و 2014 عاميندوات التقییم عبر  وزارة التربیة شرعت فیها
إحصاء األخطاء التي ارتكبها التالمیذ في  بهدف بالتعاون مع مخابر بحث جامعیة
ویشمل . نتائج البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التالمیذ بیزاو  ها،تحلیلثم  االمتحانات
                                                
 .2018فیفري  24: تاریخ التصفح: موقع وزارة التربیة الوطنیة 1
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: التحویر البیداغوجيمحور : رئیسینمحورین  موزعة على موضوعا 53المخطط الوطني 
، ومحور ..مواضیع المعالجة البیداغوجیة، وتعلیمیة المواد، والتقییم البیداغوجي ویشمل
مواضیع التشریع، والتنظیم، والوساطة، والتفعیل المیداني لمیثاق  ویشمل: الحوكمة
  ...أخالقیات قطاع التربیة والرقمنة
م -7 عنوان هو : البدائل البیداغوجیة والتعلیمیة لتحسین كفاءة فهم المقروء لدى المتعّل
دت فیه وزیرة التربیة وقد أكّ بوالیة غردایة،  2018جانفي  30یوم  المنعقدةالندوة الوطنیة 
وصفت األمر بالخطیر على و التالمیذ في فهم المكتوب، السابقة على ضعف مستوى 
حصاء و ملیات تقییم وطنیة ودولیة القیام بعجب مما یستو مستقبل األمة  تشخیص وإ
مكافحة الرسوب والتسرب و صول إلى مدرسة الجودة للو بدائل الاقتراح من أجل الصعوبات 
  .المدرسي
  : الدراسات الجامعیة خالل مسار إصالح المنظومة التربویة -ث
اللغة العربیة  عوائق تعلیموطنیة، تناول موضوع بالموازاة مع دراسات وزارة التربیة ال     
من الباحثین السیما في رسائل الدكتوراه نذكر منها  في المرحلة االبتدائیة مجموعةٌ مها وتعلّ 
  :حسب التسلسل الزمني الدراسات اآلتیة
  2003قبل : الدراسات في مناهج ما قبل اإلصالح
   ):1997(دراسة علي تعوینات  -8
م اللغة العربیة لدى تالمیذ الطور الثاني من الهدف من الدراسة بحث صعوبات تعلّ       
أسباب ضعف مستوى التالمیذ في اللغة  لت الدراسة إلى أّن وتوّص . التعلیم األساسي
العربیة یرجع إلى المناهج والطریقة والوسائل التي لم تسهم في البناء المعرفي للتالمیذ 
م الذي لم یجدد من أسالیبه أو البناء المنهاجي الذي لم یراعي الجانب سواء من قبل المعل
  . 1المعرفي في التعلیم
                                                
في المناطق الناطقة (الثاني من التعلیم األساسي صعوبات تعلم اللغة العربیة لدى تالمیذ الطور "علي تعوینات،  1
، أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة في علوم التربیة، إشراف "دراسة مقارنة) باألمازیغیة والمناطق الناطقة بالعربیة
  .1997خولة طالب اإلبراهیمي، جامعة الجزائر .د
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  ):2003ما بعد (الدراسات في مناهج اإلصالح األول 
  ): 2004(دراسة بشیر معمریة  -9
لدى تالمیذ السائدة صعوبات التعلم األكادیمیة ف على إلى التعرّ الدراسة  هدفت     
ف على الفروق بمدینة باتنة، والتعرّ التعلیم االبتدائي وتلمیذات الطورین األول والثاني من 
ف على الفروق بین تالمیذ بین التالمیذ والتلمیذات في صعوبات التعلم األكادیمیة، والتعرّ 
ي صعوبات التعلم األكادیمیة،    وتلمیذات الطور األول وتالمیذ وتلمیذات الطور الثاني ف
 165على قها وطبّ صعوبة تعلم أكادیمیة  39وي قائمة تح 2004عام الباحث  أعدّ إذ 
  :وتوصل إلى وجود صعوبات تعلم أكادیمیة هي. أنثى 57ذكرا و 108منهم  تلمیذا
األكثر انتشارا لدى تالمیذ  بالنسبة لصعوبات التعلم األكادیمیة في القراءة والكتابة-أ
لدى  %35لدى الذكور ونسبة  %65بنسبة وتلمیذات الطور األول من التعلیم االبتدائي 
  :على النحو اآلتي جاء ترتیب الصعوبات لدى العینة حسب حجم تكراراهاو  اإلناث،
  .یكتب كلمات غیر كاملة -
 ض، ظ: ق بین الحروف المتشابهة في النطق أثناء كتابتها مثلال یفرّ  -
 .یكتب بخط رديء -
 .ال یستطیع قراءة الكلمات كاملة -
جلید، : ز بین الحروف المتشابهة لفظا والمختلفة كتابة أثناء القراءة مثلال یمیّ  -
 .جدید
 .یتعب عندما یقرأ فقرة كاملة من النص -
 .ال یستطیع تتبع الكلمات في السطور عندما یقرأ زمالؤه -
 .تملى علیهعندما ینسى كتابة كلمات  -
 .على الكلمة أثناء القراءة الجهریةبسهولة ال یتعرف  -
 .ال یكتب الكلمات ذات الحروف الكثیرة بشكل سلیم -
 .یبطئ في الكتابة -
 .یحذف كلمات أثناء القراءة الجهریة -
 .ل كلمات بأخرى أثناء القراءة الجهریةیبدّ  -
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 ب ت ث أو ج ح خ: تختلط علیه الحروف المتشابهة شكال أثناء كتابتها مثل -
 .بطئ في قراءته الصامتةی -
 .ال ینقط الحروف أثناء الكتابة -
األكثر انتشارا لدى ) في القراءة والكتابة(بالنسبة لصعوبات التعلم األكادیمیة  -ب
 :تالمیذ الطور الثاني من التعلیم االبتدائي جاء ترتیب الصعوبات حسب حجم التكرار
  .ال یكتب الكلمات ذات الحروف الكثیرة بشكل سلیم -
 .یكتب بخط رديء -
 .فقرة كاملة من النص أیتعب عندما یقر  -
 .یبطئ في الكتابة -
 .یتعب عندما یكتب فقرة طویلة -
 .ال یتعرف بسهولة على الكلمات أثناء القراءة الجهریة -
 .یكتب كلمات غیر كاملة -
 .یعید قراءة كلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهریة -
 .القراءة الجهریةیحذف جزءا من الكلمة أثناء  -
  . 1یبطئ في قراءته الصامتة -
  :)2009(دراسة عبد القادر فضیل  - 10
الباحث موضوع واقع تدریس اللغة العربیة في التعلیم األساسي وسبل تطویره  طرح     
بي عرّ سي وممؤّس كونه أحد الوطنیة وعرض فیه حصیلة تجاربه وخبرته في وزارة التربیة 
ص واقع تعلیم اللغة العربیة في أربعة وقد لخّ . بآرائه وأبحاثهالحدیثة المدرسة الجزائریة 
  :  محاور هي
مكاناتها ظروفها( الحالیة بأوضاعها المدرسةلم تعد  -أ  المحیط في التأثیر على قادرة )وإ
 تشق جعلهات نتائج ملموسة لعدم وجود معینات تحقق لمف یا،وخارج یاداخل ومتغیراته
  . غایتهانحو تحقیق  الطریق
                                                
ات الطورین األول والثاني من التعلیم االبتدائي دراسة صعوبات التعلم األكادیمیة لدى تالمیذ وتلمیذ"بشیر معمریة،  1
 .60 -39، مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص "الجزائر -میدانیة بمدینة باتنة
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 االستعمال ترقیةمسؤولیة  إن إذ وحدها المدرسة على المستوى تدني مسؤولیة تقع ال -ب
 أجهزته،المجتمع و ( مجتمعیةال مشكلةإلى ال مدرسیةال مشكلةال تتعدى الصحیح اللغوي
   .ةالنظر  بهذهالمشكلة  طرحمما یستوجب ) ..قراراته أنظمته، ساته،مؤّس 
 الشكلبمما زاد االهتمام  الركود، عهودبحالها  رةمتأثّ  العربیة اللغة إلى نظرتنا تزال ما -ت
 حساب على التراثیة الفصحىوب التوظیف،على حساب  الحفظوب المضمون،حساب  على
 .نفسها المعرفة أجل من المعرفةوب المعاصرة، الفصحى
 ،وفاعلیتهما والمتعلم المعلم جهد من لتقلّ  التي العوامل أكبر الرسمي الموقف یعد -ث
 العملي الواقعمع حیاتنا  في وأهمیتها اللغة لمكانة الشارح الرسمي الخطاب لعدم توافق
  .بها المتعلم ویعیشه اللغة تعیشه الذي
في  وسنعرضهما لتعلیم مهارات اللغة العربیة م الباحث تحلیال تفصیلیا قیّ وقد قدّ      
  .1الفصلین الثاني والرابع من هذا البحث
  ):2010/2011(دراسة كلثوم قاجـة ومریم بن سكیریفة  - 11
معرفة درجة الصعوبات التي تواجه المعلمین في التدریس  هدفت الدراسة إلى
معلما ومعلمة تم اختیارهم بطریقة عشوائیة خالل  74بالكفایات، وقد استخدمتا عینة من 
كل بند  ،بندا 25ستبانة اشتملت على إ، وبنت الباحثتان 2010/2011راسي العام الد
التخطیط : مراحل الدرسعة على ثالثة عناصر لموزّ یحمل صعوبة من صعوبات التدریس 
تنطبق، تنطبق أحیانا، ال : اختیارات ةیجیب عنها المعلمون في ثالث ،والتقدیم والتقویم
  :عة حسب المتوسطات الحسابیة اآلتیةموزّ . وقد توصلتا إلى صعوبات متوسطة .تنطبق
  :التخطیـط في مرحلة-أ
  1.86: صعوبة في صیاغة الكفاءة القاعدیة -
 1.81: صعوبة في صیاغة مؤشر الكفاءة -
 1.66: صعوبة في طریقة التدریس المناسبة للدرس -
                                                
المجلس العربیة الراهن والمأمول، منشورات ، "واقع تدریس اللغة العربیة في مدارسنا وسبل تطویره"عبد القادر فضیل،  1
   .478 -455ص .م2009/ ه1430، 1األعلى للغة العربیة الجزائر، ط
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 1.87: صعوبة في وضع الوسائل التعلیمیة لعدم توفرها -
 1.81: صعوبة في إیجاد بعض المصادر الخارجیة أثناء اإلعداد -
 1.74:  صعوبة في اختیار نوع االختبار التحصیلي المناسب لتقویم التالمیذ -
 1.87 : ختیار األنشطة المناسبة للدرس نظرا لكثرة المعلوماتاصعوبة في  -
  :في مرحلة التنفـیذ -ب
                                                   1.90: صعوبة في استثارة دافعیة بعض التالمیذ -
 1.95: ة في جعل جمیع التالمیذ مشاركین فاعلین في الدرسصعوب -
 2.04: ها تفوق مستواهمصعوبة في توصیل بعض المعلومات للتالمیذ ألنّ  -
 1.82: صعوبة في شد انتباه التالمیذ طوال الحصة -
 1.79: صعوبة في جعل جمیع التالمیذ یندمجون في النشاط الصفي -
 2.02: التالمیذ صعوبة في توزیع األسئلة حسب مستوى ذكاء -
 1.60: صعوبة في تكییف الدرس حسب مستوى التالمیذ -
 1.83: صعوبة في ضبط بعض سلوكات التالمیذ أثناء الدرس كالتشویش مثال -
صعوبة في التعامل مع فئة التالمیذ المتفوقین إلشراك التالمیذ اآلخرین في  -
 1.78: النقاش
 2.10): الضعاف(صعوبة في االهتمام بالتالمیذ ذوي صعوبات التعلم  -
صعوبة في تكییف وضعیة جلوس التالمیذ داخل القسم حسب ما تستدعیه أنشطة  -
  1.87: التعلم
  :في مرحلة التقـویم -ت
  2.2: صعوبة في جعل التالمیذ ینجزون كل األنشطة المقترحة لضیق الوقت -
  1.94: صعوبة في تسجیل تقدم التالمیذ بصورة منتظمة -
  2.09: بها التالمیذ فكلّ یالواجبات المنزلیة التي  صعوبة في تحدید نوع -
  1.87: صعوبة في مراقبة الواجبات المنزلیة للتالمیذ -
  2.08: صعوبة في تصحیح أنشطة كل المواد -
  2: صعوبة في تصحیح الواجبات المنزلیة -
  1.83: صعوبة في تحدید العقوبة للتالمیذ الذین ال ینجزون واجباتهم -
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  :الباحثتان تلك الصعوبات إلى األسباب اآلتیةوقد أرجعتا 
  .قلة تكوین المعلمین في التدریس بالكفاءات -
وجود فئة من المعلمین لم یعدوا أصال للتعلیم ولم یتلقوا تكوینا خاصا بالتعلیم  -
 .االبتدائي
 .المعلمین المتخرجین من المعاهد التكنولوجیة غیر كافقد یكون تكوین  -
 .مرتبط بالكفاءات المهنیة للمعلمقد یكون التكوین غیر  -
 .قد یعود السبب لمزاولة مهنة التعلیم عن قلة رغبة واقتناع -
لتالمیذ األذكیاء ومتوسطي الذكاء قد یعود السبب إلى عدم تجانس األقسام فنجد ا -
 .والذین یعانون صعوبات التعلم في قسم واحد والمتأخرین دراسیا
 48في القسم والتي قد تصل أحیانا إلى  یعود السبب إلى كثرة عدد التالمیذقد  -
 .تلمیذا
 1.قد یعود السبب إلى عدم توفر الوسائل واألدوات الحدیثة -
  ):2012/ 2011(دراسة خالد عبد السالم  - 12
 قبائلیة وأ عربیة عامیة كانت سواء األولى اللغة تأثیر على التعرفهدفت الدراسة إلى      
 الباحث رافاختبحث واقع تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة، و  ،اللغة تعلم في
 علیهمقت وطبّ ) بالقبائلیة ناطقا 45و العربیة بالعامیة ناطقا 45 (تلمیذا 90 بمجموع عینتین
 كتابي واآلخر وصحیة شخصیة معلومات حول مقابلة( شفوي أحدهما اختبارات، ةثالث
 محتوىتحلیل  بعدو  .التعلم استراتیجیات حول ومقیاس ،)البیئة على المحافظة حول
 خلصت ،األنماط مختلف إلى هافیصنتو  المنتشرة اللغویة األخطاء جاواستخر  جاباتاإل
  :الدراسة إلى النتائج اآلتیة
  
  
                                                
دراسة استكشافیة على (الصعوبات التي تواجه المعلمین في التدریس بالكفاءات "كلثوم قاجـة، ومریم بن سكیریفة،  1
 .688-674ورقلة، ص، ملتقى التكوین بالكفایات في التربیة، جامعة قاصدي مرباح )"عینة من المعلمین بورقلة
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 اللغة األولى، أثر منها :التي یقع فیها التالمیذ متعددة اللغویة األخطاء أسباب -
 النحو قواعد دروس حفظ باالعتماد على التدریس كطرائق(المدرسیة  والعوامل
  ،...الرفض أو التنفیر أو في نقص التحفیزالمعلمین  وطریقة معاملة الصرف،و 
 معالجة المعلومات في المعرفیة وأسالیبهم تخص المتعلمین ذاتیة وأسباب
 والمعرفیة، واألسباب والعقلیة والمزاجیة النفسیة وخصائصهم التعلم، واستراتیجیات
 على المساعدة الوسائل وتوفیر األبناء بتعلیم واالجتماعیة في االهتمام األسریة
 .البیت في التعلم
 ما بقدر للتعلم یسرام عامال لیست قبائلیة أو عربیة عامیة كانت سواء األولى اللغة -
 والنحویة والتركیبیة والمعجمیة الصوتیة البنیات كل معرقل في عامل هي
 المواقف كل في للمتعلم والمعرفیة الفكریة البنیة البیت لغة أصبحتإذ  ؛والصرفیة
 والمعجمیة الصوتیة اللغة بنیات كل في وهي تؤثر ،والحیاتیة التعلیمیة والوضعیات
 .والتركیبة والصرفیة والنحویة
 ابم داللة إحصائیة، لها لیست والقبائلیة العربیة العامیة األولى اللغة أثر بین قالفر  -
بل  ،والمواقع اللغویة البنیات نفس وفي الكیفیة بنفس اآلخر في یؤثر منهما كال أّن 
 .واجتماعیة وأسریة ومدرسیة ذاتیة عوامل أخرى إلىالتأثیر  عودی
 اللغویة من الجوانب الكثیر في الفرنسیة اللغة وهي الثالثة غةللّ  واضح تأثیر هناك -
 الصرفيالجانب  وفي ،واألمراض المهن كتسمیة المفرداتي الجانب في وصاصخ
 .المذكر تأنیث وأ المؤنث تذكیر في وصاصخ
 بالمهارات االهتمام دونوالعالمات  النقاطأبنائهم  والمجتمع بتحصیل األسرة اهتمام -
 .التي یبنونها اللغویة والكفاءات
 الدروس على حساب في تقدیم إلى اإلسراع تدفع المعلمین الدراسي البرنامج كثافة -
 .المهاراتبناء  تنمیة
 تكوینا یتلقوا ولم عالیة دراسیة مستویاتلدیهم  لیست المعلمین من كبیرة نسبة -
 یتناسب اتكوین یتلقوا لمو ، والتعلم الطفولة سیكولوجیة في وال التعلیم لغة في قاعدیا
 التعلیم، لغة في إتقان همضعفوقد أبدوا  ،اللغة تعلیمیة في الحدیثة المقارباتمع 
              العربیة من العامیة قریبة كانت بقدر ماالمعیاري  مستوىال لغتهم تبلغ فلم
 .خاطئةال همنماذج ند المتعلمو وقد یقلّ  ،القبائلیة وأ 
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 الوظائف على التركیز بدل اللغویة للصیغ اآللي الحفظ المعلمین على اعتماد -
 یهتموا لمف المتعلمین اللغویة لدى في معالجة األخطاء همضعفو  ،التصالیةا
 أساس على االستدراكیة في الحصص یختار التالمیذإذ ؛ ةاللغوی باألخطاء
 أنواع أساس على الصفوف ولیس على بالتناوب وأحیانا الضعیفة معدالتهم
 تستمر معهم حتى االبتدائي التعلیم مراحل عبر أخطاؤهم اللغویة فتزداد  األخطاء
 . في المراحل التعلیمیة األخرى
 األولى باللغة المتصلة المتعلمین ألخطاء كبیرة همیةأ نالمعلمو ال یولي  -
براز تصحیحهاب   .المدرسیة اللغة وبین بینها الفروق وإ
 نتیجة المنهاج الرسمي في مقرر هو ما مع تنسجم ال التدریس في المتبعة الطرائق -
 اللغةمن العربیة إلى  الترجمة على مقاربة ونعتمدإذ ی علیها المعلمین تكوین عدم
 .آلیا واسترجاعها القواعد حفظالعامیة أو القبائلیة و 
 نمطیة عبارات ویرددون ومتكاملة تامة جمل تكوین عن عاجزینأصبح المتعلمون  -
هم ینقص، كما اإلبداع اللغوي یغیبو  للدروس اآللي الحفظ أسلوبتباعهم إن تبیّ 
 نتاجوإ  الشفوي التعبیر في خصوصا اتصالیا اللغة وظائف تطبیقو  التدریب
  .والثقافیة االجتماعیة بحیاتهم متصلة وفقرات ونصوص خطابات
 تنمي التي واإلمالء والكتابة القراءة في الالزمة التدریباتإلى أیضا یفتقد المتعلمون  -
دراكهم وعیهم  اللغویة النماذج ومختلف للحروف والكلمات الذهنیة التهموتمثّ  وإ
 المستوى دون للمتعلمین العام اللغوي المستوىصار  حتى المدرسة بلغة الصحیحة
 المعلمین بشهادةتتحقق  لم المهارات غالبیةف ابتدائي الخامسة لسنةا في المقبول
  .نفسهمأ
 والتذكر والتركیز كاالنتباه األساس المعرفیة العملیاتیفتقر المتعلمون إلى توظیف  -
 لكذ یتضحو  ،اللغوي الرصید إلى ونقر تفیكما  المعلومات، وتنظیمالتفكیر  وأسالیب
 واألسماء األفعال تصریف أخطاء في یقعونف التخطیط، وسوء التردد مظاهر في
 غیر مبتورا كتابیا وأ شفویا كالما وینتجون والمذكر والمؤنث، والمفرد الجمع في




 كثیرا یوظفونفهم  التعلم استراتیجیاتاستعمال إلى  فاضعالالمتعلمون یفتقر  -
 ذإ المدى، طویلة الذاكرة من توظیفهم كثرأ المدى قصیرة العملیة ذاكرتهم
 ةویستخدمون اللغ كثیرة االستعمال الحاضرة والكلمات المفردات یستحضرون
  .الیومي همتواصل في األولى
 والكلمات نطق األصوات على یتدربوا لمف ،صوتیة مشكالت من نیعاني المتعلمو  -
 التعریف) أل(الجر و حروف توظیف في یخطئونف اصحیحتوظیفا  وتوظیفها
 نیالسو  اء،ثوال الذالو  والضاد، كالظاء النطق في المتقاربة األصوات بین التمییزو 
 .والكتابة القراءةفي  هممشكالتفتزید  ،وغیرها والصاد
 مظاهرها ومن والذاكرة البصریة البصري دراكاإل في ضعف من نو المتعلمیعاني  -
 .الحروف واستبدال مالءاإل خطاءأ
 من أنواعا أظهرت وصیغها قواعدها في تعقیدات منتحویه  وما التعلیم لغة -
   .1المتعلمین لدى التطوریة أو النمائیة والصعوبات األخطاء
  ):2014/2015(دراسة لعموري نصیرة  - 13
 في للطفل االجتماعي والمحیط والمدرسة األسرة تأثیر مدى إبراز ة إلىدراستهدف ال     
 صورة في النتائج إلظهار الكمي المنهج على ةدراست الاعتمدو . العربیة اللغة في مستواه
وتم . سوسیولوجیا تفسیراً  نتائجال تفسیرفي  الكیفي المنهج علىفي المقابل  تاعتمدو  كمیة
 810 من مكونة منتظمة عشوائیة عینةطبقت على االستبانة أداة للبحث، حیث  اختیار
 متوسط الثانیة السنة سونیدرّ  الذین العربیة للغة وأستاذة اأستاذ 86 علىو ، میذتل
  :وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتیة .البویرة مدینة متوسطاتب
تقان األطفال  -   .للغة العربیةاوجود عالقة وطیدة بین المستوى الثقافي لألسر وإ
 قالمطبّ  النظام طبیعةك: أسباب عدةل اللغة العربیة تعلیمفي  التعلیم مناهجعدم نجاح  -
 التلقین علىواالعتماد أساسا  التدریس طرائق عقمو  رة،المقرّ  المناهج ونوعیة التدریس، في
  .األستاذ تكوین ضعفو  والحفظ،
                                                
خالد عبد السالم، دور اللغة األم في تعلم اللغة العربیة الفصحى في المرحلة االبتدائیة بالمدرسة الجزائریة، رسالة  1




 اللهجات تسیطر وبالتالي الجزائري للطفل المنشأ لغة لیست الفصحى العربیة اللغة -
مما یقتضي األمر أن تكون  ،تعدیلهاه مكنی الف المنظومة الفكریة للطفل على المختلطة
  .1اللغة األم الفصحى العربیة اللغة
  : 2015/2016سماعیل بوزیدي إ دراسة - 14
ل أنموذجا متكامال یخدم بات النظریة لتشكّ تهدف الدراسة إلى بحث مدى تفاعل المركّ      
فبحثت مدى انسجام اآللیات المستودعة في المنهاج الدراسي التعلم اللغوي الفعال، 
المتمثل في المقاربة و ى والكتاب المدرسي مع مبادئ وقواعد الخیار المنهجي المتبنّ 
  :لت الدراسة إلى النتائج العامة اآلتیةوتوّص . بالكفاءات والمقاربة النصیة
  .التكوین التطبیقي المیدانيتفتقد  ساتذةألمة لفائدة االبرامج التكوینیة المقدّ  -
ل من قلّ ة في المنهاج والوثیقة المرافقة مما عدم انتظام وتكامل المفاهیم النظریة الوارد -
  .فهم األساتذة لها وتطبیقها
غفاله المقتضیات األخرى  -                  اقتصار المنهاج على معیاري االتساق واالنسجام وإ
  ...)والتأویل، وعملیات التلقينحو النص، ونظریات القراءة (
االهتمام بمفاهیم المقاربة بالكفاءات على حساب مبادئ المقاربة النصیة المبالغة في  -




                                                
، إشكالیة اللغة العربیة عند الطفل الجزائري من خالل دور مؤسسات التنشئة االجتماعیة، دراسة لعموري نصیرة 1
: في تخصص علم االجتماع التربوي، إشرافغیر منشورة ، أطروحة دكتوراه علوم "-مدینة البویرة- میدانیة للمتوسطات
 .2014/2015، 2براهیم الرحماني أنیسة، قسم علم االجتماع، جامعة الجزائر. د
التصورات النظریة واإلجراءات التعلیمیة، السنة الخامسة : إسماعیل بوزیدي، تعلیمیة اللغة العربیة بالمدرسة الجزائریة 2
في تخصص تعلیمیات اللغة غیر منشورة دراسة تحلیلیة تقویمیة، أطروحة دكتوراه علوم " أنموذجا"من التعلیم االبتدائي 
 .2016/ 2015العلوي، المدرسة العلیا لألساتذة بوزریعة الجزائر، شفیقة . العربیة، إشراف د
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  ):2016ما بعد (الدراسات في اإلصالح الثاني 
  ):2016(دراسة قدي سومیة  - 15
 صعوبة: م األكادیمیة في المرحلة االبتدائیةالهدف من الدراسة بحث صعوبات التعلّ      
 العینة وكانت ،مستغانم بمدینة مدارس ست ت الدراسة فيتمّ . القراءة، والكتابة، والحساب
 على أساس اختیارهم تمّ  األكادیمیة التعلم صعوبات من وتلمیذة یعانون تلمیذا  150
  :لت إلى النتائج اآلتیةوتوّص . والحساب والقراءة الخط مواد في الدراسي تحصیلهم
 ألخر دراسي مستوى من تختلف األكادیمیة التعلم صعوبات تجعل التي العوامل أهم -أ
  :هي
  .آلخر مستوى من التالمیذ عند النمو خصائص اختالف -
  .آلخر مستوى من التدریس مناهج اختالف -
  .آلخر مستوى من التدریس طرق اختالف -
  .آلخر مستوى من البرامج الدراسیة تخطیط في التنسیق عدم - 
  .آلخر مستوى من لها المناسبة الفترات حسب الدراسیة المواد توزیع في االختالف -
  .آلخر مستوى من التالمیذ مع تعاملهم حیث من المعلمین شخصیات في االختالف - 
  :الدراسیة األربعة للمستویات بالنسبة المتوسطات أعلى هي القراءة متوسطات -ب
  .األربعة الدراسیة للمستویات بالنسبة األولى المرتبة تحتل القراءة صعوبة -
 الثالثة والمرتبة والثالث الثاني للمستوى بالنسبة الثانیة المرتبة تحتل الكتابة صعوبة -
  .والخامس الرابع للمستوى بالنسبة
 الثالثة والمرتبة والخامس الرابع للمستوى بالنسبة الثانیة المرتبة تحتل الحساب صعوبة -
  .والثالث الثاني للمستوى بالنسبة
  :إلى أسبابها وأرجعت
  .السلیمة القراءة ألسالیب المعلم إتباع عدم -
 .التقویم المناسب بطرق إلمام المعلم عدم -
 غیر وهي (دقیقة 45 تتعدى ال قلیلة األسبوع في للقراءة صةالمخّص  الحصص مدة -
 في القسم الكبیر وعددهم ،التالمیذ منها یعاني التي المشكلة حجم مع مقارنة كافیة
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 من یعاني التلمیذ بأّن  علمهمن  رغمعلى ال المشكلة بمتابعة للمعلم یسمح ال
 .القراءة في صعوبة
 الكلمات قراءة یستطیعون ال القراءة تعلم صعوبات ذوي التالمیذ من  65.92%نسبة -ت
 الكلمات تتبع یستطیعون ال 95.33%الصامتة و القراءة في یبطؤون 68.96%كاملة و
 لفظا المتشابهة الحروف بین زونیمیّ  ال 78%زمالؤهم و یقرأ عندما السطور في
 القراءة صعوبات شیوع إلى تؤدي التي العوامل أهم وهي. القراءة أثناء كتابة والمختلفة
 .االبتدائیة المرحلة تالمیذ لدى
 صعوبة بین موجبة وعالقة الكتابة، وصعوبة القراءة صعوبة بین موجبة عالقة هناك -ث
 التعلم صعوبات بین تداخل هناك بأّن  القول نستطیع هنا ومن الحساب، وصعوبة الكتابة
 .األخرى في صعوبات إلى تؤدي إحداها في صعوبة ةوأی
 الحروف بین قونیفرّ  ال الكتابة تعلم صعوبات ذوي التالمیذ من 63.33% نسبة -ج
 الحروف بین یفرق ال الذي التلمیذ أي وظ، ض،: مثل كتابتها أثناء النطق في المتشابهة
 القراءة صعوبة بین موجبة عالقة هناك وبالتالي كتابتها یستطیع ال النطق في المتشابهة
 ینسخ عندما إمالئیة أخطاء یرتكبون التالمیذ من 68.75%ونسبة . الكتابة وصعوبة
 األعداد بین یفرقون منهم ال 63.33%الكتاب، ونسبة  من أو السبورة من كلمات
 من الكلمات نسخ ، أي التلمیذ الذي ال یستطیع)0،8(و )6،9(و )2،5: (المتشابهة مثل
 ینسخ لم كونه بطریقة صحیحة الریاضیة المسائل حل یستطیع ال السبورة أو الكتاب
 تعلم صعوبات بین موجبة عالقة هناك أّن  أي الصحیحة، بصورتها والكلمات األرقام
 التعلم صعوبات بین تداخلوجود  دوهذا ما یؤكّ . الحساب تعلم وصعوبات الكتابة
 في صعوبات إلى تؤدي إحداها في صعوبة ةوأی االبتدائیة المرحلة تالمیذ لدى األكادیمیة
  1.األخرى
  
                                                
دراسة وصفیة "صعوبات التعلم األكادیمیة في المرحلة االبتدائیة صعوبة القراءة، والكتابة، والحساب "قدي سومیة،  1
 . 2016، مارس 6، مجلة التنمیة البشریة، العدد "لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بوالیة مستغانم
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  ):2016(دراسة فرحات عبد الرحمان  - 16
 حول االبتدائیة المدرسة ألساتذة التكوین المستمر واقع عن الكشف إلى الدراسة تهدف     
في  سونیدرّ  ممن وأستاذة أستاذا 60من  الدراسة عینة نتتكوّ  حیث الثاني، الجیل مناهج
 ومدینة مدینة الجلفةب ةبتدائیالمدارس اال بعضفي  االبتدائي التعلیم من األول الطور
  :اآلتیة النتائج الدراسة على أسفرت اإلحصائیة المعالجة وبعد. إستبانة لهم تمقدّ و مسعد، 
یعاني أساتذة التعلیم االبتدائي من نقص تكویني مما انعكس على عملیة التدریس  -
 . وفق المقاربة الجدیدة التي انتهجتها المنظومة التربویة
 . الثاني الجیل مناهج في التحكم على یساعدهم لم تلقوه الذي التكوین -
یراعي المستوى المطلوب من ناحیة البرامج وطریقة التكوین والمدة  التكوین ال -
رت بنسبة الزمنیة الخاصة بالتكوین، فهو عبارة عن تربصات ودوریات تكوینیة قدّ 
ما محتوى التكوین الذي أ. % 28وتوجیهات بنسبة  % 35وندوات بنسبة  % 38
 .  % 55یخص هذه البیداغوجیا فیقدر بنسبة 
 الجیل مناهج حول االبتدائیة المدرسة أستاذ إعداد في المستمر التكوین فعالیة عدم -
 .الثاني
والتطبیقي في عملیة التكوین المستمر ألساتذة  النظري الجانب بین تناسق یوجد ال -






                                                
التكوین المستمر ألساتذة المدرسة االبتدائیة حول مناهج الجیل الثاني دراسة میدانیة ببعض "فرحات عبد الرحمان،  1




  ):2018(دراسة السعید جبریط وعبد المجید عیساني  - 17
. المدرسة الجزائریة هدفت الدراسة إلى بحث واقع تعلیمیة اللغة العربیة الفصحى في     
  :النتائج اآلتیةوخلصت إلى 
  .والمدرسيالوسط االجتماعي  في الفصحى العربیة اللغةعدم استخدام  -
 في حین أّن  للمتعلم، أولى لغة الجزائریة المدرسة في الفصحى العربیة اللغةاعتبار  -
 .التصور هذا یخدم ال البیئات مختلف في اللغوي الواقع
 ترى التي العلمیة البحوث ینافي ما وهذافي كامل القطر  العربیة اللغة كتبتوحید  -
 . اللغویة المحیطات اختالف بتعدد المحتویات حسب
 .الضعف اللغوي المعجمي الواضح للمتعلمین -
 السنة فيخصوصا  لعربیةفي تعلم ا) الفرنسیةك(األجنبیة  اتللغ األثر السلبي -
 .اللغتین بین  ...والتركیبي الصوتي لالختالف نظرا االبتدائي التعلیم من الثالثة
 .والمعلمین األساتذة تكوینضعف في  -
 .التدریسفي  العامیة اللهجة المعلمیناألثر السلبي الستخدام  -
 المرافقة الوثیقةو  المنهاج،على غرار  االبتدائیة المرحلة في السندات التربویة كثرة -
 شرح في قصورهاو  ،...)المعلم  دلیلو  وثیقة التخفیفات،و  السنوي، التدرجو  له،
عاقة في الفهم تدریس طرائق والمعلمین  لألساتذة اللغة العربیة مما أحدث تشویشا وإ
إلى غایة  2003/2004 الدراسي الموسموذلك في الفترة ما بین  وأولیاء األمور
2015/2016.  
 العربي الوطن في العربیة اللغة تعلیم طرائق في انعدامهاأو  البحوث نقص -
 .1التعلیم میدان في نتائجها وعدم تطبیق الخصوص وجه على والجزائر
  
 
                                                
 مخبر الذاكرة، مجلة" ریةواقع تعلیمیة اللغة العربیة الفصحى في المدرسة الجزائ"السعید جبریط وعبد المجید عیساني،  1
 . 2018 ینایر ، 10ع  الجزائري، الجنوب الشرقي في واألدبي اللغوي التراث
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  ):2017/2018(دراسة رمضان مسعودي  - 18
                . هدفت الدراسة إلى بحث واقع تعلیم اللغة العربیة وآفاقه في المدرسة االبتدائیة     
ستبانات إتوجیه ثم تحلیل محتویاتها قام بو وقد درس الباحث المناهج والكتب المدرسیة 
، كما اعتمد على المالحظة المیدانیة )استبانة 883(والمتعلمین  )استبانة 308( للمعلمین
بواقع تعلیم تلم  ةنتائج مهمّ  ل إلىوتوّص . )مفتشین 5( المفتشین التربویینمع  وأداة المقابلة
  :صها في المحاور الكبرىاللغة العربیة في المدرسة االبتدائیة ولخّ 
 .سان الدارج في تواصله مع المتعلمینللااستعمال معلم اللغة العربیة  -
 .هم التربویة التعلیمیةفائوظ ةوینیة للمعلمین خالل ممارسالعملیات التك نقص -
 .معلى اللغة األران ئیة اللغویة یؤثّ زدواج اللغوي والثنااال -
د لغة هجینة تجمع بین العربیة والفرنسیة والدارجة التعدد اللغوي في الجزائر ولّ  -
 .قصورها عن النمو والتطورو ى إلى اختالل في ملكة اللغة العربیة دّ فأ ،والمازیغیة








                                                
رمضان مسعودي، واقع تعلیم اللغة العربیة وآفاقه في المدرسة االبتدائیة الجزائریة، دراسة نظریة ومیدانیة بوالیة أدرار  1
إدریس بن خویا، بقسم اللغة . د.نموذجا، رسالة دكتوراه علوم غیر منشورة في تخصص الدراسات اللغویة، إشراف أ
 . م2018/ 2017حمد درایة أدرار، واألدب العربي بكلیة اآلداب واللغات جامعة أ
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    : مناقشة الدراسات السابقة
مناهج موضوع التي بحثت الدراسات السابقة من آخر دراسة البحث من  انطلق     
ما یخص المعلم  من عدة جوانب، منهاوقد تناولت واقع تعلیم اللغة العربیة الجیل الثاني، 
ن جمعت في دراستها  ،ومنها ما یخص المتعلم لعدم  مناهج الجیلین األول والثانيوإ
وقد ساعدت الخبرة المیدانیة . 2019الجیل الثاني إال هذا العام اكتمال بناء مناهج 
 فألمّ اللغة العربیة في المدرسة االبتدائیة كونه مفتشا في  رمضان مسعوديللباحث 
   .السیما في جانبه المیداني بحیثیات البحث
تعلیمیة اللغة العربیة في المدرسة االبتدائیة وفق عوائق بحثنا الحالي حول  لعلّ و      
في مدارسنا تعلیم اللغة العربیة كمل بعض الجوانب المتصلة بواقع یمناهج الجیل الثاني 
والتدریس وفق ز بالدرجة األولى على محتوى مناهج الجیل الثاني خصوصا أنه قد ركّ 
بحث العوائق التي و ، لمناهجاهذه األستاذ لكیفیة تطبیق من ثم البحث في و  ،تعلیماتها
  .    یةعالج اتقترحوضع مو  العوائق أسبابلتوصل إلى واأداءه، تعترض 
 ومشكالتهاواقع اللغة العربیة على  زركّ بعضها  ما یالحظ في الدراسات السابقة أّن و      
، )1975(في المجتمع كدراسة إدارة التربیة بالمنطقة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 
، )1983/1984(، ودراسة رشدي أحمد طعیمة )1983(ودراسة محمد المعموري وآخرین 
ودراسة عبد القادر فضیل  ،)1997(ودراسة علي تعوینات  ودراسات وزارة التربیة الوطنیة،
ودراسة السعید جبریط وعبد المجید  ،)2011/2012(عبد السالم دراسة خالد و ، )2009(
  ).2017/2018(ودراسة رمضان مسعودي  ،)2018(عیساني 
 العربیة اللغةتعلیم  في االجتماعي والمحیط والمدرسة األسرة أثر ز علىوبعضها ركّ      
   ).2014/2015(موري نصیرة لعكدراسة 
الدراسة السادسة للبرنامج صعوبات التعلم األكادیمیة كدراسة  ز علىركّ وبعضها      
دراسة و  )2004(دراسة بشیر معمریة و  ،)2015" (بیزا" الدولي لمتابعة مكتسبات التالمیذ
  .)2016(قدي سومیة 
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ومریم بن  دراسة كلثوم قاجـةكصعوبات تطبیق المقاربة بالكفاءات  ز علىركّ وبعضها      
  ).2015/2016(سماعیل بوزیدي إ، والمقاربة النصیة كدراسة )2010/2011(سكیریفة 
 مناهج حول االبتدائیة المدرسة ألساتذة التكوین المستمر واقع ز علىركّ وبعضها     
    ).2016( فرحات عبد الرحمانكدراسة  الثاني الجیل
 6200كانت لعینة، فبالنسبة لعینة التالمیذ اختلفت الدراسات السابقة في حجم او      
" بیزا" وتلمیذة في الدراسة السادسة للبرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التالمیذ اتلمیذ
 810و، )2017/2018(دراسة رمضان مسعودي في تلمیذا وتلمیذة  883و ،)2015(
تلمیذا وتلمیذة في دراسة بشیر  165و، )2015(دراسة لعموري نصیرة وتلمیذة في  اتلمیذ
تلمیذا  90و ،)2016(وتلمیذة في دراسة قدي سومیة  تلمیذا 150، و)2004(معمریة 
  .)2012/ 2011(دراسة خالد عبد السالم وتلمیذة في 
دراسة رمضان مسعودي في معلما ومعلمة  308 ا بالنسبة لعینة األساتذة فكانتوأمّ      
معلما  74و، )2015(دراسة لعموري نصیرة  في ومعلمة معلما 86و ،)2017/2018(
ومعلمة في دراسة  معلما 60و) 2011(ومعلمة في دراسة كلثوم قاجـة ومریم بن سكیریفة 
  ). 2016(فرحات عبد الرحمان 
موضوع خاصة ب ةباحث أدا ولكلوقد سارت الدراسات السابقة وفق المنهج الوصفي،      
بتقویم واقع اللغة العربیة انطالقا من خبرته في ) 2009(عبد القادر فضیل  ه؛ فقامبحث
خالد عبد السالم و  )2004(بشیر معمریة وزارة التربیة الوطنیة، واستخدم 
رمضان مسعودي واستخدم  أداة االختبار، )2016(قدي سومیة و  )2011/2012(
لعموري نصیرة و  )2010/2011(م قاجـة ومریم بن سكیریفة كلثو و  )2017/2018(
إسماعیل واستخدم  ،االستبانةأداة  )2016(فرحات عبد الرحمان و  )2014/2015(






  :الدراسة الحالیة -2
على  وحدیثا أنها تتفقالمالحظ في الدراسات السابقة العربیة والعالمیة والوطنیة قدیما      
المرحلة  في) الجزائر عینة(للغة العربیة ولتعلیمها في الوطن العربي عامة  كالتوجود مش
وتشمل جمیع  اللغة العربیة متعددة عوائق تعلیم وأّن  ،لة االبتدائیةالقاعدیة السیما المرح
بتجدد تلك  وأنها عوائق متجددة ،والثقافیة والتربویة والتعلیمیة السیاقات االجتماعیة
المجاالت  د البحث فیها وفهم مسالكها؛ فهي تتلخص فيالسیاقات مما یقتضي األمر تجدّ 
اللغة،  الحیویة التي تتصل بها اللغة داخل المجتمع وما یحمله من ثقافة تخص تلك
تعلم الم ومنظومة تعلیمها، وما تمثله من عناصر بشریة تدخل في تعلیمها بدءا بالطفل
وسائلها  ومعلمیه والقائمین على تعلیمه، وعناصر مادیة ممثلة في مناهج تعلیمها ومختلف
  :المستویات اآلتیةفي ویمكن تصنیف تلك العوائق . سيوبخاصة الكتاب المدر 
تتصل بضعف دور األسرة والمجتمع في النهوض باللغة و : العوائق االجتماعیة والثقافیة
هة لتعلیم اللغة والنقص األدائي لوسائل اإلعالم والتثقیف الموجالعربیة تعلیما وممارسة، 
، وتحدید مكانة اللغة العربیة في المجتمع عامة وسیاسة التعلیم بها، نا وبناتناالعربیة ألبنائ
جتمع في ظل ضعف تفعیل سیاسة تعریب المحیط االجتماعي حتى تنهض األسرة والم
   .دد اللغوي المحیط بهفي ظل التع بالطفل فیتعلم لغته الفصیحة
وتطبیقا، ووسائل التعلیم  امناهج اللغة العربیة إعدادب وتتصل: العوائق التربویة والتعلیمیة
. وتكویناً  توعیةً  عربیة خاصةً وتعلیم اللغة ال وفرة وحداثة، والقائمین على التعلیم عامةً 
والمجسد في  تشمل عوائق العمل التربوي الذي یقوم به المعلم داخل حجرة الدرس،و 
، والمحتوى التعلیمي الممثل أساسا وتطبیقاً  عناصر المنهاج التعلیمي بدءا باألهداف فهماً 
، وممارسةً  ، وطرق التعلیم منهجاً وتكییفاً  في الكتاب المدرسي وكراس األنشطة عرضاً 
  .وتحصیالً  العناصر أداءً  هذهوتقویم كل 
 ،القراءةاالستماع، والحدیث، و  مهاراتوهي عوائق : مهارات اللغة العربیة عوائق تعلم




على غرار تساؤالت وزارة التربیة الوطنیة  یدةطرح تساؤالت عدومن هذا المنطلق ت     
للمواد التعلیمیة  المكون األساسببشأن سبل االرتقاء بالمنظومة التربویة عامة، خصوصا 
  : ل في اللغة العربیة لغة التدریسوالحامل المادي لها الممثّ 
  فما جوهر تلك اإلصالحات التي مرت بها المنظومة التربویة؟ -
  وما مسیرة إصالح مناهجها؟  -
  لت فعال إلى مناهج حدیثة ترقى لمواجهة العقبات الحالیة؟ وهل توّص  -
یتقید إلى  هل تستند المناهج الجدیدة إعدادا وتنفیذا إلى مدخل البناء العقلي الذي الو  -
  المدخل السلوكي المحض المؤسس على التقلید والمحاكاة؟ 
وهل ترقى مناهجنا فعال إلخراج المدرسة من عزلتها وتفعیل التعلم الذاتي حتى تتحقق  -
  استمراریة التعلم في األسرة والمحیط االجتماعي؟ 
وهل تنعم مدارسنا بالوسائل والمعینات الحدیثة حتى تواكب المستجدات والنظریات  -
  التعلیمیة الحدیثة؟ 
تنسج الدراسة الحالیة إشكالیتها لبحث أسس تعلیمیة هذه التساؤالت الجوهریة من      
جیل مناهج ال(ة اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة وفق المناهج والكتب المدرسیة الجدید
المیدان الشفهي، ومیدان القراءة، ومیدان التعبیر الكتابي، والظاهرة (میادینها  في) الثاني
وذلك في الصفوف الدراسیة التي تعمل بالمناهج ) اللغویة في النحو والصرف واإلمالء
بحث العوائق التي تعترضها في المستویین االجتماعي الهدف و  .والكتب المدرسیة الجدیدة
، )المتصلین بدور األسرة والمجتمع ووسائل اإلعالم والتثقیف في تعلیم الطفل(والثقافي 
، )الوسائل وعمل األستاذ داخل القسمالمتصلین بالمناهج و (والمستویین التربوي والتعلیمي 







  :التساؤالت العامة
والثقافیة لتعلیمیة اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة ما األسس االجتماعیة : السؤال األول
المؤثرة في تعلیم الطفل اللغة ) المتصلة بدور األسرة والمجتمع ووسائل اإلعالم والتثقیف(
  العربیة الفصیحة؟
ما األسس التربویة والتعلیمیة المعتمدة في تعلیمیة اللغة العربیة في : السؤال الثاني
  ؟)ها میدانیاتطبیقالمتصلة بالمناهج الحالیة و (المرحلة االبتدائیة 
المیدان الشفهي، ومیدان القراءة، (ما أسس تعلیمیة میادین اللغة العربیة : السؤال الثالث
وفق المناهج ) ومیدان التعبیر الكتابي، والظاهرة اللغویة في النحو والصرف واإلمالء
  الحالیة؟
اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة في المستویین  ما عوائق تعلیم :السؤال الرابع
  االجتماعي والثقافي؟   
ما العوائق التربویة والتعلیمیة لتطبیق المناهج الحالیة في المرحلة : السؤال الخامس
  االبتدائیة؟
في ) فهم المسموع واإلنتاج الشفهي(المیدان الشفهي  ما عوائق تعلیم: السؤال السادس
  دائیة وفق المناهج الحالیة؟المرحلة االبت
في المرحلة االبتدائیة وفق المناهج  المكتوبمیدان فهم  ما عوائق تعلیم: السؤال السابع
  الحالیة؟
میدان اإلنتاج الكتابي في المرحلة االبتدائیة وفق المناهج  ما عوائق تعلیم: السؤال الثامن
  الحالیة؟
في ) في النحو والصرف واإلمالء(یة اللغو  الظاهرة ما عوائق تعلیم: السؤال التاسع











اللغة  مقاربات ومناهج تعلیم: ل الثانيالفص
  وكفایاتها في المرحلة االبتدائیة
   تعلیمیةال المقاربات -أوال
  وأسالیب التدریس  المقاربة بالكفاءات - ثانیا











المتبناة في مناهجنا المقاربات التعلیمیة الغربیة مسار ع إلى تتب یهدف الفصل     
مباحث  ةوذلك في ثالث تصوراتها ونظریاتها حول تعلم اللغة عند الطفلبحث و التعلیمیة 
 تنطلق من عرض المقاربات التعلیمیة بدءا بالمقاربة التقلیدیة وأسسها التربویة والتعلیمیة
، فالمقاربات الحدیثة التي وهي المقاربة بالمضامین التي اعتمدتها مناهجنا بعد االستقالل
بدءا بالمقاربة البنویة السلوكیة وهي المقاربة ظهرت بعد القرن العشرین المیالدي 
هداف التي أدخلت في مناهجنا مطلع التسعینیات، ثم المقاربة البنائیة والمقاربة البنائیة باأل
في صقل أفكارها  المقاربة بالكفاءاتاالجتماعیة والمقاربة التواصلیة التي استفادت منها 
  . وتشكیل نظریاتها التي دخلت مناهجنا مطلع القرن الحالي
  : تعلیمیةال المقاربات - أوال
 Traditional Approach :ةالتقلیدی قاربةالم -1
  : إلى التربیة الطبیعیة التربیة التقلیدیةمن  -أ
لتربیة قبل بعض مالمح ا برتراند رسلاإلنجلیزي المعاصر ص الفیلسوف والمفكر شخّ      
 Jacques Rousseau-Jean 2وروسو John Locke 1لوك ار القرن التاسع عشر معتب
الحریة والدیمقراطیة ونبذا أخطاء كثیرة  النظریة كونهما حمال مفاهیمربیة الت أبرز رواد
وهو تربیة االبن االرستقراطي لرغم من اقتصارهما على البحث في كانت شائعة على ا
كان فالتأدیب  فيوقد نهج الغرب منهج األمم القدیمة . المحظوظةطبقة یخص النظام 
ذا عصى عوقب في بدنه عن شيء یحبه، فإ ناعبتأدیة شيء یكرهه أو باالمت"ؤمر الطفل ی
 هكتابفي " روسو"ن وقد بیّ  ؛"أو كان في األحوال الخطیرة یحبس وحیدا على الخبز والماء
أمره  الذي الكتابقبل على یإذ لم الصغیر الالتینیة،  "هنري"تعلم  یةكیف) أسرة فیرتشایلد(
ومنع من مخاطبة شقیقاته فسجن ولم یعط إال الخبز والماء، "، لتعلم الالتینیة أبوهبه 
علیهن أن یقطعن كل صلة به، ومع ذلك  ه قد ارتكب ما یشینه، وأّن فهمن أنّ الالئي أ
                                                
فیلسوف وسیاسي إنجلیزي اشتهر في الكتابة عن التربیة في مؤلفه الذي جمع فیه ) م1704 - 1632(جون لوك  1
   : م وتناول فیه عدة مواضیع تخص تربیة الطفل وتعلیمه بدءا بتربیته البدنیة والعقلیة واللغویة1693مقاالته عام 
Locke, John. Some Thoughts Concerning Education. 2nd Ed. Cambridge University Press, 1889.   
   .Emile Ou De L’Education, 1762: جان جاك روسو فیلسوف وأدیب سویسري اشتهر بمؤلفه في التربیة 2
 .للطباعة والنشر، القاهرةنظمي لوقا، إمیل أو تربیة الطفل من المهد إلى الرشد، الشركة العربیة : وقد ترجمه إلى العربیة
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قضى أن وبعد . "بها أحد الخدم فنالها األذى أیضا حملت إلیه إحداهن بعض الطعام فنمّ 
  .1الالتینیةعلى دراسة  أكّب في السجن فترة الصبي 
رت فكرة التأدیب التي غیّ  قد  Maria Montessori 2منتسوري فإّن " راسل"حسب و      
حملون علیه بوا في التعلم، وأنهم إنما یاألطفال ال یمكن أن یرغّ " أّن  فيكانت سائدة 
إذ  ؛"ن أن ذلك مرجعه إلى انعدام المهارة في سیاسة األطفال لیس غیربالتخویف، وقد تبیّ 
القسر الخارجي ولكن على "التأدیب الصحیح ال یقوم على  أّن  لت منتسوري إلىتوّص 
ولم ؛ "عادات عقلیة تؤدي من نفسها إلى المستحب، ال إلى غیر المستحب من النشاط
في "  راسل"تستغن حقیقة على فكرة التأدیب فنجحت في تأدیب الصغار، وهو ما الحظه 
یلبث أن لم ف سهار امدإحدى  كامال في لیقضي نهارا حینما بعثهثالث سنوات ابنه ذي 
قد صار بسرعة أكثر تأدیبا من قبل، وأنه كان ینصاع في غبطة للقواعد المدرسیة " وجده
تطاع كوسیلة : كانت القواعد المدرسیة عنده كقواعد اللعب. دون أقل شعور منه بقسر
تسیر وهي قائمة إلى اآلن  1929ست منظمة عالمیة بهولندا عام وقد َأّس  .3"لالستمتاع
  . 4على نهجها
فإن المنهج التقلیدي قد اعتمد أساسا في التربیة على الشدة والعقاب كما هو واضح و      
بالطبقة األرستقراطیة إلى  ا، وقد خرج التعلیم من كونه خاصوعلى فرض المحتویات
ونبین ذلك  العامة بفضل الحركات االجتماعیة وتغیر الطبیعة الفكریة في تلك الحقبة
  .        عرض الطرق التعلیمیة في تلك الفترةخالل 
  
                                                
  :العنوان األصلي للكتاب. 19،29،30سمیر عبده، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ص : في التربیة، ترجمةبرتراند رسل،  1
 Bertrand Russell. On Education. George Allen and Unwin Ltd. London.  
طبیبة ومربیة إیطالیة ساهمت في نشأة التربیة الحدیثة خالل مؤتمر الجمعیة ) 1952 - 1870(ماریا مانتیسوري  2
ثلة من  بفرنسا رفقة 1921عام  LIEN) Ligue internationale pour l'Éducation Nouvelle)الدولیة للتربیة الحدیثة 
  :  یمكن الرجوع إلى.  Jean Piagetوجان بیاجیه  John Deweyجون دیوي  العلماء من بینهم
Gutierrez, Laurent. « La Ligue Internationale Pour L'Éducation Nouvelle. Contribution à l’histoire 
d’un mouvement international de réforme de l’enseignement (1921-1939) », Spirale – Revue de 
Recherches en Éducation – 2009 N° 45 (29-42).   
 . 19،29،30، صمرجع سابقفي التربیة، برتراند رسل،  3
 .21/12/2019: تاریخ االطالع /https://montessori-ami.org: ینظر موقع المنظمة 4
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  :طرق تعلیم اللغة -ب
المعلم  سلطةطرق تعلیمیة تكرس ارتكز مسار التعلیم عامة وتعلیم اللغة خاصة على      
القیم والمعارف بواسطة ب إكسایهدف أساسا إلى هو مسار ، و همعلموتقلید التلمیذ لنماذج 
فكان تعلیم اللغة مرتكزا على إكساب هاتین المهارتین باعتبار كتابة، الو أداتي القراءة 
النصوص أهم وسیلة تواصل ونقل المعارف وأعظم منهل علمي في تلك الحقبة إلى 
  .الطریقة المباشرة وقبول أفكارهاظهور منهج التربیة الطبیعیة وارتقاء 
   :Transmissive Method طریقة التلقین
وهي طریقة اعتمدت أساسا في تعلیم اللغة الالتینیة حینما اهتم بها األوروبیون في      
الطریقة على محاكاة ما  هذهتعتمد و  ،المیالدي وبتعلیمها قراءة وكتابة 17بدایة القرن الـ
یقدمه المعلم لتالمیذه من أشكال وأنظمة لغویة یتم اكتسابها بالتقلید والتردید والحفظ، 
غلبة التدوین ب تز میّ فترة ت هيو  .1"قل وال تقل"حینها المؤلفات الموسومة بـ فانتشرت
   .في مقابل قلة االهتمام بالجانب الشفويواالهتمام بالنصوص المكتوبة والتألیف 
  : Grammar-Translation Method الترجمة النحویةطریقة 
سادت هذه الطریقة في تعلیم اللغات األوروبیة واللغات األجنبیة عامة في الفترة بین      
بهدف تعلیم اللغة من أجل قراءة أدبها وتذوق محتویاتها، وذلك بتحلیل  1940و 1840
 زركّ كانت القراءة والكتابة أهم ما یالجمل والنصوص إلى لغة الدارس، ف قواعدها ثم ترجمة
ختار المفردات في نصوص وت. لطریقة، إذ قلما یهتم باالستماع أو الحدیثعلیه في هذه ا
   2.القراءة ویحفظها الدارسون في قوائم أو قوامیس ثنائیة اللغة
  
                                                
  :و. 40،  ص م1978نایف خرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، عالم المعرفة، الكویت،  1
Martinez, Pierre, La didactique des langues étrangères, Que sais-je, p. 49.  
2 Richards, Jack C. and Theodore Stephen Rodgers. Approaches and Methods in Language 




اللغة : والهدف من قراءة النصوص تعلم قواعد اللغة، إذ تستخدم فیها اللغتان معا     
تخدم إلى اآلن في عدة مواضع سوهي طریقة ال تزال ت. تي یتعلمهااألصلیة واللغة ال
تعلیمیة خصوصا في التعلم غیر الحكومي والتعلم الفردي ألنها أسهل طریقة لفهم الدرس 
اللغوي واستیعابه في غیاب المعلم ووسائله اإلیضاحیة التي تغني عن القوامیس وأدوات 
  .الترجمة
    : Natural Methodةالطبیعی الطریقة
أحد المصلحین األوائل في القرن التاسع عشر   1François Gouinیعد غوین     
في أواخر الطفل إلى جانب مصلحین آخرین  لدىالطبیعي اللغوي اهتم بالتعلم ف ،المیالدي
حكرا هذا االتجاه حقیقة یكن  لمو . الطبیعيلتعلم اأسس اهتموا أیضا بممن  19القرن الـ
یم اللغة تعلهدفها  سابقةالقرون المن هناك محاوالت متعاقبة  تعلى تلك الفترة، بل كان
 L. Sauveur سوفور أصحاب الطریقة الطبیعیةومن  .اللغة األم تماماعلم ت الثانیة كما
اللغة األجنبیة یمكن تعلیمها دون االعتماد على الترجمة أن  الذي اعتقد )1907- 1826(
أنشأها في بوسطن وظهرت طریقته الطبیعیة في مدرسته التي  ،أو استخدام لغة المتعلم
الطبیعي ظهرت الطریقة اللغوي وبفضل هذه المبادئ حول التعلم  .1860أواخر عام 
 سوفور استخدمهاأیضا فالوالیات المتحدة  هارفتعو المباشرة فتحمست لها فرنسا وألمانیا 
Sauveur  برلیتزو Maximilian Berlitz  ن لم یستخدم اللغة، تعلیم في مدارس  برلیتزوإ
نماالمصطلح نهائیا    . Berlitz Method "طریقة برلیتز"استخدم في مدارسه مصطلح  وإ
    Direct Method :الطریقة المباشرة
في  Gouinوغوین  Prendergastوبریندرغاست  Marcelساهم كل من مارسال      
. نتبه لهامالهم في الظهور واالنتشار فلم یالنهوض بتعلیم اللغة على الرغم من فشل أع
بإنجلترا،  Henry Sweetظهر علماء لسانیون أمثال هنري سویت  1880وبحلول عام 
بفرنسا، فأعطوا التیار  Paul Passyبألمانیا، وبول باسي  Wilhelm Vietor وویلهلم فیتور
                                                
وترجم إلى . 1880عام  L’art d’enseigner et d’étudier les langues" فن تعلیم اللغات ودراستها" :مؤلفه 1
 Stern, H.H, Fundamental Concepts of Language Teaching, Oxford: ینظر  .1892االنجلیزیة ونشر عام 
University Press, 1st pub. 1983, 7th pub. 1991, p.98.                                       
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س علم األصوات اإلصالحي مصداقیة أكثر وقبوال أكبر، فانتعشت اللسانیات وتأّس 
Phonetics  ست الجمعیة الدولیة هتمام بالكالم باعتباره یسبق الكتابة، كما تأّس ز االوتعّز
 International Phonetic، وصنعت أبجدیتها الصوتیة العالمیة 1886عام  للصوتیات
Alphabet (IPA)  ّنت من كتابة أصوات جمیع اللغات بدقة، وكان من أهداف التي مك
  .         1الجمعیة تحسین تعلیم اللغات الحدیثة
التي كانت   Le Maître phonétiqueنت الجمعیة مبادئها التربویة في دوریتها وقد بیّ      
  :في البنود اآلتیة مبادئها دتوحدّ  ،Paul Passyتصدر بفرنسا بإشراف األمین العام باسي 
یجب التركیز في دراسة اللغة األجنبیة على لغة الخطاب الیومي ولیس على اللغة  -1 
  .األدبیة أو التقلیدیة
یجب أن یهتم المعلم في المقام األول بجعل أصوات اللغة األجنبیة مألوفة جدا لدى  -2
  .التالمیذ
في اللغة  س المعلم الجمل والعبارات االصطالحیة السائدةدرّ في المقام الثاني، ی -3
الوصفیة س النصوص المتسلسلة والحوارات والنصوص األجنبیة، ومن أجل ذلك یدرّ 
  .سرا وطبیعًة وأهمیًة قدر اإلمكانوالقصص التي تكون أكثر ی
خالل القراءة مرورا بالظواهر  -غیر صریحة-س النحو أوال بطریقة ضمنیة یدرّ   -4
  .آخر الدرساللغویة في النص قبل تخصیص دراسة منهجیة للنحو 
ة ذاتها، یربط المعلم مباشرة عبارات اللغة األجنبیة بأفكار وعبارات في اللغة األجنبی -5
       leçon de chosesعوض الترجمة في كل مرة بدروس األشیاء وت. ولیس في اللغة األم
، والصور، والشروحات باللغة )أي استخدام األشیاء الحسیة لشرح األفكار المعنویة(
  . بیةاألجن
مة للتالمیذ في شكل قراءة نصوص ثم إعادة یجب أن تكون الواجبات الكتابیة المقدَّ  -6
ترك تمارین الترجمة من اللغة أنتجوها بأنفسهم وبتعبیر حر، وت إنتاجها، ثم قراءة قصص
  .     2آخر الدرس thèmeومن اللغة األم إلى اللغة األجنبیة  versionاألجنبیة إلى اللغة األم 
                                                
1 Richards, Jack C. and Theodore Stephen Rodgers. op. cit.1999. p.7. 
، وكانت لغتها الرسمیة الفرنسیة وقد تغیر 1893یمكن الرجوع إلى مبادئ الدوریة في صفحاتها األولى عدد جانفي  2
  :   Journal of International Phonetic Associationوتغیر اسمها إلى   1971مقرها عام 
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"                       الدراسة التطبیقیة للغات"في كتابه  1899 عام Henry Sweetوقد وضع سویت      
The Practical Study of Languages أربعة مبادئ لتطویر طرق التدریس وهي:  
  .الدقة في اختیار المحتوى التعلیمي -1
  .تحدید المحتوى التعلیمي -2
  .االستماع والحدیث والقراءة والكتابة: في المهارات األربعتنظیم المحتوى التعلیمي  -3
  .  التدرج في الوسائل من البسیط إلى المركب -4
نظریة لسانیة لیدعم آراءه في تدریس ) Wilhelm Vietor )1850-1918 واستخدم فیتور 
 اللغة مؤكدا على دور التدریب الصوتي في تمكین األساتذة من الدقة في النطق، واعتبار
تدریس اللغة " 1882ف كتابه النقدي عام أساس اللغة؛ وقد ألّ ) ولیس النحو(الحدیث 
منتقدا فیه بشدة طریقة Language Teaching Must Start Afresh " یجب أن ینطلق نقیاً 
  .    1"علم األصوات"الترجمة النحویة ومؤكدا على أهمیة تكوین األساتذة في العلم الجدید 
  : في مبادئ الطریقة المباشرة ورودجرزتشردز یص ر ویلخّ 
  .استخدام اللغة المستهدفة في جمیع التوجیهات والمالحظات داخل القسم -
التركیز على تعلیم المفردات والجمل یومیا بواسطة الصور واألشكال والنماذج والشرح  -
  .وتقریب المعنى
س المعلم وتالمیذه حیث یدرّ بناء مهارات التواصل الشفهي تدریجیا بواسطة الحوار بین  -
  .االستماع والحدیث
       .     2س النحو بطریقة ضمنیة غیر معلنة ویركز على النطق السلیم والقواعد الصحیحةیدرّ  -
خصوصا بعد  القرن العشرین المیالديبدایة  تبلورت معالم الطریقة المباشرة معو      
الذي غفلت عنه الطریقة التقلیدیة  زت على الجانب الشفهيفركّ تطور وسائل االتصال، 
                                                                                                                                              
 L’Association Phonétique des Professeurs de Langues vivantes, Le Maître Phonétique, Neuilly, 
Seine. France. Janvier 1893. 
1 Richards, Jack C. and Theodore S. Rodgers. op. cit. p.7-8. 
2 Richards, Jack C. and Theodore S. Rodgers. op. cit. p.9-10. 
 ؛ثم أسس عدة مدارس في العالم 1878برلیتز من أصل ألماني عاش في الوالیات المتحدة وفتح بها أول مدرسة عام 
. وألمانیا مدرسة تشتغل في الوالیات المتحدة وفرنسا وانجلترا 70أصبح عدد مدارسه یقارب سبعین  1900وبحلول عام 
 .Stern, H.H, Fundamental Concepts of Language Teaching. p.98 :ینظر
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زت على الجانب الداللي أكثر من تركیزها ، كما ركّ االستماع والنطقبإهمالها مهارتي 
فرصة المتعلم  هامنحب التعلم الذاتيمبدأ وضع السباقة في وهي  .1على قواعد اللغة
السباقة  أنهاكما  2.الكلي على معلمه عتمادالاو بدل الموقف السلبي  تعلمالالمشاركة في 
   :ذلك في المبحث اآلتي وسنبین .3ةسس تعلم اللغأیضا في وضع أ
     :الحدیثة المقاربات -2
  Structuralisme: ةالبنوی المقاربة -أ
بفضل محاضرات  ةالبنوی للمقاربةن، انطلقت الشعلة األولى مع مطلع القرن العشری     
انطلق في أبحاثه من دراسة اللغة الذي  Ferdinand de Saussure اللساني دي سوسیر
في عناصرها الصوتیة والمفرداتیة والتركیبیة انطالقا من تحلیله الخطاب إلى عناصر 
) وظیفة جهازي النطق والسماع(وعناصر فسیولوجیة ) الموجات الصوتیة(فیزیائیة 
متكامل من األصوات  نظام"فها بـوقد عرّ  ؛)صور الكلمات واألفكار(صر نفسیة وعنا
لمفردات والتراكیب واألسالیب واألفكار المتواصلة التي ال یمكن عزل بنیتها اللغویة عن وا
مخزون یملؤه أفراد مجتمع معین، عن طریق "، وبأنها "أحداثها واألشخاص القائمین بها
               : نظام نحوي، له وجود خامد في دماغ كل فرد"وبأنها ". ال للكالماالستخدام الفعّ 
لوب أدق في أدمغة مجموعة من األفراد، فاللغة غیر كاملة في الفرد، بل یكمل أو بأس
  .4"وجودها في المجموعة
ست لها مدارس انطلقت الدراسات اللغویة بعد محاضرات سوسیر بأوروبا وتأّس و      
واهتمت  - وهو أصغر وحدة صوتیة -" الفونیم"التي اخترعت فكرة " براغ"لسانیة كمدرسة 
نیت بطبیعة العالمة التي ع" كوبنهاغن"لمعنى، ومدرسة اللغة بالداللة وابربط أصوات 
وأتباعه  Leonard Bloomfieldانطلق بلومفیلد  إذوامتدت إلى الوالیات المتحدة . اللغویة
                                                
1 Martinez, P., La didactique des langues étrangères. p.52-53.  
2 Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, p. 32  
  .41ص م، 1978نایف خرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، عالم المعرفة، الكویت،  3
  .27،31،32،ص1985فردینان دي سوسیر، علم اللغة العام، ترجمة یوئیل یوسف عزیز، دار آفاق عربیة، بغداد، 4
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 1متأثرین بأفكار علم النفس السلوكي دراسة المبنى على حساب المعنىالتركیز على في 
  . التي سنبینها في حدیثنا عن المقاربة السلوكیة
سابیر                  و بأعالمها أمثال بلومفیلد،  - المدرسة البنویة الوصفیةتستند و      
Edward Sapir،  هوكیت وCharles Hockett،  وفرایزCharles Carpenter Fries  -       
بااللتفات فقط  اللغات البشریة" مالحظة"المبني على إلى المبدأ العلمي الصارم 
د مهمة اللغوي في وصف اللغات اإلنسانیة لالستجابات التي یمكن مالحظتها، لتتحدّ 
ك اللغة إلى تفك إذ التفكیكیة، والتركیبیة، :نیالخاصیتالسیما  وتحدید خصائصها البنویة
، ثم فیتم أجزاء أو وحدات صغیرة    .2من جدید هابیتركعاد یوصفها وصفًا علمیًا
  Behaviorism: المقاربة السلوكیة -ب
 John Broadus Watsonواتسون و  Ivan Pavlovبافلوف  أمثالعلماء النفس  دحدّ      
ض لمثیر السلوك الحیواني وفق المنعكس الشرطي الذي یحدثه الحیوان إذا ما تعرّ  قواعدَ 
األمریكي عمل  ویعد. معین، وصاغوا نظریاتهم حول التعلم وفق هذا التوجه السلوكي
عام   Verbal Behavior" السلوك الكالمي"في كتابه  Burrhus Frederic Skinnerسكینر 
دى دراسة السلوك اللغوي لفي  علماء اللغةأعمال بالموازاة مع عمل ظهر  أبرز 1957
  . التعزیز –االستجابة  -المثیر: قواعد السلوك اللغويانطالقا من  اإلنسان
في كتابات واتسون  1913عام  behaviorismل ظهور لمصطلح السلوكیة كان أوّ      
اللغة جزءا  رعتباامن  السلوكیونانطلق العلماء النفسانیون إذ  ،3"أب السلوكیة"ب بـالملقّ 
وصاغوا نظریاتهم في اكتساب اللغة األولى بالتركیز . جوهریا من السلوك اإلنساني العام
فاعلیته بمدى صدوره عن استجابة  ربطواعلى الجوانب المباشرة للسلوك اللغوي الذي 
، ومع تعزز تلك االستجابة تتحول إلى عادة؛ فاألطفال في نظرهم اصحیحة لمثیر م
لقوا تعزیزًا كافیا سواء في الكالم أو حتى في الفهم، على الرغم من  یستجیبون إذا ما
                                                
البالغة، عالم الكتب،  –للغة  فقه –تمام حسان، األصول، دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو  1
  .239م، ص 2000 -هـ 1420القاهرة، 
عبده الراجحي وعلي علي أحمد شعبان، دار النهضة العربیة، : دوجالس براون، أسس تعلم اللغة وتعلیمها، تر. هـ2
 .29 -28ص. م1994بیروت، 
3  Cuq, Jean-Pierre. Dictionnaire didactique du français, CLE Internationale, Paris, 2003. p. 32. 
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وملخص تجارب السلوكیین أن الطفل یتعلم آلیا وفق ؛ 1صعوبة إخضاع الفهم للمالحظة
حدث إثارة للتلمیذ ینتج عنها قیامه بردود فالمنبهات ت التعزیز؛ -االستجابة -المنبه : ثالثیة
   .2وتتطور التعزیز حتى تتحسنأفعال أو استجابة تحتاج إلى 
استجابة  ألّن  ز بالمكافأة وینطفئ بالعقاب،یتعّز سلوك الطفل  ر ذلك سكینر بأّن ویفّس      
یولدون صفحة  ، فهماألطفال فهما أو مشافهة مرهونة بالتعزیز المناسب الذي یتلقونه
لهم وتصوغهم هي التي تشكّ  والبیئة ،فكرة عن العالم أو اللغة ةبعقل خال من أی بیضاء
الجهاز العضوي ینتج عنصرا فعاال دون مثیر " وقد اكتشف أّن ، بمختلف وسائل التعزیز
 وحصل على ما یرید فإّن " أرید لبنا"ملحوظ، وهذا العنصر یتعلم بالتعزیز، فإذا قال الطفل 
  . 3"ز ویصبح إشراطیا بالتكرارهذا العنصر یتعّز 
حسب النظریة السلوكیة وفق مبدأ التشكیل المتسلسل تتشكل  وعن بناء الجملة فهي     
ترابط الكلمات في على مدى  بناء الجملةویعتمد ، الكلمَة التي تلیهاد الكلمة تحدّ فالبسیط 
ما في ضوء الترابط بین الكلمة وشيء حسب سكینر تعلم المعاني ویتم  ،الجملة الواحدة
من خالل الممارسة والتفاعل ف ؛اأخرى، أو بین كلمة ومشاعر تثیرهوبین كلمة وكلمة 
تصبح تدریجیا شبیهة بلغة الكبار حتى  األطفال اللغة السائدةیتعلم  المستمر مع اآلخرین
  . 4مبنى ومعنى، كما تسهم عملیتا المحاولة والخطأ في تعدیل منتجاتهم اللغویة
قبل األطفال في تجمیع وتخزین ما یتعرضون له من ظواهر اللغة، ویقتصر دور      
یعتمد على مالحظة السلوك الظاهر  منهج استقرائي فهو؛ تجریدها وتصنیفها ثم تعمیمها
ترسیخ العادات للمتعلم في البیئة الخارجیة دون التعمق في المقاصد والنوایا، وهدفه 
دراسة األشكال اللغویة، والتسلسل والتدرج في المادة اللغویة، بواسطة اللغویة المستقرة 
                                                
 .37 -36ص مرجع سابق، دوجالس براون، أسس تعلم اللغة وتعلیمها، . هـ1
  . 159 - 157، ص م1988عالم المعرفة، الكویت،  نایف خرما وعلي حجاج، اللغات األجنبیة تعلیمها وتعلمها، 2
   .Martinez, P., op. cit., p.57 – 58: و
  .37، 36، 29،30، صمرجع سابقس براون، دوجال. هـ 3
، دار الكتاب الجامعي، العین، اإلمارات العربیة المتحدة، 2عماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ علم النفس التربوي، ط4
 .206- 205م، ص 2012
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؛ وهي أسس الطرق التعلیمیة البنویة السلوكیة التي 1تمارین التكرار والمحاكاةواعتماد 
  . ك الحقبة في تعلیم اللغةظهرت في تل
   Audiolingual Method:الطریقة السمعیة الشفهیة
على عكس المقاربة - للغةبالجانب الشفهي في تعلیم اللغة المقاربة البنویة اهتمت      
االهتمام بدور الوسائل الشفهیة ومخابر اللغة والتمارین البنیویة المبنیة فتعزز  -التقلیدیة
؛ واهتمت المقاربة السلوكیة بتفعیل دور 2على انتقاء المفردات وفق أهداف الدرس اآلنیة
المثیرات والتعزیزات اإلیجابیة لحدوث استجابات صحیحة، فتغیر شكل المقاربة المباشرة 
 1930بین ما الفترة في  الطریقة السمعیة الشفهیةبواعتمدت طریقة جدیدة سمیت 
التركیز  وقلّ  - ,Richards et Rodgers) 1986 (حسب ریتشاردز ورودجرز - 1960و
تقدیم نماذج  التركیز على  تمّ و  ،والمفرداتاللغویة تدریس القراءة والكتابة على القواعد في 
  .3"البنیة اللغویة"یعرف بـقدم للتلمیذ لیقلدها ثم یعید إنتاجها بما لغویة ت
 نجز داخل مخابر اللغةفي ملف تعلیمي في تمارین بنویة تغویة د البنیة اللوتتجّس      
تحددت حینها المواد و ؛ 4عاد استماعه لیقارن بالنموذج المسجلثم ی تلمیذل حدیث السّج یو 
وأنماط الجمل عن  محاكاة واالستظهار بحفظ الحواراتوفق ال وطریقة التعلیمالتعلیمیة 
المخابر متعددة الوسائط بفضل تطور المعلوماتیة،  حینهاظهرت كما ، 5ظهر قلب
          .6وتطورت معها أجهزة التعلیم والبرامج التعلیمیة التي انتشرت في الوالیات المتحدة
 1950بین عامي   Audiovisual Methodالطریقة السمعیة البصریةهذا وقد ظهرت 
األلوان فأصبحت تطور تقنیات آالت التسجیل بالصوت والصورة و عد ب تقریبا 1970و
   .7ستغل في حجرة الدرسمقبولة الجودة لت
                                                
  .32، 28، 22، ص1995عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  1
 .Martinez, P. p.57 – 58 :و. 159 -157ص نایف خرما وعلي حجاج، اللغات األجنبیة تعلیمها وتعلمها، 2
3 Martinez, P., La didactique des langues étrangères, p.55- 56.  
4 Robert, Jean-Pierre, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, p.16. 
المركز القومي : ، القاهرة1علي علي أحمد شعبان، ط: الیتباون، نینا سبادا، كیف نتعلم اللغات، تر. باتسي م 5
 Pasty M. Lightbown and Nina Spada. How Languages are: الكتاب األصلي. 84ص . 2014للترجمة، 
learned-3rd Edition, Oxford University Press, 2006.        
  .45،  ص م1978رما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، عالم المعرفة، الكویت، نایف خ 6
7 Martinez, P., op. cit., p. 58 – 59.  
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  Innatism :الفطریة المقاربة -ت
  Avram Noam Chomsky تشومسكياألمریكي في علم اللغة ل هذا التوجه یمثّ      
  :أبرز مفاهیمهمن و  ،العقلیة بآرائه
 Linguistic competence: اللغویةالقدرة  -1
 Syntactic Structures 1ة النظریة اللسانیة البنویة في كتابهعارض تشومسكي بشدّ      
ر الصفة یتفسها عاجزة عن تفسیر الخاصیة األساس للغة في ن أنوبیّ  1957عام 
یومیا اإلبداعیة للطفل في اكتساب لغته األولى بعدما اكتشف أنه یستطیع أن ینتج ویفهم 
                 .نطق من قبلهي جملة جدیدة لم ت تجهانیكل جملة  ات الجمل الجدیدة، وأّن مئ
وهم القدرة العجیبة عند األطفال منذ أیامهم األولى قد انطلق في تصوره من مالحظة و 
وحین یبلغون العام األول یحاكون األصوات  ،یبكون ویهدلون ویتواصلون إرساال واستقباال
ویزداد عدد الكلمات . والكلمات التي یسمعونها من حولهم فینطقون كلماتهم األولى
ذا بلغوا الثالثة ازدادت . وتتركب في جمل من كلمتین أو ثالثا فیما یعرف بالجمل البرقیة وإ
وعند . حدیثهم بل ثرثرتهم قدرتهم اللغویة بازدیاد قدرتهم على فهم من حولهم حتى یزداد
دخولهم المدرسة یتشربون التراكیب المعقدة ویوسعون ثروتهم اللغویة فتتطور مهاراتهم 
  .   2االتصالیة
 LAD: جهاز اكتساب اللغة -2
حیوان اإلنسان أن معتبرا  ،النظریة السلوكیة للعالم النفساني سكینرانتقد تشومسكي      
له جهاز الكتساب اللغة یمكنه من إنشاء فرضیات ال شعوریا عن اللغة المستهدفة  عاقل
ر عن القدرة الفطریة التي یختص بها وهي خاصیة طبیعیة تعبّ . 3قبل أن یشرع في تعدیلها
الخارطة التي تساعد وهي أداة فطریة موروثة بمثابة . 4اإلنسان في اكتساب لغته األولى
                                                
1 (Chomsky, N. 1957. Syntactic Structures. The Hague: Mouton.)  
Richards, Jack C. and Theodore Stephen Rodgers. op. cit.1999. p.64. 
  .38-36صمرجع سابق، دوجالس براون، أسس تعلم اللغة وتعلیمها، . هـ 2
3 Flament-Boistrancourt, Danièle, Théories, données et pratiques en français langue étrangère, 
Université Charles-de Gaulle, Lille, France, 1992. p. 23.  
4 Martinez, Pierre. La didactique des langues étrangères. p.16. 
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عاني الخاصة الم یهاعطفی التي یلتقطهاالسیطرة على اإلشارات الصوتیة اإلنسان على 
اللغة مبنى ومعنا حسب تصور  تبنين األفراد من تولید القواعد اللغویة التي تمكّ وهي بها، 
  .1تشومسكي
جهاز "أطلق علیه " صندوق أسود صغیر"ه تشومسكي تلك المعرفة الفطریة بـوقد شبّ      
أربع خصائص  احددموصفا لـه  1966 عام McNeilماكنیل م دّ قحیث " اكتساب اللغة
  :لغویة نظریة له
  .القدرة على تمییز أصوات الكالم من األصوات األخرى في البیئة" -
  .القدرة على تصنیف األصوات اللغویة إلى أنواع یجري تهذیبها فیما بعد -
  .أخرى غیر ممكنةمعرفة أن نوعا ما من النظام اللغوي هو الممكن وأن أنواعا  -
  .2"القدرة على إنتاج نظام لغوي مبسط مما قد یتوافر أمامه من مواد -
 Generative Theory-Transformational: النظریة التولیدیة التحویلیة -3
اللغة ال یمكن دراستها في إطار المثیرات  حاول تشومسكي أن یثبت أّن      
وال باالقتصار على العمل  واالستجابات، وال عن طریق جمع مواد هائلة بالدراسة الحقلیة،
أهمیة التمییز بین "على مؤكدا  اكتساب اللغة ق لیصل إلى تفسیربل تعمّ الوصفي 
لها أي المستوى المخبوء للمعنى والفكر، وهو  والبنیة العمیقةللغة،  المستوى السطحي
وفق االتجاه وذلك " الذي ینشئ ویؤكد األداء اللغوي السطحي الذي یمكن مالحظته
وقد ساهم االتجاه التولیدي في فتح الطریق أمام الباحثین في الستینیات . 3التولیدي العقلي
  :لفهم اكتساب اللغة األولى، وأضاف هذا االتجاه شیئین مهمین
نى العمیقة المجردة في لغة الطفل التي قیود المنهج العلمي الستكشاف البالتحرر من " -
  .ال تظهر للرؤیة وال تخضع للمالحظة
  . 4"وصف لغة الطفل باعتبارها لغة شرعیة تحكمها قواعد ذات نسق مطرد -
                                                
  .206عماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ علم النفس التربوي، ص  1
  . 39ص دوجالس براون، أسس تعلم اللغة وتعلیمها، . هـ 2
 38، 29-28ص ، المرجع نفسه 3
 .41ص ، المرجع نفسه 4
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   Compétence/ Performance :واألداء القدرة -4
تشومسكي بالمعارف الضمنیة الفطریة التي یمتلكها كل فرد عن فها یعرّ : اللغویة القدرة
على تشكیل جمل نحویة،  القدرةوهي  ،نظام من القواعد الداخلیة للمتكلمینوهي  لغته؛
من أجل إنتاج جمل  والتعرف علیها، وفهمها، والكشف عن الجمل الغامضة وتفسیرها،
في قدرته على الحكم على سالمة الملفوظات من الناحیة  المتكلم حدسوهي جدیدة، 
  . 1النحویة والصرفیة
وجود ) أو الكفایةالكفاءة أو (القدرة یفترض تشومسكي في مقابل مصطلح : األداء اللغوي
وهذا  .2فیحصر مجال استخدامها قدرةیطبق جملة من القیود على الالذي األداء مصطلح 
ألن دراسة اللغة هي موضوع اللسانیات ال " اللغة والكالم" التمییز یذكرنا بثنائیة سوسیر
تعودان ابتداء إلى واألداء  قدرةوال. حققها في الملفوظاتیمكن تكملتها إال بأفعال الكالم وت
لسانیة بترسیخ  قدرةتعلیم اللغة هي منح المتعلم ألن الغایة األولى من  حقل اللسانیات
 دراسة العناصر اللغویة وملفوظات أفعال الكالمواسطة المعرفة المتصلة بتلك اللغة ب
  . 3الناجمة عن ترابطها، وفحص مدى هضم تلك المعرفة عن طریق أداء المتعلم
هذا التصور اللغوي حول البنیة اللغویة وفطریتها ومن قبله سوسیر أخذ تشومسكي      
به في  ار الذي تأثّ  Emmanuel Kant 4تكانالفیلسوف افتراض  عند الكائن البشري إلى
هي أجیال البشر أو بین  رثفي العقل اإلنساني أو غریزة لغویة تو  تكمنوجود قدرة ذاتیة 
وهي األفكار ( یربط بین المدخالتالبشري بنیة عمیقة قوامها نسق معرفي كامن في العقل 
وهي (، مرورا بالعملیات )وهي التعبیر البلیغ( والمخرجات ،)والمعاني النفسیة والنحویة
وقد لجأ تشومسكي إلى التجرید الفلسفي إلثبات وجود هذه الغریزة . )االختیار والتألیف
                                                
1 Dubois, Jean et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse-Bordas/VUEF, 2002.p. 100 
2 Dubois, Jean et autres. op. cit., p. 100.  
3 Robert, Jean-Pierre. op. cit., p.38 
غانم هنا، المنظمة العربیة : نقد العقل العملي، تر: اشتهر بكتاب) 1804 - 1724(فیلسوف ألماني إیمانویل كنت  4
   .Kritik der praktischen VernunftKant, Immanuel.: الكتاب األصلي. 2008، 1للترجمة، لبنان، ط
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مقتضیات البیئة اللغویة التي بتطویع هذه الغریزة ل كیفیة اكتساب األطفال لغتهم األمر لیفّس 
  . 1فیها ینشؤون
یرى جمال األسلوب  ؛ إذإلى ما بین األلفاظ ومعانیها (Aristote) 2أرسطووقدیما تنبه      
جمع عبد القاهر وقد . الجملة، والكلمات عنده رموز للمعاني توازي أجزاءو في النظام 
بین اللفظ والمعنى عن طریق االلتحام الذي یحدث بین الصیاغة أیضا الجرجاني 
    .3والتصویر
وقد ، "نظریة النظم"هذا التصور حول البنیة اللغویة في عبد القاهر الجرجاني تناول      
تصور أن تعرف للفظ موضعا من غیر أن تعرف معناه، وال أن ال ی" :صها في قولهلخّ 
تتوخى في األلفاظ من حیث هي ألفاظ ترتیبا ونظما، وأنك تتوخى الترتیب في المعاني 
وقفوت بها أثرها، وأنك إذا فرغت من وتعمل الفكر هناك، فإذا تم لك ذلك أتبعتها األلفاظ 
ترتیب المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتیب األلفاظ، بل تجدها 
تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها، والحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في 
   4"...النفس، علم بمواقع األلفاظ الدالة علیها في النطق
لطبیعة القدرة اللغویة في نظریة  النفسي في تفسیر الجرجانياللغوي تضح المنحى وی     
نستشفه من النظم التي تجاوز فیها التصور اللغوي السلوكي وطرح تصورا نفسیا وعقلیا 
واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما ال یعترضه الشك، أن ال نظم في الكلم ": قوله
جعل هذه بسبب من ا ببعض، ویبنى بعضها على بعض، وتوال ترتیب، حتى یعلق بعضه
  .       5"هذا ما ال یجهله عاقل وال یخفى على أحد من الناس. تلك
                                                
دار الفكر : ظریة والتطبیق، القاهرةالن: علي أحمد مدكور، إیمان أحمد هریدي، تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها1
. 2017، 1إبراهیم الكلثم، جداول، لبنان، ط: نعوم تشومسكي، بنیان اللغة، تر: و. 35-34م، ص 2007العربي، 
  .Noam Chomsky. The Architecture of Language. Oxford University Press. 2000 :الكتاب األصلي
 )م.ق 322-.م.ق 385( تلمیذ أفالطون فیلسوف یوناني 2
 .46، 31ص . 1979 العراق،نظریة النظم تاریخ وتطور، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، صالح الضامن،حاتم  3
دالئل اإلعجاز، بیروت، دار ): م1078/ه471.أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، ت(الجرجاني  4
 .55-53ص  .المعرفة، د ت
 .55-53ص المصدر نفسه،  5
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   Constructivism: المقاربة البنائیة -ث
 Cognitive Development: النمو المعرفي
اللغوي  النمو نظریته حولمن خالل  1بیاجیهجان العالم النفساني ل هذا التوجه ویمثّ      
لدى الطفل، وهو منحى نفسي یؤمن بمجمل التركیبة اإلنسانیة للطفل في جوانبه  المعرفيو 
النفسیة واالجتماعیة ومساهمة المحیط في بنائه اللغوي والمعرفي عبر بناء عملیاته 
 والترتیب المعرفیة وأولها التفكیر والذكاء وما یصاحبها من عملیات التحلیل واإلدراك
   .كیب والفحص وغیرها من األنشطة العقلیةوالتر 
البیئیة في لدور العوامل  ةالمثمن ةالسلوكی المقاربةموقفا معتدال بین بیاجیه اتخذ      
على دور العوامل الفطریة  ةلتشومسكي المؤكدالعقلیة  المعرفیة قاربةاكتساب اللغة، والم
والعوامل الخارجیة ، الداخلیة البیولوجیة د بیاجیه على دور العوامل الفطریةالوراثیة، فأكّ 
  . 2البیئیة في عملیة اكتساب اللغة وتطورها وفق نظریة النمو المعرفي
س من نحو المكون العقلي المؤّس دراسته من السلوك اللغوي متجها  انطلق فيقد و      
دراكیة  ،حركیةو  ،ة للطفل مرورا بمراحل حسیةمبدأ تطور السلسلة الكالمی ّ توإ د لظهور مه
األطفال الكلمات أو الجمل ال تظهر لدى ؛ وقد الحظ أن 3الكالميأول عالمات السلوك 
ل إلى أن النمو اللغوي مرتبط لها تلك الكلمات حتى توّص لمفاهیم التي تمثّ اإال بعد إدراكهم 
تطور اللغة عندهم یعتمد كثیرا على تطور عملیاتهم  بالجوانب المعرفیة لألفراد، وأّن 
  .4المعرفیة
في قیت رواجا في االستخدام التربوي ل، و المعرفي في الحقلعدیدة  نظریات برزتو      
  :المناهج التعلیمیة الحدیثة وأهمها
                                                
رف بدراسة اللغة عند الطفل ع– 1980) 1896(عالم بیولوجي ومنطقي ونفساني سویسري  (Jean Piaget) بیاجیه 1
  .ردا عن النظریة السلوكیةدراسة عقلیة، فأسس نظریته 
 .Martinez, P., op. cit.. p.16 : و. 205عماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ علم النفس التربوي، ص  2
قاسم المقداد ومحمد ریاض المصري، دار الوسیم : ، اللسانیات التطبیقیة، تر(Charles Bouton)شارل بوتون  3
 .15 -14ص ، للخدمات الطباعیة، دمشق
  .207 - 205عماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ علم النفس التربوي، ص  4
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   :نظریة الجشطلت -1
الصیغة أو الشكل أو النموذج أو الهیئة "مصطلح ألماني یعني  (Gestalt) الجشطلت     
 ،كل مترابط األجزاء وهو ،"أو النمط أو البنیة أو الكل المنظم، كذلك الكل المتسامي
ائف أجزائه؛ فلیس وظبین جمیع تكامل في  ترابطا دینامیا مترابطو  متسق ومنظم
ن األجزاء أو القطع المجمعة الجشطلت مرادفا للمجموع ألن المجموع لیس إال حزمة م
  .1عشوائیا
ظهرت نظریة الجشطلت في ألمانیا في العقد األول من القرن العشرین على ید      
حینما عارض النظریات الترابطیة والبنائیة التي كانت  Max Wertheimerماكس وریتمایر 
تستند إلى مبدأ التجزئة، فنظریة الجشطلت من النظریات الكلیة التي تهتم بسیكولوجیة 
لمشكالت، فهي ترى بأن التفكیر المتصلة بعملیات اإلدراك، والتنظیم المعرفي، وحل ا
ك العالقات در وی هتفحصما، فی اقفمو الفرد حینما یواجه نتاج عملیة االستبصار التعلم هو 
   2.تحدید السلوك المناسب لذلك الموقف حتى یتمكن من هتنظیم دیعیو  ،القائمة فیه
  :لهذه الطریقة التربویة ستخداماتالا ومن أهم
عداد المناهجلكلیة في التعلیم وطرق التدریب و استخدام الطریقة ا -   .إ
تجزئة إلى  دونالمتعلم إدراك المعاني الكلیة یسهل على  حتىإعداد المواقف التعلیمیة  -
  .وحدات صغیرة حتى ال تفقد معانیها
اإلدراك وعملیة  المواقف التعلیمیة بتنظیم ام أسلوب حل المشكالت في التدریساستخد -
  . التفكیرو 
   .3إدراكها وتعلمهایسهل حتى الخبرات التعلیمیة تنظیم  -
وسنبین استخدامها في برامجنا التعلیمیة التي تسیر وفق سیرورة المقطع التعلمي،      
دماج األنشطة الشفویة والكتابیة، وتبني فكرة المشروع التعلیمي   .  وإ
                                                
، عالم المعرفة، عطیة محمود هنا: مراجعة علي حسین حجاج،: تر دراسة مقارنة،" نظریات التعلم مصطفى ناصف، 1
 .204-203ص . 1983الكویت، 
  .   161، 132 ،131عماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ علم النفس التربوي، ص  2
 .138، ص المرجع نفسه 3
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  Processing Information: ةنظریة معالجة المعلوم -2
تعنى بالبحوث العلمیة التي تلقي الضوء على العملیات المتصلة ببث المعلومات و      
وتهتم بالعملیات  .1بنهایة الحرب العالمیة الثانیةنظریة هذه النضجت وقد . واستقبالها
المعرفیة المتصلة باستقبال المعلومات ومعالجتها قبل االحتفاظ بها وتخزینها ثم 
عملیة التعلم وفق مبدأ التشابه بین العملیات المعرفیة لدى وهي تفسر . استرجاعها وتذكرها
الفرد وبین عمل الحاسوب اإللكتروني؛ وملخصها أن مصادر المعلومات الخارجیة هي 
لقدرة على استقبال المعلومات وترتبط ا .لبصر والشم والسمع والذوق واللمسا: الحواس
المناسبة، كما ترتبط معالجة المعلومات القدرة على توجیه االنتباه والتركیز على الخبرات ب
طویلة المدى، حیث تمر الذاكرة ، )الذاكرة العاملة( الحسیة، وقصیرة المدى: بأجهزة الذاكرة
ویحدث . المعلومات عبرها لتتم معالجتها وترمیزها واالحتفاظ بها ثم استرجاعها الحقا
االستخدام أو التداخل أو سوء النسیان في الذاكرة نتیجة عوامل عدیدة منها التلف أو عدم 
مرحلة البحث عن : ویحدث التذكر في ثالث مراحل. تنظیم الخبرات أو سوء اإلثارة
المعلومات، ومرحلة تجمیع وتنظیم المعلومات، ثم مرحلة أداء الذاكرة، كما یسهل التذكر 
  . 2وغیرهاباستخدام معینات الذاكرة كطریقة المكان أو الكلمة المفتاح أو الكلمة العالقة 
وفق  وهي من أهم النظریات المعرفیة التي تناولتها مناهجنا في بناء معارف التالمیذ  
عادة  ،وتخزینها ،ومسالك تنظیم المعلومة ،وشروط الفهم واإلدراك ،مخطط التفكیر وإ
ثارتها، ،تشغیلها وفي المجال . لمعالجة مختلف المسائل التعلیمیة التي یتلقاها التلمیذ وإ
اللغوي تسهم النظریة في التخطیط لهیكلة النصوص وبنائها وفق الخارطة الفكریة للمتعلم 
ومن ثم اقتراح أسئلة للحث على القراءة والسماع وتحقیق الفهم والغوص في المعلومة 
        .  وتحلیلها
  
  
                                                
، المجلس األعلى 2سعید عبد العزیز مصلوح، وفاء كامل فاید، ط: میلكا إیفیتش، اتجاهات البحث اللساني، تر 1
 .423ص . 2000للثقافة، 
 .162- 161عماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ علم النفس التربوي، ص  2
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   :اللسانیات التطبیقیة ومشكالت تعلیمیة اللغة
لقد شهدت أواخر الستینیات نقلة أعمق في فهم جوهر اللغة فتغیرت النظرة وبدأ      
الذاكرة "اللغویون ینظرون إلى اللغة باعتبارها مظهرا واحدا لتطور عام انطالقا من فكرة أن 
، "واإلدراك والفكر والمعنى والعاطفة تنتظم متكاملة ومتداخلة في البنیة العلیا للعقل البشري
وا أنه ال یمكن فصل اللغة عن اإلطار المعرفي والوجداني الذي عجزت قواعد اللغة وأدرك
للغة وهو المعنى، أي عجز " الجانب المراوغ"في رحاب المقاربة البنویة عن اإلمساك بـ
ئات ، وقد ظهرت حینها م"وظائف اللغة"القواعد التولیدیة في االتجاه الفطري عن إدراك 
    1.بل بعضها ورفض بعضها اآلخرلتي قمن القواعد التولیدیة ا
 North-Eastconferenceعي إلى مؤتمر وهو ما اعترف به تشومسكي حینما د     
Language Teaching  أن اللسانیات وعلم النفس لم یحققا حسب ظنه فهما  1966عام
  .2نظریا كافیا لحل المشاكل العملیة التي تواجه تعلیم األلسن
اللغة لدى اللسانیات وعلم النفس قد تناوال بحث مسار تعلم  وكما هو واضح فإّن      
؛ فالمقاربة البنویة السلوكیة استندت إلى التفاعل السلوكي للطفل الطفل من زوایا مختلفة
مع البنیة اللغویة التي یتعلمها، والمقاربة الفطریة البنائیة استندت إلى التفاعل العقلي 
توجهاته ومصادره  وقد التزم كل تخصص بمناهج تتالءم مع. لبیئة المحیطة بهللطفل مع ا
ثري مجال تعلیم اللغة بمختلف الدراسات والتجارب بحثا عن حلول أفضل المعرفیة حتى أ
لمشكالت تعلیم اللغة وتعلمها، وظهر بفضلها میدان جدید تفتح عن تلك التوجهات 
طلق علیه أد انبثق من اللسانیات األمریكیة عها ولم یلتزم بالحدود اللسانیة وقجمی
       .       Applied Linguistics" اللسانیات التطبیقیة"
                                                
 .42-41ص دوجالس براون، أسس تعلم اللغة وتعلیمها، . هـ 1
2 « It is difficult to believe that either linguistics or psychology has achieved a level of theoretical 
understanding that might enable it to support a ‘Technology’ of language teaching”. Chomsky on 
democracy and education. Noam Chomsky and Carlos Otero ed. RoutledgeFalmer. N.Y. USA. 
p.348. 2003. 
 .110ص ، ، اللسانیات التطبیقیة(Charles Bouton) شارل بوتون : وینظر
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حل یمكنهما اللسانیات وعلم النفس كان یعتقد أن  1960و 1940في الفترة ما بین      
طرأت تغیرات  1970و 1960بین عامي في الفترة ما  إال أنه مشكالت تدریس اللغة
في بین تدریس اللغات سهال التفاعل فلم یعد  تلك اآلمال ضعفتأجذریة في التخصصین 
   1.اللسانیاتت النظریة الحاصلة في تطبیقي والتطوراالمجال ال
إلى الدور المهم  Pit Corderه حینها جمع من العلماء وبخاصة كوردر وقد نبّ      
للسانیات التطبیقیة إذا ما توسعت مجاالتها لتفسر عوامل أخرى تدخل في فهم تدریس 
اللغة وتتجاوز العوامل اللغویة على غرار الحقائق االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة؛    
بشأن اللسانیات التطبیقیة في  Kaplan 2وقد جرت محادثات طویلة  حسب كابلن 
 .1977عام  3المتحدة وارتبطت بتأسیس الجمعیة األمریكیة للسانیات التطبیقیةالوالیات 
                                                
1 Stern, H.H, Fundamental Concepts of Language Teaching, p.35-36. 
  :ومنتصف السبعینیات على غرار 1964وهو ما تعززه المؤلفات البارزة في الفترة ما بین 
 - Halliday, M.A.K., McIntosh, A. and Strevens, P. 1964. The Linguistic Sciences and Language 
Teaching. London: Longman. 
- Mackey, W.F. 1965. Language Teaching Analysis. London: Longman. 
- Mackey, W.F. 1965. ‘Method Analysis: a survey of its development, principles and techniques’ 
in Kreidler.  
- Corder, S.P. 1973. Introducing Applied Linguistics. Harmondsworth, Middlesex: Penguin 
Books. 
- Allen, J.P.B. and Corder, S.P. (eds.) 1973-77. The Edinburgh Course in Applied Linguistics. 
Vol.I. Readings for Applied Linguistics, 1973; Vo12. Papers in Applied Linguistics, 1975; Vol3. 
Techniques in Applied Linguistics, 1974; Vo14. Testing and Experimental Methods, (edited by 
Allen J.P.B. and Davies, A.) 1977. London and Oxford: Oxford University Press.  
- Allen, J.P.B. and Corder, S.P. (eds.) 1973. Readings for Applied Linguistics. Edinburgh 
Course in Applied Linguistics, Vol 1. London: Oxford University Press. Uakobson, 
- Allen, J.P.B. and Corder S.P. (eds.) 1974. Techniques in Applied Linguistics. Edinburgh 
Course in Applied Linguistics, Vol3. London: Oxford University Press. 
- Allen, J.P.B. and Corder, S.P. (eds.) 1975. Papers in Applied Linguistics. Edinburgh Course in 
Applied Linguistics, Vol2. London: Oxford University Press.  
2 Kapln, R.B. (ed.) 1980. On the Scope of Applied Linguistics. Rowley, Mass.: Newbury House.  
 Appliquée Linguistique de Internationale Associationوهي أحد فروع الجمعیة الدولیة للسانیات التطبیقیة 3
 التطبیقیة اللسانیات حقل في ناشطة وجهویة وطنیة جمعیات تشمل اآلن وهي .1964 عام فرنسا في تأسست التي
 الدولیة الجمعیة موقع :ینظر .قاطبة العالم من والتطبیقیین والمنظرین الباحثین من المجال هذا في ناشط 8000 تشمل
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واتضح حینها أن تلك القضایا لم تحل خالل نهایة ذلك العقد؛ ودارت تلك المحادثات 
  : حول مجموعة من األسئلة
  أي علوم اللغة یمكن االعتماد علیه في تدریس اللغة؟ -1
  ما العالقة األكثر فاعلیة بین علوم اللغة وتطبیقات تدریس اللغة؟  -2
ما العوامل األخرى إضافة إلى علوم اللغة التي تلعب دورا مهما في نظریة تدریس  -3
  1اللغة؟
منهجان في تعلیم  1946عام  نشأتهاوقد ظهر في رحاب اللسانیات التطبیقیة منذ      
لموافق لالتجاه البنوي منهج التحلیل التقابلي ا: المبینة سابقات اللغة، وهما مسایران للمقاربا
    .     منهج تحلیل األخطاء الموافق للمنحى العقلي البنائيالسلوكي، ثم 
  Contrastive Analysis :التحلیل التقابليمنهج  -1
كما هو مبین من القرن الماضي  م اللغة فیما بین األربعینیات والسبعینیاتكان تعلّ      
مبنیا أساسا على تكوین عادات جدیدة انطالقا من العادات الموجودة في اللغة سابقا 
األصلیة، فارتبطت النظریة السلوكیة بفرضیة التحلیل التقابلي التي ظهرت على ید 
  .2اللغویین البنویین في أوروبا وأمریكا الشمالیة
هل تعلیم المتشابهات بین اللغة األولى ه یستتلخص فرضیة التحلیل التقابلي في أنّ و      
، في مقابل صعوبة تعلم االختالفات )الجدیدةاللغة أو (واللغة الثانیة  ،)األصلیةاللغة أو (
 1945عام ) م االنجلیزیة وتعلمها لغة أجنبیةتعلی(في مؤلفه  Friesبینهما؛ وقد كتب فریز 
بناء على وصف علمي للغة المراد تعلمها  إن أكثر المواد فاعلیة هي تلك التي تعدّ : "قائال
عام  Martin Joosوذكر مارتن جوس ". مع وصف مواز له في اللغة األصلیة للدارس
                                                                                                                                              
 :التطبیقیة للسانیات األمریكیة الجمعیة وموقع https://aila.info :التطبیقیة للسانیات
us-https://www.aaal.org/about 2019 دیسمبر 14 :التصفح تاریخ. 
1 Stern, H.H, Fundamental Concepts of Language Teaching, p.35-36.   
المركز القومي : ، القاهرة1علي علي أحمد شعبان، ط: الیتباون، نینا سبادا، كیف نتعلم اللغات، تر. باتسي م 2
 .85-84ص . 2014للترجمة، 
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إعداد من أجل رنات بین االنجلیزیة ولغات أخرى مقا في تلك الفترةأنه قد أجریت  1954
  . 1مجلس الجمعیات العلمیة في أمریكافائدة مناهج تعلیمیة ل
البحوث في سیكولوجیة اللغة وبحوث سیكولوجیة التعلیم لرغم من عدم استفادة على او      
 الخاصة بتعلیم اللغات بصورة منظمة من هذه الفرضیة حول تأثیر عادات اللغة األصلیة
في إعداد اختبارات التحصیل  Robert Lado ق الدوطبّ  ،للدارس في تعلمه اللغة األجنبیة
اللغوي الفرضیة القائلة بأن سهولة أو صعوبة تعلیم اللغة األجنبیة یتصل بالمقارنة 
واللغة األجنبیة، وذكر ذلك في أطروحته للدكتوراه بجامعة  ة األصلیةلغالالمنتظمة بین 
جعیة المر  حسبقیاس في االنجلیزیة لغة أجنبیة ال"بـالموسومة  1951میتشیغان عام 
   .2"الخاصة بالراشدین الناطقین باالسبانیة
    :ن الدو أهمیة الفرضیة فيبیّ قد و 
لغة بقارن اللغة األجنبیة ی حینماتمكن المعلم ی: التعرف على المشكالت التعلیمیة -أ
لتعرف على المشكالت التعلیمیة الحقیقیة التي یصعب التعرف علیها من من االدارسین 
           ، أو یعد مواد جدیدة استعمالهام المعلم المواد الدراسیة قبل غیر هذا المسلك، فیقوّ 
أو إضافیة انطالقا من تشخیص دقیق للصعوبات التي تواجه طالبه في تعلم كل نمط من 
  .   األنماط
عداد المواد التعلیمیة  -ب تقویم المحتوى اللغوي والثقافي في الكتاب المدرسي وإ
ي تدریس محتوى الكتاب التركیز ف على مَ المعلّ لیل التقابلي فرضیة التح عینت: الجدیدة
                                                
1 Charles Fries, Teaching and Learning English as a Foreign Language, (Ann Arbor; Univ.Mich. 
Press. 1945). P.9 
Spoken English Textbooks: ed, Martin Joos, American Council of Learned Societies. Program in 
English as a Foreign Language, (Washington, D.C, 1954).  
: یر، في التقابل اللغوي وتحلیل األخطاء، تعریب وتحر "ضرورة المقارنة المنتظمة للغات والثقافات"روبارت الدو، : ینظر
، 1جامعة الملك سعود، الریاض ط- محمود اسماعیل صیني، إسحاق محمد األمین، عمادة شؤون المكتبات
 .3م، ص 1982/هـ1402
2 Robert Lado, “Measurement in English as a Foreign Language with Special Reference to 
Spanish-Speaking Adults”. Doctoral dissertation. Univ. Mich. 1951. 
 .4-3ص ، "ضرورة المقارنة المنتظمة للغات والثقافات"روبارت الدو، : ینظر
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ط الموجودة األنمابینها وبین  ختالفالاألنماط ذات الصعوبة الناشئة من ا وفقالمدرسي 
الكتب یتم تكییف بین اللغتین والثقافتین  ةمقارنال فضلبو ، األصلیة للطالبلغة الفي 
تحقق نتائج حتى المفردات والمحتوى الثقافي والنطق و  النحوفي  هاتدرجو المدرسیة 
  .   1إیجابیة
أصبح مجال التحلیل التقابلي منهجا علمیا بقواعده وأصوله في الستینیات وقد      
یها الدارسون والسبعینیات، حیث كانت الترجمات واألمثلة المترجمة المادة التي یعتمد عل
                التقابل بین األبنیة اللغویة(ویتضح ذلك في كتاب  ،في استخالص نتائجهم
Language Structure (دي بیترو"ـل "R. J. Di Pietro  التحلیل ( وكتاب 1971عام
  .19802عام  C. Games" جیمز -س"لـ) Contrastive Anaysis التقابلي
   Error Analysis:تحلیل األخطاء منهج -2
، حلیل التقابليظهر توجه ینتقد فرضیة التبالموازاة مع علماء النفس المعرفي،      
تطور في السبعینیات منهج جدید ف م تفسیرا حقیقیا للغة المتعلمتقدّ لم  فرضیة هاأناكتشف و 
لم متعالأنماط األخطاء التي یقع فیها بحث خص في تحلیل األخطاء، ویتلبیعرف 
   .3صفهاو و 
 من لغة أخرى تؤثر فیها،ولیس تنشأ من اللغة ذاتها  التيخطاء یعالج األمنهج هو و      
اللغة تراتیجیة المتبعة في تعلیم تكمن جذور األخطاء في بنیة اللغة نفسها أو في االسإذ 
األخطاء التي تقع داخل اللغة   .RichardsJack Cن جاك ریتشاردز وبیّ  .أو تعلمها
األخطاء التي تعكس الخصائص العامة لتعلم القاعدة مثل التعمیم الخاطئ والتطبیق "بـ
وأما األخطاء التطوریة ". الناقص للقواعد وعدم معرفة السیاقات التي تنطبق علیها القواعد
                                                
  .11- 3، ص "ضرورة المقارنة المنتظمة للغات والثقافات"روبارت الدو،  1
عناني، نظریة الترجمة الحدیثة مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، محمد  2
 .13- 11م، ص 2003، 1ط
 .158 -157الیتباون، نینا سبادا، كیف نتعلم اللغات، ص . باتسي م 3
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               في قاعة الدرس بها افتراضات حول اللغة من تجربته المحدودة محاولة الدارس بناء "فهي 
  .   1"أو الكتاب المقرر
   :بین Introducing Applied Linguisticsز كوردر في كتابه میّ قد و 
  .ن تردد المتكلمعاألخطاء الناتجة  وهي :lapse زلة اللسان-
  .أو السیاق الناتجة عن إتیان المتكلم بكالم غیر مناسب للموقف :mistakes األغالطو -
   .ؤدي إلى جمل سیئة الصیاغة ظاهریایف قواعد اللغة حین مخالفة وهو :error الخطأو  -
وأخطاء  )أو الفهم(االستقبال أخطاء  :بین "تحلیل األخطاء"ز أیضا في مقاله كما میّ 
   . 2وأخطاء األفراد أخطاء المجموعاتو ، التعبیر
كوردر في دراسته حول ماهیة  منها انطلقمن المهم ذكر بعض المراجع التي  لعلّ و      
دراسة اكتساب النحو لبراون وفریزر، وتعلیم اللغة األجنبیة لكارول، غرار األخطاء على 
وتعلیم اللغة واللسانیات لتشومسكي، وتعلم اللغة لفرغیسون، واكتساب اللغة األولى وتعلم 
یات النفسیة واللغة وعلم اللغة الثانیة لالمبارت، واللسانیات النفسیة والنمو لمكنیل، واللسان
النفس لمیلر، والتاریخ الطبیعي للغة للینبرغ، وتسلسل المحتوى التعلیمي لمیجر، ومبادئ 
دراسة اللغة لبالمر، والنقد النفسي اللساني للتعلیم المبرمج للغة األجنبیة لسبولسكي، 
   3.بیرن، والتواصل الفردي لفان واللسانیات التطبیقیة والنحو التولیدي لسابورتا
                                                
في التقابل اللغوي وتحلیل األخطاء، ، "اتجاه في تحلیل األخطاء ال یعتمد على المنهج التقابلي"جاك ریتشاردز،  1
- 119، ص )م1982( ـه1402 1محمود اسماعیل صیني، اسحاق محمد األمین، جامعة الملك سعود، ط: تعریب
138.  
محمود اسماعیل صیني، اسحاق : ، في التقابل اللغوي وتحلیل األخطاء، تعریب"تحلیل األخطاء"كوردر، . بیت. س 2
 .148-139، ص )م1982( هـ1402 1محمد األمین، جامعة الملك سعود، ط
3 - Brown, R. W. and Fraser, C.1964. The Acquisition of Syntax. The Acquisition of Language 
Monograph of the Society for Research in Child Development. 
 - Carroll, J. B, 1955. The study of Language. 
- Carroll, J. B. 1966. Research in Foreign Language Teaching: The Last Five Years. Report 
of the Northeast Conference. 




   :دراسة أخطاء المتعلمد منهجین في حدّ قد و 
  رد إلى خلل في تقنیات التدریس، منهج یدعم فكرة أن األخطاء ت-
   .رغم من محاوالتنا الجادة لتفادیهومنهج آخر یؤمن بالوقوع الحتمي للخطأ على ال -
هذه األخطاء لیست  ، وأّن وهو یؤكد على االهتمام بتقنیات التعامل مع األخطاء المرتكبة
على  وهو یحثّ . عالمة عن العوائق بقدر ما هي مؤشرات عن منهجیة متبعة في التعلم
         .     1التكیف مع احتیاجات المتعلمین بدل فرض تصوراتنا علیهم في طرق التعلم
بتخصصات عدیدة تجمع بین  د بذلك مجال اللسانیات التطبیقیة فارتبطتوتحدّ      
البحث والتطبیق، وتتناول مشكالت تطبیق اللغة والتواصل بالتعیین والتحلیل والبحث عن 
الحلول بواسطة تطبیق النظریات والطرق والنتائج المتاحة في مجال اللسانیات أو بواسطة 
. تتطویر أطر عمل نظریة ومنهجیة جدیدة في اللسانیات من أجل إیجاد حلول للمشكال
المشكالت وتختلف اللسانیات التطبیقیة عن اللسانیات عموما في توجهها العلني نحو 
، وهي تتعامل مع المشكالت في الحیاة الیومیة التطبیقیة المتصلة باللغة والتواصل
اللغة ولى أو األ لغتهاكتساب في صلیة للفرد كما هو الشأن التوااللغویة  بالقدرةالخاصة 
في والتواصل ، كما تتناول مشكالت اللغة اللغة واضطرابلقراءة والكتابة، الثانیة، ومعرفة ا
                                                                                                                                              
- Ferguson, C. A, 1966. Research on Language Learning. Applied Linguistics. Report of the 
Northeast Conference, 
- Lambert, W. A. 1966. Some observations on first Language Acquisition and Second Language 
Learning. 
- McNeill, D. 1966. Developmental Psycholinguistics. The Genesis of Language. 
- Miller, G. A. 1964. The Psycholinguists. 
- Miller, G. A. 1966. Language and Psychology. New Directions in the Study of Language. 
- Lenneberg, E. H. 1966. The Natural History of Language. The Genesis of Language. 
- Mager, R. F. 1961. On the Sequencing of Instructional Content. Psychological Reports.  
- Palmer, H. E. 1917. The Principles of Language Study. Reprinted in Language and Language 
Learning 1964. 
- Spolsky, B. A. Psycholinguistic Critique of Programmed Foreign Language Instruction.  
- Saporta, S. 1966. Applied Linguistics and Generative Grammar. Trends in Modern Language 
Teaching.  
- Van Buren, P. Personal Communication. 
1 Corder, Pit. 1967. “The significance of learner's errors”. International Review of Applied 
Linguistics, 5, 161-170.  
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 ،والسیاسة اللغویة ،والصراع اللغوي ،اللغویة فوارقالو  ،التعدد اللغويعلى غرار المجتمع 
   1...والتخطیط اللغوي
للسانیات االجتماعیة التي استفاد منها میدان تعلیمیة اللغة األساس مباحث الوهي      
التي تناولت مسألة تعلیم اللغة انطالقا من خصوصا في ظل المقاربة البنویة االجتماعیة 
ة الفردیة للغة، النظر البناء االجتماعي للغة كون اللغة أهم رابط اجتماعي ثقافي بدل 
التي تستند  -لحدیث للمقاربة البنائیة االجتماعیةالوجه التطبیقي ا - والمقاربة التواصلیة
أسس  ونوضح. لدى األفراد والمجتمعاتإلى مبدأ التواصل اللغوي والثقافي في بناء اللغة 
  .في المبحث اآلتيومفاهیم المقاربتین 
  Constructivism-Socio :یة االجتماعیةائالبن المقاربة -ج
 2فیجوتسكيالعالم النفساني الروسي لیف لبیاجیه، كان  البنائي التوجهبالموازاة مع      
من اعتبار فیها ینطلق  التي التفاعلیة تهنظریمن خالل معرفیا اجتماعیا  اتوجهیحمل 
   .را مهما من مصادر البناء المعرفيالمجتمع مصد
الماضي تفاعل األطفال فیما الحظ فیجوتسكي في العشرینیات والثالثینیات من القرن      
            التفاعل االجتماعي، بنمو اللغة بط هم مع الكبار، فخلص إلى عالقة تر وتفاعل بینهم
رأى في حواراتهم جذور لغتهم ومنبع أفكارهم عندما الحظ تزاید مستوى معارفهم وأدائهم إذ 
   .3ربط ظهور كالمهم بالتفاعل االجتماعيو  ،في البیئة التفاعلیة
ل إلى توّص ف، وسیلة خارجیة یتواصل بها الطفل ألول مرة مع والدیهاللغة  اعتبروقد      
ربط ف ،4عتقاده بوجود عالقة وطیدة تربط الوظائف المعرفیة الكبرى لإلنسان بمجتمعها
   .5سلوكیاته الثقافیة بمجتمعه وخلفیته الفطریة المعرفیة
                                                
  .2019 دیسمبر 14 :التصفح تاریخ https://aila.info :الرابط التطبیقیة، للسانیات الدولیة الجمعیة موقع 1
  .تمیز بدراسة اللغة وعالقتها بالفكر (1896-1934)عالم نفساني بیداغوجي  (.Vygotsky, Lev S)فیجوتسكي  2
 .63، ص الیتباون، نینا سبادا، كیف نتعلم اللغات. باتسي م 3
4 Jordan, Anne, Orisson Carlile, Annetta Stack, Approaches to learning, a guide for teachers, 
Open University Press, 2008, p.59.                                
5 Martinez, P., op. cit. p.16-17. 
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وقد ظهرت مفاهیم تبلور هذا التوجه وتربط الفرد في مسار تعلمه بمكنونه المعرفي      
. والخلفیة الثقافیة لمجتمعه، فال تعلم فردي حسب هذا التوجه بعیدا عن التعلم االجتماعي
   .   وأبرز هذه المفاهیم
   inner/ egocentric/ social Language: یة واللغة االجتماعیةاللغة الداخلیة واللغة الذات
الذي تناوله األمریكي واتسون من  -انطلق فیجوتسكي من مفهوم اللغة الداخلیة      
لیصل إلى مفهوم اللغة الذاتیة التي اقترح لها تفسیرا مغایرا عام  -منظور سلوكي ضیق
لها مع لحظة دخول الطفل المدرسة، لیختلف عن بیاجیه الذي مفترضا لحظة تشكّ  1934
زمن اختفائها بدخول الطفل المدرسة في سن السادسة أو السابعة، لتتشكل مكانها افترض 
  . 1لغة اجتماعیة جدیدة یستخدمها في التواصل الخارجي
أعطى فیجوتسكي مفهوما للغة الداخلیة فاعتبرها لغة بدون كلمات أو نغمة وقد      
 ّ عداد أجوبته ل على الطفل تنفیذ مهامه وحل مسائلهخاصة تسه المقنعة عن التساؤالت،  وإ
على  ةمساعدالفي هذه المرحلة إلى التوجیه والتوعیة واإلعانة حال الصعاب و  یحتاجوهو 
  . 2ب أخطاءهالتفكیر حتى ینتظم سلوكه في عمله ویصوّ 
   Zone of Proximal Development :تقریبيالمنطقة النمو 
إذ ال " منطقة نمو تقریبي"عملیة التعلم تتم في أفضل حال في  الحظ فیجوتسكي أّن      
یستطیع األطفال إتقان مهارة ما وحدهم دون مساعدة اآلخرین، ولن یتمكنوا من التعلم قبل 
 ماعند 1978عام ل لدى فیجوتسكي هي مفهوم تشكّ و . 3أن تكون عقولهم مستعدة لذلك
. 4بینهما وحساب الفارق ذاتها بمساعدة الغیر شكلةوحل الم شكلةقارن بین الحل الذاتي للم
                                                
1 Viselthier, Bernard.  "La médiation: du langage intérieur de l'apprenant à sa zone de proche 
développement". In Psycholinguistique et didactique des langues étrangères, Danielle Chini, 
Pascal Goutéraux (Eds). Editions Ophrys, Paris, 2008. p.35-36. 
2 Viselthier, Bernard. op. cit. p. 36. 
 . 86، ص 2012كلمات عربیة للترجمة والنشر، : خرافة في علم النفس، القاهرة 50سكوت لیلینفیلد وآخرون، أشهر  3
4 Martinez, Pierre, p.16 – 17.   
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 هنمو ن من معرفة درجة مكّ وتوهي بالنسبة له مساحة عقلیة یتفاعل فیها الطفل ومعلمه 
  . 1الفكري مما یسمح بتطویره ونمائه
  nterlanguageI: أو البینیة اللغة المرحلیة
 1953 عام Uriel Weinreich أعمال واینرتش إلى استناداو وفي اللسانیات األمریكیة      
النامیة لدى متعلم  المرحلیةإلى مفهوم اللغة  1972عام   Larry Selinkerل سیلینكرتوّص 
النظام اللغوي المستقل الذي ینتج حین محاولة إنتاج ملفوظ یطابق بفها فعرّ اللغة الثانیة، 
خصائص وهي لغة تتمتع ببعض خصائص اللغة األولى وبعض . 2شكل اللغة الهدف
وخصائص أخرى تبدو عامة جدا كإسقاط بعض األدوات وبعض المكونات  اللغة الثانیة
كما . 3النحویة وقد تكون خصائص مشتركة في أنظمة اللغات المرحلیة كلها أو معظمها
ب تلقائیا یسبّ و م نظام وسیط ینشأ عند تعلم لغة أخرى بالموازاة مع تعلم اللغة األأنها 
  . 4عناصر اللغتینتداخال لغویا في 
 Social Learning Theory :نظریة التعلم االجتماعي
أیضا بنظریة  عرفوت ،Albert Banduraباندورا لعالم النفساني الكندي لهي نظریة      
التعلم بالمالحظة والمحاكاة، وهي حلقة وصل بین النظریات السلوكیة والنظریات 
هي ال تؤمن ف المعرفیة، تؤكد على دور العملیات المعرفیة التي تتوسط المثیر واالستجابة،
نما بتدخل العملیات المعرفیة الفردیة كاألفكار  باالرتباط اآللي بین المثیر واالستجابة، وإ
إذ تستند إلى ثالثة مبادئ أساس في تعلم التوقعات واالعتقادات في تكوین ذلك االرتباط؛ و 
العملیات المعرفیة و ، )التعلم بالمالحظة وتبادل الخبرات(العملیات التبادلیة : األفراد
إعادة تنظیم السلوك وفق (، وعملیات التنظیم الذاتي )معالجة المعلومات وتفسیرها(
  :  وتستخدم هذه النظریة في مواقف التعلم والتعلیم على النحو اآلتي). جالتوقعات والنتائ
                                                
1 Jordan, Anne, and others, Approaches to learning, a guide for teachers, Open University Press, 
2008. p.59-60. 
2 Evelyne Glaser, et autres, Compétence interculturelle pour le développement de la mobilité 
professionnelle, Conseil de l'Europe, Autriche, 2007, p. 38.  
 .158الیتباون، نینا سبادا، ص . كیف نتعلم اللغات، باتسي م 3
4 Dubois, Jean et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse-Bordas/VUEF, 2002. p. 253. 
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  .تنمیة العادات والقیم واالتجاهات باقتداء التالمیذ بمعلمهم -
  .تعزیز التالمیذ الذین یمارسون هذه العادات والقیم وتكریمهم -
  .جاهاتاستخدام القصص والروایات واألفالم الحاملة لتلك القیم والعادات واالت -
تنمیة المهارات الریاضیة والفنیة والحرفیة المتصلة بتدریس المواد التعلیمیة باستخدام  -
 .النماذج المباشرة وغیر المباشرة كاألشخاص واألفالم والصور
تعدیل سلوكات األفراد بواسطة إجراءات اإلدارة الذاتیة المرتكزة على أسلوب حدیث  -
  .1والعقابالذات، واستخدام أسلوب الثواب 
كل هذه الرؤى والتوجهات أثرت مجال تعلیمیة اللغة بتعزیز الجانبین االجتماعي      
والثقافي ودمجه في العملیة التعلیمیة تحقیقا للهدف الحقیقي من اللغة في تحقیق التواصل 
في رحاب المقاربة وبخاصة في أوروبا بین األفراد والمجتمعات، وقد تبلور هذا المسعى 
  .   لیةالتواص
  Communicative Approach  :ةالتواصلی المقاربة -ح
المجلس األوروبي هتم او ، مهماأمرا  هاتعلیمفي أوروبا فأضحى اللغات  تدتعدّ      
 Van Ekیك إفان ف ألّ ، و Notional syllabus لمفاهیميا البرنامج ف ویلكنزفألّ  قضیةبال
عد حجر التي ت Threshold levelمستوى العتبة اللغویة  ؤهوزمال Coste  Danielكوستثم 
وهي مفاهیم جدیدة حول بناء البرامج التعلیمیة وفق  2.األساس في بناء المقاربة التواصلیة
لالنطالق في ق من مستویات المتعلمین وتحدید عتباتها المفاهیم ال المحتویات، واالنطال
اللغویة، وهي أسس  القدرةى من إتقان بناء مستویات أخرى تضمن امتالك الحد األدن
  . التدریس التواصلي
ظهر التدریس  1970و 1950في خضم الدراسات اللسانیة في الفترة ما بین و      
حینما تغیر منحى  CLT) Communicative Language Teaching)للغة  التواصلي
من التركیز على المادة النحویة واعتبارها  ؛الدراسات من االهتمام باللغة في ذاتها ولذاتها
                                                
 .122، 117- 115عماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ علم النفس التربوي، ص  1
2 Martinez, P., op. cit., p.69 -70. et Flament-boistrancourt, D. op. cit., p. 22.  
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وظائفها االجتماعیة والتركیز على االستخدام  فيأساس بناء القدرة اللغویة إلى البحث 
  .1الشفهي للغة في مختلف السیاقات التواصلیة
للتغیرات الحاصلة في التعلیم البریطاني  تحدیداتعود أصول التدریس التواصلي و      
 Situational Language Teachingكان تدریس اللغة بالوضعیات إذ أواخر الستینیات، 
التدریس یعتمد هذا النمط من أهم منهج بریطاني في تدریس االنجلیزیة لغة أجنبیة، وكان 
تم رفض كما  ،ذات داللةعلى تطبیق البنیات األساس في أنشطة تعتمد على وضعیات 
الطریقة السمعیة بالوالیات المتحدة منتصف الستینیات، وبدأت اللسانیات التطبیقیة 
أبرز أصحاب هذا التوجه  من؛ و تدریس اللغة بالوضعیات فيببریطانیا تدعوا إلى البحث 
عمال اللسانیین الوظیفیین أسارا على إذ  Widdowsonوویدوسون  Candlinكاندلین 
عمال اللسانیین االجتماعیین هایمز أو  ،Hallidayوهالیداي  Firthالبریطانیین فیرث 
Hymes  وغامبرزGumperz  والبوفLabov،  عمال الفیلسوفین أوستنأو  Austin لوسیر 
Searle ، لبحث إمكانیة تطویر دروس اللغة في  1971قامت مجموعة من الخبراء عام و
أ النظام الذي تجزّ "بـ 1980عام   Alexanderلكسندرأیك و إفه فان الوحدة الذي عرّ نظام 
أجزاء أو وحدات كل منها یتصل بجزء من احتیاجات المتعلم وتتصل " فیه مهام التعلم إلى
  .   2"نظامیا بجمیع األجزاء األخرى
                                                
1 Richards, J. C., Curriculum development in language teaching, Cambridge University Press, 
2001, p. 36.  
 Flament-Boistrancourt, Danièle, Théories, données et pratiques en français langue étrangère, 
Université Charles-de Gaulle, Lille, France, 1992, p. 20. 
2 Richards, Jack C. and Theodore Stephen Rodgers. op. cit.1999. p.64-65. 
  :  لمساهمة في نشأة التدریس التواصلي أبرزهاعرض رتشاردز مجموعة من المؤلفات ا
- Austin, J. L. 1962. How to Do Things with Words.  
- Breen, M., and C. N. Candlin . 1980. The essentials of a communicative curriculum in 
language teaching.  
- Candlin, C. N. 1976. Communicative language teaching and the debt to pragmatics.  
- Firth, J. R. 1957. Papers in Linguistics: 1934-1951.  
- Gumperz, J.J., and D. Hymes (eds.). 1972. Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of 
Communication.  
- Halliday, M. A. K. 1970. Language structure and language function.  
- Halliday, M. A. K. 1973. Explorations in the Functions of Language.  
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  : اتجاهات كبرى هي ةاللسانیات االجتماعیة حینها علما مستقال تمیزه ثالث ضحتأو 
  .اتجاه بإعادة توجیه اللسانیات العامة أو النظریة إلى دراسة اللغة في المجتمع -1
اللغویة إلى مفهوم القدرة التواصلیة بتغییر منحى التركیز  القدرةاتجاه بتوسیع مفهوم  -2
  .على الدراسة المجردة للغة نحو تبني األفعال المحسوسة في استخدام اللغة
وغالبا ما یشار إلیه ضمن علم االجتماع " علم االجتماع"اه مشتق بوضوح من اتج -3
  .1اللغوي وهو دراسة الجماعات الكالمیة
مصطلح القدرة   Dell Hymesهایمزاللساني االجتماعي األمریكي استحدث      
قواعد لم تفسر الإذ  ،لمحدودةووصفها با لفكرة تشومسكي عن القدرة اللغویةالتواصلیة نقدا 
ذلك العنصر الذي نستطیع به أن ننقل "هي فالقدرة االتصالیة  ،الوظیفیة واالجتماعیة للغة
اقتصرت القدرة اللغویة إذ ؛ 2"الرسائل، ونفسرها، ونتفاوض مع اآلخرین في سیاقات محددة
على القواعد الداخلیة للتراكیب وتجردت من القواعد االجتماعیة لالستخدام عند تشومسكي 
القدرة اللغویة أیضا فهي ترى بأن معها دخل القدرة التواصلیة ت ّن إوبدون شك ف. اللغوي
                                                                                                                                              
- Halliday, M. A. K. 1975. Learning How to Mean: Explorations in the Development of 
Language. 
- Halliday, M. A. K. 1978. Language as Social Semiotic.  
- Hymes, D. 1972. On communicative competence. 
- Searle, J. R. 1969. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. 
- Van Ek, J. A. 1975. The Threshold Level in a European Unit/Credit system for Modern 
Language Teaching by Adults, Systems Development in Adult Language Learning.  
- Van Ek, J., and L. G. Alexander. 1980. Threshold Level English. 
- Widdowson, H. G. 1972. The teaching of English as communication.  
- Widdowson, H. G. 1978. Teaching Language as Communication 
- Widdowson, H. G. 1979. The communicative approach and Its applications. 
- Wilkins, D. A. 1972. The linguistic and situational content of the common core in a unit/credit 
system.  
- Wilkins, D. A. 1976. Notional Syllabuses. 
- Wilkins, D. A. 1979. Notional syllabuses and the concept of a minimum adequate grammar.  
1 Stern, H.H, Fundamental Concepts of Language Teaching, p. 218-219. 
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باألبعاد االجتماعیة بین األشخاص واألبعاد الثقافیة وتجعلها مهمة  یعترفتعلیم اللغة 
  .      1كأهمیة قواعد األصوات والنحو والصرف
معرفة المعجم والنحو والصرف في اللغة أو معرفة تشكیل ملفوظ ما ال یعني  إّن      
بالضرورة القدرة على الحدیث أو الكتابة السلیمة بتلك اللغة، فالغایة من تعلیم اللغة إضافة 
منح المتعلم قدرة تواصلیة  -1984حسب هایمز  –إلى معرفة المعجم والنحو والصرف 
جمیع مكونات العمل  اصر اللغویة وملفوظات أفعال الكالمالعنمثل تقتضي إضافة إلى تَ 
التواصلي وفحص مدى اكتساب المتعلم تلك المكونات أثناء أدائه، مما یقتضي القدرة على 
استخدام أفعال الكالم في خطاب شفهي أو مكتوب في سیاق معین، مع األخذ في 
وبعبارة أخرى اكتساب قدرة الحسبان أنماط التفكیر وسلوكات مستخدمي تلك اللغة، 
  .  2اجتماعیة ثقافیة
التمییز بین القدرة اللغویة "لقد ساهمت البحوث التي أجریت في السبعینیات في      
والقدرة االتصالیة، حتى نعرف الفرق بین ما یجب أن نعرفه عن قواعد اللغة، وأشكالها، 
               . "اض والوظائفوما یجب أن نعرفه من أجل االتصال باللغة في مختلف األغر 
   :بین 1979عام  Jim Comminsكمنز  قد فرقو 
هي بعد واحد من القدرة التي یعالج فیها و  :CALP القدرة اللغویة المعرفیة األكادیمیة -1
المتعلم الظواهر السطحیة للغة خارج السیاق االتصالي المباشر، وهو ما یؤدیه من 
    ."االتصال في سیاق مصغر"وقد سماها . الدرستدریبات واختبارات داخل قاعة 
هي القدرة االتصالیة التي و : BICS في االتصال بین األفراد المهارات األساس -2
وقد سماها  .لیومي داخل المجتمعیكتسبها األطفال فتمكنهم من ممارسة االتصال ا
  .3"االتصال الذی یشتمله سیاق"
                                                
1 Stern, H.H. op. cit., p. 229. 
2 Robert, Jean-Pierre. op. cit., p.38 
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CALP: Cognitive Academic Language Proficiency. 
BICS: Basic Interpersonal Communicative Skills. 
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إلى تعریف القدرة M. Swain  سوین ومیریل M. Canale ل مایكل کانالتوّص و      
، حیث یتصل المكونان األوالن بالنظام اللغوي نفسه، ةالتصالیة وتحدید مكوناتها األربعا
  :ویتصل المكونان اآلخران بالجوانب الوظیفیة االتصالیة وذلك على النحو اآلتي
والتراكیب وداللة وهي معرفة الوحدات المعجمیة وقواعد الصرف : القدرة النحویة -1
تعادل القدرة اللغویة عند هي الجملة واألصوات، وتعني السیطرة على الرمز اللغوي، و 
  .هایمز
القدرة على ربط الجمل لتكوین خطاب وتشكیل تراكیب ذات "وهي : قدرة الخطاب -2
ویتدرج الخطاب من الحوار البسیط المنطوق إلى النصوص . "معنی في سلسلة متتابعة
  .  المكتوبةالطویلة 
وهي معرفة القواعد االجتماعیة والثقافیة للغة والخطاب، : القدرة اللغویة االجتماعیة -3
الذي تستخدم فهم السیاق االجتماعي " Sandra J. Savignonحسب سافیغنون وتقتضي 
  .1"ة الخطابووظیف، والمعلومات المشتركة بینهم، الخطابوأطراف للغة، وأدوار فیه ا
وهي معقدة جدا، وتعني توظیف االستراتیجیات اللغویة وغیر : االستراتیجیةالقدرة  -4
اللغویة لتعویض النقص الناجم عن متغیرات األداء أو قلة القدرة؛ فهي القدرة على إصالح 
تحاشیا أو غیرها من  األخطاء واستكمال النقائص، وشرح الغموض تفسیرا أو تكرارا أو
  2.رة عن تمام القدرة االتصالیةدرة البالغیة المعبّ خرى، فهي تمثل القاألسالیب األ
  Natural Approach: المنهج الطبیعي
المنهج الطبیعي المشار إلیه في بدایة الفصل الذي یعد التذكیر بتجدر اإلشارة إلى      
ت مسعى التعلم الطبیعي بدءا بالمقاربة البنویة السلوكیة ز التي عز  الطریقة المباشرة أصل
واهتمامها بالجانب الشفوي للغة كونه الجانب الطبیعي الفعلي للممارسة اللغویة التي غفلت 
اللغویة واختالفها مع التركیبة  للقدرةعنه المقاربة التقلیدیة، فالمقاربة الفطریة ونظرتها 
ة والنظرة إلى التواصل اللغوي في السیاقات االجتماعیة ثم المقاربة التواصلی ،الحیوانیة
   . الفعلیة بعیدا عن األنماط التقلیدیة
                                                
1 Sandra J. Savignon, Communicative Competence: Theory and Classroom Practice,1983. 
 .246 -245صدوجالس براون، أسس تعلم اللغة وتعلیمها، . هـ2
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                     كراتشنوالتربویین األمریكیین  اللسانیین المذهب الطبیعي وقد تناول     
Steven Krashen  وتیرالTerrell Tracy  اركز فتواصل الوظیفة األولى للغة لا اعتبارفي 
بالرجوع إلى المنهج الطبیعي نموذجا عن المقاربة  هجهما على تدریس القدرات اللغویةمن
على  تز ركّ على غرار الطریقة السمعیة التي  وقد رفضا الطرق التقلیدیة. التواصلیة
نظریات "حول  بننا أن مشكلتها الكبرى تكمن في أنها لم تبیّ و القواعد في تدریس اللغة؛ 
نما حول نظریات أخرى على غرار البنیة اللغویة                 ". فعلیة في االكتساب اللغوي وإ
  :ویستند هذا المنهج إلى مجموعة من الفرضیات أبرزها
 ؛اللغویة القدرة في بناءن یطریقت افتراضوهي فرضیة تقوم على : االكتساب والتعلم -1
دى ولى لاللغة األ لبناءالطبیعي الموازي  مسارهو الو  Acquisitionاالكتساب طریقة ما إ
التعلم أو طریقة ، الیوميالتواصلي اللغة في ستخدام االمسار العفوي في وهو  لطفلا
Learning  اللغویة القدرة بناءالمسار الواعي في وهو .  
النحویة  یاتناكتساب الب فإّن  ،حسب هذه الفرضیة:  Natural Orderالترتیب الطبیعي -2
                   النحویة یاتبعض البن ّن أبحاث إلى األتشیر إذ بوء به، نقابل للتیتم في ترتیب 
خطاء عالمات لمسار ولى، وتعد األاأللغة الأخرى في اكتساب  و الصرفیة تكتسب قبلأ
 نموخطاء الأتعلمین متحصل لدى ال) ولیس التعلم(الكتساب الطبیعي، وخالل ا البناء
  .  مهما كانت لغتهم األمنفسها 
یة للمتعلم بمثابة كراتشن أن الحالة العاطف ىر ی: Affective Filter الراشح الوجداني -3
 الضروریة لعملیة االكتسابفتقل إعاقته للمدخالت  منظم، وهذا الراشح إما جذابا راشح
 حدد كراتشن ثالثةقد و . أو العكس ترتفع إعاقته لها فال یسمح بمرورها ویسمح بمرورها
  :ثانیةلوجدانیة في اكتساب اللغة الأنواع من المتغیرات ا
  .كلما زاد الحماس زاد عمل المتعلم: الحماس -
  .كلما زادت ثقة المتعلم بنفسه وصورته عن ذاته كلما زاد نجاحه: الثقة بالنفس -
  .1القلق الشخصي والقلق داخل القسم زاد اكتساب اللغة الثانیةكلما قل : القلق -
                                                
1 Krashen, S. D., and T. D. Terrell. 1983. The Natural Approach: Language Acquisition in the 
Classroom. Oxford: Pergamon . 
Richards, Jack C. and Theodore Stephen Rodgers. op. cit.1999. p.131-133. 
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  :والتعلیم المرتكز على التراكیب بین التعلیم المرتكز على التواصلمقارنة 
یمكن مقارنته بالتعلیم المرتكز على التراكیب التواصلیة المقاربة لفهم التعلیم وفق      
  :الموضح في النقاط اآلتیة
عن السیاق حیث یتدرب المتعلمون علیها  اللغویة وممارستها معزولةً تقدیم العناصر  -
  .واحدة واحدة، وتتدرج من البسیط إلى المعقد حسب نظرة المعلم أو واضع الكتاب المقرر
عطاء األولویة للدقة على حساب التفاعل المفید -   .تصحیح األخطاء بكثرة وإ
  .تخصیص زمن محدد في عدة ساعات أسبوعیا -
  .لم هو المرجع الوحید الذي یرجع إلیه الطالبالمع -
ض المتعلمین ألنماط محددة من أنماط الخطاب اللغوي التي تأخذ غالبا منحى تعرّ  -
جابة المتعلم ثم تقویم اإلجابات، وتنتقى اللغة المكتوبة خدمة للنحو ولیس  سؤال المعلم وإ
  .لتعلیم المحتوى
أثناء حدیثهم أو كتابتهم لشعورهم بوجوب شعور المتعلمین في الغالب بالضغوطات  -
  .االلتزام بالشكل الصحیح منذ البدایات األولى
رشاداتهم للطالب،    - یلجأ المعلمون غالبا إلى استخدام اللغة األصلیة في تعلیماتهم وإ
  .كما أنهم یمیلون إلى تعدیل اللغة المستهدفة حتى یضمنوا الفهم واالستجابة
  :یم اللغة تعلیما اتصالیا في النقاط اآلتیةوفي المقابل یتلخص تعل
تبسیط اللغة لتكون مفهومة باستخدام مؤشرات سیاقیة أو مساعدات أو إیماءات بدال  -
من التدرج التركیبي في تقدیم العناصر النحویة واحدة واحدة في تدرج من السهل إلى 
  .المعقد
على القواعد، ویصحح ز على المعنى ال یتغاضى المعلم عن بعض األخطاء ویركّ  -
المتعلمون أخطاء بعضهم في تدریبات التواصل، ویحل اإلیضاح محل التصحیح 
الضمني، ویساعد التفاوض حول المعنى الطالب على إدراك كیفیة التعبیر عن المعنى 
  .بطرق أخرى
إال بفرصة ضئیلة جدا إلنتاج اللغة،  للمتعلموقت التعلم یكون عادة محدودا وال یتاح  -
  .حینما یعمل الطالب في مجموعات أو ثنائیات تزداد فرصة إنتاج اللغة لكن
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ال یختلف األمر كثیرا مع التعلیم المرتكز على التراكیب، یكون المعلم غالبا المتحدث  -
الوحید المتمكن والمتعلمون یتعرضون كثیرا للغة المرحلیة التي ینتجها المتعلمون في 
  .تفاعلهم وهي لغة ملیئة باألخطاء
تقدیم أنماط متنوعة من الخطاب في القصص والقیام باألدوار والمواد اللغویة الحقیقیة  -
  .كالصحف والتلفاز
بأداء عالي الدقة واقتصارهم في مراحل  قیامالیقل الضغط على المتعلمین في وجوب  -
  . التعلیم األولى على الفهم أكثر من اإلنتاج
  .            1م إلى مستوى فهم المتعلمیناستخدام اللغة المبسطة وینزل المعل -
في بناء مناهج تعلیم اللغة تم استغالل القواعد األساس للمقاربة التواصلیة وقد      
ال بالمادة ) المعرفیة والوجدانیة واالجتماعیة والثقافیةاللغویة و (بالتركیز على قدرات المتعلم 
التي ال تتحقق إال بمنهج طبیعي أو شبه  التواصلیة من أجل بلوغ الكفایة في حد ذاتها
تعلیمي  طبیعي یسمح للمتعلم باستغالل قدراته األولیة وتطویرها بعیدا عن كل نمط
  . متعارض مع الطبیعة اللغویة، والمعرفیة، والوجدانیة، واالجتماعیة، والثقافیة للمتعلم
واالجتماعیة من التربویة و وقد اتحدت الجهود على تنوع اتجاهاتها اللسانیة والنفسیة      
أجل تسهیل نجاح التعلم للتغلب على صعوباته وعوائقه فكانت المقاربة بالكفاءات التوجه 
لیس في تعلیم اللغة فحسب بل في سائر  الحدیث الذي ظهر في تسعینیات القرن الماضي
 .  لمهنتهالهدف األسمى من هذه المقاربة تكوین مواطن كفء متقن كان میادین التعلیم، و 
واعتمدت مناهجنا التعلیمیة الحدیثة هذه المقاربة من أجل بناء الكفایات في األفراد وفق 





                                                
 .219 -215الیتباون، نینا سبادا، كیف نتعلم اللغات، ص. باتسي م 1
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   :وأسالیب التدریس المقاربة بالكفاءات - ثانیا
  Approche par compétences :المقاربة بالكفاءات -1
في الحقل التعلیمي في التسعینیات، حاملة  أو الكفایاتظهرت المقاربة بالكفاءات      
وتحدیث معارف  بعملیة حثّ  یةف الكفاالذي عرّ  Guy Le Boterf 1أفكار جي لو بوتارف
اة إخراج التلمیذ من ضیق المدرسة إلى اتساع الحی بهدفما، عدیدة في وضعیة وسیاق 
دارتهاالتعلالواقعیة، وتسلیحه بأسس   هاوقد شرع فی. م بناءً على جمع المعارف وتحویلها وإ
تتبنى عددا هي و . 1996عام  Jean-Marie De Keteleانطالقا من أبحاث دي كیتیل 
تعتبر اللغة أداة تواصل، وتضع المتعلم في  إذمبادئ األساس للمقاربة التواصلیة من ال
ات من بینها یتعلمه، وجعله مستقال، ومنحه كفا وضعیة تعلم تمكنه من معرفة الهدف من
وهي تطمح إلسقاط الحواجز الصلبة بین مختلف األنشطة الشفهیة . ة التواصلیةیالكفا
وضعیات مركبة تضع التلمیذ في  فيدها في االكتساب الشامل للغة والكتابیة بهدف توحی
   .2همكتسباته التي حققها خالل تعلّ مواقف تجعله یعید استثمار م
الكفایة هي معرفة التعامل الحقیقي " في قوله 1994تعریفا للكفایة عام بوتارف م قدّ      
در إزاء وضعیة معینة بتأسیس رابط بین مختلف المصادر الشخصیة الداخلیة ومصا
في فرنسا وكیبیك على  1975هتم بمفهوم الكفایة قبل ، إذ لم یكن ی"المحیط الخارجي
الرغم من تواجد المفهوم حینها، إال أنه لم یكن موضوع عمل في المنظومات التربویة 
األهداف "مفهوم حینها العمومیة والمؤسسات ومراكز التكوین المهني التي اعتمدت 
أخذ ف تطورا مهما 1973 وقد شهدت فرنسا منذ عام .objectifs de formation "التكوینیة
جامعة لوفان ال نوف على غرار  ومنظماتینتشر لدى عدة مؤلفین مفهوم الكفایة 
Neuve-la-Louvain  وفیلیب بیرنود 1990نهایة عام ،Philippe Perrenoud  عام
وروبا وأمریكا أ، ومؤسسات عدیدة بفرنسا و 2001، ووزارة التربیة بكیبیك عام 2000
                                                
موقعه الرسمي ). كندا(بكیبیك  Sherbrookeبفرنسا، وأستاذ بجامعة شربروك  Le Boterf Conseilوهو مدیر  1
  conseil.com-www.guyleboterf: على الشابكة 
2 Robert, Jean-Pierre, op. cit. p.12-13. 
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وتناولها  2004عام بوتارف التي عمل بها  Sherbrooke شربروكوجامعة ، الالتینیة
  .   20061عام   Michel Tardifدیفر میشال تا
               ، رأى بیرینود"ة إال في إطار عملیال كفا"في أنه ومن منطلق بوتارف      
Perrenoud Philippe  بأنه یستوجب إعادة التفكیر في البرامج والمناهج  2000عام
دماج مجاالت علمیة أخرى في تعلیم اللغة،  عادة تعریف األهداف التعلیمیة، وإ التعلیمیة، وإ
وتفضیل العمل الجماعي عن العمل الفردي باقتراح إنجاز مشاریع أو حل وضعیات 
عادة التفكیر في العالقة بین المعلم الدور من  االنتقالوالمتعلم خصوصا في  إشكالیة، وإ
 .     2المتعلمینمع  ةشراكالدور تثمین ادي لألستاذ إلى األح
المهني "وتغیرت النظرة حول الكفایة من الكفایة في حد ذاتها إلى حامل الكفایة وهو      
تجددت المطالب بشأن نقاط  2000، فمنذ عام Professionnel compétent" الكفء
  :هيجوهریة 
وذلك من الزبائن والمرضى والمستخدمین : الطلب االجتماعي المتزاید على مسألة الثقة-1
  .والمواطنین عامة
         فالكفایات الحقیقیة تعود دوما إلى أشخاص أو أفراد، : القدرة على حمل الكفایات -2
مهني كإنجاز نشاط أو مواجهة فردي خاص بشخص معین خاضع لواجب  إذ هي بناٌء 
، ولكل شخص طریقته في التعامل مع ..أو معالجة وضعیة متفاقمة خطر أو حل مشكلة
  . الموقف
یمكن للفرد أن یمتلك عدة كفایات لكن یبقى : امتالك الفرد كفایات ال یعني أنه كفء -3
غیر كفء، ألنه على الرغم من ضرورة امتالك الكفایات یبقى المهني الكفء هو من 
تطبیق العملي ضمن مسار من االختیار واتخاذ القرار والعمل یستخدم الكفایات في ال
  . الفردي في مواجهة حیثیات وضعیة معینة
                                                
1 Guy Le Boterf, « Agir en professionnel compétent et avec éthique », Éthique publique [En ligne], 
vol. 19, n° 1 | 2017, mis en ligne le 21 juillet 2017, consulté le 28 décembre 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/2934 ; DOI : 10.4000/ethiquepublique.2934  
2 Robert, Jean-Pierre, op. cit. p.12-13. 
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وهو مسار ینطلق من مصادر شخصیة داخلیة : المهني الكفء فاعل ضمن مسار -4
والمصادر الخارجیة التي ینتقي منها أبحاثه ومعالجته ..) كالمعارف والمهارات والخبرات
ام وسائل تحصیل المعلومات، وتضبطه قیادة عاطفیة وأخرى معرفیة للمعارف باستخد
، لیتم التطبیق العملي اإلیجابي إزاء موقف معینة وقواعد عمل محددة وضوابط أخالقیة
فق معاییر تحدد أشكال التصرف ذلك و مهني ضمن سیاق معین كنشاط یتم إنجازه، و 
  ...والتفاعل اإلیجابي
  .صر األخالقي الضامن لحصول الثقةوهو العن: البعد األخالقي -5
ضمن مشاریع وأعمال تعاونیة، وفرق تشاركیة، : ال كفایة فردیة دون كفایة جماعیة -6
   .1وأعمال تواصلیة حتى ینتقل المهني من معرفة التصرف إلى معرفة التفاعل اإلیجابي
  :أسالیب التدریس بالكفاءات -2
 المقاربةفي رحاب المتعلم  حظي): Autonomie االستقاللیة( التعلم المستقل -أ
حقه في الحریة في إنجاز مهامه و منحه االستقاللیة في التعلم انطالقا من ب ةالتواصلی
                  ،على غیره في مختلف المشاریع الفردیة أو الجماعیة هعتماداالتفرد فیها دون حتمیة 
، تعلم اللغةفي مختلف الوضعیات التواصلیة  المتعلم باالستقاللیة وهو یواجه یشعرإذ 
، بافتراض وجود درجات إلى أن یبلغ درجة االستقاللیة" شبه مستقل"فیأخذ صفة ابتدائیة 
صغرى االعتماد على مجموعات بقاللیة بشكل فعلي، ستالاهذه وتنشأ  .2في االستقاللیة
، حیث الشخصیات واألدوارالث أو رباع أو خماس، بحسب في توزیعهم ثمن المتعلمین 
على  معلمدور الیقتصر و جازها وفق تنظیم معین، نإطلب منهم مهمة ی علیهمتعرض 
ثمر النشاط في دون مراقبة مكثفة، كما یسیر العمل  ةتنقل بین المجموعات ومالحظال
  .3عرض داخل القسماألخیر تقریرا شفهیا أو كتابیا ی
                                                
1 Guy Le Boterf, « Agir en professionnel compétent et avec éthique », op. cit.   
2 Robert, Jean-Pierre, op. cit. p.20-21. 
3 Defays, Jean-Marc, Sarah Deltour, Le français langue étrangère et seconde enseignement et 
apprentissage, Pierre MARDAGA, Belgique, 2003. p.118.   
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یتم التعلم المستقل في ): Pédagogie de contratبیداغوجیا التعاقد (التعلم بالتعاقد  -ب
فها بریزمیكي بیداغوجیا التعاقد التي عرّ ؛ وهو ما یعرف ب1إطار عقد بین المعلم والمتعلمین
H. Preszmycki  البیداغوجیة التي تنظم وضعیات التعلم ضمن توافق "بـ 2003عام
ل المعلم من جهة، والقسم اإلطار البیداغوجي تمثّ وهي في ". تفاوضي ثنائي بین الشركاء
ویتعهد المعلم في العقد بمنح المتعلمین مجموعة من . أو مجموعة التالمیذ من جهة أخرى
  :وتفترض هذه البیداغوجیة جملة من الشروط هي. المعارف والكفاءات
  .كالمقاربة التواصلیة: االنخراط في النظریات الحدیثة  -1
و الوحدة فیحدد المعلم في بدایة المقیاس أ: وص محتوى المادة التعلیمیةالتعاقد بخص -2
  .توقع من نتائج، لیدمج المتعلم في مقترحاتها ویتعاقد معهااألهداف والوسائل وما ی
في تقدیم المعارف، والتفتح على مقترحات تالمیذه بغض : الدوران األساسیان للمعلم -3
  .النظر عن صحتها أو خطئها
دراك مسألة االستقاللیة في التحلّ : وران األساسیان للمتعلمالد  -4 ي بروح المسؤولیة، وإ
     .2المعتمدة على احترام بنود العقد
وهو كل أسلوب تعلیمي یكون فیه المتعلم مركزا : )Activitésاألنشطة ( التعلم النشط -ت
یختلف عن  للتعلم حیث یضعه في مختلف الوضعیات واألنشطة اللغویة والفكریة، وهو
النمط التقلیدي الذي یكون فیه المعلم سید الموقف والتلمیذ المنفذ ألوامر معلمه دون النظر 
ه للحركة والنشاط وهو نمط یراعي طبیعة المتعلم السیما الطفل وحبّ . إلى میوله ورغباته
بضع ألكثر من  الطفل ال یستطیع أن یستمر تركیزه في موقف معین فقد ثبت علمیا أّن 
میة بدل یشمل جمیع أسالیب التعلم التي تتخذ األنشطة وسیلة تعلّ أسلوب ؛ فهو فقط ئقدقا
، وعلى التقلید وتكرار لحاد ألوامر المعلمالمبني أساسا على االلتزام االنمط التقلیدي 
  .استرجاعهاالمعارف وحفظها ثم 
  
                                                
1 Robert, Jean-Pierre, op. cit. p.20-21. 
2 Ibid., p. 52. 
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سي وحركي نفعالج اللعب : )Pédagogie de jeuxبیداغوجیا اللعب ( التعلم باللعب -ث
سیطرة والكفاءة كال تصریف الطاقة والتدریب على المهارات الجدیدةعلى لطفل ا یساعد
 بوهلر شارلوت الطفل اللعب حسب عالمة نفس وینقسم. 1الزائدة واستغالل الطاقة
Charlotte Buhler الحركیة-الحسیة أجهزته فیها الطفل یستخدم( وظیفیة ألعاب إلى( ،
 .تركیبیة وألعاب ،)واألشیاء النظر إلى الكتبك( سلبیة وألعاب والخداع، اإلیهام وألعاب
 المشاركة وأخیرا لعب ثم المتوازي اللعب فیعقبه ،االنفرادي اللعب یظهر عند الطفل أوالو 
وتهدف  ،dramatisationومن أهم تقنیات التعلم باللعب تقنیة المسرحة . 2التعاوني اللعب
شراك التالمیذ فیه ولعب أدواره فیتعلمون بفضل  إلى تفعیل الحوار التعلیمي في الدرس وإ
ذا .، ویتفاعلون معها3هذه التقنیة اللغة وهم یحاكون أدوار الشخصیات اللعب  ما استغل وإ
باستخدام الرسومات والجداول  مسلیةلغویة وفكریة أنشطة  إعدادباألطفال في تعلیم 
واأللواح والصور والفیدیوهات وغیرها من األلعاب واأللغاز والحیل واألحجیات والبطاقات 
التمارین التقلیدیة التي غالبا ما تشعرهم  فيانجذابهم  التالمیذ ینجذبون إلیها أكثر من فإّن 
كما تسهم األلعاب في حل مشكالتهم اللغویة والنفسیة  بالممل فال یتحمسون إلى أدائها
 .   4والتربویة
تعود هذه : )Pédagogie de problèmesبیداغوجیا المشكالت (التعلم بالمشكالت  -ج
على المعلمین  حثّ الذي  1916عام  John Dewey الطریقة إلى أفكار جون دیوي
عن أي  الطابع المدرسيوذلك بإبعاد ، في البحث غریزة الطبیعیة لدى الطالبالمخاطبة 
حفظ الكلمات دائرة عن  همبعدالتفكیر ویفیهم قدر اإلمكان حتى یثیر مدرسي موضوع 
أوال لكلیات الطب ثم تبنته العدید من المدارس بدءا سلوب هذا األم مّ وقد ص .والجمل
طالب وأسالیب الهدف تطویر عادات تفكیر والاألطفال إلى المرحلة الثانویة،  بریاض
هو نموذج ینسجم مع حركة فقق نجاحهم، التي تعترض تح المشكالتوطرق حل  همبحث
                                                
عبد الرحمن سید سلیمان، شیخة یوسف الدربستي، مكتبة : ماریا بیرس، جنیفیف الندو، اللعب ونمو الطفل، إعداد 1
  .39ص. 1997زهراء الشرق، القاهرة، 
حسن عیسى، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، : ، ترسیكولوجیة اللعبسوزانا میلر،  2
 .  212، 205، 52ص . 1987
3 Cuq, Jean-Pierre. Dictionnaire didactique du français, CLE Internationale, Paris, 2003.p.76. 
محمد علي الصویركي، األلعاب اللغویة ودورها في تنمیة : لمعرفة مختلف نماذج األلعاب اللغویة یمكن الرجوع إلى 4
 .98- 53ص. 2005مهارات اللغة العربیة، دار الكندي، األردن، 
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االنتقال نحو معاییر أعلى كمهارات التفكیر النقدي ومهارات االستنتاج التي تعزز إبداعهم 
التعلم ف، )المتداخلة(ضوعات المتعددة ویعتمد التعلم بالمشكالت على المو  .واستقاللیتهم
والحساب لحل المشكالت یحتاج من المتعلمین القراءة والكتابة والبحث والتحلیل والتفكیر 
فة ومساقات متعددة ومتداخلة، التي تدخل في كثیر من األحیان في موضوعات مختل
، واستغالل معارفهم في مجال معین لفهم مجال اموحد كالً فهم ما یتعلمونه یسمح لهم ف
نها لطالب لفهم العالقة بین المادة التي یدرسو ینطلق هذا األسلوب من محاوالت اإذ  ،آخر
                حل مشكلة من أجل دة مهارات جدیمعارف و  ایكتسبو ل میتها في حیاتهم الواقعیةوأه
ثارة أو إنجاز مهمة ذات صلة بحیاتهم   .1في جو أكثر مرحا وإ
یعود أسلوب ): Pédagogie de projet بیداغوجیا المشروع(التعلم بالمشروع  -ح
              على أهمیة ربط التعلیم بالعمل الیدويد الذي أكّ إلى أفكار جون دیوي أیضا المشروع 
خبرة الحقیقي و الدافع الز الطفل بیتجهوسیلة ل اعي أو المهنة؛ فالمهنة في رأیهأو الصن
أن المشروع  Perrenoudیرى بیرنود و  .2االتصال باألمور الواقعیةسبل مباشرة وتهیئ له ال
روح  هیثیر فیفي مختلف العوائق، یضع التلمیذ ف لیس هدفا في حد ذاته بل منعطفا
مشروع أو مهمة  إنجازویهدف هذا األسلوب إلى . مختلف الوضعیات التعلیمیةلالتحدي 
مهام من تحدید تنطلق إذ  ،أو موقع الكتروني أو قطعة مسرحیةإعداد مجلة مركبة ك
               تمارین صوتیة في  صاغو الكتابة وفق وضعیة محددة، وتلعب األدوار أ وأكالتمثیل 
بناء كفاءة لغویة  التقویمیة، بهدفأو معجمیة أو نحویة متبوعة بسلسلة من االختبارات 
تتم بواسطة التشارك بین المتعلمین ومعلمهم ضمن عقد و  .جزئیة أو كلیة لدى المتعلم
    3.مي یتفق علیه مسبقاتعلّ 
                                                
الكتاب  مدارس الظهران األهلیة، دار: روبرت دیلیسل، كیف تستخدم التعلم المستند إلى مشكلة في غرفة الصف، تر 1
 .     10،12، 6-5، 2-1ص . ه1422السعودیة، . ع. التربوي للنشر والتوزیع، م
  .44، ص 1978، بیروت لبنان، 2أحمد حسن الرحیم، دار مكتبة الحیاة، ط: جون دیوي، المدرسة والمجتمع، تر 2
 John Dewey, The school and Society, c1900, 1943 (revised edition) by John: الكتاب األصلي
Dewey, Published by the University of Chicago Press, Illinoise, U.S.A.      
3 Robert, Jean-Pierre, op. cit. p.48, 52,53,202. 
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فریق  رطوّ : )Pédagogie d’intégrationبیداغوجیا اإلدماج ( التعلم باإلدماج -خ
1BIEF  بیداغوجیا اإلدماجدها في حول المقاربة بالكفاءات وجّس  1996أبحاث دي كیتیل 
الجشطلت التي  یعود مفهوم اإلدماج إلى نظریة؛ و 2"أسبوع اإلدماج"السیما في مفهوم 
من أكبر  كالتفكیر والتخطیط واتخاذ القراراهتمت بالعملیات التي تجري داخل الفرد 
وهو أسلوب یهدف إلى إعادة بناء  3.اهتمامها بالبیئة الخارجیة أو االستجابات الظاهرة
حسب النظریات -التعلم ال یتم بصورة سلیمة  التعلم الذي قد جزئ ألغراض تعلیمیة إال أّن 
إال إذا توافق مع البنیة العقلیة التي ال تنطلق من الجزء إلى الكل كما كان یعتقد  -الحدیثة
فالطفل ال  ؛ألشیاء من الكل إلى الجزءاكس تماما ینطلق العقل في إدراكه ا، بل بالعسابق
طلق من الكل ثم یتعلم الحروف حرفا حرفا لیتمكن من القراءة أو الكتابة أو التعبیر، بل ین
  .   4ال معنى للحروف لدیه إذا ما انفصلت عن عباراتها وألفاظهاإذ یحلل أجزاءه، 
مفهوم المقاربة النصیة بظهور اللسانیات ارتبط : Textual Approach المقاربة النصیة
النصیة التي تعود جذورها إلى مستهل الخمسینیات في أمریكا حینما أثار هاریس قضیتي 
وث في أنماط وعالقة الثقافة باللغة، والبح transphrastiqueالبعد عبر الجملي 
-Jeanفاكتمل اإلعداد النظري لمفهوم النص بسویسرا مع جان میشال آدم ، النصوص
Michel Adam في عالم تبحث التي  5الذي تعد أبحاثه مرجعا في اللسانیات النصیة
النص في وصف العالقات الداخلیة والخارجیة ألبنیته بمستویاتها المختلفة وشرح أشكال 
یجمع علم النص بین أنواع النصوص التواصل واستخدام اللغة، ومن هذا المنظور 
وهي . وأنماطها في مختلف السیاقات وجملة من اإلجراءات النظریة والوصفیة والتطبیقیة
نة من أجزاء مترابطة ترابطا سطحیا أفقیا تربط بینها تعتبر النص وحدة كبرى شاملة مكوّ 
                                                
وهي مؤسسة استشاریة مختصة في مجال التعلیم والتكوین وتسییر  /http://www.bief.be: موقعها على الشابكة 1
 .المشاریع
2 Robert, Jean-Pierre. op. cit. p.13. 
 .13، ص 1986علي حسین حجاج، عالم المعرفة، الكویت، : ، ترجمة2نظریات التعلیم، دراسة مقارنة ج 3
 .50ص. ت.د. 14، دار المعارف، مصر ط)1،1961ط(عبد العلیم إبراهیم، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة، 4
محمد الراضي، : من النحو المقارن إلى الذرائعیة، تر: تي، النظریات اللسانیة الكبرىماري آن بافو، جورج إلیا سرفا 5
 . 314- 311، ص2012، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
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تساق في المستوى ، كما تمتاز باال)الروابط(عالقات نحویة تحققها أدوات الربط النحویة 
  . 1العمیق العمودي وهو ما تحققه الوسائل الداللیة المنطقیة
  :2التماسك واالتساقوأهمها وهي المباحث الكبرى للسانیات النصیة 
  Hasan Ruqaiyaوحسن M.A.K. Hallidayمصطلح استحدثه هالیداي  :التماسك-1
جموعة من الظواهر اللغویة لتعیین م" التماسك عبر الجملي"حینما تحدثا عن  1976عام 
وهو نسیج . حدد بواسطة عالمات خاصة تمكن من ترابط الجمل لبناء النصالتي ت
ف العالمان الخطاب الذي یعرف بالتنظیم الصوري للنص ضمن حدوده الداللیة، وقد صنّ 
عالقات اإلحالة، واالستبدال، والحذف، : العالقات بین الجمل في خمس أسر كبرى وهي
  .التماسك المعجميوالوصل، و 
بشأن  1979عام  Robert De Beaugrandeمصطلح وضعه بوغراند : االتساق -2
لة لعالم النص، وهو یتجاوز المستوى اللساني، لیشمل القدرة الت المشكّ تنظیم التمثّ 
الموسوعیة المعرفیة التي تسمح بالحكم على تطابق معطیات العالم النصي مع المعطیات 
  . ة للمعتقدات والمعارف عن العالمالمشكلّ قبل اللسانیة 
ردة فعل عن االستخدام المفرط كفي الحقل التعلیمي ظهرت المقاربة النصیة وقد      
التي تتعارض مع البنیة المعرفیة في نظام التعلم  في تعلیم اللغةالمعزولة للقوالب اللغویة 
الداخلي والمحتوى المعرفي بین الجهاز العقلي التفاعل اللغوي المبني أساسا على 
المدخل فق اللغویة الشفویة والكتابیة و  الكفایات تعلیمالخارجي، فكان النص إطارا تنظیمیا ل
سندا في دروس فهم باختالف أنماطه یتخذ المعلم النص إذ في البناء التعلیمي، الكلي 
اته في المتعلم في بناء كفاییتناوله فودروس النحو والصرف،  ،ع والمكتوبالمسمو 
  .االستماع والقراءة والتعبیر
  
  
                                                
نعمان بوقرة، المصطلحات األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب دراسة معجمیة، عالم الكتب الحدیث، جدارا  1
 .45- 42ص. م2009/ ه1429، 1األردن، طللكتاب العالمي، 
 . 319- 317من النحو المقارن إلى الذرائعیة، ص: ماري آن بافو، جورج إلیا سرفاتي، النظریات اللسانیة الكبرى 2
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 :الكفایات اللغویة في المرحلة االبتدائیة - ثالثا
ر النظرة إلى تعلیمیة اللغة من التركیز االهتمام بالكفایات في الحقل التعلیمي غیّ  إّن      
اللغویة وفق على نقل المحتویات اللغویة وقواعد اللغة إلى التركیز على بناء الكفایات 
في التدرج الطبیعة النفسیة للمتعلم وما تقتضیه في كل مرحلة عمریة، وأول الشروط إتباع 
أول مهارة وهو االستماع سابق للكالم وقد ثبت علمیا أن ؛ المهارات في البرنامج الدراسي
الكالم سابق للقراءة، والقراءة سابقة كما أن یتعلمها الطفل قبل محاكاة ما یسمعه، 
السماع  وهو رأي ابن خلدون في أّن  .2منهالم المنطوق األصل والكتابة فرع الكف؛ 1للكتابة
  . أبو الملكات
نتاجا : الكفایة الشفویة -1     فهما وإ
هو األداة التي یستقبل بها الفرد رسالة شفویة یرسلها فرد آخر مستخدما : فهم المنطوق
شارات، لیترجمها إلى معاني ودالالت قیام ویقتضي فهم المنطوق ال ،3فیها ألفاظا وجمال وإ
كعملیة التفاوض حول المعنى وعملیة الضبط  4بعملیات معرفیة في المستوى الذهني
  . 5للحصول على اإلنتاج التعبیري المناسب
هو نشاط أساس من أنشطة االتصال بین البشر، وهو فن یهدف إلى : اإلنتاج الشفوي
... نقل المعتقدات والمشاعر واألحاسیس والمعلومات والمعارف والخبرات واألفكار واآلراء
                                                
المناهج وطرق التدریس، جامعة أم  1رشدي أحمد طعیمة، المرجع في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، ج 1
  .91 - 90ص . م1986، 18- حوث والمناهج، سلسلة دراسات في تعلیم العربیةالقرى، وحدة الب
العربیة في التعلیم ما قبل الجامعي، ندوة بناء  عبد الرحمان الحاج صالح، األسس العلمیة واللغویة لبناء مناهج اللغة 2
العربیة للتربیة وااللیسكو المجلد ونشر في المجلة . م1985المناهج التعلیمیة، جامعة اإلمام محمد بن السعود، الریاض 
 .30-11ص. م1985د الثاني، سبتمبر الخامس، العد
دار الفكر العربي، : مستویاتها، تدریسها، صعوباتها، القاهرة: رشدي أحمد طعیمة، المهارات اللغویة 3
 .183ص . م2004/ه1425
4 Martinez, P., op. cit.,p. 40. 
5 Portine, Henri « La notion d’énonciation et l’évaluation de la didactique des 
langues ». Théories, données et pratiques en français langue étrangère, Danièle FLAMENT-
BOISTRANCOURT (Ed), université Charles-de-Gaule- Lille. 1992. » p.39-60. 
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أو المستقبل أو المخاَطب  السامعوسیلة إفهام من شخص إلى آخر، إذ یقع من  أنهكما 
   .1موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة
  : الشفویة الكفایة بناء
لفك  السامعیعد فهم المنطوق في المجال التعلیمي العملیة الذهنیة التي یقوم بها      
الخطاب، وتكون رموز رسالة شفویة، یحتاج فیها إلى معرفة الرمز الشفوي للغة ومستوى 
عناصر نه من التعرف على مكّ م في وضعیات تعلیمیة تمتعلّ للقدم ضمن مشروع سماعي ی
وضعیة التواصل وتحلیلها باالعتماد على المعارف والمهارات السابقة واإلجابة عن أسئلة 
، إذ یعد اإلنتاج الشفهي 2حول الشخصیات والمكان والزمان واألحداث والكیفیات واألسباب
   .  سن اإلفهامحثمرة الفهم والتحلیل و 
  : الشفویة الكفایةشروط بناء  ومن
 الدقیق التمییز على وتدریبها السمع حاسة تربیةو  االستماع حسن على التالمیذ تدریب -1
  .والنغمات األصوات بین
  .الفهم على یعین الذي والسیاق والقرائن اإلشارات فهم على التدریب -2
  . الكالم أساس تنظیم باعتبارها األفكار االهتمام بتنظیم -3
 . المعتمدة الوسائل تنویع -4
 . منح المتعلم فرصة الكالم وتشجیع محاوالته -5
 .تشجیع المتعلمین على التعبیر وفك عقدة الخجولین -6
 . للحوار ومثیرة لالقتداء لغة صالحة حدیثه یستخدم المعلم في -7
  .جزئیاته تالمیذه لتناول المناقشة وتوجیه لموضوع المعلم تحضیر -8
 . على الكالم وتحفیزهم التالمیذ إثارة -9
حتى واقعي الحوار على أن یكون موضوعه حي  المتعلمین على المشاركة في حثّ  -10
  .یتفاعل معه التالمیذ
                                                
 .186-185، 97صمستویاتها، تدریسها، صعوباتها، : رشدي أحمد طعیمة، المهارات اللغویة 1
2 Robert, Jean-Pierre, op. cit., p. 40-41. 
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 في اللغة قدرة التالمیذ على استخدام ثريالتي ت استخدام العبارات والتراكیب -11
 .المختلفة المواقف وفي االتصال بالناس،
 یشاركون وال معناها، التالمیذ یستوعبال  التي والمفروضة الجافة األنماط تجنب -12
  . بنائها في
  .للتعبیر حصصا كلها الدراسیة الحصص جعل -13
وخارجها حتى یكون  الدراسیة الحجرة داخل كالمه في الفصیحة باللغة المعلم التزام -14
   1.قدوة ومصدر خبرة لتالمیذه
  فهما وقراءة: القراءةكفایة  -2
القراءة نشاط بصري فكري یصاحبه إخراج أصوت أو تحریك شفاه، وقد ال یصاحبه      
مع اختراع الورق  المهارةعرفه اإلنسان، وتطورت هذه وهي نشاط قدیم جدا . 2ذلك
  .والطباعة، ثم الحاسب اآللي
  :3هما مهمتینوتسیر عملیة القراءة في مرحلتین 
فیزیائیا بین  فیها القارئ بالنص المطبوع التقاءً  ل مرحلة یلتقيوهي أوّ : المرحلة البصریة
ل رموزا لغویة له من مكونات صوتیة وتراكیب لفظیة تشكّ بصره وحروف الكتابة وما تمثّ 
راد منه تفكیك تلك الرموز وفهم لكاتب منها توصیل رسالة للقارئ یمعینة یستهدف ا
اختیار عینات األداة  :إلى عملیتین هما K. S. Goodmanویصنفها جودمان . دالالتها
   .Confirmingت من الرموز المقروءة التي یسمیها ، والتثبّ Samplingالمقروءة التي یسمیها 
وهي مرحلة فك الرموز المكتوبة انطالقا من فهم دالالتها السطحیة إلى  :المرحلة العقلیة
. والخبرات السابقةا وراء الرموز باستخدام العملیات العقلیة التعمق في المعنى بحثا عمّ 
، predectingویسمیها  الكاتب التنبؤ بما یریده: مها جودمان إلى عملیتین هماویقّس 
   .testingویسمیها  واختبار الفروض التي طرحها القارئ
                                                
العربیة الراهن والمأمول، منشورات المجلس ، "واقع تدریس اللغة العربیة في مدارسنا وسبل تطویره"عبد القادر فضیل،  1
    .478 -455ص .م2009/ ه1430، 1ائر، طاألعلى للغة العربیة الجز 
 .16 -15، ص 1979، 1عبده، نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیا، مؤسسة دار العلوم، الكویت، ط 2
  .188 -187صمستویاتها، تدریسها، صعوباتها، : رشدي أحمد طعیمة، المهارات اللغویة 3
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 بالكلمة رتباطهاال خصوصا في المرحلة االبتدائیة معقدة عملیةبذلك  القراءةو      
 عناصر من لفةؤ مال المنطوقة الكلمةو  ،علیها متواضع خطیة رموز من مؤلفةال المكتوبة
 ما بین عالقة في غیاب  بالسماع وتكتسب وزماني، مكاني تسلسل وفق ىتؤدَّ  صوتیة
تعرف ( تعرفتشمل الالمبتدئ  إلى بالنسبة القراءة؛ فالمعنى حیث من إال یكتب وما ینطق
تحویل األداء إلى (أو الفهم  دراكاإلو ) ویل األشكال إلى أداء صوتيحت( نطقالو  )األشكال
 الرموز إلى الكتابیة الرموز من االنتقال"نا في وهو أمر لیس هیّ ). معنى له داللة معینة
لى الصوتیة    1".الواقع في المجسد أو الذهن في المستقر المعنى وإ
العملیات المعرفیة المعقدة التي تدخل في  ومن أجل تیسیر القراءة وجب التعرف على     
بناء المعنى كالمؤشرات المتعارف علیها، والذاكرة طویلة المدى وقصیرة المدى، 
تشمل عملیات كما  ،2والتوقعات، والفرضیات حول مقاصد الخطاب، والفحص والحدس
دراك العالقات بین مدلوالت األلفاظ والجمل والفقرات"االستبصار  واألفكار  كالفهم، وإ
النتائج، وحسن  الخفیة أو ما وراء السطور، واستقراءوالموضوعات، والوصول إلى المعاني 
صدار األحكام   . 3"التوقع والتنبؤ بما سیكون علیه الواقع، واتخاذ القرارات وإ
حسب اعتبارات متعددة، فمن حیث الهدف تتعدد أنواع القراءة : أنواع القراءة وأهدافها
باإلضافة في مجال تعلیمها فو ، ..)قراءة تحصیلیة وقراءة لجمع المعلومات وقراءة للمتعة(
  :إلى نوعین أساسین هماالقراءة تنقسم  إلى القراءة المثالیة للمعلم،
  : القراءة الصامتة -1
  :وتهدف إلى. وهي قراءة داخلیة یقوم بها الفرد دون إحداث أصوات
ه زیادة السرعة في القراءة والفهم والعنایة بالمعنى كونها األسلوب الطبیعي الذي یمارس -1
  . اإلنسان في مواقف الحیاة المختلفة یومیا
زیادة القدرة على القراءة والفهم والتحلیل وحل المشكالت في دروس القراءة وغیرها من  -2
  .المواد
                                                
  .478 - 455ص".  واقع تدریس اللغة العربیة في مدارسنا وسبل تطویره"عبد القادر فضیل،  1
2 Martinez, P., op. cit., p. 96. 
  .135علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة، ص  3
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تنمیة الحصیلة اللغویة والفكریة والمعرفیة بواسطة تأمل العبارات والتراكیب وعقد  -3
  . المقارنات بینها، والتفكیر فیها
  .1على االعتماد على النفس في الفهم وحب االطالع التعود -4
  :القراءة الجهریة -2
على الرغم من أهمیة القراءة الصامتة، یحتاج الصغار أیضا إلى القراءة الجهریة      
ألنها وسیلة الستخدام حاستي السمع والبصر، فتساعدهم في الربط بین األلفاظ المسموعة 
في حیاتهم الیومیة والرموز المكتوبة، وتفیدهم في قراءة الشعر والنثر والقصص 
ن نطقهم وتعبیرهم، وهي حّس ترفع من ذوقهم األدبي، وت ل، مماوالمسرحیات بصوت عا
بالنسبة للمعلم أداة لكشف أخطاء تالمیذه في النطق، فتمنحه فرص عالجها، كما أنها أداة 
  . 2الختبار طالقتهم ودقة قراءتهم
وهي  dyslexieومن أبرز مشكالت النطق عند األطفال العادیین مشكلة الحبسة      
مشكل في النمو یترجم إلى صعوبة في التعبیر الشفوي والقراءة في المستویات الصوتیة 
والتركیبیة، ولها مستوى بصري أیضا حینما یخلط الطفل في قراءة الحروف أو تقطیع 
 dyslexie phonologiqueالحبسة الصوتیة : والحبسة نوعان. السلسلة الكالمیة المكتوبة
وهي العجز  dyslexie de surfaceصوات، والحبسة السطحیة وهي العجز في نطق األ
   .        3في القراءة المباشرة وفك الحروف
  :حسب كل مرحلة عمریة القراءة ویختلف تدریس
  : تهدف القراءة في هذه المرحلة إلى :4في المرحلة االبتدائیة األولى
شكلها، والتعرف على كالتعرف على الكلمة من : اكتساب عادات التعرف البصري -1
  .الكلمة من تحلیل بنیتها وفهم مدلولها
  .فهم الكلمة والجملة والنصوص البسیطة: الفهم -2
                                                
 .143- 140، ص المرجع السابق 1
  .145-143، ص المرجع نفسه 2
3 Cuq, Jean-Pierre. Dictionnaire didactique du français, CLE Internationale, Paris, 2003, p.76. 
 .133-131ص مرجع سابق، علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة،  4
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  .من المفردات المعینة على الفهم: بناء رصید لغوي -3
  .باالطالع والبحث عن المواد القرائیة الجدیدة: تنمیة الرغبة في القراءة والمطالعة -4
  .بمعرفة الحروف وأصواتها ونطقها وصحة قراءتها :تنمیة النطق السلیم -5
  .بالتعرف علیها ومعرفة وظیفتها في القراءة: التدریب على عالمات الترقیم -6
  :1في المراحل المتوسطة والمتقدمة
وتمتد األهداف السابقة في بقیة صفوف المرحلة االبتدائیة وفي المرحلتین المتوسطة      
  :والثانویة لتشتمل األهداف اآلتیة
إغناء حصیلة التالمیذ عن طریق القراءة الواسعة في المجاالت المتعددة، حسب  -1
  . اهتماماتهم ومشكالتهم
واألذواق الراقیة لدى التالمیذ في اختیار تنمیة التربیة الخلقیة، والنزعة الجمالیة،  -2
  .األسالیب الجمیلة والتعرف علیها
تكوین عادات القراءة لالستمتاع أو البحث أو لحل المشكالت وفق خطوات البحث  -3
التعرف على المشكلة وتحدیدها، وفرض الفروض، واختبار صحة الفروض، ثم : (العلمي
  ).الوصول إلى النتائج وتعمیمها
  .یة مهارات السرعة في النظر واالستبصار والنطقتنم -4
  . تنمیة مهارات التحلیل والتفسیر والنقد والتقویم، ثم قبول المادة المقروءة أو رفضها -5
التدریب على استخدام المراجع المناسبة ألبحاثهم بالعودة إلى المكتبات، واحترام  -6
  .الكتب، ووجهات نظر اآلخرین
تضطلع األسرة والمدرسة للنهوض بالقراءة بالمواقف والوسائل : وسائل تنمیة القراءة
  :اآلتیة
  .وتحاورهم مع أطفالهم عن الكتب القراءةبالوالدین  اهتمام -1
  .الكتب والمجالت المناسبة للطفل في كل مرحلة من مراحل حیاته توفیر -2
  . قص القصص وحكایة النوادر -3
  .عمل مكتبة للفصل -4
                                                
 .149- 147، ص المرجع السابق 1
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  .للقراءة الحرةتخصیص حصص  -5
  .إنشاء جماعات للقراءة والنقاش والتنافس -6
  . عمل معارض للكتب داخل المدرسة -7
عمل صحف مدرسیة لعرض قراءات التالمیذ ومنتجاتهم اإلبداعیة من القصص  -8
  . 1والحكایات والنوادر والمواقف وغیرها
  اللغة قواعد: الظاهرة اللغویة -3
ینحدر مصلح القواعد من أصل یوناني دال عن مفهوم الكتابة التي تحمل هي      
ل بعض اللغویین المحدثین استعمال مصطلح فّض الم، فیاألخرى مظهرا ثانویا یأتي بعد الك
القوانین التي یتركب الكالم بموجبها من أجزاء "وهي . 2التركیب الدال على طریقة البناء
یة المتصلة بلفظ الكلمة أو مجموعة الكلمات، والقوانین الصرفیة القوانین الصوت: مختلفة
المتصلة بصیاغة الكلمة وما یسبقها أو یلیها من الصقات، والقوانین النحویة المتصلة 
  .   3"بنظم الجملة وأواخر حركات الكلمة فیها
: القواعد إلى جزأینر مفهوم القواعد عبر التاریخ، ففي المقاربة التقلیدیة انقسمت تغیّ و      
علم الصرف الذي یدرس الكلمات معزولة عن الجمل، وعلم التراكیب الذي یدرس ترابط 
ألسماء اجداول لس الصرف بواسطة تمارین حفظ الكلمات في الجملة، حیث كان یدرّ 
ة بناء الجمل، وبمجيء الطرق أما النحو فقد ارتكز على تمارین إعاد... ألفعالاوقوائم 




                                                
 .176- 175، ص المرجع السابق 1
 .52ص  .م1998القاهرة، ، 8أحمد مختار عمر، علم الكتب، ط: أسس علم اللغة، ترجمة: ماریو باي 2
  .52، ص 1979، 1داود عبده، نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیا، مؤسسة دار العلوم، الكویت، ط 3
4 Defays, Jean-Marc, Sarah Deltour, Le français langue étrangère et seconde enseignement et 
apprentissage, Pierre MARDAGA, Belgique, 2003. p. 48-49.  
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  : طرق تدریس القواعد
  : الطریقة القیاسیة-أ
وتستند إلى نظریة انتقال أثر التدریب، إذ تنطلق من حفظ القاعدة ثم إتباعها باألمثلة      
والشواهد التوضیحیة انطالقا من موقف صناعي غیر حقیقي أو شبیه بمواقف التعبیر 
وما یعاب على تلك الطریقة تعوید التالمیذ . الحقیقیة، معتبرة تحفیظ القواعد غایة في ذاتها
كما . الحفظ والمحاكاة العمیاء، وعدم االعتماد على النفس، واالستقالل في البحث"على 
ومن مساوئ هذه الطریقة أیضا، أنها تبدأ . أنها تضعف فیهم القدرة على اإلبداع واالبتكار
أي . م العامة الكلیة التي تكون غالبا صعبة الفهم واإلدراك ثم تنتهي بالجزئیاتباألحكا
؛ مما نجم عنه النفور "أنها عكس قوانین اإلدراك، حیث تبدأ بالصعب وتنتهي إلى السهل
تنمیة القدرة على تطبیق یة التي وضعت من أجلها اللغة في من تعلم النحو واالهتمام بالغا
  . 1لوك اللغوي السلیمالقواعد، وتكوین الس
  :الطریقة االستنباطیة -ب
           . وتنطلق من عرض األمثلة وشرحها ثم مناقشتها حتى تستنبط منها القاعدة     
وهي الطریقة المستخدمة عموما في تعلیم النحو في المرحلة الثانویة في معظم األقطار 
ز فیه على نص كامل یناقش ویركّ العربیة، أما في المرحلة القاعدیة فتنطلق من قراءة 
وهي طریقة قضت على استخدام األمثلة المبتورة . الشواهد حتى تستنبط منه القاعدة
المعاني، إال أنه ما یعاب علیها مشكلة تطویع النصوص لتحقیق القواعد المستهدفة حتى 
، 2هربارت وتنسب هذه الطریقة إلى الفیلسوف األلماني یوحنا فردریك. أفقدتها ذوقها الفني
المقدمة، والعرض، والربط، واستنباط : وتعرف باسم طریقة هربارت ذات الخطوات الخمس
  . 3القاعدة، والتطبیق
                                                
 .338-337علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة، ص  1
یعرف بمؤسس علم التربیة المستند إلى ) Johann Friderich Herbart )1776- 1841یوحنا فردریك هربارت  2
  .الدراسات النفسیة
 .339-338ص مرجع سابق، علي أحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة،  3
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ومن  .وهي طریقه مباشرة ترتكز على تخصیص دروس یتم فیها شرح قواعد اللغة     
جها من اللجوء إلى هذه الطریقة حینما یتمكن الدارس من استیعاب القواعد واستنتاالواجب 
وهنا یتضح خطأ مناهج التعلیم االبتدائي . النصوص وتطبیقها في مجاالت استخدام اللغة
  .1بتخصیص حصص للنحو وأخرى للصرف وأخرى لقواعد اإلمالء
   :القواعد وسیلة طریقة -ت
ألفها الناس  من منطلق المفهوم العام للقواعد في كونها تقنین لظواهر لغویة     
القواعد وسیلة ولیست غایة بذاتها  وأسبقیة اللغة على تقیدها أو تقنینها، فإّن واستخدموها 
لیكون الغرض من تدریسها التعبیر والفهم السلیمین في الكتابة والحدیث وتذوق 
ویكون ذلك انطالقا من فهم المعلم في المقام األول ألهداف تعلیم القواعد . 2األسالیب
توظیفها في لغته توظیفا صحیحا في المجالین معرفة  لیس لمعرفة القواعد في ذاتها بل
  .3الشفهي والكتابي
لقد هجر منذ قرون عدیدة مصممو مناهج تدریس اللغات في أمریكا ومعظم بالد      
وتبنوا فكرة ابن خلدون المرتكزة على تكوین الملكة اللسانیة انطالقا " هربارت"أوروبا طریقة 
إن أفضل أسلوب في تدریس . من دراسة النصوص اللغویة الجمیلة تحلیال وتقویما وتذوقا
الطبیعي الذي یعتمد على ممارسة اللغة استماعا، وكالما، وقراءة، األسلوب "القواعد 
ومحاكاة األسالیب اللغویة  -كما یقول ابن خلدون-وعلى هذا األساس فاالستعمال . وكتابة
الصحیحة، والتدریب علیها تدریبا متصال، هو األسلوب األمثل في تدریس القواعد 
م التالمیذ المجال في دروس االستماع، س أماومن ثم ال بد أن یفسح المدرّ . النحویة
والتعبیر والقراءة للتدریب على القواعد النحویة، بحیث یشعرون بحاجتهم إلیها للفهم  
   .4"والتعبیر والكتابة دون ضغط أو إرغام
                                                
  .139 -135ص . 1رشدي أحمد طعیمة، المرجع في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، ج 1
تقویمها، دار الفكر العربي، -تطویرها-إعدادها: رشدي أحمد طعیمة، األسس العامة لمناهج تعلیم اللغة العربیة 2
  61ص .م2004القاهرة، 
  .10 -9، ص 1979، 1داود عبده، نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیا، مؤسسة دار العلوم، الكویت، ط 3
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ومن األسالیب اللغویة وهي الطریقة األولى باإلتباع في مراحل التعلیم االبتدائي      
الجمل والتراكیب  إلى جانب التي یحفظها التالمیذ ویتلونهالكریم آیات القرآن االجیدة 
  . 1العربیة ذات االستخدام الحي والمباشر
   :تعلیم القواعد في المرحلة االبتدائیةأهداف 
تعرف الطفل على نسق الجملة العربیة، ونظام تكوینها، وأن یستطیع استعمال األلفاظ  -
  .قدراتهوالتراكیب استعماال سلیما في حدود 
  . في القراءة والكتابة الطفل المهارات اللغویة األساس التركیز على إكساب -
  .إمداده من وقت آلخر وبقدر الحاجة إلى االستعماالت اللغویة الصحیحة -
  .تزویده بطائفة من المعاني والتراكیب الصحیحة مما ینمي حصیلته اللغویة -
موضوعات القرائیة المناسبة حتى یتزود اختیار القصص واألناشید والمسرحیات وال -
  . بالنماذج الصحیحة لالستعماالت اللغویة السلیمة
إعطاء الطفل األمن والحریة التي تساعده على التعبیر عن نفسه بلغته العربیة البسیطة  -
  .وعدم تقیید تعبیره
ذلك عن تنمیة قدرات التالمیذ على التعبیر السلیم، وعلى تمییز الخطأ من الصواب، و  -
  .طریق تكوین العادات اللغویة السلیمة
  .تدریبه على استخدام الخصائص الفنیة السهلة للجملة العربیة ومكوناتها -
التدریب الفني المنظم المرتكز على أساس االستماع والمحاكاة والتكرار وكثرة االستعمال  -
  .من أجل إكسابه عادات لغویة سلیمة
أسالیب التعبیر والتدریبات دون التعرض لمصطلحات معالجة موضوعات النحو في  -
  2.النحو وقواعده التقلیدیة
 الضمنیة س الظواهر اللغویة في المرحلة األولى وفق الطریقةدرّ ت :الطور األول في
 تستخلص وأحكام قوانین هاأنّ  على إلیها والتمارین، فال ینظر القراءة والتعبیر بواسطة
 ّ  والواعي المتكرر االستعمال بواسطة حدسیا، وتفهم إدراكا تدرك ن، بل وظائف لغویةوتلق
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 القواعد النحویة تتضمن التي والتعابیر مشافهة وكتابة، وذلك باالهتمام بتوظیف األسالیب
 إعرابیة، فالمهم أو تحلیل أو أي تعاریف أو مصطلحات دون شرح الضروریة والصرفیة
 االستعماالت مع والتعامل اللغوي البناءممارسة أحوال الخطاب وأشكال  في هذه المرحلة
التلمیذ  یكسب ال اإلعرابي وحفظها، ومعرفة الحكم ألن معرفة القاعدة ،لحاجاته الوظیفیة
   1.والفهم الصحیح السلیم، األداء اللغوي على بالضرورة القدرة
 على أیضا التركیز ینبغيفي هذه المرحلة المتقدمة نسبیا، ال  :الثاني والثالث الطور في
 نحویة دراسة ودراستها دامجرّ  تحلیال اللغویة التراكیب النظري بتحلیل التحلیلي النحو
براز قة،معمّ  في هذه المرحلة  التالمیذ بها، ألّن  المرتبطة واألحكام خصائص القاعدة وإ
في هذه  ویمكن وأداء، فهما اللغة الفصیحة استعمال في خبراتهم توسیع إلى بحاجة
 یومیا التي تصادفهم البالغیة والصرفیة وحتى النحویة البنیات إلى أهمالمرحلة التعرض 
والتوظیف،  الفهم والبنیة الصرفیة، بتدریبهم على التركیبیة الوظیفة ایستوعبو لفي دروسهم 
 بالتعاریف إرهاقهم وباللغة دون اللغة مع یعیشون تجعلهم التي بواسطة التمارین
     .2األحكام وحفظ والمصطلحات
  الكتابة: اإلنتاج الكتابي -4
 واعلم أن الخط بیان عن القول والكالم، كما أّن : "ف ابن خلدون الخط في قولهعرّ ی     
فال بد لكل منهما أن یكون واضح . ا في النفس والضمیر من المعانيالقول بیان عمّ 
(: قال اهللا تعالى. الداللة            (3.  وهو یشتمل على بیان األدلة
جادة  كلها، فالخط المجرد كماله أن تكون داللته واضحة بإبانة حروفه المتواضعة، وإ
تّاب في عن اآلخر، إال ما اصطلح علیه الك ها ورسمها كل واحد على حدة متمیزوضع
إیصال حروف الكلمة الواحدة بعضها ببعض، سوى حروف اصطلحوا على قطعها مثل 
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المتقدمة في الكلمة، وكذا الراء والزاي والدال والذال وغیرها، بخالف ما إذا كانت األلف 
 .1"متأخرة وهكذا إلى آخرها
ف الكتابة بأنها انتقال وی      من الحروف الخطیة إلى الكلمات اللفظیة في الخیال، "عرّ
ا من دلیل إلى أبد"، انتقاال "ومن الكلمات اللفظیة في الخیال إلى المعاني التي في النفس
دلیل، ما دام متلبسا بالكتابة، وتتعود النفس ذلك دائما، فیحصل لها ملكة االنتقال من 
األدلة إلى المدلوالت، وهو معنى النظر العقلي الذي یكسب العلوم المجهولة، فیكسب 
بذلك ملكة من التعقل تكون زیادة، ویحصل به قوة فطنة وكیس في األمور لما تعودوه من 
  . 2"النتقالذلك ا
الكتابة نشاط اتصالي من المهارات المكتوبة، وهي مهارة إنتاجیة؛ فإذا كانت القراءة و      
الكتابة تركیب الرموز بتحویلها  فك الرموز وتحویل رسالة مطبوعة إلى خطاب شفوي، فإّن 
 (Y. Reuter, 2001)یعتبرها رویتر كما . 3من الخطاب الشفوي إلى النص المطبوع
ممارسة اجتماعیة لمجمل المعارف والتمثالت والقیم واالستثمارات وجمیع العملیات المنتجة 
    ؛4للمعنى وبناءها اللغوي بواسطة أداة على سند في وسط اجتماعي ومؤسساتي معین
عد تكییفها تكییفا للمعارف والرموز للمعارف، وی هي ممارسة اجتماعیة ثقافیة حاملةف
  .5یتصل بها من رموز اجتماعیة وثقافیة أیضااللغویة وتكییف ما 
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   :أنواع الكتابة
   :ف الكتابة بحسبتصنّ 
  .النسخ والرقعة: العربي الخطعلى غرار نوعي : أنواع الخط -أ
قراءة ( والمنظور، )من سند ثم النقل كلمات أو نصقراءة ( المنقول: أنواع اإلمالء -ب
یملیه  كلمات أو نص كتابة( واالختباري، )دون النظر إلى السند النقلنص ثم كلمات أو 
   .)المعلم على تالمیذه
نحو  بتوجیهات المعلم( والموجه، )بوضعیة وشروط معینة( المقید: أنواع التعبیر -ت
   .1)الذي ال یتقید بوضعیة أو غایة( والحر، )غایة محددة
الحروف اإلمالء والتعبیر على سبیل التدرج؛ من الخط و ویتم إدراج هذه األنواع من      
ومن التعبیر  ،المنظور إلى اإلمالء االختبارياإلمالء المنقول فإلى الكلمات والجمل، ومن 
  .  واحتیاجاتهم وذلك بحسب مستویات المتعلمینالحر، التعبیر الموجه و المقید إلى 
الكتابة فن اکتشاف الشكل "ز تشارلز بروجرز ورونالد لنسفور في کتابهما ویمیّ      
  :بین ثالثة أنواع رئیسة من الكتابة هي" والمعنى
ر الفرد فیها عن أفكاره الذاتیة، وهي الكتابة اإلبداعیة التي یعبّ : الكتابة التعبیریة -أ
  .وینسقها وینظمها في موضوع معین
والمعارف  لمعلوماتستهدف نقل اتوتشبه الكتابة الوظیفیة التي : الكتابة المعرفیة –ب
دراك حاجاته ورغباتهواألخبار، و    . تقتضي تفكیرا تحلیلیا والمعرفة الجیدة للقارئ وإ
وهي فرع من الكتابة المعرفیة، یستعمل الكاتب فیها عدة طرق : الكتابة اإلقناعیة -ت
ثارة العطف، ونقل المعلومات، بطریقة مؤثرة وبأسلوب أخالقي               إقناعیة كالمحاجة، وإ
  .2أو منطقي
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   :شروط الكتابة
الغایة منها لیست التدریب على الكتابة  ما یهم في الكتابة أن یشعر التلمیذ بأّن      
 ؛1الصحیحة فحسب بل الكتابة الهادفة حتى یتذوق معناها ویتمتع فیها بالنسخ واإلمالء
المتقنة، واإلحاطة عمقة، والجمل الموحیة، والفقرة للكتابة أن تهتم بالفكرة المفینبغي 
بالمفاهیم والتصورات وعالقاتها المشتركة، وتهتم بعرضها بوضوح شدید وذلك للبعد بین 
ال یعني تعلم الكتابة إتقان الرمز اللغوي فحسب بل یعني ف؛ 2طرفي االتصال في الكتابة
أیضا الدخول في ما یسمى بالنظام الكتابي، وهو النظام الذي یتجاوز كتابة الحروف 
واالندماج فیه لنص المحیط الثقافي ل بمعرفةیستهدف إنتاج المعنى بل والكلمات، 
                   حسب جونسون وتخضع طریقة کتابة الفقرات. 3المجسدة له المعانيوتحصیل 
Johnson K. ن بنیة معیار التماسك اللغوي وهو ترابط الجمل حتى تكوّ : إلى معیارین هما
ومعیار الترابط المنطقي وهو طریقة نظم الجمل حتى . لغویة صحیحة ووحدات لغویة
  .4ل وحدات ذات معنىتشكّ 
  : التعبیر ووسائله
، فكالهما یعتمد التعبیر وسائل بالتعبیر الشفوي خصوصا فياإلنتاج الكتابي  یرتبط     
التعبیر بشقیه الشفهي والكتابي یسیر  على سندات سمعیة أو بصریة أو مكتوبة، كما أّن 
التهیئة واالستعداد بإعداد السندات الالزمة وبیان األهداف، ثم فهم وضعیة : وفق خطة
لتعبیر ثم إجراء التعدیالت اللغویة التعبیر وتحلیل أبعادها قبل الشروع في مسودة ا
التعبیر ف .واألسلوبیة والمعرفیة علیها وفق الشروط التي یقدمها المعلم في مرحلة التهیئة
محطة لتوظیف جمیع مهارات اللغة في االستماع والحدیث والظواهر اللغویة في النحو 
یذ بقصد تصحیح والصرف واإلمالء وقراءة النصوص المنتجة والتفاعل معها بین التالم
  . بعضهم من بعضالمتعلمین األخطاء وتحسین األسلوب واستفادة 
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 :ومن نماذج وسائل التعبیر
 . والوقائع األحداث التي تحوي رةالمعبّ  الصور -
 . والمفاجآت ألحداثل الحاملة المثیرة القصص -
 . المسموع أو المقروء النص -
 . الحي الحوار -
 . یاتتمثیلال -
 . الحر التعبیر -
 . والدعوات والبطاقات الرسائل كتابة -
 . مبعثرة قصة تركیبإعادة  -
 . مشوقةو  مفتوحة قصص نهایة إكمال -
 . یجهله من إلى خبر تبلیغ -
 . رفیق أو لزمیل نصائح تقدیم -
 . حیوانین أو شخصین بین حوار أو تخیل تنظیم -
 .  أمنیة عن التعبیر -
 . أسئلة عن إجابات كتابة -
  .مطروحة إلجابات أسئلة وضع -
 . معینة وصیغ مفردات توظیف -
 . توسیعها أو قصة تلخیص -
  . نص من المغزى إبراز -
 . لصدیق عتذارا رسالة توجیه -
 . إداریة لمصلحة طلب كتابة -
 . إداریة مطبوعة أو ستمارةا ملء -
   1 ...مشهد وصف -
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 : إصالح المناهج التعلیمیة في المنظومة التربویة - أوال
  من المقاربة بالمضامین إلى المقاربة باألهداف: مناهج ما بعد االستقالل -1
  :المقاربة بالمضامین -أ
المقاربة التقلیدیة أو المقاربة بالمضامین سارت مناهج ما بعد االستقالل وفق      
لمین بواسطة إعداد قوائم بالتركیز على تطبیق البرنامج  الدراسي وتلقین المعارف للمتعّ
نتظر من معرفیة، ویال والمواضیع التي تنظم تنظیما موسوعیا في أحد المجاالت المعارف
طرق التدریس التي تعتمد على التكرار والمحاكاة ویتبع في ذلك  ،1التالمیذ إعادة إنتاجها
  ..   والحفظ، كطریقة اإللقاء، والمحاضرة
  :المقاربة باألهداف -ب
تبنت المنظومة التربویة مقاربة جدیدة بهدف  1990/1991 في العام الدراسي     
مسایرة المستجدات الحاصلة في التربیة والتعلیم، فاعتمدت المقاربة باألهداف، نسبة إلى 
األهداف التعلیمیة التي لقیت رواجا في تلك الفترة بعد نضج النظریات السلوكیة وبناء 
التركیز في بناء الدرس على تحدید مناهج فعالة تهدف إلى بناء مختلف المهارات ب
مختلف األهداف السلوكیة المحددة لدور المعلم والمتعلم في الحوار التعلیمي المبني على 
  . ما یقوله المعلم وما یردده المتعلم
  من المقاربة باألهداف إلى المقاربة بالكفاءات: مناهج اإلصالح األول -2
  :المنطلقات -أ
قدرته على  لعدم 1976 سنة وضع الذي الجهاز" امة للمناهجالمرجعیة الع"أعابت      
عداد  وقلة تنظیمه وهیكلته والعلمیة التكنولوجیة والتحوالت السریع بالتطور التكّفل وإ
اإلطار "وأعاب ، 2التي تمیزت حینها بالجمود وقلة التغییر المدرسیة والكتب المناهج
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المناهج في مستوى إعدادها لفقدانها الحد أیضا تلك " المرجعي إلعادة كتابة المناهج
  :1أبرزها حیث وجدت بها نقائص شروط إعداد المناهج األدنى من
نقص في هیكلة المرحلة التعلیمیة، غیاب وثیقة تحدد توجیهات اإلصالح أدت إلى  -1
  .وعدم الدقة في تحدید المالمح النهائیة
ضبابیة في فهم المقاربات  عدم وجود دلیل منهجي إلعداد المناهج أدى إلى -2
  .والبیداغوجیات، وعدم احترام المقاربات في إعداد المحتویات
غیاب جهاز لترسیخ المناهج لدى المعنیین بتطبیقها أدى إلى صعوبة تجریب المناهج  -3
 .، ونقص في تكوین المعنیین بتطبیقهاقبل تطبیقها
إعداد مناهج أدى إلى  مختلف المواد التعلیمیة مناهجغیاب االنسجام العمودي ل -4
 .منفصلة األهداف والمحتویات، وغیاب التشارك المعرفي بین المواد التعلیمیة
  : الخاص بنقائص مناهج ما قبل اإلصالح وآثارها 1الجدول رقم : لة فيوهي مفّص 
 آثارها النقائص
  :المناهج-أ
عدم وجود توجیهات واضحة في  -1
  :مجال
وهیكلة المسارات التعلیمیة فیما  تحدید -
  :یخص
إلى  6تقلیص مدة االبتدائي من : المدة
سنوات بعد إتمام تحریر منهاج السنة  5
  .األولى
التردد في إعادة هیكلة التعلیم : األهداف
الثانوي كتحدید الجذوع المشتركة 
دراج اللغة األجنبیة الثانیة في  والشعب وإ
  .التعلیم المتوسط
  
صعوبة التعرف على مستویات الترابط  -
المفصلي داخل مراحل التعلیم االبتدائي، 
  .والمتوسط، والثانوي
  
صعوبة التحدید المسبق للمالمح الختامیة  -
  .بصیغة كفاءات ومحتویات
المالمح على ) نتیجة لذلك(صعوبة التعرف  -
الوسیطة ووصفها، وكذا توزیع الكفاءات 
والمحتویات إلحداث االنسجام العمودي في 
إطار هیكلة التعلیم في مراحل، وداخل المرحلة 
  .في أطوار
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التعلیم االبتدائي  مواقیتتثبیت  -
والمتوسط والثانوي التي تغیرت مرات 
 .عدیدة
صعوبة تحدید عدد الكفاءات وكمیة  -
 .المضامین المناسبة للمواقیت المخصصة
في  مرجعیة عامةعدم وجود  -أ-2
ت بعد أن ذات الوقت، إذ إنها أعد
حررت المجموعات المناهج األولى 
حیث كانت المعلومات تقدم یوما بعد (
  ). یوم
إلعداد  دلیل منهجيعدم وجود  -ب-2
  .المناهج كامتداد عملي للمرجعیة العامة
 
كان البعد المنهاجي في أدنى مستواه في  -
مجال المواد نظرا لعدم تحدید الكفاءات 
ث خلال في والمواضیع العرضیة وهذا ما أحد
  .االنسجام األفقي للمناهج
  
  :توضیح المساعي العمیقة التي تربط -
  المقاربة بالكفاءات لبناء المناهج،. 
زة مات المركّ البنائیة االجتماعیة لتنفیذ التعلّ . 
  على التلمیذ وبیداغوجیا المجموعة،
عدم وجود أشكال واستراتیجیات التقویم . 
  .المناسبة لهذه االختیارات
انعكست آثار هذه النقائص على الوثیقة وقد 
المرافقة وعلى النوعیة البیداغوجیة لبعض 
 .الكتب المدرسیة وكذا على التطبیق في القسم
عملیة إعداد  تخطیطصعوبة  -3
  :المناهج الذي تعود أسبابه إلى
  إعداد منهاج السنة،: الوقت-أ
إذ شمل إصالح : االستراتیجیة-ب
التعلیمیة الثالث في المناهج المراحل 
االبتدائي والمتوسط (الوقت نفسه 
بینما لم یتم إعداد أي توزیع ) والثانوي
عام نظرا لعدم وجود أیة بنیة للمسار 
 .وعدم تحدید المالمح الختامیة
كان إعداد مناهج المواد یتم في الغالب سنة  -
بعد سنة مما أضعف االنسجام العمودي 
و أن توازیع للكفاءات المراد تنصیبها ول
المضامین الموروثة عن البرامج القدیمة قد 
یراد باالنسجام العمودي للكفاءات ( .احتفظ بها




لضیق الوقت واالستعجال لم یتم  -4
بین المجموعات المتخصصة  التشاور
للمواد قصد إحداث االنسجام األفقي بین 
ن المعارف األدائیة داخل الكفاءات وبی
 . المجال الواحد
 إضافة لغیاب تحدید المالمح الختامیة فإّن  -
هذه الثغرة قد زادت من نقص االنسجام العام 
الذي تستوجبه المقاربة النسقیة التي تبناها 
یراد بالمقاربة ( .اإلصالح في المرحلة العامة
النسقیة ارتباط المناهج وتماسكها من صف إلى 
 .) صف
 اإلعالم والتكوین المباشرضعف  -5
والمعمم على جمیع أعضاء المجموعات 
فالتكوین الذي قام به : المتخصصة
رئیس المجموعة وعضو واحد من 
المجموعة غیر كاف البتة ولم یكن له 
 .أثر
ضعف االستیعاب للمفاهیم العملیة للمقاربة  -
بالكفاءات خاصة في بدایة عملیة اإلعداد لكن 
صار محدودا دون أن ینتهي بفضل  هذا النقص
باإلضافة إلى أن الرابط بین . التجربة المكتسبة
المقاربة المنهجیة وترجمتها إلى واقع بیداغوجي 
 .لم یدرك كما ینبغي
  :الوثائق المرافقة -ب
  :توضح وثیقةعدم وجود  -6
الوضعیة البیداغوجیة للوثیقة المرافقة . أ
  وعالقتها بالمنهاج
 .اإلعداد ومصفوفتهمضمون . ب
لم تكن الوثائق المرافقة تنجز دائما في وقتها  -
حتى تكون مقیاسا إلعداد الكتب المدرسیة، بل 
كانت تنجز بعد العملیة بینما ینبغي أن ترافق 
إعداد المناهج خطوة بخطوة باعتبارها ترجمة 
 .بیداغوجیة لها
  :الكتب المدرسیة -ج
التي تربط  آلیة التنسیقعدم وجود  -7
  :المناهج بالكتب المدرسیة
انعدام دفتر األعباء المنهجي . أ
والبیداغوجي لضمان مطابقة الكتب 
المدرسیة للمناهج وبالتالي تبریر اعتماد 
  .الوزارة لها
عدم مشاركة اللجنة الوطنیة . ب
للمناهج بأي شكل في تقییم واعتماد 
 .الكتب المدرسیة
 تحترم المقاربة الكثیر من الكتب المدرسیة ال -









التجدید ) أو غرس(توطین  - د
تضاف إلى هذه : واإلشراف علیه
  :النقائص
المحدود  التجریبانعدام إمكانیة  -8
للمناهج قصد المصادقة على المقاربات 
المنهجیة وتوزیع الكفاءات المحددة، 
وتجریب قابلیة تطبیقها بالنسبة للوقت 
   .المخصص
لقد اعتبرت محتویات بعض المناهج وبعض  -
الكتب المدرسیة كثیفة بالنسبة للوقت 
  .المخصص وسیئة التوزیع على الزمن الدراسي
 
في (لذي یمكن اغیاب اإلشراف  -9
من التغذیة الراجعة ) غیاب التجریب
المتقاربة إلحداث التصحیحات الالزمة 
 .على المناهج بشكل مستمر
لقد عوض الصدى االنطباعي التغذیة  -
لقلة التواصل بین ( .الراجعة المنظمة والمراقبة
المشرفین على المناهج والمعلمین وفهم 
 )انشغاالتهم بشأن المناهج
غرس إجراءات  انعدام -10
التي تحضر مختلف  المستجدات
خاصة رؤساء  –العاملین في القطاع 
الستقبال هذا  -المؤسسات التعلیمیة
 .التجدید المنهجي والبیداغوجي
كان اإلعالم والتكوین ناقصین في عملیة  -
تنصیب المناهج الجدیدة، فكان من األجدر 
على األقل القیام بتكوین متزامن لتمكین كل 
لین من الفهم العام لإلصالح وللتغییرات العام
النوعیة المنتظرة من اإلصالح البیداغوجي، فلم 









التي  التربویة المستحدثات مسایرة على التربویة المنظومة في القائمینمن  اعزمو      
التربوي األخیر منذ العام الدراسي  مشروع اإلصالح الدول، انطلق من شهدتها العدید
للمناهج منذ تنصیبها  الوطنیة اللجنة إذ أدركت؛ 1998امتدادا إلصالح  2004/ 2003
إعداد المناهج  عملیة تؤطر منهجیة وثیقة توجیهیة إنجاز ضرورة 2002 في نوفمبر
 2002أفریل  30 في الوزراء مجلس حددتها قرارات التي اإلصالح مبادئ وتتّحلى بروح
 04-08المنظومة، فصدر القانون التوجیهي رقم  إلصالح الوطنیة اللجنة وتوصیات
  1976.1أفریل  16معوضا ألمریة  2008ینایر  23المؤرخ في 
، ثم 2009، فجوان 2008في مراحل بدءا بجوان " الجیل األول"وقد أصدرت مناهج      
: الذي نصه 2011جوان  20رخ في المؤ  17بعد صدور القرار الوزاري رقم  2011جوان 
لكل المواد الدراسیة في مرحلة التعلیم  2011عتمد المناهج التعلیمیة طبعة جوان ت"
  . 2"2012/ 2011طبق مع بدایة الموسم الدراسي بتدائي، وتاال
 :اإلصالحهذا ومن أهم دوافع 
  .السریع التكنولوجي للمعارف في ضل التطور الدائم التزاید -
صرار التربیة عاتوتطلّ  المجتمع تجدد حاجات -   .النوعیة على المجتمع وإ
  .الصعبة التي فرضتها العولمة التحدیات االقتصادیة -
  .الظرفي الالزم والتصحیح الضبط -
 .والتكنولوجیا العلوم تقدم المعارف والمواد وفق تحیین -
بات وفق الشامل التغییر -   3.التربوي المجال المجتمع في متطّل
  
  
                                                
 . 11، 8، 7، 3، 2المرجعیة العامة للمناهج، ص  1
، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي وفق النصوص المرجعیة )مفتش التربیة الوطنیة(محمد صالح حثروبي  2
 .42، 41،  ص 2012والمناهج الرسمیة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 
 .2المناهج، ص  كتابة إلعادة المرجعي اإلطار 3
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  :المرجعیات -ب
 من یؤكد"الوطنیة، وهو  التربویة للسیاسة األولى المرجعیة یعد الدستور: الدستور -1
 للمنظومة والعالم العصرنة على المتفتّح والعلمي والدیمقراطي الوطني الطابع على جهة
  .1"أخرى جهة من التربیة مجال في العالمیة التوجهات في إدماجها وعلى التربویة،
تضم المواد  2008ینار  23هو وثیقة أصدرت في : القانون التوجیهي للتربیة -2
المنظومة  إلى إصالح الرامیة1976 أفریل  16 وقد عوض أمریة .المسیرة للمدرسة
فالقانون التوجیهي یحدد أسس المدرسة الجزائریة، ومبادئ التربیة الوطنیة،  ؛التربویة
 تربط التي الهویة تدعیم قیم" المدرسة وبخاصة في مهامن وهو یبیّ . وكیفیة تنظیم التمدرس
   2."الجغرافي وفضائه وتاریخه ووطنه، بمجتمعه التلمیذ
طبعت . لة وفق القانون التوجیهي للتربیةهي وثیقة معدّ  :المرجعیة العامة للمناهج -3
عدة لتصمیم المناهج وبنائها، بالطابع التقني والمنهجي، م وتتصف. 2009ونشرت في 
التربویة ومبادئها، فهي  وتكییف االستراتیجیات التربویة، وتترجم المحاور الكبرى للسیاسة
وهي من یضع  ،3والوسیلة المصادقة على المناهج في الوقت ذاته المرجعیة األولى
اإلطار المفاهیمي للمنهاج العام الذي یشمل كافة برامج المواد، واإلطار الموحد الذي 
 إلعداد المناهج الضروریة األولیة المعطیات بتحدید منظومة التربویةتتضافر فیه غایات ال
  :في المستویات اآلتیة
  .والجذور الوطنیة والعالمیة للمناهج سساأل -
 .الغایات تحدید إطار -
لم، التعلیم المنهاج،(التالمیذ  لدى العملیة األساس الواجب ترسیخها المفاهیم -  والتعّ
  ......)العامة المهارة والخاصة، الكفاءات العرضیة والكفاءات، القدرات
لمین إكسابها الواجب المعارف میدان -  .المواد مجاالت في وتنظیمها للمتعّ
 .4المناهج وتنفیذها إعداد مراحل في مختلف والقیادة التقویم أجهزة -
                                                
 .11المرجعیة العامة للمناهج، ص  1
 .11ص ، نفسه 2
، تاریخ  24/03/2016: ، تاریخ النشر"أهداف مناهج الجیل الثاني"وزارة التربیة الوطنیة، موقع . 7، ص نفسه 3
 http://www.education.gov.dz/الثاني- الجیل-مناهج-أهداف/ :20/04/2017: االطالع
  .24المرجعیة العامة للمناهج، ص  4
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أیضا موجهة  2009ت في عدّ أوثیقة تطبیقیة  :الدلیل المنهجي إلعداد المناهج -4
سینلم مي الكتب المدرسیة والمدرّ وفق نصوص القانون التوجیهي  ،عّدي المناهج ومصمّ
، والمرجعیة العامة للمناهج، والدستور المعدل في نوفمبر 2008ینایر  23الصادر في 
ـم كدفـتر شـروط. 2008 تستخدمه المجموعات المتخّصصة في إعداد المناهج   وهو مصمّ
ة للمناهج باالستفادة من توضیحاته حول  الشمولیة، واالنسجام، وقابلیة (الشروط العامّ
. المناهج السابقة ، وتوجیهاته لسّد النقائص المالحظة على)التطبیق، والمقروئیة، والوجاهة
استنادا إلى المقاربة بالكفاءات في إطار المقاربة البنائیة " الدلیل المنهجي"ني هذا وقد ب
الداخلي والتناسق إدماج المواد وضمان االنسجام  االجتماعیة، والمقاربة النسقیة في
  . 1للمنهاج
حداث التعدیالت في المناهج الدراسیة  كل هذا      من منطلق ضرورة تحیین المعارف وإ
حتى تستجیب للمتغیرات المعرفیة والمستجدات التربویة فكان اختیار المقاربة بالكفاءات 
وهي نقلة نوعیة في ؛ 2المستوحاة من البنائیة االجتماعیة والمقاربة النسقیة منهجا تربویا
بتبني تلك المقاربات التي أثبتت فاعلیتها في المناهج التربویة  تاریخ المدرسة الجزائریة،







                                                
 : ، تاریخ االطالع2016مارس  24: ، تاریخ النشر"أهداف مناهج الجیل الثاني"وزارة التربیة الوطنیة، موقع  1
  http://www.education.gov.dz/الثاني-الجیل-مناهج- أهداف/ :الرابط. م2017أفریل  20
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  "الجیل الثاني"مناهج : صالح الثانيمناهج اإل -3
وثغرات في  خلصت نتائج التقویم التي أعدتها وزارة التربیة الوطنیة إلى نقائص     
حدد كیفیة بناء المناهج واألسس عیات تالمناهج السابقة على الرغم من وجود أدلة ومرج
" الدلیل المرجعي إلعداد المناهج"على غرار  2008المرجعیة إلصالحها منذ عام 
  .حیث لم تلتزم المناهج بتوجیهاتها" الوثیقة المرجعیة إلعداد المناهج"و
المنظومة التربویة على تدارك  عزمت ح األول،ونصف من اإلصال عقد وبعد     
علیها  النقائص والشروع في إعداد مناهج جدیدة أو إعادة صیاغة للمناهج السابقة أطلق
مخططا لتكوین  2015أعدت اللجنة الوطنیة للمناهج عام ، ف"الثاني الجیل" مناهج
فین بتبلیغ المضامین التكوینیة، األولیة الطور األول  في مرحلتها وخصت المفتشین المكّل
المتوسط، ثم  والسنة األولى من التعلیم ،)السنتین األولى والثانیة(االبتدائي  التعلیم من
المرحلتین (مت بعدها تدریجیا على باقي السنوات التعلیمیة في المرحلة األساسیة مّ ع
  .1)االبتدائیة والمتوسطة
  :تصور اآلتيزت هذه المناهج الجدیدة على الوقد ركّ 
وهي نواتج التعلم المتوقعة في نهایة فترة  -تتحقق بتحقق مالمح التخرج  :أهداف -أ
وفق غایة شاملة مرساة في الواقع االجتماعي وحاملة للقیم االجتماعیة  -تعلیمیة معینة
  .والمهنیة
البنائي االجتماعي، والمقاربة منهج تنتهج ال :طرق وأسالیب وأنشطة تربویة وتعلیمیة -ب
ت في بناء التعلم انطالقا من وضعیات إشكالیة ذات طابع اجتماعي ومستنبطة بالكفاءا
  .من واقع الحیاة
                                                
انطلقت عملیات تكوینیة موضوعاتیة متخّصصة نذكر من بینها ما یتعلق بتعلیمیة الریاضیات "وباإلضافة إلى ذلك  1
العربیة، األمازیغیة، (في التعلیم االبتدائي، تقویم المكتسبات المدرسیة، بیداغوجیة الخطأ، تركیب مختارات أدبیة مدرسیة 
، التربیة التحضیریة، قیادة المؤّسسات التربویة، إشراك المواد في المناهج ، الوساطة في المحیط المدرسي)الفرنسیة
م، تصمیم الكتب المدرسیة، المقروئیة والمطالعة في العالم العربي، المسرح المدرسي   " …الجدیدة، المشروع الوالئي، التعّل
  : ، تاریخ االطالع2016مارس  24: ، تاریخ النشر"أهداف مناهج الجیل الثاني"وزارة التربیة الوطنیة، موقع 
  http://www.education.gov.dz/الثاني-الجیل-مناهج- أهداف/ :الرابط. م2017أفریل  20
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مهیكل في مفاهیم مختارة بحسب الصعوبات الظاهرة في التعلیم : محتوى تعلیمي -ت
وهي في اللغة العربیة ( والتعلم، والقابلیة لإلدماج، والتنظیم في موارد معرفیة تخدم المیادین
  . )لشفوي ومیدان فهم المكتوب ومیدان اإلنتاج الشفوي ومیدان اإلنتاج الكتابيالمیدان ا
والكفاءات ) وهي كل العملیات التي تدخل في بناء الدرس(یستهدف المسارات : تقویم –ث
بجعله أداة فاعلة في التعلم، وتحقیق وظیفتیه األساسیتین في التعدیل ) بمختلف أنواعها(
 .1واإلقرار
  :التصور على النحو اآلتيص هذا ونلخّ 
  بناء القیم والكفاءات: الغایات واألهداف -أ
زت المناهج الجدیدة في أهدافها على الواقع االجتماعي وما یحمله من قیم  ركّ      
واألخالقي للتربیة الذي نصت علیه  القیمي بإعادة االعتبار للبعد أخالقیات تربویة،و 
  :المجتمع وما یتصل به من على قیم بالتأكیدالمرجعیات التأسیسیة لبناء المناهج، 
 اإلسالم"ألمتنا في ثالثیة  الحضاري والضمیر االجتماعي التماسك في تعزیز: الهویة قیم
  ".واألمازیغیة والعروبة
 .ي بالمسؤولیةفي تنمیة روح المواطنة والتحل :المدنیة القیم
  .والتعاون التضامن مجتمعنا كقیم النابعة من تقالید :األخالقیة القیم
 .في أخالقیات العمل والجد والمثابرة :العملیة القیم
  2.الئمة لمجتمعنافي تقبل القیم العالمیة الم: العالمیة القیم
للغایات التي الترجمة الفعلیة تبط األهداف التعلیمیة بملمح التخرج الذي هو وتر      
رسى لدى المتعلم في كل ماّدة هی للتربیة، ویترجم إلى كفاءات ترسمها القانون التوجی
على  یدلّ  ومعتمد، مسؤول سلوك"بـ الكفاءةَ " المرجعیة العامة للمناهج"ف عرّ وت. 3تعلیمیة
) ومواقف وتصرفات عقلیة، وتصورات وطرق، معارف،(الموارد  من عدد القدرة على تجنید
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في  التي نصادفها من المشكالت مشكلة وضعیة حلّ  قصد معین، في سیاق یدهاوتجن
    :وتصنفها حسب مجاالتها في 1."الحیاة
تشمل جمیع میادین التواصل والتعبیر والتبادل الشفهي وغیر الشفهي؛ : كفاءات تواصلیة
  . عد وسائط لتنمیة الكفاءات التواصلیةللغة العربیة وغیرها من اللغات تفا
ن من قدرات ومعارف إجرائیة تستخدم لحل مختلف الوضعیات تتكوّ : كفاءات منهجیة
  .المشكلة
دة من وهي القاعدة األساس لبناء الكفاءات، وتتشكل من الموارد المجنّ : كفاءات معرفیة
  .مختلف المعارف
جمل الكفاءات التي تدمج الموارد الفردیة والجماعیة للفوج وهي م :كفاءات اجتماعیة
   2.ميالدراسي من أجل إنجاز مشروع تعلّ 
       : الكفاءات المستهدفة إلى ف المناهجصنّ كما ت
هدف نسعى لتحقیقه خالل مرحلة أو طور أو سنة ویتعلق بمادة من "وهي : كفاءة شاملة
  ". سم بالعمومالمواد ویتّ 
وهي كفاءات تتصل بمیدان من المیادین المهیكلة للمادة في سنة دراسیة : كفاءات ختامیة
درجة في ملمح مادة عدَد الكفاءات الختامیة المالمیادین في ال إذ یحدد عددواحدة، 
وذلك لضمان التكفل الكلي بمعارف المادة في مالمح التخرج؛ وفي اللغة العربیة . التخرج
  . ، والتعبیر الشفوي، وفهم المكتوب، والتعبیر الكتابيفهم المنطوق: توجد أربعة میادین هي
صغرى بهدف تفصیل ) مكونات(رّكبات تجزأ الكفاءة الختامیة إلى م :مرّكبات الكفاءة
الكفاءة الختامیة حتى تصیر أكثر عملیة في مسار التعلم، وذلك بالتحكم في المضامین 
أجل تنمیة القیم والكفاءات المعرفیة وحسن استغاللها في حل الوضعیات المشكلة من 
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مرّكبة : ات عامة تخص الكفاءة الختامیةرّكبوهي ثالث م. مناسبة لهذه الكفاءةالعرضیة ال
  .1رّكبة توظیف الموارد المعرفیة، ومرّكبة القیم والسلوكاتالمعارف، وم
نما تمتد إلى مواد أخرى : كفاءات عرضیة أو أفقیة وهي كفاءات ال تخص مادة بذاتها وإ
فحسب بل تنتشر  كمعالجة المعلومات، والقراءة، والكتابة التي ال تخص مادة اللغة العربیة
   3.الفوقي للمواد في المناهج التعلیمیة التشارك تنمیة، بهدف 2في جمیع المواد الدراسیة
  تعلیم تعاوني بین المعلم والمتعلمین: المقاربات التعلیمیة -ب
  : المقاربة البنائیة االجتماعیة-1
نظریة تعلیمیة كونها تركز على ت المناهج الحالیة المقاربة البنائیة االجتماعیة تبنّ      
  : التعلم التعاوني وتفضله عن التعلم الفردي وفق المنطلقات اآلتیة
  .ضرورة التفاعل االجتماعی في النمو المعرفی الكامل -أ
  .تماعي أفضل من التعلم الفردي في اكتساب المعرفة والمهارةالتعلم البنائي االج –ب 
  .إكساب المتعلم مهارة التعلم الذاتي باالستفادة من البیئة االجتماعیة المحیطة به –ت 
  .اختالف معارف األفراد وأفكارهم بحسب خبراتهم السابقة –ث 
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  : المقاربة بالكفاءات -2
میة كونها نسق متفاعل تبنّ       ت المناهج المقاربة بالكفاءات في العملیة التعلیمیة التعّل
مكون من الكفاءات، والمادة، والطرائق، والوسائل، والمعلم، والمتعلم، وغیرها من العناصر 
تدور حول المتعلم والمعلم والمعرفة وتبرز الفاعلة في عالقات تفاعلیة تسیر وفق تساؤالت 
  :العالقات فیما بینها على النحو اآلتي
میة وسبب وجودها، وینبغي : المتعلم -أ وهو الركن األساس في العملیة التعلیمیة التعّل
  .معرفة عالمه المركزي ومشروعه الشخصي وظروفه الخاصة ودافعیته وقدراته
القدرة على : "یختص بخصائص أهمهامي، وینبغي أن وهو منفذ العمل التعلی: المعلم -ب
میة  التخطیط، والمعرفة الكافیة بتعلیمیة المادة والطرائق والوسائل واألنشطة التعلیمیة التعّل
وأسالیب التقویم، ومراعاة الفروق الفردیة، والتفتح على البیئة في نشاطاته باستمرار، 
ق، والصبر على األط فال والتعاطف معهم، وعدم التحیز في والتنشیط الفعال والمشوّ
   ".معاملتهم، وااللتزام بأخالقیات المهنة ومتطلباتها، والرغبة والحب لمهنة التعلیم
المعرفة المدونة في المناهج التربویة والبرامج الرسمیة والمتداولة في "وهي : المعرفة -ت
   ".الكتب المدرسیة، یتم توصیلها بواسطة النقل الدیداكتیكي
فهي التزام یربط الطرفین للقیام بما یخدم العملیة التعلیمیة : عالقة المعلم بالمتعلما أم
  . نظم أشكال التفاعل بینهما وبین المعرفةیحدد مكانة المتعلم والمعلم، وی وینشطها، فهو
الت أي : عالقة المتعلم بالمعرفة وأما الكیفیة التي یوظف بها الفرد معرفته "فهي التمّث
لمواجهة مشكل معین في وضعیة معینة أو تلك المنظومة المعرفیة التي تسمح السابقة 
  ".للفرد بتفسیر الظواهر ومواجهة المشاكل التي یصطدم بها
فهي دور المعلم في تحضیر المعرفة وفق تصوره وتكییفها : عالقة المعلم بالمعرفة وأما
  . 1مع مستوى المتعلم
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المنطلق األساس للمقاربة بالكفاءات في التركیز " المرجعیة العامة للمناهج"ن تبیّ و      
م وضعه في من أجل بناء كفاءاته وذلك ب وأفعاله وتفاعالته، التلمیذ المستند إلى على التعّل
ومهاراته ومختلف القیم والقدرات الفكریة إشكالیات تعلیمیة تستدعي منه تجنید معارفه 
ویتضح ذلك في تحدید . بل توظیفها في وضعیات إشكالیة دالةوالمواقف الشخصیة ق
القدرة على تجنید مجموعة مندمجة من المعارف والمهارات "المناهج لمفهوم الكفاءة بـ
؛ أي القدرة على تجنید مجموعة من الموارد "ناجح في مواجهة وضعیات مشكلة بشكل
فكریة، والمواقف الشخصیة، ثم كالمعارف المكتسبة، وحسن التصرف، والقیم، والقدرات ال
  .1استعمالها استعماال صحیحا لحل وضعیات مشكلة ذات داللة
میة وابتكار طرق متعددة تناسب ویتجسد ذلك في إعداد       األنشطة التعلیمیة التعّل
میة حتى یت م استیعاب المفاهیم قدرات المتعلمین ومیولهم واهتماماتهم واحتیاجاتهم التعّل
  :اقف الحیاة الیومیة، وذلك لبلوغ غایات أبرزهاستخدم في مو فت
   .تحمل المسؤولیة -
  .المشاركة ضمن األفواج -
 .التخطیط السلیم -
دارته -   .تنظیم الوقت وإ
  .مشاركة مشاعر اآلخرین -
  . تنمیة مهارات الوعي بالذات والتواصل والتفاعل مع اآلخرین -
  .المشكالتتنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي والناقد وحل  -
  .تقدیر قیم الحریة والمساواة والعدل واحترام اآلخر -
    .اتخاذ القرار -
  .2المحافظة على البیئة -
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  بناء البرامج وفق وضعیات تخدم بناء مشروع تعلیمي :البرامج والمحتویات -ت
م البرامج انطالقا من توظیف الخبرة التعلیمیة في إكساب المتعلمین أهم ت      صمّ
ت المعارف والمهارات الفعالة والسلوكات الجذابة وفق أحوالهم واحتیاجاتهم، والغایا
عتمد على أحدث مستجدات التعلیمیة الحدیثة المسایرة واألهداف المحددة في ذلك؛ إذ ی
. لمتطلبات العصر والناشئة حتى تكون نتائج تصمیم المحتویات معلومة وقابلة للقیاس
  :1ل اآلتیةویتم التصمیم وفق المراح
  .وهو تحلیل خصائص المتعلمین، وبیئة التعلم، وأهداف المقرر: التحلیل -1
وهو تخطیط الموارد المعرفیة، والمنهجیة، والقیم، والكفاءات العرضیة : التخطیط -2
الموارد هي المضامین المراد إرساؤها لتحقیق الكفاءة، وتستنبط من المصفوفة المستهدفة؛ و 
جنده هي کل ما یمثل جدوال یضم الموارد والمیادین والكفاءات الختامیة؛ فالمفاهیمیة التي ت
المتعلم ویتقنه ویستغله في حل المشکالت وتنمیة الكفاءات، فهي المعارف التي یسترجعها 
المتعلم قبل شروعه في نشاط معین، ثم یجندها من أجل حل وضعیة مشكلة مركبة، حتى 
 . 3جزء مهیكل ومنظم للمادة الغرض منه حصول التعلموالمیدان  .2یكتسبها أثناء النشاط
مي تحدید استراتیجیات التعلم، إذ ی وهو: التطویر -3 شرع في تصمیم المقطع التعّل
انطالقا من الوضعیة االنطالقیة، والوضعیات الجزئیة، وأنشطة اإلدماج، والتقویم، 
  .ني والنهائيوالوضعیة التقویمیة اإلدماجیة، وبناء بطاقات التقویم التكوی
  :4ونبین ذلك في تنظیم المحتوى وفق اآللیات اآلتیة
مات -1 میة وهو اإلطار المنظم للعملیة التعلیمیة التعلّ  :المخطط السنوي لبناء التعّل
باعتباره مخططا عاما للبرنامج الدراسي، ضمن مشروع تربوي، یستهدف تحقیق الكفاءة 
كفاءات الختامیة للمیادین، لك انطالقا من الالشاملة في إحدى المستویات التعلیمیة، وذ
میة متكاملةحیث ی   . بنى من مقاطع تعّل
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أنشطة ومهمات مرتبة ومترابطة في تدرج لولبي یضمن الرجوع هو و : ميالمقطع التعلّ  -2
مات القبلیة حتى یتم تثبیتها ثم إرساء موارد جدیدة تخدم الكفاءة الشاملة، ویتم  إلى التعّل
میة على السنة الدراسیةتوزیع المقاطع  میة جزئیة، . التعّل ویشمل المقطع وضعیات تعّل
ووضعیات إدماج وتقویم تهدف إلى إنجاز عمل مرکب یضمن تجنید الموارد المكتسبة 
بنى وفق الخطوات في حل وضعیة مشكلة انطالقیة؛ وی واستعمالها استعماال صحیحا
  :اآلتیة
  . التحلیل القبلي للمادة الدراسیة -
  .بط الموارد المعرفیة، والمنهجیة، والقیم والمواقف، والكفاءات العرضیة المستهدفةض -
  .تحدید فترات البحث واالستكشاف والهیكلة واإلدماج والتقویم والمعالجة -
  :میةالتعلّ الوضعیات  -3
میة تستهدف بناء التعلم وفق مراحل تحدد أهداف الدرس ومساره، هي أسالیب تعلّ      
ویوضع فیها المتعلم بدءا بمرحلة التهیئة وبیان األهداف، فمراحل التنفیذ، وصوال إلى 
  : مراحل التقویم والمعالجة وهي
وضعیة شاملة ومركبة ذات داللة، تهدف إلى إنشاء فضاء هي  :شكلةالوضعیة الم -أ
والتحلیل، یعدها األستاذ من الحیاة الیومیة وأحداثها، ویشترط أن تكون مصدر  للتفكیر
حیرة وتساؤل تحث على التفكیر وتوظیف الموارد المعرفیة واالجتماعیة والوجدانیة 
دماجها من أجل حل إشكالها   .1وإ
میة -ب هي وضعیة تستند إلى مفاهیم التعلم، وتتمحور حول المتعلمین : الوضعیة التعّل
السابقة وتصوراتهم وصعوباتهم، صائصهم المعرفیة والثقافیة واالجتماعیة ومكاسبهم وخ
األنشطة المخططة، والوسائل والمعینات و  شترط قبل بنائها بحث الكفاءات المستهدفة،وی
الواجب وضعها بین أیدي المتعلمین، ووسائل التقویم المرحلي والنهائي، والتنبؤ باألخطاء 
دون ذلك، وكذا بحث سبل بناء وضعیات عالجیة لتلك األخطاء  والعوائق التي تحول
  .2والنقائص
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وهي وضعیة تستهدف بناء كفاءة ما؛ وترتكز على حل  :1الوضعیة اإلدماجیة -ت
وهي . وضعیة یوضع فیها المتعلم من أجل إنجاز مهمة معینة تبرهن على مستوى كفاءته
هاراته المكتسبة لیجندها في وضعیات نشاط یقوم به المتعلم مستغال معارفه وموارده وم
الذي یخص  باإلدماج الجزئيذات داللة، فهي أسلوب حاضر في كل مراحل التعلم؛ بدءا 
 الذي یخص الكفاءة المرحلیة، وصوال إلى فاإلدماج المرحليأنشطة البناء والتدریب، 
                   .الذي یخص الكفاءة األساس المستهدفة خالل السنة الدراسیة اإلدماج النهائي
  :ومن خصائص الوضعیة اإلدماجیة
  .تجنید مجموعة من المكتسبات التي تدمج وال تجمع -
 .موجهة نحو مهمة ولها داللة وهي ذات طابع اجتماعي –
  .تستند إلى مشكالت خاصة بالمادة الدراسیة –
  .تكون جدیدة بالنسبة للمتعلم –
   :المشروع -4
عمل كتابي فردي أو جماعي یناقشه المعلم مع تالمیذه، ویتم إعداده خارج القسم      
أما إنجازه فیتم داخل القسم وفق معاییر وشروط تستهدف حث . وداخله وعبر مراحل
. المتعلم على الممارسة الفعلیة وعلى االندماج النفسي واالجتماعي، وبناء كفاءات جدیدة
لب علیها الطابع الكتابي، وتؤخذ من وضعیات حقیقیة أو شبه ومن شروط المشاریع أن یغ
                 .2حتى تدعم ثقة المتعلمین بأنفسهم وتنمي فیهم روح التحدي للصعاب حقیقیة
  :ومن أهدافه. والمشروع حل تدریجي وجزئي للوضعیة االنطالقیة
عداده النفسي في االعتماد على النفس واإلبدا -   .ع واألصالةتكوین المتعلم وإ
  .توطید الصلة بین المدرسة والمجتمع باختیار المشاریع المستمدة من واقع الحیاة -
  .3إحداث التفاعل بین مختلف األنشطة حتى ینجز المشروع -
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  تحدیث الوسائل وتفعیلها : 1الوسائل والمعینات -ث
والمعینات في  تحّث المناهج على استخدام الوسائل : الوسائل التربویة والتعلیمیة -1
مات، وترسیخ المكتسبات وتنمیتها وتتعدد هذه . المواقف التعلیمیة التعلمیة لبناء التعّل
الوسائل بدءا بالكتاب المدرسي والقصص والنصوص والمشاهد والسبورة واأللواح الخاصة 
والمشاهد والصور والرسوم والكتب شبه المدرسیة والمجالت والجرائد والملصقات والالفتات 
والتسجیالت السمعیة والبصریة واألشرطة الصوتیة واألفالم ووسائل اإلعالم واالتصال 
وجمیع الموجودات في البیئة المدرسیة من نباتات أو أغراض مادیة كـالمجسمات والخرائط 
وصور الشخصیات واألعالم الوطنیة والعالمیة والمعالم األثریة والسیاحیة وأجهزة عرض 
رائح وأجهزة الحاسوب اآللي والبرامج اإلذاعیة واالسطوانات الصور واألفالم والش
والتمثیلیات والرحالت والمعارض كمعرض الكتاب ومعرض الصناعات التقلیدیة والمتاحف 
  .وغیرها
هي مجال مالئم إلدماج المكتسبات اللغویة، وتطویر میادینها؛  :األنشطة الالصفیة -2
مناسب للتدریب على النطق السلیم والتنغیم فالنشاط المسرحي على سبیل المثال فضاء 
المناسب ومواقف التعبیر وتطویر االستماع الجید وفهم النصوص والتفاعل معها واتخاذ 
وتسهم بطاقات المالحظة الموظفة خالل الزیارات العلمیة والتربویة، . المواقف في شأنها
لمدرسي، والمكتبة، والنوادي والمجموعات الصوتیة، واإلذاعة المدرسیة، والمسرح ا
والزیارات، والمراسلة، والحفالت، واللوحات اإلشهاریة، واألشرطة السمعیة البصریة، 
  .والوسائل التكنولوجیة إلى دفع المتعلمین إلى ممارسة اللغة واستثمارها في التعبیر الكتابي
حقیق وهي كل العوامل المؤثرة في عملیة التدریس، إذ تسهم في ت: البیئة المدرسیة -3
حفز المعلم لیؤدي یة، فتوالمتعلم والمادة الدراس مناخ جید للتفاعل االیجابي بین المعلم
رسالته، وتزید من حب المتعلم لمدرسته؛ ومن أجل ذلك تنظم المدرسة والقسم وفق شروط 
  : هي
القیادة ویتم باالنتقال من مفهوم الرئاسة والتسییر التقلیدیین إلى مفهوم : تنظیم المدرسة -أ
  :الجماعیة التي تقوم على
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  .اإلعداد المسبق لما سیتم إنجازه: التخطیط
تحدید آلیات إنجاز العمل، وتجنید الموارد المتاحة، وتوزیع المهام على الفریق : التنظیم
  .التربوي وكل الشركاء
  .التوجیه الصحیح للعملیة التربویة المنبثقة عن مشروع المؤسسة: التوجیه
جاد العالقات بین المدرسة ومختلف األطراف الفاعلة لتحقیق أهداف المشروع إی: التنسیق
  .التربوي في المدرسة
  .التقییم الهادف لإلصالح والتعدیل وتحقیق األهداف المنشودة: المراقبة
بتهیئة القسم حتى تتیسر تنمیة كفاءات المتعلمین في ظروف مناسبة  :تنظیم القسـم -ب
  :والنفسیة والتواصلیة، ویشترط في ذلك مراعیا حاجاتهم الجسمیة
    .اإلنارة والتدفئة والتهویة -
  .النظافة وجمالیة الفضاء -
  ...)على شكل قوس أو مستطیل مفتوح أو دائرة أو صفوف(تنویع وضعیات الجلوس  -
  ...إنشاء فضاءات وأركان للمطالعة، واألشغال الیدویة والفنیة، والمعلومات -
  .متعلمین ویثیر دافعیتهم في التعلّ ل تمدرس الموالنفسي بما یكف فیر الجو الماديتو  -
  .العمل ضمن مجموعات مصغرة أو أفواج -
  .اعتماد المعاییر العلمیة في تشكیل األفواج الصغیرة -
  .م ومراعاة الفوارق الفردیة للمتعلمینتوفیر فرص التعلّ  -
  .تشجیع التالمیذ وتثمین أعمالهم والترویج لها -
  .ع األسالیب النشطة للتدریس المحفزة على البحث والتفكیر واإلبداعتنوی -
 .انتقاء الوسائل التعلیمیة المناسبة -
محیط االجتماعي إلى المتعلم عبر وهي الوسائل التي یمنحها ال: الوسائل االجتماعیة -4
تحقق التفاعل االیجابي مع المحیط، وانفتاح وسائل التواصل الحدیثة، وهي وسائل 
  . المدرسة وتعاونها مع الشركاء االجتماعیین
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 تقویم الكفاءات ومعالجة النقائص: 1التقویم والمعالجة -ج
  :التقویم-1
تقترح المناهج إعادة النظر في كیفیة ممارسة التقویم حتى یصف بدقة ما تحقق من      
مات لدى المتعلمین فیكشف ا لخلل والنقائص، بإدماج التقویم بأنواعه التشخیصي، تعّل
وذلك انطالقا من التساؤالت . في عملیة التعلیم والتعلم) التحصیلي( والتكویني، واإلشهادي
  : حول
  . مدى استعداد المتعلم حتى تحدث استجابته -
میةطبیعة التقویم الم -   .قّدم في بدایة السنة أو الفصول أو الحصص التعّل
الكفاءة المراد تشخیص مواردها في بدایة السنة في ظل الفوارق الفردیة بین المتعلمین  -
  .في القسم الواحد كاالختالف بین المنتقلین والمعیدین
  .قدرة المعلم الجدید في بناء وضعیات سلیمة في القسم لتحقیق هذا التقویم -
  .هائي والتقویم التشخیصيردود أفعال المعلمین في حالة بروز فرق بین التقویم الن -
  .دور التقویم النهائي واإلشهادي في التقویم الحقیقي أو إطالق األحكام فقط -
  .استثمار نتائج هذا التقویم حتى تشكل نقطة انطالق جدیدة -
ه من یصنف الصعوبات رّكز المناهج على أهمیة التقویم التشخیصي، ألنوت     
  :تیةحّدد أطره المرجعیة اآلوالنقائص، وت
  ).التقویم التكویني(المالحظة الیومیة للنشاطات الصفیة " -
  .مالحظة منهجیة اإلنجاز وتغییرات أداء المجموعات الصغیرة -
  .اإلصغاء والتحدث للمتعلمین -
  .التقویم الذاتي وتقویم األقران أو التقویم الجماعي -
  .تحلیل أداء المتعلمین في التقویم النهائي والختامي -
  ".لیل نتائج التقویم اإلشهاديتح -
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  :ویهدف التقویم التشخیصي بالنسبة للمعلم إلى
  .تنمیة القدرة على تحلیل المواد التعلیمیة بفاعلیة أكبر -"
م؟  - م، وكیف، ولماذا یعّل   تنمیة التفكیر فیما سیعّل
  .التعلم بدقة 1المساعدة على بلورة مؤشرات -
  ).ة بین المتعلمینالفوارق الفردی( "استعمال الفارقیة -
  :أما بالنسبة للمتعلم فیهدف إلى
  .التعاون الفعلي بین المتعلمین لتخطي العوائق -
  .التبادل والتكامل -
  . القدرة على تحدید مواطن الضعف والقوة -
  .تعزیز الشعور باالنتماء للفوج -
  :ومن أجل ذلك یشترط التقویم
مات: قیادة التعلم -   . بإعداد مؤشرات التقویم قبل الشروع في بناء التعّل
بواسطة شبكات التقویم واستغاللها في بناء أنشطة : تحدید أسباب تعثر المتعلمین -
  . عالجیة
  . لتخطي العثرات: تخصیص أنشطة عالجیة فوریة -
منتجات التالمیذ اعتمادا على  لتحسین: استثمار التقویم الذاتي، والثنائي، وتقویم األقران -




                                                
المعارف والمهارات والمواقف التي یمكن أن تالحظ وتقاس من خالل إنجازات التالمیذ وهي عالمة "هو : المؤشر 1
من التعلیم استخدام كتاب السنة الثانیة لیل د". یستدل بها على اكتساب المعرفة، والمهارة أو الكفاءة من عدمها
 .14ص . 2016، االبتدائي
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  : المعالجة -2
مه      وتهدف . هي المسار الذي یساعد المتعلم على تجاوز الصعوبات التي تعیق تعّل
وینظم هذا المسار في أفواج . إلى إدماج التلمیذ الذي یعاني من صعوبات في التعلم
فة یستعید الطفل فیها ثقته بنفسه وقدرته مات  مكیّ على التعلم؛ فالمعالجة تعدیل التعّل
  :وهي تسیر وفق المراحل اآلتیة. بواسطة التقویم المستمر لمكتسبات التالمیذ
  ).صعوبات التعلم(إحصاء عوائق التعلم  -
  ).الحاجات(تحدید األهداف  –
  ).نشاطات، وسندات، وأشكال التقویم(اقتراح وضعیات المعالجة  –
  : لیب أبرزهاوللمعالجة التربویة أسا
وذلك بتخصیص حجرة في المدرسة، یستغلها المعلمون بالمناوبة في : األسلوب الفردي - 
  .معالجة نقائص تالمیذهم، حیث تكون طریقة العالج فردیة وفق مواعید محددة
جمعون بحسب درجة ضعفهم ویتم بتشخیص نقائص المتعلمین، فی: األسلوب الجماعي - 
  .أو بعده جا خارج الحصص الصفیة قبل بدء الدوامفي فوج واحد حتى یتلقوا عال
  . هي نشاط موجه للتلمیذ لینجزه في المنزل: التكلیفات المنزلیة الموجهة - 
الهدف منها توجیه ولي األمر لمساعدة أبنائه وبناته على إنجاز : إرشادات لولي األمر - 
  . واجباتهم
 أثناء الحصص الصفیة إلى وذلك بتقسیم التالمیذ: التدریس بطریقة المجموعات - 








  األهداف والبرامج: اللغة العربیة في المدرسة االبتدائیة - ثانیا
  :األهداف -1
بذلك المراحل الثالث، فهي  المواد التعلیمیة في هي لغة التدریس لكافةاللغة العربیة      
میة في إرساء. كفاءة عرضیة الموارد وتنمیة  ویعد إتقانها مفتاح العملیة التعلیمیة التعّل
مّكن المتعلمین من هیكلة أفكارهم وتكوین شخصیتهم والتواصل بها الكفاءات التي ت
  . 1مشافهة وكتابة في مختلف وضعیات الحیاة الیومیة
وكونها لغة التدریس فإّن إتقانها شرط أساس لتحقق الملمح الشامل، وذلك في      
ولن . فهم المنطوق، والتعبیر الشفوي، وفهم المكتوب، والتعبیر الكتابي: میادینها األربعة
یتحقق ذلك بعیدا عن ممارسة اللغة العربیة السلیمة مشافهة وكتابة في التعبیر عن 
اتهم؛ فهي مفتاح سائر المواد الدراسیة األخرى، تساعدهم على أفكارهم ومشاعرهم وخبر 
. إثراء معارفهم وتنمیة كفاءاتهم الفكریة والثقافیة والمنهجیة والتواصلیة الجماعیة والفردیة
وهنا تبرز العالقة الوطیدة بین لغة التدریس وسائر المواد الدراسیة في التفاعل المشترك 
ب والتحصیل والتعبیر عن األفكار، والمواد الدراسة األخرى بینها؛ فاللغة مفتاح االستیعا
  . 2فضاء إلثراء الرصید اللغوي وحقل لتوظیف المفاهیم في وضعیات مناسبة
تنمیة الكفاءات القاعدیة لدى "ویهدف تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة إلى      
لقي تربیة سلیمة . ن األربعةالمتعلم في المیادی وّسع تصوره للزمن والمكان، واألشیاء، توتَ
وجسمه، وتنمي ذكاءه وأحاسیسه ومهاراته الیدویة والمادیة والفنیة المرتبطة باللغة، كما 
تمّكنه من االكتساب التدریجي للمعارف المنهجیة، وتحّضره لمواصلة دراسته في مرحلة 
  3".التعلیم المتوسط في أحسن الظروف
  :4م والمواقف المستهدفة في المرحلة االبتدائیةالخاص بالقی 2الجدول رقم 
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  .من خالل نصوص اللغة العربیة یعتز بلغته -
  . ر مكونات الهویة الجزائریة ویحترم رموزهایقدّ  –




یتحلى بروح التعاون والعمل الجماعي والصدق في التعامل  -
  . ویساهم في الحیاة الثقافیة للمدرسة أو الحي والقریة
  . ینتهج أسالیب االستماع والحوار –




یتعرف على ثقافات وحضارات شعوب أخرى ویتقبل االختالف  -
  . ویسعى إلى التعایش السلمي مع اآلخرین
یستخلص من تجارب اآلخرین ما یمكنه من فهم عصره وبناء  –
 .مستقبله








ینمي قدراته التعبیریة مشافهة وكتابة بإنتاج نصوص تحترم  -




  . یوظف المعلومات المكتسبة في التعبیر الشفوي والكتابي -
  . یتدرب على استعمال الزمن ویستخدمه وفق قواعد محددة سلفا –
 .اإلعالم واالتصال الحدیثةیستخدم وسائل  –
طابع 
 تواصلي
  . یتدرب على األسالیب بما یستجیب للوضعیة التواصلیة -
  .یجیب على األسئلة بما یفي الغرض –




  .یتكفل بانشغاالته الشخصیة والجماعیة -
المعلومات المكتسبة لتحقیق مشروعه الشخصي یوظف  -
 .واألسري
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  : 1نظم التعلیم االبتدائي في ثالثة أطوار هيوی
تعد اللغة ): السنة األولى والسنة الثانیة( األولي والتعلیم اإلیقاظ مرحلة أو األول الطور
  :في الطور األول أهم كفاءة عرضیة بهدف
  .لم یستفیدوا من التربیة التحضیریةالمجانسة والتكییف لدى األطفال الذین  -
مات األدائیة في التعبیر والقراءة والكتابة -   .توطید التعّل
  .تعلیم التالمیذ هیكلة المكان والزمان -
  .تدریب المتعلمین على االستقاللیة والمبادرة -
  .ترسیخ قیم الهویة وتنصیب المعارف التاریخیة والثقافیة الوطنیة -
مات تعمیق طور أو الثاني الطور فیه و ): السنة الثالثة والسنة الرابعة( األساس التعّل
التربیة الریاضیة، والتربیة العلمیة (یتعمق التالمیذ في مهارات اللغة ومجاالت أخرى 
   ...)والتكنولوجیة، والتربیة اإلسالمیة، والتربیة المدنیة، ومبادئ اللغة األجنبیة األولى
غاتإتقان  طور أو الثالث الطور ویحصل فیه تعزیز ): السنة الخامسة(األساس  الّل
مات األساس في اللغة العربیة مشافهة وقراءة وكتابة لتكون الكفاءات الختامیة الدقیقة  التعّل
في هذا الطور تقییما لمرحلة التعلیم االبتدائي، ویخرج  فیها المتعلم من دائرة األمیة بإتقانه 
  .مستوى مهما من مستویات اللغة
  : الكتاب المدرسي ومحتویاته -2
الكتاب المدرسي مصدر ومرجع مهم في العملیة التعلیمیة التعلمیة، یساعد المعلم      
على التخطیط إلنجاز درسه، ویعین المتعلم على المذاكرة واالستعداد لالختبارات، ویقلل 
مهارات التفكیر  من اعتماده على معلمه، وینمي فیه الرغبة في القراءة والدراسة، ویكسبه
والتحلیل واالستنتاج، كما یسهم في تعریفه بثقافة مجتمعه وبیئته ومساعدته في تكوین 
؛ وهو یضم مجموعة من المقاطع متصلة بواقع المتعلم وتطلعات 2اتجاهاته وقیمه
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مجتمعه، تحمل أبعادا إنسانیة واجتماعیة ووطنیة وبیئیة وثقافیة تشجع على حس التواصل 
  .1والتحلیل واإلبداع والتفتح على األخروالمبادرة 
یتمیز الطور األول بوجود كتاب موحد في اللغة العربیة، والتربیة : في الطور األول
ویهدف إلى مساعدة التلمیذ على التحصیل العلمي ویشجعه . اإلسالمیة، والتربیة المدنیة
والكتابة، كما یرسخ فیه  على اإلنتاج اللغوي وینمي فیه مهارات االستماع والتحدث والقراءة
إلى  2القیم اإلسالمیة واإلنسانیة ویغرس فیه روح المواطنة وحسن التعامل مع اآلخرین
  .  جانب كتاب موحد یضم المواد العلمیة والریاضیة
من نصوص جزائریة سهلة % 50یحوي الكتاب المدرسي أكثر من : في الطور الثاني
والتقعر اللغوي، نابعة من محیط المتعلم، هادفة مشوقة واضحة بعیدة عن التعقید الفكري 
إلى تنمیة طاقاته الفكریة والسلوكیة، وقیمه الروحیة واألخالقیة والوطنیة، وذوقه الغني، 
وتتمیز بالحداثة والوجاهة وتستجیب لمیول هذه الفئة ورغباتها، كما . وأفقه المعرفي
ة حتى تحظى بدرجة عالیة من تستجیب للشروط اللسانیة والخطیة والمسهالت التعلیمی
  .  3المقروئیة
طلع هذا العام لم تعتمد الكتب المدرسیة المسایرة للمناهج الجدیدة إال م: في الطور الثالث
في مرحلة أولیة  2018/2019یفت الكتب القدیمة العام الماضي ، إذ ك2019سبتمبر 
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  : الحجم الساعي والتوزیع الزمني لمیادین اللغة العربیة -3
الخاص بالحجم الساعي المخصص لتدریس میادین اللغة العربیة في  4الجدول رقم 
  :1التعلیم االبتدائي
  5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  السنوات
  د15سا و8  د15سا و8  سا9  د15سا و11  د15ساو11  الحجم الزمني
  11  11  12  15  15  عدد الحصص
  د45  د45  د45  د45  د45  زمن الحصص
  سا264  سا264  سا288  سا360  سا360  السنوي المجموع
  



















 د45 ح1 ح1 د45 ح1 د45 ح1 ح1
   التعبیر
 الشفهي
 د30ساو1 ح2 ح2 د30ساو1 ح2 د15ساو2 ح3 ح3
   فهم
 المكتوب
 د45ساو3 ح5 ح5 د45ساو3 ح5 د30ساو4 ح6 ح6
   التعبیر
 الكتابي
 د15ساو2 ح3 ح3 سا3 ح4 د45ساو3 ح5 ح5
 د15ساو8 ح11 ح11 سا9 ح12 د15ساو11 ح15 ح15 المجموع
  
  ساعة: دقیقة        سا: حصة       د: ح
  
  
                                                




   :المقاربة النصیة وأنماط النصوص -4
تتخذ المناهج في تعلیم میادین اللغة العربیة المقاربة النصیة منهجا تعلیمیا، انطالقا      
من النظرة الشاملة للغة، وفق منظور تكاملي یعتمد على استثمار المتعلم مختلف الموارد 
؛ واختیرت المقاربة النصیة رباطا بین 1اللغویة قصد إدماجها واستغاللها في إنتاجه
قبال واإلنتاج، إذ تتخذ النص محورا أساسا تدور حوله فروع اللغة، كما یعد عنصري االست
النص البنیة الكبرى الحاملة لجمیع المستویات اللغویة، والصوتیة، والداللیة، والنحویة، 
وتختار أنماط نصوص الكتاب المدرسي بحسب سنوات التعلیم بما  .2والصرفیة واألسلوبیة
  :  3لى النحو اآلتيیناسب كل فئة عمریة وذلك ع
ألنه األنسب للتعبیر عن  النمط الحواريیغلب استخدام : السنة األولى ابتدائي في- 
الحیاة الیومیة، والمسرح، والقصة، والحكایة، والروایة، والتحقیقات، والروبورتاجات، 
وتستخدم فیه الجمل الحواریة والقصیرة الواضحة في مفرداتها . والمقابلة، واالستجوابات
ومعانیها، وضمائر المخاطب، وأسماء األعالم، وأسالیب االستفهام والتعجب أو األمر، 
كما یمتاز بوضوح اللغة واالبتعاد عن المجاز، والعودة إلى السطر كلما انتقل الكالم من 
  .محور إلى آخر في الكتابة
دیة التي في اختیار النصوص اإلرشا النمط التوجیهي یغلب: في السنة الثانیة ابتدائي - 
ویمتاز هذا النمط بالترتیب . تشمل تعلیمات وتوجیهات كما في نشریات تعلیمات المنتجات
والتسلسل المنطقي، والوضوح والدقة، یخلو فیه المجاز والتشبیه، وقد یحوي صورا 
إرشادیة، ویراعى فیه تنوع أحجام الحروف وألوانها وأشكالها، وتستخدم  اتوضیحیة ورسوم
فیه أألرقام، والجمل اإلنشائیة وبخاصة األمر والنهي، وضمائر المخاطب وأسالیب النفي 
، ...)یتوجب، یلزم، یقتضي، یجب علیك (واإلغراء والتحذیر، وأفعال اإللزام ونحوها كـ
  .والجمل القصیرة واضحة الداللة
القصة، والسیرة،  :مواضیع باختیارالنمط السردي  یغلب: في السنة الثالثة ابتدائي - 
وهو یتألف من مجموعة من األحداث المرتبة ترتیبا . والحكایة، والمثل، والمسرح، والفلم
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تسلسلیا زمنیا أو منطقیا، وتكون واقعیة ومرتبطة بعضها ببعض، تضم شخصیات وتمر 
ح صریح أو ضمني للوصول في النهایة إلى عبرة أخالقیة بأحداث مرتبة نحو هدف واض
بعنصر المكان والزمان الذي تجري فیه : ویمتاز هذا النمط. أو سیاسیة أو اجتماعیة
األحداث، وبروز الشخصیات المؤثرة في األحداث الرئیسة والثانویة، وغلبة الزمن الماضي 
  . العطف، وهیمنة الجمل الخبریةعلى األحداث، واإلكثار من أدوات الربط السیما حروف 
كاستخدام القصائد، والمقاالت،  النمط الوصفي یغلب: في السنة الرابعة ابتدائي - 
وهو تصویر لغوي . والقصص، والجرد، والخرائط، والمخططات، ونشرات األحوال الجویة
بتعیین الشيء الموصوف وتركیز الوصف علیه : ویمتاز. فني تذكر فیه صفات الشيء
عمال الصور البالغیة خصوصا االستعارة والكنایة والتشبیه، واستعمال الجمل واست
اإلنشائیة كالتعجب والنداء واالستفهام، وثراء النص بالنعوت واألحوال والظروف، وغلبة 
الجمل الفعلیة التي تتضمن خصوصا األفعال المضارعة التي تعبّر عن الحركة والحیویة 
  . قلق والفرح والدهشةأو تعبّر عن حاالت نفسیة كال
المقاالت،  ویستخدم فيالنمط الحجاجي  یغلبفي السنة الخامسة ابتدائي  - 
إثبات "وهو أسلوب تواصلي یهدف إلى . واإلعالنات، والشعارات، والنصوص النقدیة
ة، أو اإلقناع بفكرة، أو إبطال رأي، أو السعي إلى تعدیل وجهة نظر ما، من خالل  قضیّ
وهو یمتاز باستخدام أسالیب التوكید والنفي والتعلیل واالستنتاج ". المقنعةاألدلة والشواهد 
والتفصیل والمقابلة، وطرح القضیة ودعمها بالبراهین أو دحضها، واستخدام ضمیر 
المتكلم، واستخدام الخطاب المباشر والجمل القصیرة، واالستعانة بالبراهین واألدلة من 
 .لفكریة، واستخدام أدوات الربط المتصلة، وأسلوب الشرطالمصادر والمراجع التاریخیة أو ا
المقال، والموسوعات،  في استخدامالنمط التفسیري  كما یغلب في السنة الخامسة أیضا
وهو طریقة في التعبیر تتناول حقیقة عامة، تبلغ القارئ بمعلومات مع . والوثائق، واألخبار
ز باستخدام أدوات التحلیل المنطقي الدالة تفسیرها وشرحها وذكر أسبابها ونتائجها، ویمتا
لذلك، هكذا، بناء، من هنا، (وعلى النتائج كـ) الم التعلیل، ألن، بما أن(على األسباب كـ
لكن، غیر أن، بید أن (والتعارض كـ) أما، إما، أو، أم، أوال، ثانیا(وعلى التفصیل كـ) لذا
ق، والجمل الخبریة، وكثرة الجمل ، واستخدام األفعال المضارعة الدالة على الحقائ...)
االسمیة الدالة على االستمراریة، وغیاب الرأي الشخصي وعدم حضور المتكلم في ء
  .النص، وقد یحضر الراوي في النص أو یغیب عنه
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 :تعلیمیة میادین اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة - ثالثا
   .فهم المنطوق واإلنتاج الشفوي: المیدان الشفوي -1
  :فهم المنطوق
بداء االنفعال به، تصاحبه إشارات بالید أو "هو عملیة       إلقاء نص بجهارة الصوت وإ
بغیرها، إلثارة السامعین وتوجیه عواطفهم وجعلهم أكثر استجابة، بحیث یشتمل على أدلة 
ویجب أن یتوافر في المنطوق . وبراهین تثبت صحة الفكرة التي یدعو إلیها المتلقي
ستمالة ألن السامع قد یقتنع بفكرة ما، ولكن ال یعنیه أن تنفذ فال یسعى عنصر اال
لتحقیقها، هذا العنصر من أهم عناصر المنطوق ألنه هو الذي یحقق الغرض من 
  .1"المطلوب
صقل حاسة السمع وتنمیة مهارة االستماع، وتوظیف " یهدف فهم المنطوق إلىو      
متعلقة بنص قصیر ذي قیمة مضمنة تدور أحداثه من خالل اإلجابة عن أسئلة  اللغة
حول مجال الوحدة، مناسب لمعجم الطالب اللغوي، یستمع إلیه المتعلم عن طریق الوسائط 
 التعلیمیة المصاحبة، أو عن طریق المعلم الذي یقرؤه قراءة تتحقق فیها شروط سالمة
  .2"ت الحاجةالنطق وجودة األداء وتمثیل المعاني، وتعاد قراءته كلما استدع
  :اإلنتاج الشفوي
بداء المشاعرأداة من أدوات عرض األفكار، ووسیلة للتعبیر عن األ"هو       . حاسیس وإ
حقق حسن التفكیر وجودة األداء عن طریق اختیار األلفاظ وترسیخها والربط كما أنه ی
التعبیر التعبیر الوظیفي، و "وهو أداة إرسال المعلومات واألفكار ویتخذ شكلین . بینها
  3."اإلبداعي
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  :ویهدف إلى
  .نفس الحقل المفاهیمي للنص المنطوق إثراء الرصید اللغوي والمعرفي المستمد من" -
بداء المواقف الخاصة بكل  - تنمیة مهارة المشافهة والتواصل واالسترسال في الحدیث وإ
  .متعلم بكل حریة
  .توظیف مهارات التعبیر في مواقف الحیاة الحقیقیة - 
التفاعل مع اآلخرین واالندماج في النسیج االجتماعي، والمشاركة في حیاة مجتمعه  -
  ... اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا
تنمیة الحس اللغوي عنده؛ أي حسه بقیمة الفكرة، وقیمة الكلمة ودقتها، ومناسبة  -
   .األسلوب، وثراء الصور الخیالیة
    1."اإلیجابیة التي یتضمنها النص المنطوق اكتساب القیم واستخالص العبر واالتجاهات -
  : وسائل المیدان الشفهي
عد الكتاب المدرسي أهم وسیلة تعلیمیة الحتوائه على الصور المناسبة لمضامین ی     
ویلجأ المعلم إلى وسائل أخرى تحقق أهداف المیدان الشفهي . النصوص المنطوقة
من برامج تعلیمیة وألعاب ومسجالت سمعیة كاالستفادة من تكنولوجیات اإلعالم واالتصال 
  . وبصریة
  : یسیر الدرس الشفهي وفق مراحل أو وضعیات هي: سیر الدرس الشفهي
  :مرحلة االنطالق -أ
وهي في الطور " ألمالوضعیة ا"شكلة تدعى ینطلق المیدان الشفهي من وضعیة م     
والتربیة اإلسالمیة والتربیة اللغة العربیة (بة شاملة للمواد الثالث ركّ األول وضعیة م
میة الخاصة بكل ، وتنبثق منها وضعیات جزئیة تهدف إلى إرساء الموارد التعلّ )المدنیة
بنى على منوالها الوضعیة اإلدماجیة وتعد هذه الوضعیة نموذجا ت. مقطعمادة في ال
  .  2التقویمیة في نهایة المقطع
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حاور التالمیذ حول نص المشكلة وانطالقا من نص الوضعیة المشكلة األم، یت     
م المعلم تالمیذه في هذه الستخراج المهمات، فیتم التركیز على المهمة األولى، ویقوّ 
المرحلة وفق مؤشرات حسن االستماع، واإلجابة على األسئلة في صیاغات دالة على 
  . 1فهمهم للسؤال، واستعمالهم الرصید اللغوي المناسب
  :ماتمرحلة بناء التعلّ  -ب
حیث یستمع التالمیذ ) القراءة السمعیة(وتنطلق من تصورات التالمیذ حول الموضوع      
إلى النص المنطوق من معلمهم دون استعانتهم بالنص المكتوب، فیتحقق الفهم بواسطة 
یماءاته، وتفاعله   . 2التواصل البصري بین المعلم وتالمیذه، وأدائه الحسن، وحركاته، وإ
هیئ الظروف المثلى لالستماع، مراعیا لمین نصا بعد أن یلى المتعلقي األستاذ عی     
بداء االنفعاالت مع مختلف المواقف المتضمنة في النص، ویكون  جهارة الصوت وإ
. التفاعل بتنغیم الصوت واإلشارات والحركات بهدف إثارة المتعلمین واستمالتهم لالستماع
الظاهر، والمعنى الضمني، والحكم على  وتهدف األسئلة المقترحة إلى تحقیق فهم المعنى
ویمكن لألستاذ اقتراح أسئلة أخرى تستهدف القیم المتضمنة في . مضمون النص المنطوق
النص كما یمكنه االستعانة بنصوص أخرى من نفس النمط النصي، إذ تكون أحداثها 
للمتعلم  ؛ نصوصا مسرحیة قابلة للتمثیل والتشخیص، تستغل المیل الفطري3قابلة للمسرحة
الصغیر نحو اللعب والتمثیل من أجل تنمیة مهارة االستماع فیحقق غایتي اللعب والتعلم 
  .    4معا
قرأه على مسامع م المعلم نص الكتاب فیوتراعى خصوصیة السنة األولى، إذ یقدّ      
یحاءات تشد االنتباه وتبعث على التركیز والفهم، عبّ المتعلمین بصوت م ر مرفق بإشارات وإ
وقد یعید سرده إذا اقتضت الحاجة لذلك، فیختبر مدى فهم التالمیذ النص المنطوق، ویزید 
                                                
 .80دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص 1
 .73و دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص . 80، صنفسه 2
 .29دلیل كتاب السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي، ص  3
  .13، صنفسه 4
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عمق الفهم، فیعید سرد النص بحسب درجة ضیح المعنى بطرح أسئلة توجیهیة تمن تو 
  .1الفهم
صدار اإلشارات ویتوجه تقویم المعلم في هذه       المرحلة صوب مؤشرات االستماع، وإ
واإلیحاءات الدالة على االهتمام بموضوع النص، فیحدده ویبیّن عناصره، ثم یجیب عن 
األسئلة التي یطرحها المعلم حول فهم النص المنطوق لتكون اإلجابة بجمل تامة تترجم 
  . 2المعنى العام للنص
  :مرحلة التدریب واالستثمار -ت
تنطلق من تفویج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة تعبیرا حرا حیث      
م المعلم . یطرح المعلم أسئلة عن محتوى الصورة لتقریب الفهم وفي هذه المرحلة، یقوّ
تالمیذه وفق مؤشرات بناء أفكار جدیدة تدعم ما ورد في النص المنطوق، ومقارنة 
كما یتحدث التالمیذ . مقابلتها مع السندات البصریة المرافقةالمعلومات الواردة في النص و 
ویقوم المعلم بإعطاء . في هذه المرحلة ویتبادلون األفكار ویبدون مشاعرهم حول الموضوع
كما یتمكن التالمیذ في ضوء تلك . تعلیمات محددة تؤدي إلى تفصیل مضمون السندات
ن بتركیبها، والتركیز على استعمال التعلیمات من ترتیب أحداث النص شفهیا ثم یقومو 
الصیغ واألسالیب في وضعیات تواصلیة دالة، ویتمكنون من مسرحة أحداثه، فیلعب 
  .          3التلمیذ دوره طرفا في الحدیث، ویتدرب على اإلنتاج الشفهي ویلخص النص المسموع
بدءا بمرحلة  وتكون سیرورة تعلیم المیدان الشفهي بشكل لولبي تنطلق في كل حصة     
ثم مرحلة بناء االنطالق، إذ تتم فیها العودة إلى النص المنطوق بتذكر مضمونه، 
مات فی رّكز المعلم على تحقیق الفهم وتوظیف الصیغ، فیشرع في بناء الجمل الحاملة التعّل
للصیغ المستهدفة بطرح األسئلة المناسبة، فیدونها على السبورة ویلون الصیغة المستهدفة 
                                                
 .39- 38ص ،2016ن التعلیم االبتدائي، دلیل كتاب السنة األولى م 1
و دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة  80دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص 2
 .73الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص 
. 18لثانیة من التعلیم االبتدائي، ص ودلیل كتاب السنة ا. 17دلیل كتاب للسنة األولى من التعلیم االبتدائي، ص  3
ودلیل استخدام كتاب اللغة العربیة .  38،81ودلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص 
 74للسنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص
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م تالمیذه قدّ تها بواسطة أسئلة أخرى، ثم یویثبّ  م وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة، ویقوّ
  .1نهم من توظیف الصیغة في جمل متعددةبواسطة أنشطة تمكّ 
وفي مرحلة التدریب واالستثمار یطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال      
تعمال الصیغ في وضعیات الصیغ المكتشفة، والهدف من ذلك أن یتدرب التلمیذ على اس
  . 2مشابهة فیستثمرها في وضعیات جدیدة
ویعد اإلنتاج الشفوي محطة لتتویج المحطات التي قبلها، فهو بمثابة وضعیة إدماجیة      
یجند المتعلم فیها الموارد في شكل مدمج بهدف التعبیر عن األحداث التي تتضمنها 
وله أهمیة في تنمیة . النص المنطوقالمشاهد المعروضة أو یستثمرها إلعادة بناء 
بداء المواقف الخاصة بكل متعلم، مما  المشافهة والتواصل واالسترسال في الحدیث، وإ
نتجات شفویة جاهزة، بل السماح لهم بالتعبیر م تقیید المتعلمین أو إلزامهم بمیستلزم عد
یرا وعند الضرورة الحر عن أفكارهم ومشاعرهم ومواقف حیاتهم، فال یتدخل األستاذ إال یس
مة فقط موجها لهم ومذلال لعقباتهم، وال یوصى أیضا بالتركیز على صحة المعارف المقدّ 
  .3بقدر التركیز على تنمیة كفاءة التواصل والمشافهة
  : وقد حّث المنهاج المعلم في هذا المیدان على
  .قریبة من بیئة المتعلم، بلغة تشكل تحد للمتعلم أن یختار مواضیع -
مین، باستعمال الصیغ أ - میة تثیر الرغبة في التواصل لدى المتعّل ن یختار وضعیات تعّل
  . والتراكیب المحققة للعمل اللغوي المستهدف
  .أن یتجنب تردید القوالب اللغویة الجاهزة -
مات وموجها مرشدا للمتعلمینأن یكون م -   .یسرا للتعّل
  .ة والبراهینثیر السامعین ویوجه عواطفهم بتقدیم األدلأن ی -
  .أن یعرض فكرة وجیهة تعني المتعلم وتدفعه العتناقها -
                                                
ودلیل استخدام كتاب اللغة العربیة . 82ص  دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، 1
  .  76-75للسنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص
 . 83دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص  2
 .30دلیل كتاب السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي، ص 3
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أن یتمثل اللفظ أو الحركة أو االنفعال إلعطائه معنى یمكن تبنیه بتمثیل النص  -
    .المنطوق ومحاكاته
بداء االنفعال ومصاحبة المنطوق باإلشارات واإلیماءات أن ی - رّكز على جهارة الصوت وإ
  .المناسبة
  .جع المتعلمین على استثمار المألوف اللغوي العربي في التعبیر الشفويأن یش -
  .أن یشجع المتعلمین على التواصل الشفوي التلقائي المنظم وفق آداب الكالم -
أن یحّث المتعلمین على تنویع خطاباتهم استجابة لمقتضیات التواصل المرتبطة بأنماط  -
  .النصوص
صال في التعبیر الشفوي إلعطائه ل بعض وسائل االتأن یحّث المتعلمین على استعما -
  1.عدا عملیاب
  القراءة : میدان فهم المكتوب -2
عملیات فكریة تترجم الرموز إلى دالالت مقروءة، فهو نشاط ذهني "فهم المكتوب هو      
عادة البناء، واستع(یتناول مجموعة من المركبات  ، )مال المعلومات، وتقییم النصالفهم، وإ
عتبر أهم وسیلة یكتسب المتعلمون من خاللها المعرفة ویقفون على الموروث الثقافي وی
والحضاري، وتدفعهم ألن یكونوا ایجابیین في تفاعلهم مع النص ومحاورته لتوسیع دائرة 
ثراء تفكیرهم وتنمیة المتعة وحب االستطالع عندهم، ویشمل المیدان نشاط  خبراتهم وإ
  .2"العةالقراءة والمحفوظات والمط
إكساب المتعلم المهارات القرائیة والفهم والمناقشة؛ فمن "ویهدف فهم المكتوب إلى      
 - معرفیة  -لغویة (خالل النصوص المكتوبة یثري رصیده اللغوي ویحقق أهدافا تعلمیة 
ویعمل فكره في مناقشة بنائه الفكري وتعتبر النصوص المكتوبة حقوال ..) سلوكیة -فكریة 
راسة األدبیة فمن خاللها یتم تناول الظواهر النحویة والصرفیة واإلمالئیة، خصبة للد
  .3"وتغرس فیه قیما متنوعة
                                                
  .37منهاج اللغة العربیة، ص  1
 .5الوثیقة المرافقة لمنهج اللغة العربیة، ص 2
 .6ص  دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، 3
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  : محتوى النص المكتوب
ر مستویات یعتمد في تعلیم القراءة على نصوص بأحجام محددة       بحسب تطوّ
  :1العمریة على سنوات التعلیم االبتدائي وفق الجدول اآلتي المتعلمین وفئاتهم
  :الخاص بعدد كلمات النص المقروء حسب كل طور 6الجدول رقم 
 الطور الثالث الطور الثاني الطور األول
 05السنة  04السنة  03السنة  02السنة  01السنة 
إلى  10من 
 كلمة 30
إلى  30من 
 كلمة 60
إلى  60من 
 كلمة 90
إلى   90من 
 كلمة 120
إلى        120من 
 كلمة 180
  :المكتوبسیر درس فهم 
  :الطور األول
یتم التركیز في هذه السنة أساسا على قراءة الحروف والمقاطع : في السنة األولى
ویسیر درس القراءة في هذه السنة وفق . والكلمات قبل الجمل والنصوص القصیرة
  :الخطوات اآلتیة
عند صفحة یدعو المعلم تالمیذه إلى فتح كتبهم : إثارة دوافع المتعلمین واستعداداتهم -أ
، ویطرح علیهم أسئلة حول الصیغ "أكتشف"و" أقرأ: "نص القراءة فیوجههم إلى النشاطین
  .المستهدفة باالعتماد على الصور المصاحبة
، لیقرءها "أكتشف"، فالمقطع "أقرأ"یقرأ المعلم المقاطع بدءا بالمقطع : قراءة المقاطع -ب
  . المتعلمون بعده، ثم یصوب قراءتهم
وهي محطة لدمج القراءة باللعب، ویربط التالمیذ فیها ): ألعب وأقرأ(قراءة ألعاب ال -ت
 .الكلمات بالصور أو العكس، ویتدربون فیها على القراءة بالتكرار وتحسین األداء
 . 2توضع فیها الكلمات تحت الصور المناسبة ثم یقرؤونها): ثبتأ(ت المعلومات ثبّ أ -ث
                                                
 .38منهاج اللغة العربیة، ص  1
 .40ص دلیل كتاب السنة األولى من التعلیم االبتدائي، 2
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یزداد التركیز في السنة الثانیة على فهم النص باالستعانة باألسئلة  :في السنة الثانیة
المقترحة في الكتاب المدرسي التي تستهدف الوصول إلى المعنى الظاهر والمعنى 
ویمكن لألستاذ بناء أسئلة أخرى . الضمني وتفسیر األفكار ودمجها وتقییم المضمون
ص على استنباط القیم والمواقف تراعي خصوصیات تالمیذه وفوارقهم الفردیة، وتحر 
كما یشرح المعلم مفردات النص في السیاق الواردة فیه إما بتوظیفها . الموجودة في النص
ثراء قرّ للداللة على المفهوم أو بمرادف یفي جمل  ب معناها، وهذا من أجل تحقیق الفهم وإ
نشاء رصید لغوي یساعده في التعبیر  . 1قاموس المتعلم وإ
هو نشاط تمتد فیه معاییر القراءة السلیمة في نطق األصوات ): میزاكتشف وأ(نشاط  -أ
)... ط، ت(والطاء والتاء ) س، ز(وتمییز األصوات المتقاربة في المخارج كالسین والزاي 
التعلم لدى التالمیذ  وتتم فیه مراجعة الحروف بجمیع حركاتها ومدودها ومعالجة صعوبات
  . السنة األولىتقنوا الحروف في الذین لم ی
قترح فیه نص مستوحى من نص القراءة أو من هو نشاط ی): ن قراءتيحّس أ(نشاط  -ب
  .    2نفس مجاله المعرفي، ویتم فیه استثمار المعارف السابقة في قراءة النص المقترح
  : ویسیر وفق المراحل اآلتیة: في الطور الثاني
دمها المعلم حول موضوع النص قّ ینطلق التالمیذ من تعلیمة ی: مرحلة االنطالق -أ
  .    3فیحاولون فهمها واإلجابة عنها
  : ماتمرحلة بناء التعلّ  -ب
  :القراءة الصامتة
علم من تالمیذه فتح الكتاب ابتداء، ومالحظة الصورة المصاحبة للنص، یطلب الم     
فیسألهم عن محتوى الصورة ومضمونها، ویجمع توقعاتهم، ثم یدعوهم إلى القراءة الصامتة 
                                                
 .30دلیل كتاب السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي، ص 1
 .31، صسهنف 2
دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة . 87-86دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص 3
 .79-78للسنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص
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واستخراج المعلومات من السندات البصریة المرافقة للنص وااللتزام بقواعد القراءة 
  .1الصامتة
ستخدم لجمع معلومات عامة عن النص المكتوب، لیة للنص تقراءة سریعة إجماوهي      
التدرب على : مزایاها منو  .2واكتشاف الموضوع بشخصیاته وبیئته الزمانیة والمكانیة
السرعة، وشد االنتباه، واالعتماد على النفس، وكسب الوقت، والتفكیر الناقد، والعودة 
  .3صعوبات القراءة وذوي العاهاتللهدوء، وهي مناسبة للتالمیذ الذین یعانون من 
  :القراءة الجهریة
ستعمال اإلیحاء المناسب لتقریب المعنى، فیطلب قرأ المعلم النص قراءة نموذجیة می     
من تالمیذه التداول على القراءة فقرة فقرة، إذ یبدأ بالمتمكنین فیقتدي بهم زمالؤهم فتقل 
لقراءة فیذلل صعوباتهم وتعثرهم في ویساعد المعلم التالمیذ الضعاف في ا. أخطاؤهم
كما یناقش تالمیذه حول فحوى . القراءة ویشرح المفردات الجدیدة بتوظیفها في جمل مفیدة
  .   4النص والمعنى الظاهري له بأسئلة مناسبة
شرح فیها وت. داء الجید المتصل والمسترسلویراعى في القراءة الجهریة شروط األ     
ویتمكن التالمیذ من بناء المعنى، . سیاقها بقرائن لغویة وغیر لغویةالكلمات والعبارات من 
وتحدید األحداث، وتقدیم معلومات عن النص، وتمثیل المعنى الكلي للنص، وتوسیع 
: مزایا القراءة الجهریة ومن. 5الرصید المرتبط بالوحدة وتوظیفه في وضعیات جدیدة
                                                
اب اللغة العربیة دلیل استخدام كت. 87-86دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص 1
 .79-78للسنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص
دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة .  38، 36دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص 2
 . 34للسنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص
 .9الوثیقة المرافقة لمنهج اللغة العربیة، ص 3
دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة . 87-86دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص 4
 .79-78للسنة الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص
دلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة .  38االبتدائي، صدلیل استخدام كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم  5
 .35الرابعة من التعلیم االبتدائي، ص
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حترام الوقف، واستخدام النبرات الصوتیة، التدرب على تجوید اللفظ، ومعالجة األخطاء، وا
  . 1والسرعة، والجرأة، واإلیقاع الموسیقي
یطرح فیها المعلم أسئلة بقصد اإللمام بالموضوع وتكون في شكل : مرحلة االستثمار -ت
   2.تمارین كتابیة
  : حصة المحفوظات -ث
فللنص الشعري المحفوظات نشاط یستهوي المتعلمین، وهي وسیلة ارتقاء بأذواقهم،     
خصوصیة نقل المتعلمین من النمطیة المألوفة في النصوص النثریة إلى نوع آخر من 
  :إذ تهدف إلى. النصوص التي تبني مهارات األداء واإللقاء
  .تنمیة الخیال لدى المتعلمین من خالل ما یتضمنه النص من صورة شعریة" -
  .تقویة الحفظ والتذكر لدى المتعلمین -
  .رصید المعرفي واللغوي للمتعلمینإثراء ال -
  .تنمیة النطق الصحیح واإللقاء الجید وحسن تمثل المعنى -
  . 3"تنمیة مهارة االستماع وفهم المنطوق من خالل األداء المتمیز لنص المحفوظة -
ویقترح الكتاب المدرسي نصا شعریا واحدا في كل مقطع، تسیر عملیة قراءته بنفس      
وتیرة قراءة النص النثري؛ إذ یكشف المعلم عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل 
نا جانبها الجمالي، فیقرؤها التالمیذ قراءة صامتة، ویجیبون عن األسئلة العامة واضح مبیّ 
المحفوظة قراءة واضحة تتخللها إیماءات متبوعة بأسئلة الفهم حولها، ثم یقرأ المعلم 
وتتمیز المحفوظة عن النص النثري . المعمق، ثم یطلب من تالمیذه التداول على قراءتها
. بواسطة المحو التدریجي) بیتامقطعا مقطعا وبیتا (بسهولة الحفظ فیطلب منهم حفظها 
  .   4ر عن معانیهاعبّ ودة وأدائها أداء یختم الحصة بحفظ األنشوت
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  :وضع المنهاج مقترحات لتحسین القراءة في: مقترحات لتحسین القراءة
وهي ربط القراءة بالفهم وذلك باكتساب الرموز اللغویة : اعتماد القراءة الواعیة -
لها ومحاكاتها وجعلها في متناول المتعلم رصیدا ) الحروف( ثم التفاعل مع النصوص وتمّث
  .استثماره في إنتاجه الشخصيلغویا یمكن 
  .كاألنشطة اإلیقاظیة التي تحفز الخیال وتنشطه: رّغبة في القراءةاعتماد وضعیات م -
  .ویكون من الكل إلى الجزء، ومن التحلیل إلى التركیب: التدرج في تعلم القراءة - 
  .ویكون باستغالل بنیته الشكلیة وبنیته الداللیة: استثمار المقروء -
وذلك لزیادة اكتساب رموز النص ومحاكاة عباراته خصوصا : الكتابة في القراءةإدماج  -
  .في الطور األول
  .باعتباره نشاطا لغویا متصال بالقراءة): اإلمالء(االهتمام بالرسم  -
باستغالل حصص القراءة في تعلم الظواهر اللغویة والتدریب : اعتماد المقاربة النصیة -
  النص، ومحاكاة األسالیب المتنوعة فیه؛ على اإلنتاج بالتصرف في 
رات المتعلمین وصعوباتهم: بناء األنشطة العالجیة -   .1وذلك وفق تعّث
  :الضعف في القراءة
ر واضح ن المنهاج أن الضعف في القراءة هو إبداء استجابة قرائیة محدودة وتأخّ بیّ      
ن المنهاج وقد بیّ . مني ذاتهفي اإلمكانات العقلیة مقارنة بمن هم في العمر العقلي والز 
  : أسالیب تشخیص الضعف في القراءة في
  .مالحظة التلمیذ أثناء القراءة باستمرار -
  .مقارنة قراءات التالمیذ -
  اب الضعف في القراءةـببحث أس -
  .بحث مشكالت التلمیذ وبیئته وظروفه االجتماعیة واألسریة المؤثرة في قراءته -
  .القدرة على القراءة استخدام اختبارات قیاس -
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  :كما بین المنهاج بعض أسباب الضعف القرائي وصنفها إلى
  : ومنهاعوامل صحیة  -1
  .عدم النضج في أیة ناحیة من نواحي النمو الجسمي أو االنفعالي أو العقلي" -
ضعف البصر عند التلمیذ، فإذا ما التقط الطفل الكلمة خاطئة، اختل الفهم وتغیر  -
  .المعنى
ر ذلك على قراءته ضعف السمع، فإذا ما تعثر الطفل في سماع الكلمة أو الجملة، أثّ  -
  .لها
  ".نقص القدرة العقلیة -
  :ومنهاعوامل تربویة  -2
 .عدم الدقة في تركیب الجمل" -
  .الخطأ في طریقة تعلیم القراءة -
  .السلبیة في الضغط على التلمیذ من أجل التقدم في القراءة -
  ".تحلیل الكلمات أو فهم معانیهاالضعف في  -
  :منها عوامل نفسیة -3
 .عدم الشعور بأهمیة القراءة أو قیمتها -
  .   1"عدم تركیز التلمیذ أو النقص في انتباهه -
  :نت الوثیقة المرافقة للمنهاج صعوبات تعلم القراءة فيوبیّ 
 عدم التمییز بین الحروف المتقاربة في الشكل،" -
  إضافة بعض الحروف والكلمات، إبدال أو حذف أو -
  عدم التمییز بین الحركات والمد الطویل، -
  القمریة،" الـ"الشمسیة و" الـ"عدم التمییز بین  -
  عدم التمییز بین یاء المد واأللف المقصورة، -
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  عدم نطق التنوین والشدة واإلشباع، -
  عدم إخراج الحروف من مخارجها الصحیحة، -
 ".ة كاملةعدم قراءة وحدات لغوی -
 :واقترحت الوثیقة المرافقة للمنهاج عالجا في
دراك الفوارق" -   .تمرین الذاكرة البصریة على الحفظ وإ
  .تمرین الجهاز الصوتي على المخارج الصحیحة لألصوات -
  .تنمیة ملكة االنتباه بتنویع الطرائق واألسالیب -
  .تنمیة خبرات المتعلمین عن طریق المالحظة والسماع -
یجاد الروابطا -   .1"لتدریب على التحلیل واالكتشاف وإ
 قواعد النحو والصرف واإلمالء: الظاهرة اللغویة -3
  :في الطور األول
شرع في دراسة الظاهرة اللغویة في التعلیم االبتدائي بدءا بالمقاطع الثالثة األخیرة ی     
حیث یستكمل تعلیمها في السنة الثانیة وذلك وفق المنحى الضمني في أنشطة اإلمالء 
ضمنیا في السنة الثالثة، فیراعى فیها توظیف الظاهرة والتدریب على استعمالها دون 
التطرق للقاعدة؛ أي االقتصار على التسمیة واالستعمال بعد اكتشافها من النص، كما 
  .2تتوسط طریقة تعلیمها في السنة الرابعة المنحیین الضمني والصریح
ن كان غیر واضح فإنّ  فإّن  وفي حقیقة األمر      ه یشرع البدء في تعلم الظاهرة اللغویة وإ
فیه ضمنیا في حصص المیدان الشفوي في الطور األول عندما یشرع التلمیذ في تركیب 
ر الذي یحدث عنى ببنیة الجملة والتأثیر والتأثّ ل التي هي أساس علم النحو الذي یالجم
تستهدف مستوى آخر من مستویات اللغة ) بأركّ (بین عناصر الجملة، فحصة التراكیب 
وهو المستوى الصرفي الذي یختص ببنیة الكلمة وما یتبعها من تغییر، وهكذا یعتني 
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المستوى الصوتي، والتركیبي، والصرفي، : الكتاب المدرسي بالمستویات األربعة للغة
لنسج على منوالها ثم والغایة من هذا النشاط محاكاة التالمیذ للنماذج التركیبیة وا. والداللي
في محتویات " المفعول به"وعندما یدرج مثال . تجنیدها ودمجها في وضعیات دالة
نما أن " المفعول به"المخطط السنوي فلیس الغرض هو التعرف على  كقاعدة نحویة وإ
  .    1یتمكن التالمیذ من تركیب جمل تتضمن المفعول به
  :في الطور الثاني
ینطلق تعلیم الظاهرة اللغویة من المقاربة النصیة بدءا بتذكیر التالمیذ بمحتوى النص      
  :مات وفق التسلسل اآلتيالمقروء قبل المرور إلى مرحلة بناء التعلّ 
    .قراءة المعلم للنص قراءة جهریة مسترسلة - 
  .تداول التالمیذ على القراءة، كل تلمیذ یقرأ جزءا من النص -
  .التالمیذ لفقرات النص وفق أسئلة المعلم تحدید -
  . تسجیل المعلم لألفكار الرئیسة للنص على السبورة -
  .یلخص كل فوج النص على ضوء األفكار المسجلة -
  .یطرح المعلم سؤاال لتحدید الظاهرة اللغویة المستهدفة -
  .یسجل المعلم األجوبة على السبورة مع تلوین الظاهرة اللغویة المستهدفة -
  . القیام بعملیات االستبدال والتعویض للكلمات الملونة بما یناسب فهم الظاهرة -
  . تدریب التالمیذ على تمارین حول تلك الظاهرة اللغویة -
  .للتعبیر عن الظاهرة) صور(استغالل سندات مرئیة  -
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  : میدان اإلنتاج الكتابي -4
سلیم وبأسلوب منطقي منسجم واضح القدرة على استعمال اللغة المكتوبة بشكل "هو      
في حدود مكتسبات المتعلمین في فترة زمنیة (ترجم من خالله األفكار والعواطف والمیول ت
خالل كل النشاطات الكتابیة وهو الصورة النهائیة لعملیة اإلدماج ویتجسد من ). معینة
   .1"من طرف المتعلمین الممارسة
تمكین المتعلمین من فرص كافیة لإلنتاج الكتابي، انطالقا "ویهدف هذا المیدان إلى      
إحكام الربط بین "و" من مقامات وسندات متنوعة تخلق لدیهم الحاجة إلى التواصل كتابیا
  . 2"تدریبات الخاصة باإلنتاج الكتابيأنماط النصوص المستهدفة في القراءة، وال
  :سیر الدرس
  :في الطور األول
في السنة األولى، ینطلق المعلم في درس التعبیر الكتابي من طرح أسئلة توجیهیة      
عادة صیاغة  خاصة بنص القراءة ومشاهد التعبیر المرتبطة بإعادة سرد أحداث النص وإ
  .     3عناصر التعبیر
وبعد التدرب على القراءة، یتدرب التالمیذ على تجرید الحروف حرفا حرفا انطالقا      
من استخراج الجملة من النص وتقطیعها واكتشاف الحرف وقراءته ثم التدریب على كتابته 
على األلواح والعجینة وكراس المحاولة منفردا مركبا وفي وضعیات مختلفة قبل كتابته 
رع المعلم في تثبیت الحرف األول انطالقا من صور وتعابیر ویش. على كراس القسم
وفي دفتر . 4وألفاظ، وهكذا مع بقیة الحروف األخرى وذلك بتخصیص حصص لكل حرف
القسم وتحت إشراف المعلم ینجز المتعلمون نشاطي الكتاب بتوظیف معارفهم المكتسبة، 
  .5بون في دفتر األنشطة جمال باالستعانة بالصوركما یركّ 
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الذي هو محطة ) أتدرب على اإلنتاج الكتابي(وفي السنة الثانیة یخصص نشاط      
لتعلم اإلدماج تأتي بعد محطتي اإلنتاج الشفوي، وتحسین القراءة، للتدرج على اإلنتاج 
الكتابي بدءا بالمستوى األولي في ترتیب كلمات الجملة الواحدة إلى ترتیب نص مشوش ثم 
ن، وصوال إلى التعبیر عن صور ومشاهد مثیرة الهتمام بناء حوار بسیط بین شخصی
ولألستاذ الحریة في اقتراح وضعیات أخرى تستوفي شروط التدریب على . المتعلمین
ثراء الوضعیات المقترحة  اإلنتاج الكتابي، وبخاصة مراعاة اهتمامات المتعلمین ومیولهم وإ
ویكون األستاذ في هذه . مشكال ومضمونا بالتوافق مع طبیعة التالمیذ واستعداداته
  . 1ما ناقداالوضعیة مرافقا موجها ولیس مقوّ 
  : في الطور الثاني
جندون مواردهم المكتسبة، لیس بجمعها بل ب التالمیذ على الكتابة فیویزداد تدرّ      
بدمجها انطالقا من تدربهم على الكتابة في حصص التعبیر الشفهي وفهم المكتوب 
  :2علموا الكتابة وفق المراحل اآلتیةواألنشطة الكتابیة لیت
  .ر أهم أحداث النص والمعنى العام له وتلخیصهوتبدأ بتذكّ : مرحلة االنطالق -1
وتبدأ بقراءة النص قراءة جهریة، یتفاعل التالمیذ مع أحداثه، : ماتمرحلة بناء التعلّ  -2
  . دلون بآرائهم حول شخصیاتهون بین مختلف المواقف في النص فیویفاضل
ینجز التالمیذ أنشطة كتابیة تعد بمثابة االستعداد : مرحلة استثمار المكتسبات -3
  .لإلنتاج الكتابي
نجاز المشروع -4   :الوضعیات اإلدماجیة وإ
خصص في نهایة كل مقطع تعلمي حصص إدماجیة جزئیة خاصة بمیداني فهم ت     
المكتوب واإلنتاج المنطوق واإلنتاج الشفهي، ووضعیات إدماجیة خاصة بمیداني فهم 
  :1الكتابي، ووضعیة إدماجیة تقویمیة شاملة، وذلك وفق الوضعیات اآلتیة
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: الوضعیات اإلدماجیة الجزئیة الخاصة بمیدان فهم المنطوق ومیدان التعبیر الشفوي -أ
ینطلق أسبوع اإلدماج في مرحلته األولى بمحاورة المعلم تالمیذه حول مضامین الدروس 
جابة عن أسئلة فهم باإلقیاس قدرة تذكرهم، بهدف  مات القبلیةر التعلّ السابقة، واستذكا
ودمجها في  واستعمال الرصید اللغوي والظواهر النحویة والصرفیة واإلمالئیة المنطوق
تعرف المتعلمون على المشروع التعلیمي وفي هذه المرحلة، ی .وضعیات تواصلیة دالة
وخطة إنجازه وتحضیر الوسائل الالزمة للشروع فیه، لیكون المشروع فرصة دمج 
قسم المعلم فیه تالمیذه إلى مجموعات صغرى مثنى أو على مدار األسبوع، ویالمكتسبات 
  .رباع
: عبیر الكتابيالوضعیات اإلدماجیة الجزئیة الخاصة بمیدان فهم المكتوب ومیدان الت -ب
ویتم فیها أیضا مراجعة النصوص المكتوبة والبحث في العالقة فیما بینها مع التركیز على 
نجز فیها تاستثمار الظواهر النحویة والصرفیة واإلمالئیة في وضعیات تواصلیة دالة؛ و 
نجاز تمارین فهم المكتوبوضعیات فهم المكتوب ب ثراء  قراءة النصوص المكتوبة وإ وإ
فیها خطة إنجاز المشروع بتحدید نوع العمل فردیا أو ثنائیا أو جماعیا  ستكملوت .اللغة
عداد الوسائل الالزمة   . وإ
   :الوضعیة اإلدماجیة التقویمیة الخاصة باإلدماج -ت
م فیه المتعلم، إذ شامل لعناصر الكفاءة الختامیة ی قترح فیها نصوی      یتضمن النص قوَّ
النحویة والصرفیة واإلمالئیة التي تم التعرض لها في المقطع مختلف الصیغ والظواهر 
بهدف التأكد من اكتساب الموارد الالزمة لتنصیب الكفاءة الختامیة والقدرة على مي التعلّ 
والهدف من ذلك تقویم المتعلم التخاذ القرار المناسب بشأن . تجنید تلك الموارد وتحویلها
  . ماتمواطن الضعف وتثبیت التعلّ الجة أي تأخر أو نقص حتى یتم تداركه بمع
األم بتنفیذ المهمات الجزئیة التي تؤكد حل الوضعیة االنطالقیة وفي هذه الوضعیة، ت     
في " الوضعیة المشكلة االنطالقیة"مدى تجاوز العقبات التي تمت مالحظتها أثناء عرض 
أعمال المعلم ها یعرض فیوفي هذه الوضعیة ینجز المتعلم مشروعه، و . بدایة المقطع
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مهایتالمیذه و  بوضع عالمات مناسبة، ویناقش اإلیجابیات فیها ویشید بها، كما یتعرض  قوّ
  .على تفادیها في المشاریع الالحقة للسلبیات ویحثّ 
لشفهي في اإلنتاج الكتابي الذي ویستثمر التلمیذ مكتسباته في فهم المنطوق والتعبیر ا     
تسباته النهائیة للمیدان الشفهي إذ یتمكن التلمیذ فیها من صقل مكعد بمثابة المرحلة ی
ینتقي منها المعلومات طلب منه مالحظتها والتعبیر عنها فی) صور(انطالقا من سندات 
ر ناسبة، فیربط األفكار ویدمجها لیعبّر عنها انطالقا من األسئلة التوجیهیة المالالزمة وی عبّ
یستثمر مكتسباته في وضعیة إدماجیة تضعه في وفي األخیر . عن وضعیات مشابهة
ه على التعبیر وفق مقتضیاته، إذ یتقید ر فیه عن رأیه بالموضوع وی موقف معیشي یحّث عبّ
الشخصي؛ وهنا یتم اإلدماج الكلي بین الوضعیات بواسطة التعبیر عن الصور واإلجابة 
دان الشفهي والمیدان المیعن األسئلة التوجیهیة وربط األفكار ودمجها، فیتم الربط بین 
  . 1طلب من التالمیذ كتابة ملخصاتهم وقراءتهاالكتابي، وی
  :الضعف الكتابي
تناول المنهاج مسألة الضعف الكتابي وهو عدم قدرة التلمیذ على الكتابة ورسم      
م المنهاج بعض الكلمات رسما صحیحا مما یزید من األخطاء اإلمالئیة في كتاباته، فقدّ 
  :2وصنفها إلى األسباب
  :منهاأسباب ترجع للمعلم واإلدارة المدرسیة والنظام التعلیمي  -1
  .إرهاق المعلم بكثرة الحصص" -
 .الكثافة العالیة للفصول -
  .النقل اآللي الذي یؤدي إلى انتقال التلمیذ الضعیف مع التلمیذ القوي -
  .عدم إدراك المعلم األخطاء الشائعة بین التالمیذ -
  .المعلم للتلمیذ الضعیف وفقده األمل في تحسین مستواهإهمال  -
  .عدم مراعاة المعلم للفروق الفردیة بین التالمیذ بتوفیر مناشط للضعاف -
  ".عدم استخدام الوسائط التعلیمیة وتقنیات التعلیم -
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  :منهاأسباب ترجع إلى التلمیذ نفسه  -2
 .في الكتابة عدم ثقة التلمیذ بنفسه وفي صحة ما یكتبه في تردد" -
عدم قدرة التلمیذ على التمییز بین الحروف المتشابهة رسما ومخرجا وضعفه في  -
  .القراءة
  ".ضعف الحواس وانخفاض مستوى الذكاء وعدم القدرة على التركیز  -
  :منهاأسباب تعود إلى طریقة التدریس  -3
 .إهمال متابعة أخطاء التالمیذ وعدم تقدیم العالج المناسب لها" -
الذي یعتمد على رؤیة الكلمة واالستماع إلیها ) التحلیل(إهمال أسس التهجي السلیم  -
  .والمران الیدوي على كتابتها
  .عدم تصویب األخطاء مباشرة في حصص اإلمالء -
  .عدم مشاركة التلمیذ في تصویب الخطأ -
للحركات  عدم مراعاة النطق السلیم للحروف عند اإلمالء وعدم تمثیل الطول المناسب -
  ".القصار والطوال
  :منها أسباب ترجع لخصائص اللغة المكتوبة -4
 .اختالف صورة الحرف باختالف موضعه في الكلمة" -
  .مثل الرسم العثماني للمصحف یختلف عن الرسم اإلمالئي: اإلعجام -








  : التقویم -5
  :1ثالثة أبعاد هي یسیر تقویم تعلیم میادین اللغة العربیة في
  : ویتم بواسطة الشبكات اآلتیة: تقویم اكتساب الموارد والتحكم فیها -أ
 .تتماشى مع سیرورة تعلم الموارد: شبكة المالحظة والمتابعة الخاصة بالقسم -1
. نجز عند تنفیذ الوضعیات الجزئیةوت. یة بناء التعلم حسب كل میدانوظیفتها ضبط عمل
ى تعدیل منهجیة تقدیم أنشطة التعلم، وتشخیص وعالج الصعوبات لدوتكمن أهمیتها في 
   ).بةركّ حسب كل میدان وكل م(المتعلمین 
  :الخاص بشبكة المالحظة والمتابعة الخاصة بالقسم 7الجدول رقم 
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وهي تتماشى مع تعلم اإلدماج وتقویمه : شبكة المالحظة والمتابعة الخاصة بالمتعلم -2
نجز أثناء التقویم وت. تقویم اإلدماج حسب كل میدان وظیفتها. في المیدان الواحد
وتكمن أهمیتها في فحص مدى اكتساب الموارد المعرفیة والمنهجیة والكفاءات . المستمر
. العرضیة المرتبطة بالمیدان الواحد، وتشخیص الصعوبات وعالجها حسب كل میدان
 :1وتسیر وفق األنموذج اآلتي
  :بأنموذج لشبكة المالحظة والمتابعة الخاصة بالمتعلمالخاص  8الجدول رقم 




  یرد استجابة لما یسمع -
  یتفاعل مع النص المنطوق -
یحلل معالم الوضعیة  -
  التواصلیة
م مضمون النص ی - قیّ
 المنطوق
  یجیب عن أسئلة حول النص  -
من خالل  یدرك معاني كلمات -
  التمثیل
یذكر معلومة جدیدة مستخلصة من  -
  النص المنطوق




  یتواصل مع الغیر -
  یفهم حدیثه -
 یقدم ذاته ویعبّر عنها -
یسرد قصة انطالقا من مشاهد أو  -
  مجموعة صور
  یكمل األجزاء الناقصة من مشهد -





  یفهم ما یقرأ -
یعید بناء المعلومات  -
  الواردة في النص المكتوب 
یستعمل المعلومات الواردة  -
  في النص المكتوب
یستعمل استراتیجیة القراءة  -
قیم مضمون النص وی
 المكتوب
یختار من بین عدة جمل جملة  -
  تالئم صورة معطاة
تغیر  یستبدل كلمة بكلمة دون -
  معنى الجملة
  یؤدي مهمة طبقا لتعلیمات محددة -
  یصدر رأیا حول معاني الجمل -
 
                                                







ف على مختلف یتعرّ  -
أشكال الحروف والضوابط 
  للكتابة بالعربیة
یتحكم في مستویات اللغة  -
  الكتابیة
ینتج منصوصات حسب  -
 وضعیة التواصل
یخط الحرفین منفردین في مختلف  -
  الوضعیات
یستعمل المسودة واللوحة لتجریب  -
  كتابته
یختار من متعدد تعبّر عما یرونه  -
 في صورة معطاة
  
الخاص بأنموذج لشبكة المالحظة والمتابعة لتقویم میداني فهم المنطوق  9الجدول رقم 





والمتابعة لتقویم میدان فهم الخاص بأنموذج لشبكة المالحظة  10الجدول رقم 










الخاص بأنموذج لشبكة المالحظة والمتابعة لتقویم میدان التعبیر  11الجدول رقم 









الخاص بأنموذج لشبكة المالحظة والمتابعة لتقویم میدان التعبیر  12الجدول رقم 
  :1في السنة الثانیة) بالمتعلم ةالخاص(الكتابي 
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ویتم عبر شبكات : تقویم كفاءة تجنید الموارد واستعمالها الناجع في حل الوضعیات -ب
وظیفتها التقویم الذاتي والثنائي وتقویم األقران بمعاییر التصحیح تتماشي وحل الوضعیات، 
ة الشاملة في نهایة الفصل وتكون في نهایة المقطع، كما تهدف إلى قیاس مدى نمو الكفاء
وتكمن أهمیتها في إشراك المتعلمین في تقویم أعمالهم، وتشخیص الصعوبات . أو السنة
داریة وتتم . وعالجها لدى المتعلمین حسب كل معیار، ومن ثم اتخاذ قرارات بیداغوجیة وإ
   :عبر الشبكات اآلتیة
تقویم (شبكات بمعاییر التصحیح المرتبطة بالوضعیات اإلدماجیة التقویمیة  -1
والهدف منها مشاركة التالمیذ في تقویم أعمالهم وتحلیلها، وهو أمر مهم ): المقطع
باعتباره ضمن الكفاءات المستهدفة في التقویم الذاتي والثنائي وتقویم األقران المرتكز على 
وتسیر وفق . االستجابة للمعاییر والتأكد من تحقیق المؤشرات تدریب المتعلمین على حسن
  : األنموذج اآلتي
الخاص بأنموذج شبكات معاییر التصحیح المرتبطة بالوضعیات  13الجدول رقم 
  ):تقویم المقطع(اإلدماجیة التقویمیة 
 ال نعم المؤشرات المعیار
   4المؤشر، 3، المؤشر2، المؤشر1المؤشر وجاهة المنتوج: 1المعیار
االستعمال السلیم : 2المعیار
 ألدوات المادة
   3، المؤشر2، المؤشر1المؤشر
االنسجام الداخلي : 3المعیار
 للمنتوج
   4، المؤشر3، المؤشر2، المؤشر1المؤشر




فصل لقیاس یستعملها المعلم نهایة كل : شبكات بمعاییر التصحیح نهایة كل فصل -2
میة كما یمكن تحویل المؤشرات مدى نمو الكفاءة الشاملة بعد تقدیم عدد من المقاطع التعلّ 
  . اللفظیة إلى دالالت رقمیة
هي الوسیلة التي : شبكات بمعاییر التصحیح للتحقق من اكتساب الكفاءة الشاملة -3
معطیات المتوفرة تمكننا من الحكم على مدى نمو الكفاءة الشاملة من خالل تحالیل ال
داریة   .وتفسیرها قصد اتخاذ قرارات بیداغوجیة وإ
ویتم عبر شبكات المالحظة والمتابعة المرتبطة  :تقویم القیم والكفاءات العرضیة -ت
وظیفتها قیاس مدى تذویت القیم والكفاءات بمتابعة مدى تذویت القیم والكفاءات العرضیة، 
ة، وتكمن أهمیتها في تحلیل المعطیات وتفسیرها العرضیة وتكون في نهایة الفصل أو السن
شارك وهي شبكات ذات طابع خاص ت. لقیاس مستوى تذویت القیم والكفاءات العرضیة
الجماعة التربویة والشركاء في تحقیقها، وتبقى المدرسة المسؤولة على تذویتها انطالقا من 
ات في مسارات التعلم فهي توفیر تلك البیئة التي تجعل باإلمكان معایشة القیم والكفاء
الوحیدة التي تعطینا صورة واضحة عن مدى تحقق مالمح التخرج بشكلها الكلي ال 
  .الجزئي ویتم استعمالها في نهایة كل فصل
الخاص بشبكات المالحظة والمتابعة المرتبطة بمتابعة مدى تذویت  14الجدول رقم 









   :1أو اإلشهاديالتقویم التحصیلي 
یهدف التقویم اإلشهادي في نهایة التعلیم االبتدائي إلى حوصلة الكفاءات الختامیة،      
وتقویم المسار والطرق المستعملة، وتقدیم قرار إداري رسمي تتخذه المنظومة المدرسیة 
ین في عنصر  مصداقیة التقویموتكمن . تجاه المتعلم سواء بالترقیة أو الترتیب أو غیر ذلك
  :أساسین هما
فهي تحدد ملمح التخرج من مرحلة : تحلیل الكفاءة الشاملة إلى عناصر قابلة للقیاس -1
  .التعلیم االبتدائي
  .لتستجیب لطبیعة قیاس الكفاءة الشاملة: تجدید شروط بناء أداة التقییم -2
ي القراءة، ز االمتحان على قیاس مدى إتقان الجانب الكتابي بأبعاده المتنوعة فویركّ      
. والفهم، والبناء، بدعوتهم لتوظیف مهاراتهم ومواردهم المعرفیة في الوضعیات المطروحة
  :االختبار على شروط مهمة هي ولتحقیق ذلك وجب االعتماد في بناء
  .المستهدفة الكفاءة وتعیین تحدید" -1
 .الكفاءة تقیس التي والمحتویات المضامین على التركیز -2
 .المناهج محاور لج لیشمل المواضیع محتوى تنویع -3
 التالمیذ علیها دتعوّ  إجراءات فیها وظفت داللة، وذات وجدیدة مركبة وضعیات تقدیم -4
 .القسم في
 .المنهاج ألهداف شاملة الصعوبة، متدرجة أسئلة وضع -5
 .التأویل لتجنب للتالمیذ المقدمة والتعلیمات األسئلة، صیاغة في الدقة على الحرص -6
 أو بالرسم تعلقت سواء الوضعیة، مع للتعامل الالزمة السندات االعتبار بعین األخذ -7
 االختبار مضمون مناسبة حیث من(المقترحة  النصوص في والتمعن القراءة أو النقل
 )لإلجابة الممنوحة للمدة
 سالمة االنسجام، الوجاهة،( الكتابي اإلنتاج تقییم في علیها المتعارف المعاییر اعتماد -8
 .لتشخیصها دقیقة مؤشرات وتعیین) اإلتقان اللغة،
 ."العالمات ویوزع المتوقعة النموذجیة یحدد اإلجابات ل،فّص وم دقیق تنقیط سلم إعداد -9
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  2: المعامل، ساعة ونصف: المدة: مدة االختبار ومعامله
  :االمتحان مادة مكونات
  .نثري نص : السند -1
  :بتینركّ م من تتكون :األسئلة -2
 :وتشمل :األولى بةركّ الم – أ
  .الشرح والتوظیف –المعنى الظاهري والضمني للنص : الفهم أسئلة -
  .إمالء – صرف – نحو: اللغة أسئلة -
 .اإلدماجیة الوضعیة  :الثانیة بةالمركّ  - ب
 .التنقیط وسلم النموذجیة اإلجابة -3
  :فیما یأتي القرار دهاحدّ  :النص اختیار شروط
 .األفكار شعري متشعب غیر نثري، نص" -1
 .اإلخالل لدرجة متصرف غیر أصلي، -2
  .للمتعلم بالنسبة داللة یحمل  -3
  )وصفي، حجاجي، تفسیري خبري، سردي، حواري،( مقررا نمطا یمثل -4
 ."المعاني مشكوال جزئیا أدوات باحتساب كلمة) 180 إلى  120(متكون من  -5
  :االختبار أسئلة بناء شروط
  :األولىبة ركّ الم
 :الفهم أسئلة - أ
صفات لشخصیات فاعلة في النص أو إبراز  :النص یتناول معلومة صریحة في سؤال -
  ...أسباب ظاهرة اجتماعیة أو اقتصادیة أو ثقافیة أو بیئیة 
 في بارزة فكرة): یوضع في نهایة أسئلة الفهم(سؤال یتناول معلومة ضمنیة من النص  -
  ... حكم إصدار أو رأي أو موقف إبداء أو  عبرة استخالص النص أو
النص، أو اختیار كلمات  في واردة قاموسي لكلمات شرح): كلمتان(الشرح والتوظیف  -




 اللغة اعدقو  استخدام على المتعلم قدرة موضوعاتها في وتتناول :اللغة أسئلة - ب 
  .)إمالء صرف، وضوابطها نحو،
 إحدى على یقدم. یتناول معرفة حال أواخر الكلمات وأصول تكوین الجملة :النحو - 
في  جملة أو كلمات بالشكل أو ضبط )ثالث كلمات(النص  كلمات في الوجوه إما إعراب
أو تكوین جملة بتركیب ) ثالث كلمات(النص أو استخراج ظواهر نحویة من النص 
 .محدد
. والمعنى الشكل في تغییر من یلحقه وما التحویل، أثر استجالء على زیركّ  :الصرف - 
كأن  أكثر أو معیار على باالعتماد للتصنیف جدول إما استعمال: م على إحدى الوجوهیقدّ 
نوع الكلمات  تعیین أو المناسب من الجدول، مكانها في كلمات وضع المتعلم من یطلب
  .صرفیة ظاهرة إلى بإسنادها جملة تحویلفي الجدول، أو 
. الوقف عالمات واستخدام اإلمالئیة القواعد توظیف اإلمالء أسئلة تتناول :اإلمالء - 
 استخراج أو أو تعیین إمالئیة، ظاهرة كتابة سبب تعلیلإما  :م على إحدى الوجوهیقدّ و 
  . النص، أو إمالء فقرة، أو وضع عالمات الوقف لفقرة من خارج النص من إمالئیة ظاهرة
  :ویشترط في إعدادها أن تكون: اإلدماجیة الوضعیة: الثانیة بةركّ الم
 .الكتابي اإلنتاج إلى حتى تدفعه حیاة المتعلم واقع من مستوحاة - 
  .للمتعلم بالنسبة داللة ذات مركبة، وضعیة -
 .لدى المتعلم تستهدف نمطا مقررا المألوفةالوضعیات  من عائلة -
  .سیاقها یشكل سندا ومنطلقا لمنتج المتعلم -
  .دقیق بشكل مصوغة -
  .متعددة التعلیمات بما یسمح بتأطیر اإلنتاج الكتابي للمتعلم -
  .إحدى تعلیماتها تبرز رأي المتعلم أو موقفه -























اللغة العربیة في المدرسة  یمعوائق تعل: الرابعالفصل 
  )دراسة میدانیة وتقویم المناهج الحالیة(االبتدائیة 
  المیدانیةعرض الدراسة  -أوال
  نتائج الدراسة وتحلیلها - ثانیا
























  : المیدانیةعرض الدراسة  - أوال
  :الدراسة فرضیات -1
الحدیثة في الفصل الثاني من البحث، وبیان  المناهج التعلیمیةأسس بناء بعد عرض      
االطالع على الدراسات ثم  في الفصل الثالث،" الجیل الثاني"تطبیق مفاهیمها في مناهج 
عادة قراءة  تم افتراض  في الفصل األول، اللغة العربیة قدیما وحدیثا مشكالتالسابقة وإ
یدة وعولت أساسا المستجدات التي ركزت علیها المناهج الجدهي و  .جملة من العوائق
تصنیفها حسب مصادرها االجتماعیة، والثقافیة، تم قد ، و علیها في مسار اإلصالح
  :والتربویة، والتعلیمیة على النحو اآلتي
سرة والمجتمع ووسائل اجتماعیة وثقافیة متصلة بدور األ مشكالتتوجد  :الفرضیة األولى
  .اللغة العربیة في المدرسة االبتدائیة والتثقیف في تطبیق مناهج تعلیم اإلعالم
اللغة  مناهج التربویة لتعلیمتطبیق ال تربویة وتعلیمیة تعیق مشكالتتوجد  :الفرضیة الثاني
  .العربیة في المدرسة االبتدائیة
المیدان الشفهي، ومیدان (میادین اللغة العربیة  ي تعلیمف مشكالتتوجد  :الفرضیة الثالثة
في ) فهم المكتوب، ومیدان اإلنتاج الكتابي، والظواهر اللغویة في النحو والصرف واإلمالء
  .المدرسة االبتدائیة
  :الفرضیات الفرعیة
 :االجتماعیة والثقافیة العوائقفرضیات 
  .سر أبناءها على تعلم اللغة العربیةال تحفز األ -1
  .ال یهتم األولیاء بتعلیم أبنائهم  -2
  .تؤثر اللهجة العامیة سلبا في تعلم اللغة العربیة  -3
  .تؤثر اللغة الفرنسیة سلبا في تعلم اللغة العربیة  -4
 .م اللغة العربیةبرامج التلفزیونیة التي تخدم تعلال یستفید التالمیذ من ال -5
 .ال یستفید التالمیذ من الحاسوب في تعلم اللغة العربیة  -6
  .             م اللغة العربیةفید التالمیذ من اإلنترنت في تعلال یست  -7
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  :التربویة والتعلیمیة العوائقفرضیات 
 .)مع المفتشین التربویین أو غیرهم(ال یحضر األساتذة الندوات التكوینیة   -8
  .الندوات التكوینیة غیر كافیة لفهم المناهج الجدیدة  -9
  .ناسب لنجاح الدرسفي القسم غیر معدد التالمیذ  -10
 .خصص لمادة اللغة العربیة غیر كافالحجم الساعي الم -11
  .یصعب على األساتذة استخدام منهاج اللغة العربیة -12
  .یصعب إقناع األساتذة بصالحیة المقاربة بالكفاءات في تعلیم اللغة العربیة -13
  ةاقتناع األساتذة بأن طریقة التكرار والحفظ أفضل طریقة لتعلیم اللغة العربی -14
  .ال یعد األساتذة موضوع الدرس قبل شرحه للتالمیذ -15
   .یصعب على األساتذة االنطالق من نقائص التالمیذ في بناء خطة الدرس -16
  .یصعب على األساتذة االنطالق من مشكالت في بناء خطة الدرس -17
 .في الدرس" الوضعیة االنطالقیة"یصعب على األساتذة االنطالق من  -18
 .لغة العربیة في شكل ألعاب هادفة ومسلیةال یقدم األساتذة أنشطة ال -19
  .یصعب على األساتذة إدماج األنشطة الشفهیة والكتابیة -20
  .المشاریع المقررة ال تخدم تعلم اللغة العربیة -21
   .یصعب على التالمیذ إنجاز مشاریعهم -22
 .ال یتعاون التالمیذ في إنجاز أنشطتهم -23
  .یستخدم األساتذة العامیة في حصص اللغة العربیة -24
 .یستخدم األساتذة العامیة في الحصص األخرى -25
   .عیق فهم التالمیذوز األجنبیة في كتاب الریاضیات تالرم -26
   .عیق فهم التالمیذالریاضیة من الیسار إلى الیمین تكتابة العملیات   -27
  .یصعب على األساتذة توفیر التسجیالت الصوتیة المناسبة لنجاح الدرس -28
  .السمعیة البصریة المناسبة للدرس یصعب على األساتذة توفیر الوسائل -29
  .الكتب والقصص الخارجیة ال یطالع التالمیذ -30
  .في إعداد مجلة مدرسیة ال یشارك التالمیذ -31
 .في إعداد تمثیلیات مسرحیة باللغة العربیة ال یشارك التالمیذ -32
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  :میادین اللغة العربیة تعلیم عوائقفرضیات 
  :يهالمیدان الشف -أ
  .ناسب مستوى التالمیذال ت نشطة الشفهیة المقررةاأل -33
  .األنشطة الشفهیة المقررة ال تدفع التالمیذ إلى التعبیر -34
  .األنشطة الشفهیة ال تتدرج من السهل إلى الصعب -35
  .ميیصعب على األساتذة شرح الدرس الشفهي في المقطع التعلّ  -36
    .یصعب على األساتذة تقویم التالمیذ في التعبیر الشفهي وفق المعاییر -37
 .األساتذة تحقیق األهداف المقررة للتعبیر الشفهيیصعب على  -38
  :میدان فهم المكتوب -ب
  .نصوص القراءة في الكتاب المدرسي ال تثیر إعجاب التالمیذ -39
  .ناسب مستوى التالمیذنصوص القراءة ال ت -40
 .نصوص القراءة ال تتدرج في المقاطع من السهل إلى الصعب -41
  .المیذالصور في الكتاب المدرسي ال تثیر إعجاب الت -42
  .ناسب مضامین النصوصالصور في الكتاب المدرسي ال ت -43
  .األسئلة المبرمجة ال تبني مهارة التحلیل لدى التالمیذ -44
  .ميیصعب على األساتذة شرح درس القراءة في المقطع التعلّ  -45
  .یصعب على األساتذة تحقیق األهداف المقررة لفهم المكتوب -46
 .المكتوب وفق المعاییریصعب على األساتذة تقویم التالمیذ في فهم  -47
  : الظاهرة اللغویة -ت
  .ناسب مستوى التالمیذأنشطة النحو المقررة ال ت -48
  .ناسب مستوى التالمیذأنشطة الصرف المقررة ال ت -49
  .ناسب مستوى التالمیذأنشطة اإلمالء المقررة ال ت -50
  .ميیصعب على األساتذة شرح الظاهرة اللغویة في المقطع التعلّ  -51
  .االنطالق من النصوص في دراسة الظاهرة اللغویةیصعب على األساتذة  -52
 .یفضل األساتذة االنطالق من جمل متفرقة في دراسة الظاهرة اللغویة -53
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  :اإلنتاج الكتابي -ث
 .حصص اإلنتاج الكتابي غیر كافیة في المقطع -54
  .ناسب مستوى التالمیذأنشطة التعبیر الكتابي ال ت -55
  .التالمیذ للكتابةثیر حماس یر الكتابي ال تأنشطة التعب -56
   .یصعب على التالمیذ توظیف الرصید اللغوي في التعبیر الكتابي -57
   .یصعب على التالمیذ توظیف القواعد اللغویة في التعبیر الكتابي -58
  .ميیصعب على األساتذة شرح درس التعبیر الكتابي في المقطع التعلّ  -59
   .المعاییریصعب على األساتذة تقویم التالمیذ في التعبیر الكتابي وفق  -60
 .ال یشارك التالمیذ في تصحیح أخطائهم -61
 .یصعب على األساتذة تحقیق األهداف المقررة للتعبیر الكتابي -62
  : الدراسة أدوات -2
وسیلة  التي هي لبحث فرضیات الدراسة تم االعتماد على أداة االستبانة: االستبانة-أ
آراء المبحوثین بشأن  للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة المكتوبة بغرض معرفة
نمط مفتوح یشمل عددا من األسئلة : تقدم االستبانة في نمطینإذ  ،موضوعات معینة
یختار الفرد المبحوث بحریة إجابته المناسبة، ونمط مغلق یتضمن عددا من األسئلة 
ها، حیث تتبع االستبانة في هذا البحث النمط احدإیدة بإجابات محتملة یختار الفرد المق
وقد وضع سؤال مفتوح آخر  .بهدف الحصول على نتائج كمیة إحصائیة دقیقة المغلق
ما هي مالحظاتكم وانطباعاتكم األخرى حول تدریس اللغة العربیة وفق : اإلستبانة ونصه
المناهج الجدیدة؟ وقد أجاب عنه بعض األساتذة وامتنع البعض، وهو بمثابة مساحة 
  .  یة وقد استغلت بعض إجاباتهم في تفسیر النتائجلمعرفة آرائهم ومالحظاتهم بكل حر 
عدت من أي مدى دقتها في بحث ما أ -داة اعتمد في قیاس صدق األ: ستبانةصدق اال
معت فقراتها من الدراسات السابقة ج إذ المحتوى؛وصدق الصدق الظاهري على  -أجله
توقع أن تكون عوائق التي یومن محتوى المناهج التعلیمیة الحالیة ومستجداتها ابتداء، 
المنطقي من الجانبین  تسلسلجدیدة تضاف إلى العوائق القدیمة، واتبع في بناء فقراتها ال
االجتماعي والثقافي إلى الجانبین التربوي والتعلیمي، وفق تسلسل عملیة التدریس انطالقا 
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عداد المعلم وتكوینه، ثم ا لتخطیط من المحیط الخارجي للمدرسة وآثاره في المتعلم، وإ
كما . للدرس قبل تنفیذه داخل حجرة القسم وصوال إلى تقویم المتعلمین ومعالجة نقائصهم
أساتذة جامعیین من  محكمینعلى األستاذ المشرف أوال ثم على اإلستبانة األولیة رضت ع
ثم على عدد من األساتذة في العینة االستطالعیة  ومفتشین تربویینمكونین أساتذة و 
، وقد أعربوا عن توافق اإلستبانة مع العوائق الفعلیة التي 15دول رقم المبینة في الج
  .    تواجههم في تعلیم اللغة العربیة وفق مستجدات المناهج الحالیة
أي قدرتها على إعطاء النتائج ذاتها إذا ما أعید  - ألداةا ثبات لمعرفة :ثبات األداة
 10زعت االستبانات على العینة االستطالعیة المكونة من و  -استخدامها بعد فترة وجیزة
أستاذا وأستاذة، وذلك في بعض مدارس  40في كل صف دراسي بمجموع  ةتذاأس
  :مقاطعتي سیدي خالد وأوالد جالل الموزعة في الجدول اآلتي
  :الخاص بالعینة االستطالعیة ومعامالت الثبات 15الجدول رقم 
 عدد األساتذة  الصفوف
  
  الثبات معامل
Alpha de Cronbach  
  8670,  10  السنة األولى
  8490,  10  السنة الثانیة
  8710,  10  السنة الثالثة
  8550,  10  السنة الرابعة
  8550,  40  العدد اإلجمالي
  
وهي وقد تم حساب معامل الثبات ألفا كرومباخ كما هو موضح في الجدول السابق، 





 - كما ذكر سلفا في الفصل األول من البحث-ر عن خبرة الباحث وتعبّ : المالحظة -ب
شرعت فیه المنظومة الذي عام ، وهو ال2003علیم االبتدائي منذ عام وانتمائه إلى سلك الت
التربویة في إصالحات جذریة في مناهجها التعلیمیة، مما ساعد على التواصل الدائم 
التهم والصعوبات والعوائق التي بأساتذة اللغة العربیة في هذه المرحلة واالستماع النشغا
خصوصا في  كانت المالحظة أهم أداة لفحص تلك العوائق داخل القسموقد . عیق عملهمت
مدارس ابتدائیة  ستفي ) والخامس الصف الثالث، والرابع،(أقسام الطورین الثاني والثالث 
  .   1خالل مسیرته المهنیة في سلك التعلیم االبتدائيعمل بها الباحث 
فقد استفاد الباحث من تواصله بعدد من األساتذة  اكما هو مبین سابق: المقابلة -ت
الزیارات خالل  صوصاخمن مختلف المدارس االبتدائیة التربویین والمدیرین والمفتشین 
تعلیم اللغة العربیة عامة  مشكالتتم بحث حیث المیدانیة في مرحلة توزیع االستبانة 
بإجابتهم عن السؤال المفتوح المتصل بمالحظاتهم  وعوائق تعلیمها وفق المناهج الجدیدة
وانطباعاتهم حول تدریس اللغة العربیة وفق المناهج الجدیدة من مختلف الجوانب 
  .الموضحة في بنود االستبانة
معامل لحساب  SPSSحصائي تم االعتماد على البرنامج اإل: األسالیب اإلحصائیة -3
  .لنسب المئویةالتكرار واالثبات و 
  :المجتمع األصلي للدراسة -4
ذة التعلیم االبتدائي في مدارس مقاطعتي سیدي طبقت الدراسة على عینة من أسات     






                                                
رزیقات، بوطي لخضر، سعودي شتوح العیساوي، حویلي بلعباسي، جهرة الشیخ، الحاج : المدارس هيأسماء  1
 . وهي ضمن المجتمع األصلي للدراسة. الصادق
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  :خالدالخاص بأسماء مدارس مقاطعة سیدي  16الجدول رقم 
  :أسماء مدارس بلدیة سیدي خالد
  حویلي بلعباسي  -
  جهرة الشیخ  -
  بوطي لخضر  -
  سعودي الصادق  -
  عبدالغفار  المجاهد دریسي -
  زهانة لزهاري  -
  عفیصة مبروك  -
  الحمید بن بادیسعبد  -
  هاني محمد  -
  ساعد مخلوف -
  سالمین عیسى -
  المجاهد بعیجي ابراهیم -
  بعیجي أحمد -
  بن ذیاب محمد -
  بودرهم محمد -
  أمدلل محمد -
  غرمة عبد القادر -
  بن محیاوي محمد -
  قرمي عبد القادر -
  لهویمل موسى -
  حي لغرابة -
  مجمع عاشور زیان -
  مهني الهادي -
  
  :أسماء مدارس بلدیة البسباس
  الحاج رزیقات  -
  بار عمر بن عبدالرحمان -
  هاني محمد بن الهادي  -
  رحمون محمد الهوبة   -
  رواجعیة امحمد البیض  -
  شنة سعود القطاع  -
  موسى غربیة  -
  
  
  :أسماء مدارس بلدیة رأس المیعاد
  شتوح العیساوي  -
  الشیخ السماتي بئر الرخم  -
  لیحي عیسى -
  بدیرینة الطاهر -
  قرمة عبد القادر -











  :مدارس مقاطعة أوالد جاللالخاص بأسماء  17الجدول رقم 
  :أسماء مدارس بلدیة أوالد جالل
  سماتي محمد بن العابد -
  زنودة مصطفى -
  1945ماي  8 -
  عاشور زیان -
  عالوة أحمد -
  عطیة قویدر -
  سماتي الطیب -
  أوالد موسى العربي -
  فردوس عبد اللطیف -
  طبش رمضان -
  معاش عمر -
  الغول إبراهیم -
  شخشوخ عبد الرحمان -
  مفدي زكریاء -
  لكحل مختار -
  سي مزراق بلقاسم -
  العقید لطفي -
  شالغة الحشاني -
  عائشة ام المؤمنین -
  شنوفي الشریف -
  بیوض قویدر -
  رقاد مصطفى -
  مواق مسعود -
  عبد الحمید بن بادیس -
  طاجین احمد -
  شالة عبد اهللا -
  بن حوریة محمد -
  زیرق مبخوت -
  إبن خلدون -
  :بلدیة الدوسنأسماء مدارس 
  لقریت الطاهر - 
  تفة محمد -
  لسلوس محمد -
  برینیس صالح -
  حي دبیشات -
  حي تامدة -
  مصمودي محمد -
  زبیدي فرحات -
  حبسطي علي -
  بوساحة مدني -
  سكال حسین -
  قرینات الجموعي -
  حرزاهللا علي -
  جلود محمد -
  یحیاوي محمد -
  شایب ذراع علي -
  بوبكر مبروك -
  :الشعیبة أسماء مدارس
  میر عبد القادراأل - 
  دبیوش الهاشمي -
  الشیخ النعیمي ببئر النعام-
محمد شرون بحاسي  -
  السیدة
عبد الحمید بن بادیس -
  بالمحیسر





  :نتائج الدراسة وتحلیلها - ثانیا
  :معلومات عامة عن أفراد العینة -1
   :سةدرّ الماألقسام ألساتذة حسب بعدد عینة االخاص  18الجدول رقم  
  عدد األساتذة   سةدرّ األقسام الم
  32  السنة األولى
  31  السنة الثانیة
  32  السنة الثالثة
  30  السنة الرابعة
  125  العدد اإلجمالي
   .وهي عینة متساویة تقریبا في الحجم
  :جنسالتوزیع العینة حسب الخاص ب 19الجدول رقم  
  %النسب المئویة   العدد  الجنس
  32,8  41  ذكر
  67,2  84  أنثى
  100  125  المجموع
  
  .رعینة اإلناث ضعف حجم عینة الذكو  ن أن حجمیتبیّ 
  :الصفةتوزیع العینة حسب الخاص ب 20الجدول رقم  
  %النسب المئویة   العدد  الصفة
  33,6  42  )ة(مكون) ة(أستاذ
  11,2  14  )ة(رئیسي) ة(أستاذ
  40,0  50  )ة(مرسم) ة(أستاذ
  12,8  16  )ة(متربص) ة(أستاذ
  2,4  3  مستخلف) ة(أستاذ




أكبر فئة هي فئة األساتذة المرسمین الجدد الذین لم یرقوا بعد إلى صنف األساتذة      
  .كونین وهي أعلى رتبة في التعلیمالرئیسین، ثم تأتي فئة األساتذة الم
  :الخبرة المهنیة في تدریس العربیةتوزیع العینة حسب الخاص ب 21 الجدول رقم
  %النسب المئویة   العدد  الخبرة المهنیة
  45,6  57  سنوات 5أقل من 
  20,0  25  10إلى 5من 
  18,4  23  20إلى 11من 
  16,0  20  سنة 20أكثر من 
  100  125  المجموع
  
إذ بلغت نصف أفراد ) سنوات خبرة 5أقل من (أكبر فئة هي فئة األساتذة الجدد      
 5باقي الفئات ممن لدیهم خبرة  علىالنسب األخرى بالتساوي تقریبا  العینة، ثم تتوزع
سنوات  5بین األساتذة ذوي خبرة أقل من  مناصفةلتكون العینة منقسمة سنوات فأكثر 
  .  سنوات 5ن واألساتذة ذوي خبرة أكبر م
  :المؤهل العلميتوزیع العینة حسب الخاص ب 22 الجدول رقم
  %النسبة المئویة   العدد  المؤهل العلمي
  0  0  مستوى متوسط
  10,4  13  مستوى ثانوي
  89,6  112  مستوى جامعي
  100  125  المجموع
  
ما یالحظ انعدام فئة األساتذة بمستوى التعلیم المتوسط وذلك لخروج أكثرهم إلى      
ممن واصلوا دراستهم الجامعیة بعد  التقاعد، ونقص عدد األساتذة بمستوى التعلیم الثانوي





  :نمط التكوینحسب توزیع العینة الخاص ب 23الجدول رقم 
  %النسبة المئویة   العدد  نمط التكوین
  8,0  10  خریج المعهد التكنولوجي
  4,0  5  خریج المدرسة العلیا
  83,2  104  خریج الجامعة
  4,8  6  توظیف مباشر
  100  125  المجموع
  
، في مقابل نسبة ضئیلة )وأستاذة أستاذا 104(أكبر فئة هي فئة خریجي الجامعة      
خریجي المدرسة العلیا، وخریجي المعهد التكنولوجي أو ممن وظفوا مباشرة جدا من 
  .بشهادة التعلیم الثانوي
  :أقسام أفراد العینةالخاص بعدد تالمیذ  24الجدول رقم 
  %النسبة المئویة   العدد  عدد تالمیذ القسم
  31,2  39  30أقل من 
  36,8  46  35إلى  30من 
  23,2  29  40إلى  36من 
  3,2  4  45 إلى 41من 
  80,  1  45أكثر من 
  95,2  119  المجموع
 4,8 6  الممتنعین عن اإلجابة
 100 125  المجموع
  
، وتلیها ا وتلمیذةتلمیذ 35إلى  30من یقدر عدد تالمیذ غالبیة األقسام محل الدراسة      
یقدر ، ثم تأتي فئة األقسام التي ا وتلمیذةتلمیذ 30األقسام التي یقل عدد تالمیذها عن 
، مع نسبة ضئیلة جدا من األقسام التي یفوق عدد 40إلى  36 عدد تالمیذها من
تلمیذا وتلمیذة في القسم  30وبذلك تفوق غالبیة األقسام  .فقط %4بنسبة  41تالمیذها 
  .%64بنسبة تفوق 
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  :اآلتي لنة في الجدو مبیّ : نتائج فرضیات العوائق االجتماعیة والثقافیة -2
  عوائق عامة : العوائق االجتماعیة والثقافیةنتائج الخاص ب 25جدول رقم 
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت(التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
سر أبناءها على تعلم اللغة تحفز األ  -1
  العربیة
22  17,6  87  69,6  16  12,8  
  12,8  16  72,8  91  14,4  18  یهتم األولیاء بتعلیم أبنائهم  -2
یستخدم التالمیذ اللهجة العامیة   -3
  في القسم) الدارجة(
29  23,2  88  70,4  8  6,4  
یستخدم التالمیذ مفردات اللغة   -4
  الفرنسیة في القسم
1  ,80  34  27,2  90  72,0  
التلفزیونیة  یستفید التالمیذ من البرامج -5
  م اللغة العربیة       التي تخدم تعل
10  8,0  75  60,0  40  32,0  
یستفید التالمیذ من الحاسوب في   -6
  تعلم اللغة العربیة
8  6,4  58  46,4  59  47,2  
فید التالمیذ من اإلنترنت في یست  -7
  م اللغة العربیة       تعل
7  5,6  53  42,4  65  52,0  
   :ن من الجدول أنیتبیّ 
 حــــدة العوائــــق االجتماعیــــة والثقافیــــة متوســــطة عمومــــا فــــي جمیــــع الســــنوات التعلیمیــــة -
 ،سـر أبناءهـا علـى تعلـم اللغـة العربیـةز األیـحفالمتصـلة بت، 3و 2و 1خصوصـا فـي البنـود 
   .في القسم) الدارجة(م التالمیذ اللهجة العامیة استخدهم، ومدى ابتعلیم واهتمامهم
فـي فهـم  اسـتخدام اللغـة الفرنسـیة فـي القسـمعـائق في  4 لبنداالعوائق في تنخفض حدة و  -
  . التالمیذ
المتصــلة بقلــة اســتفادة التالمیــذ مــن البــرامج  7و 6و 5البنــود فــي عوائــق الوترتفــع حــدة  -
  . التلفزیونیة والحواسیب واإلنترنت التي تخدم تعلم اللغة العربیة
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  :نة في الجدول اآلتيمبیّ : نتائج فرضیات العوائق التربویة والتعلیمیة -3
  عوائق عامة: التربویة والتعلیمیة لعوائقانتائج الخاص ب 26 الجدول رقم
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار  
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م.ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
  1,6  2  13,6  17  84,8  106  َأحضر الندوات التكوینیة  -8
الندوات التكوینیة كافیة لفهم  -9
  المناهج الحالیة
17  13,6  82  65,6  26  20,8  
في القسم  عدد التالمیذ -10
  ناسب لنجاح الدرسم
39  31,2  37  29,6  49  39,2  
خصص الحجم الساعي الم -11
  لمادة اللغة العربیة كاف
42  33,6  36  28,8  47  37,6  
أجد صعوبة في استخدام  -12
  منهاج اللغة العربیة
13  10,4  78  62,4  34  27,2  
المقاربة بالكفاءات صالحة  -13
  لتعلیم اللغة العربیة
30  24,0  82  65,6  13  10,4  
أجد طریقة التكرار والحفظ  -14
  أفضل طریقة لتعلیم اللغة العربیة
51  40,8  58  46,4  16  12,8  
عد موضوع الدرس قبل أ -15
  شرحه للتالمیذ
102  81,6  21  16,8  2  1,6  
أجد صعوبة في االنطالق  -16
من نقائص التالمیذ في بناء خطة 
  الدرس
12  9,6  97  77,6  16  12,8  
أجد صعوبة في االنطالق  -17
مشكالت في بناء خطة من 
  الدرس
5  4,0  94  75,2  26  20,8  
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أجد صعوبة في االنطالق  -18
في " الوضعیة االنطالقیة"من 
  الدرس
7  5,6  67  53,6  51  40,8  
قدم أنشطة اللغة العربیة أ -19
  في شكل ألعاب هادفة ومسلیة
18  14,4  97  77,6  10  8,0  
أجد صعوبة في إدماج  -20
  األنشطة الشفهیة والكتابیة
16  12,8  73  58,4  36  28,8  
فیدة في المشاریع المقررة م -21
  تعلم اللغة العربیة
23  18,4  82  65,6  20  16,0  
یصعب على التالمیذ  -22
  إنجاز مشاریعهم
29  23,2  70  56,0  26  20,8  
یتعاون التالمیذ في إنجاز  -23
  أنشطتهم
34  27,2  83  66,4  8  6,4  
أستخدم العامیة في  -24
  حصص اللغة العربیة
5  4,0  64  51,2  56  44,8  
أستخدم العامیة في  -25













وز األجنبیة في كتاب الرم -26
  عیق فهم التالمیذالریاضیات ت
27 21,6 74 59,2 24 19,2 
الریاضیة كتابة العملیات  -27
عیق فهم من الیسار إلى الیمین ت
  التالمیذ
25 20,0 51 40,8 49 39,2 
أجد صعوبة في توفیر  -28
  المناسبة لنجاح الدرسالصور 
42  33,6  69  55,2  14  11,2  
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أجد صعوبة في توفیر  -29
الوسائل السمعیة البصریة 
  المناسبة للدرس
67  53,6  46  36,8  12  9,6  
الكتب  یطالع التالمیذ -30
  والقصص الخارجیة
7  5,6  72  57,6  46  36,8  
في إعداد  یشارك التالمیذ -31
  مجلة مدرسیة
9  7,2  39  31,2  77  61,6  
في إعداد  التالمیذیشارك  -32
  تمثیلیات مسرحیة باللغة العربیة
26  20,8  61  48,8  38  30,4  
  
   :ن من الجدول أنیتبیّ 
   .عموما متوسطةحدة العوائق التربویة والتعلیمیة في جمیع السنوات التعلیمیة  -
المتصـــلین بحضــور غالبیـــة األســـاتذة النـــدوات التكوینیـــة  15و 8فـــي البنـــدین  نخفضوتــ -
عداد موضوع الدرس قبل شرحه للتالمیذ بنسبة %84,8بنسبة    %. 81,6، وإ
المتصـل بعـائق عـدد تالمیـذ القسـم فـي نجـاح الـدرس، والبنــد  10وهـي مرتفعـة فـي البنـد  -
طـرق المقاربـة (المتصل بتفضیل األساتذة طریقة التكرار والحفظ علـى الطـرق الحدیثـة  14
المتصـل بصــعوبة تـوفیر الوســائل الســمعیة  29فــي تعلـیم اللغــة العربیـة، والبنــد ) بالكفـاءات
  . في مشاركة التالمیذ في إعداد مجلة مدرسیة 31البصریة، والبند 
ــــیال فــــي البنــــود و  - المتصــــلة بصــــعوبة تــــوفیر الصــــور المناســــبة  32و 30و 28ترتفــــع قل
للــدرس، ومطالعــة التالمیــذ للكتــب الخارجیــة، ومشــاركتهم فــي التمثیلیــات المســرحیة باللغــة 
  . العربیة
ــــیال فــــي البنــــود  - ــــنخفض حــــدة العوائــــق قل المتصــــلة  25و 24و 23و 20و 18و 17وت
ــــدرس، واالنطــــالق مــــن  وضــــعیة ال"بصــــعوبة االنطــــالق مــــن مشــــكالت فــــي بنــــاء خطــــة ال
دمــــاج األنشــــطة الشــــفهیة والكتابیــــة، وتعــــاون التالمیــــذ فــــي إنجــــاز " االنطالقیــــة ــــدرس، وإ ل ل




  :نة في الجداول اآلتيمبیّ : نتائج فرضیات عوائق المیدان الشفوي -4
  :في السنة األولى
  :المیدان الشفوي في السنة األولىعوائق نتائج الخاص ب 27 الجدول رقم
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
األنشطة الشفهیة المقررة  -33
  ناسب مستوى التالمیذت
6  18,8  21  65,6  5  15,6  
األنشطة الشفهیة المقررة تدفع  -34
  التعبیرالتالمیذ إلى 
8  25,0  19  59,4  5  15,6  
األنشطة الشفهیة تتدرج من  -35
  السهل إلى الصعب
15  46,9  14  43,8  3  9,4  
أجد صعوبة في شرح الدرس  -36
  ميالشفهي في المقطع التعلّ 
4  12,5  12  37,5  16  50,0  
أجد صعوبة في تقویم  -37
التالمیذ في التعبیر الشفهي وفق 
  المعاییر
7  21,9  21  65,6  4  12,5  
صعوبة في تحقیق أجد  -38
  األهداف المقررة للتعبیر الشفهي





   :ن من الجدول أنیتبیّ 
   .عموما عوائق المیدان الشفهي في السنة األولى متوسطةحدة  -
من السهل إلى (بشأن تدرج األنشطة الشفهیة  36و 35في البندین  نخفضوت -
  .مي، وصعوبة شرح الدرس الشفهي في المقطع التعلّ )الصعب
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  :في السنة الثانیة
  :المیدان الشفوي في السنة الثانیةعوائق نتائج الخاص ب 28 الجدول رقم
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
ناسب األنشطة الشفهیة المقررة ت -33
  مستوى التالمیذ
8  25,8  20  64,5  3  9,7  
األنشطة الشفهیة المقررة تدفع   -34
  التالمیذ إلى التعبیر
12  38,7  17  54,8  2  6,5  
األنشطة الشفهیة تتدرج من السهل   -35
  إلى الصعب
13  41,9  13  41,9  5  16,1  
أجد صعوبة في شرح الدرس   -36
  ميالشفهي في المقطع التعلّ 
1  3,2  14  45,2  16  51,6  
أجد صعوبة في تقویم التالمیذ في   -37
  التعبیر الشفهي وفق المعاییر
5  16,1  22  71,0  4  12,9  
أجد صعوبة في تحقیق األهداف   -38
  المقررة للتعبیر الشفهي
2  6,5  23  74,2  6  19,4  
  
  . متوسطة أیضا في السنة الثانیةعوائق المیدان الشفهي حدة  -
فـي مـدى دفـع األنشـطة الشـفهیة التالمیـذ إلـى  36و 35و 34وتنخفض قلیال فـي البنـود  -
التعبیــر، وتــدرجها مــن الســهل إلــى الصــعب، وصــعوبة شــرح الــدرس الشــفهي فــي المقطــع 






  :في السنة الثالثة
  :المیدان الشفوي في السنة الثالثةعوائق نتائج الخاص ب 29 الجدول رقم
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
ناسب األنشطة الشفهیة المقررة ت -33
  مستوى التالمیذ
5  15,6  25  78,1  2  6,3  
األنشطة الشفهیة المقررة تدفع   -34
  التالمیذ إلى التعبیر
10  31,3  18  56,3  4  12,5  
األنشطة الشفهیة تتدرج من السهل   -35
  إلى الصعب
18  56,3  10  31,3  4  12,5  
أجد صعوبة في شرح الدرس   -36
  ميالشفهي في المقطع التعلّ 
4  12,5  19  59,4  9  28,1  
أجد صعوبة في تقویم التالمیذ في   -37
  التعبیر الشفهي وفق المعاییر
4  12,5  25  78,1  3  9,4  
أجد صعوبة في تحقیق األهداف   -38
  المقررة للتعبیر الشفهي
4  12,5  22  68,8  6  18,8  
  
  .متوسطة عموما حدة عوائق المیدان الشفهي في السنة الثالثة -
   .األنشطة الشفهیة من السهل إلى الصعبتدرج في مدى  35بند تنخفض أیضا في الو  -








  :في السنة الرابعة
  :المیدان الشفوي في السنة الرابعةعوائق نتائج الخاص ب 30 الجدول رقم
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
ناسب األنشطة الشفهیة المقررة ت -33
  مستوى التالمیذ
7  23,3  16  53,3  7  23,3  
األنشطة الشفهیة المقررة تدفع  -34
  التالمیذ إلى التعبیر
9  30,0  17  56,7  4  13,3  
األنشطة الشفهیة تتدرج من   -35
  السهل إلى الصعب
15  50,0  12  40,0  3  10,0  
أجد صعوبة في شرح الدرس   -36
  ميالشفهي في المقطع التعلّ 
2  6,7  18  60,0  10  33,3  
أجد صعوبة في تقویم التالمیذ   -37
  في التعبیر الشفهي وفق المعاییر
5  16,7  15  50,0  10  33,3  
أجد صعوبة في تحقیق األهداف   -38
  المقررة للتعبیر الشفهي
5  16,7  19  63,3  6  20,0  
  
  .متوسطة عموما في السنة الرابعةحدة عوائق المیدان الشفهي  -
  .تدرج األنشطة الشفهیة من السهل إلى الصعبفي مدى  35بند في التنخفض أیضا و  -
دفـــع األنشـــطة الشـــفهیة المقـــررة فـــي مـــدى  37و 36و 34خفض قلـــیال فـــي البنـــود وتـــن -
تقـویم  صـعوبة، و مـيشـرح الـدرس الشـفهي فـي المقطـع التعلّ صـعوبة ، و التالمیذ إلى التعبیـر







  :نة في الجداول اآلتيمبیّ : نتائج فرضیات عوائق میدان فهم المكتوب -5
  :في السنة األولى
  : فهم المكتوب في السنة األولىعوائق میدان نتائج الخاص ب 31 الجدول رقم
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
نصوص القراءة في الكتاب   -39
  المدرسي تثیر إعجاب التالمیذ
12  37,5  17  53,1  3  9,4  
ناسب مستوى نصوص القراءة ت  -40
  التالمیذ
6  18,8  17  53,1  9  28,1  
نصوص القراءة تتدرج في المقاطع   -41
  من السهل إلى الصعب
13  40,6  15  46,9  4  12,5  
الصور في الكتاب المدرسي تثیر   -42
  إعجاب التالمیذ
10  31,3  16  50,0  6  18,8  
الصور في الكتاب المدرسي   -43
  ناسب مضامین النصوصت
14  43,8  18  56,3  0  0  
األسئلة المبرمجة تبني مهارة   -44
  التحلیل لدى التالمیذ
5  15,6  19  59,4  8  25,0  
أجد صعوبة في شرح درس القراءة   -45
  ميفي المقطع التعلّ 
1  3,1  13  40,6  18  56,3  
أجد صعوبة في تحقیق األهداف   -46
  المقررة لفهم المكتوب
1  3,1  15  46,9  16  50,0  
أجد صعوبة في تقویم التالمیذ في   -47
  فهم المكتوب وفق المعاییر




   .عموما متوسطة في السنة األولىحدة عوائق میدان فهم المكتوب  -
فـــي مـــدى إثـــارة نصـــوص  47و 46و 45و 43و 41و 39فـــي البنـــود قلـــیال تـــنخفض و  -
مـــن الســـهل إلـــى (القـــراءة فـــي الكتـــاب المدرســـي إعجـــاب التالمیـــذ، وتـــدرجها فـــي المقـــاطع 
صــعوبة و  ،ي الكتــاب المدرســي ومضــامین النصــوص، ومــدى تناســب الصــور فــ)الصــعب
م ، وصـعوبة تقـویوصعوبة تحقیـق األهـداف المقـررة، ميشرح درس القراءة في المقطع التعلّ 
   .هذا المیدانفي  فق المعاییر المحددةالتالمیذ و 
  :في السنة الثانیة
  : فهم المكتوب في السنة الثانیةعوائق میدان نتائج الخاص ب 32الجدول رقم 
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
نصوص القراءة في الكتاب  -39
  إعجاب التالمیذالمدرسي تثیر 
7  22,6  18  58,1  6  19,4  
ناسب مستوى نصوص القراءة ت -40
  التالمیذ
11  35,5  15  48,4  5  16,1  
نصوص القراءة تتدرج في المقاطع  -41
  من السهل إلى الصعب
8  25,8  16  51,6  7  22,6  
الصور في الكتاب المدرسي تثیر  -42
  إعجاب التالمیذ
11  35,5  16  51,6  4  12,9  
ناسب المدرسي تالصور في الكتاب  -43
  مضامین النصوص
12  38,7  19  61,3  0  0  
األسئلة المبرمجة تبني مهارة  -44
  التحلیل لدى التالمیذ
14  45,2  13  41,9  4  12,9  
أجد صعوبة في شرح درس القراءة  -45
  ميفي المقطع التعلّ 
1  3,2  13  41,9  17  54,8  
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أجد صعوبة في تحقیق األهداف  -46
  المقررة لفهم المكتوب
1  3,2  20  64,5  10  32,3  
أجد صعوبة في تقویم التالمیذ في  -47
  فهم المكتوب وفق المعاییر
3  9,7  18  58,1  10  32,3  
  
  .متوسطة عموما حدة عوائق میدان فهم المكتوب في السنة الثانیة -
األســئلة المبرمجــة مهــارة التحلیــل لــدى فــي مــدى بنــاء  45و 44فــي البنــدین تــنخفض و  -
  .ميفي المقطع التعلّ  شرح درس القراءةصعوبة ، و التالمیذ
ـــود - ـــي البن ـــیال ف ـــارة  47و 46و 43و 42 وتـــنخفض قل ـــي مـــدى إث ـــاب ف ـــي الكت الصـــور ف
ــذالمدرســي  ، مضــامین النصــوصالصــور فــي الكتــاب المدرســي ، وتناســب إعجــاب التالمی
تقویم التالمیذ فـي فهـم المكتـوب صعوبة و  ،تحقیق األهداف المقررة لفهم المكتوبصعوبة و 
  .وفق المعاییر
  :السنة الثالثة في
  : فهم المكتوب في السنة الثالثةعوائق میدان نتائج الخاص ب 33الجدول رقم 
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
نصوص القراءة في الكتاب  -39
  المدرسي تثیر إعجاب التالمیذ
3  9,4  26  81,3  3  9,4  
ناسب مستوى نصوص القراءة ت  -40
  التالمیذ
1  3,1  20  62,5  11  34,4  
نصوص القراءة تتدرج في المقاطع   -41
  من السهل إلى الصعب
7  21,9  14  43,8  11  34,4  
الصور في الكتاب المدرسي تثیر   -42
 إعجاب التالمیذ
  
11  34,4  19  59,4  2  6,3  
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الصور في الكتاب المدرسي   -43
  ناسب مضامین النصوصت
13  40,6  16  50,0  3  9,4  
األسئلة المبرمجة تبني مهارة   -44
  التحلیل لدى التالمیذ
3  9,4  29  90,6  0  0  
أجد صعوبة في شرح درس القراءة   -45
  ميفي المقطع التعلّ 
2  6,3  13  40,6  17  53,1  
أجد صعوبة في تحقیق األهداف   -46
  المقررة لفهم المكتوب
2  6,3  18  56,3  12  37,5  
أجد صعوبة في تقویم التالمیذ في   -47
  فهم المكتوب وفق المعاییر
1  3,1  22  68,8  9  28,1  
  
  .متوسطة عموما في السنة الثالثةحدة عوائق میدان فهم المكتوب  -
  .ميشرح درس القراءة في المقطع التعلّ صعوبة في  45أیضا في البند تنخفض و  -
  .مستوى التالمیذو نصوص القراءة في تناسب  40وترتفع قلیال في البند  -
ـــنخفض -  ـــود  ت ـــي البن ـــیال ف ـــارة  47و 46و 43و 42قل ـــي الكتـــاب فـــي مـــدى إث الصـــور ف
ــذالمدرســي  ، مضــامین النصــوصالصــور فــي الكتــاب المدرســي ، وتناســب إعجــاب التالمی
تقویم التالمیذ فـي فهـم المكتـوب صعوبة و  ،تحقیق األهداف المقررة لفهم المكتوبصعوبة و 












  :في السنة الرابعة
  : فهم المكتوب في السنة الرابعةعوائق میدان نتائج الخاص ب 34الجدول رقم 
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
نصوص القراءة في الكتاب  -39
  المدرسي تثیر إعجاب التالمیذ
4  13,3  21  70,0  5  16,7  
ناسب مستوى نصوص القراءة ت  -40
  التالمیذ
5  16,7  16  53,3  9  30,0  
نصوص القراءة تتدرج في المقاطع   -41
  من السهل إلى الصعب
9  30,0  12  40,0  9  30,0  
الصور في الكتاب المدرسي تثیر   -42
  إعجاب التالمیذ
7  23,3  16  53,3  7  23,3  
الصور في الكتاب المدرسي   -43
  مضامین النصوصناسب ت
9  30,0  20  66,7  1  3,3  
األسئلة المبرمجة تبني مهارة   -44
  التحلیل لدى التالمیذ
8  26,7  20  66,7  2  6,7  
أجد صعوبة في شرح درس القراءة   -45
  ميفي المقطع التعلّ 
1  3,3  11  36,7  18  60,0  
أجد صعوبة في تحقیق األهداف   -46
  المقررة لفهم المكتوب
3  10,0  13  43,3  14  46,7  
أجد صعوبة في تقویم التالمیذ في   -47
  فهم المكتوب وفق المعاییر






  .متوسطة عموما في السنة الرابعةحدة عوائق میدان فهم المكتوب  -
  .ميشرح درس القراءة في المقطع التعلّ صعوبة في  45أیضا في البند تنخفض و  -
الصور في الكتاب المدرسـي في تناسب  47و 46و 44و 43وتنخفض قلیال في البنود  -
صـعوبة ، و األسـئلة المبرمجـة مهـارة التحلیـل لـدى التالمیـذ، ومـدى بنـاء مضامین النصوص
ــذ فــي فهــم المكتــوب وفــق صــعوبة و  ،تحقیــق األهــداف المقــررة لفهــم المكتــوب تقــویم التالمی
  .المعاییر
  :الجداول اآلتينة في مبیّ : الظاهرة اللغویة نتائج فرضیات عوائق تعلیم -6
  :في السنة األولى
  : في السنة األولى الظاهرة اللغویة عوائق تعلیمنتائج الخاص ب 35الجدول رقم 
    
  األسئلة
 % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
ناسب أنشطة النحو المقررة ت  -48
  مستوى التالمیذ
4  12,5  19  59,4  9  28,1  
ناسب أنشطة الصرف المقررة ت  -49
  مستوى التالمیذ
4  12,5  22  68,8  6  18,8  
ناسب أنشطة اإلمالء المقررة ت  -50
  مستوى التالمیذ
10  31,3  17  53,1  5  15,6  
أجد صعوبة في شرح الظاهرة   -51
  مياللغویة في المقطع التعلّ 
4  12,5  15  46,9  13  40,6  
أجد صعوبة في االنطالق من   -52
النصوص في دراسة الظاهرة 
  اللغویة
1  3,1  17  53,1  14  43,8  
فضل االنطالق من جمل متفرقة أ  -53
  في دراسة الظاهرة اللغویة
9  28,1  22  68,8  1  3,1  
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  . متوسطة عموما في السنة األولىحدة عوائق الظاهرة اللغویة  -
المتصـلة بتناسـب أنشـطة اإلمـالء المقـررة مـع  52و 51و 50وتنخفض قلیال فـي البنـود  -
مـي، وصـعوبة االنطـالق مستوى التالمیذ، وصـعوبة شـرح الظـاهرة اللغویـة فـي المقطـع التعلّ 
  .لنصوص في دراسة الظاهرة اللغویةمن ا
المتصــل بتفضــیل األســاتذة االنطــالق مــن جمــل متفرقــة فــي  53البنــد فــي ترتفــع قلــیال و  -
 .دراستها من النصوصدراسة الظاهرة اللغویة عن 
  :في السنة الثانیة
  : في السنة الثانیة عوائق الظاهرة اللغویةنتائج الخاص ب 36الجدول رقم 
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
ناسب أنشطة النحو المقررة ت  -48
  مستوى التالمیذ
7  22,6  17  54,8  7  22,6  
ناسب أنشطة الصرف المقررة ت  -49
  مستوى التالمیذ
6  19,4  18  58,1  7  22,6  
ناسب أنشطة اإلمالء المقررة ت  -50
  مستوى التالمیذ
13  41,9  14  45,2  4  12,9  
أجد صعوبة في شرح الظاهرة   -51
  مياللغویة في المقطع التعلّ 
3  9,7  20  64,5  8  25,8  
أجد صعوبة في االنطالق من   -52
النصوص في دراسة الظاهرة 
  اللغویة
0  0  18  58,1  13  41,9  
فضل االنطالق من جمل متفرقة أ  -53
  في دراسة الظاهرة اللغویة





   .یة في السنة الثانیة متوسطة أیضاحدة عوائق الظاهرة اللغو  -
مســــتوى ء المقــــررة أنشــــطة اإلمــــالفــــي مــــدى تناســــب  52و 50وتــــنخفض فــــي البنــــدین  -
  .االنطالق من النصوص في دراسة الظاهرة اللغویةصعوبة ، و التالمیذ
تفضـیل األسـاتذة االنطـالق مـن جمـل متفرقـة فـي دراسـة فـي مـدى  53ترتفع في البنـد و  - 
  .الظاهرة اللغویة عن دراستها من النصوص
  :في السنة الثالثة
  : في السنة الثالثة عوائق الظاهرة اللغویةنتائج الخاص ب 37الجدول رقم 
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
ناسب أنشطة النحو المقررة ت -48
  مستوى التالمیذ
11  34,4  14  43,8  7  21,9  
ناسب أنشطة الصرف المقررة ت -49
  مستوى التالمیذ
10  31,3  18  56,3  4  12,5  
ناسب أنشطة اإلمالء المقررة ت -50
  مستوى التالمیذ
11  34,4  16  50,0  5  15,6  
أجد صعوبة في شرح الظاهرة  -51
  اللغویة في المقطع التعلمي
3  9,4  13  40,6  16  50,0  
أجد صعوبة في االنطالق من  -52
النصوص في دراسة الظاهرة 
  اللغویة
0  0  17  53,1  15  46,9  
جمل متفرقة  فضل االنطالق منأ -53
  في دراسة الظاهرة اللغویة






  .في السنة الثالثة متوسطة عموما حدة عوائق الظاهرة اللغویة -
  .ميبشأن مدى صعوبة شرح الظاهرة اللغویة في المقطع التعلّ  51تنخفض في البند و  -
أنشــطة و أنشــطة الصــرف فــي مــدى تناســب  52و 50و 49نخفض قلــیال فــي البنــود تــو  -
االنطــالق مــن النصــوص فــي دراســة الظــاهرة صــعوبة ، و مســتوى التالمیــذء المقــررة اإلمــال
  .اللغویة
تفضــیل األسـاتذة االنطــالق مــن جمـل متفرقــة فــي فــي مـدى  53ترتفـع قلــیال فـي البنــد و  - 
  .دراسة الظاهرة اللغویة عن دراستها من النصوص
  :في السنة الرابعة
  : في السنة الرابعة عوائق الظاهرة اللغویةنتائج الخاص ب 38الجدول رقم 
    
  األسئلة
 % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
ناسب أنشطة النحو المقررة ت -48
  مستوى التالمیذ
6  20,0  19  63,3  5  16,7  
ناسب أنشطة الصرف المقررة ت  -49
  مستوى التالمیذ
8  26,7  17  56,7  5  16,7  
ناسب أنشطة اإلمالء المقررة ت  -50
  مستوى التالمیذ
8  26,7  18  60,0  4  13,3  
أجد صعوبة في شرح الظاهرة   -51
  اللغویة في المقطع التعلمي
3  10,0  15  50,0  12  40,0  
أجد صعوبة في االنطالق من   -52
النصوص في دراسة الظاهرة 
  اللغویة
3  10,0  15  50,0  12  40,0  
االنطالق من جمل متفرقة فضل أ  -53
  في دراسة الظاهرة اللغویة
13  43,3  17  56,7  0  0  
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  .ي السنة الرابعة متوسطة عموماحدة عوائق الظاهرة اللغویة ف -
ـــي فـــي  52و 51قلـــیال فـــي البنـــدین  وتـــنخفض حـــدتها - صـــعوبة شـــرح الظـــاهرة اللغویـــة ف
  .الظاهرة اللغویةلنصوص في دراسة مي، وصعوبة االنطالق من االمقطع التعلّ 
ــیال فــي البنــد و  - تفضــیل األســاتذة االنطــالق مــن جمــل فــي فــي مــدى  53ترتفــع حــدتها قل
  .متفرقة في دراسة الظاهرة اللغویة عن دراستها من النصوص
  :نة في الجداول اآلتيمبیّ : اإلنتاج الكتابي نتائج فرضیات عوائق تعلیم -7
  :في السنة األولى
  : في السنة األولى عوائق اإلنتاج الكتابينتائج الخاص ب 39الجدول رقم 
    
  األسئلة
 % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
حصص اإلنتاج الكتابي كافیة في   -54
  المقطع
9  28,1  8  25,0  15  46,9  
ناسب أنشطة التعبیر الكتابي ت  -55
  مستوى التالمیذ
8  25,0  20  62,5  4  12,5  
ثیر أنشطة التعبیر الكتابي ت  -56
  حماس التالمیذ للكتابة
5  15,6  21  65,6  6  18,8  
یصعب على التالمیذ توظیف   -57
  الرصید اللغوي في التعبیر الكتابي
9  28,1  20  62,5  3  9,4  
یصعب على التالمیذ توظیف   -58
  القواعد اللغویة في التعبیر الكتابي
10  31,3  19  59,4  3  9,4  
أجد صعوبة في شرح درس   -59
  التعبیر الكتابي في المقطع التعلمي
4  12,5  17  53,1  11  34,4  
أجد صعوبة في تقویم التالمیذ في   -60
  التعبیر الكتابي وفق المعاییر
4  12,5  20  62,5  8  25,0  
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شارك التالمیذ في تصحیح ی  -61
  أخطائهم
14  43,8  16  50,0  2  6,3  
أجد صعوبة في تحقیق األهداف   -62
  المقررة للتعبیر الكتابي
6  18,8  21  65,6  5  15,6  
  
  .في السنة األولى متوسطة عموماحدة عوائق اإلنتاج الكتابي  -
  . المتصل بقلة كفایة حصص اإلنتاج الكتابي في المقطع 54في البند  رتفعوت -
   .تصحیح أخطائهمشاركة التالمیذ في المتصل بم 61في البند  نخفضوت -
واعـد في صعوبة توظیف التالمیذ للرصـید اللغـوي والق 58و 57ترتفع قلیال في البندین و  -
   .اللغویة في التعبیر الكتابي
فـــي مــدى تناســب أنشـــطة التعبیــر الكتـــابي   60و 59و 55البنــود فـــي تــنخفض قلــیال و  -
لتعلمـــي، وتقــــویم ومســـتوى التالمیـــذ، وصـــعوبة شــــرح درس التعبیـــر الكتـــابي فــــي المقطـــع ا
  .التالمیذ وفق المعاییر
  :في السنة الثانیة
  : في السنة الثانیة عوائق اإلنتاج الكتابينتائج الخاص ب 40الجدول رقم 
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت(التكرار 
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
حصص اإلنتاج الكتابي كافیة في  -54
  المقطع
6  19,4  10  32,3  15  48,4  
ناسب ي تأنشطة التعبیر الكتاب -55
  مستوى التالمیذ
7  22,6  18  58,1  6  19,4  
ثیر حماس أنشطة التعبیر الكتابي ت -56
  التالمیذ للكتابة
5  16,1  18  58,1  8  25,8  
یصعب على التالمیذ توظیف  -57
  الرصید اللغوي في التعبیر الكتابي
12  38,7  17  54,8  2  6,5  
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التالمیذ توظیف یصعب على  -58
  القواعد اللغویة في التعبیر الكتابي
12  38,7  17  54,8  2  6,5  
أجد صعوبة في شرح درس التعبیر  -59
  الكتابي في المقطع التعلمي
2  6,5  23  74,2  6  19,4  
أجد صعوبة في تقویم التالمیذ في  -60
  التعبیر الكتابي وفق المعاییر
3  9,7  23  74,2  5  16,1  
شارك التالمیذ في تصحیح ی -61
  أخطائهم
20  64,5  11  35,5  0  0  
أجد صعوبة في تحقیق األهداف  -62
  المقررة للتعبیر الكتابي
2  6,5  26  83,9  3  9,7  
  
  .متوسطة عموما في السنة الثانیةحدة عوائق اإلنتاج الكتابي  -
  .قلة كفایة حصص اإلنتاج الكتابي في المقطعفي  54ترتفع أیضا في البند و  -
  .شاركة التالمیذ في تصحیح أخطائهممفي مدى  61نخفض في البند تو  -
واعـد في صعوبة توظیف التالمیذ للرصـید اللغـوي والق 58و 57ترتفع قلیال في البندین و  -














  : في السنة الثالثة
  : في السنة الثالثة عوائق اإلنتاج الكتابينتائج الخاص ب 41الجدول رقم 
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
حصص اإلنتاج الكتابي كافیة في   -54
  المقطع
8  25,0  4  12,5  20  62,5  
ناسب أنشطة التعبیر الكتابي ت  -55
  مستوى التالمیذ
3  9,4  17  53,1  12  37,5  
ثیر أنشطة التعبیر الكتابي ت  -56
  التالمیذ للكتابةحماس 
4  12,5  18  56,3  10  31,3  
یصعب على التالمیذ توظیف   -57
  الرصید اللغوي في التعبیر الكتابي
11  34,4  19  59,4  2  6,3  
یصعب على التالمیذ توظیف   -58
  القواعد اللغویة في التعبیر الكتابي
13  40,6  16  50,0  3  9,4  
أجد صعوبة في شرح درس   -59
  التعبیر الكتابي في المقطع التعلمي
3  9,4  18  56,3  11  34,4  
أجد صعوبة في تقویم التالمیذ في   -60
  التعبیر الكتابي وفق المعاییر
4  12,5  22  68,8  6  18,8  
شارك التالمیذ في تصحیح ی  -61
  أخطائهم
20  62,5  12  37,5  0  0  
أجد صعوبة في تحقیق األهداف   -62
  المقررة للتعبیر الكتابي






  .متوسطة عموما في السنة الثالثةحدة عوائق اإلنتاج الكتابي  -
  .في المقطعحصص اإلنتاج الكتابي في قلة كفایة  54ترتفع في البند و  -
   .التالمیذ في تصحیح أخطائهم في مدى مشاركة 61بند تنخفض في الو  -
 أنشــطة التعبیــر الكتــابيفــي مــدى تناســب  58و 57و 56و 55ترتفــع قلــیال فــي البنــود و  -
، ومـــدى حمـــاس التالمیـــذ للكتابـــةأنشـــطة التعبیـــر الكتـــابي ، ومـــدى إثـــارة مســـتوى التالمیـــذ
  .بالنسبة للتالمیذ القواعد اللغویة في التعبیر الكتابيو الرصید اللغوي توظیف  ةبو صع
  .لتعبیر الكتابي في المقطعشرح درس اصعوبة في  59تنخفض قلیال في البند و  -
  :في السنة الرابعة
  : في السنة الرابعة عوائق اإلنتاج الكتابينتائج الخاص ب 42الجدول رقم 
    
  األسئلة
  % )م.ن( ، والنسب المئویة)ت( التكرار
  ال أبداً   أحیانا  دائما
  م .ن  ت  م.ن  ت  م.ن  ت
حصص اإلنتاج الكتابي كافیة في   -54
  المقطع
4  13,3  7  23,3  19  63,3  
ناسب أنشطة التعبیر الكتابي ت  -55
  مستوى التالمیذ
4  13,3  16  53,3  10  33,3  
ثیر أنشطة التعبیر الكتابي ت  -56
  حماس التالمیذ للكتابة
4  13,3  17  56,7  9  30,0  
یصعب على التالمیذ توظیف   -57
  الرصید اللغوي في التعبیر الكتابي
5  16,7  18  60,0  7  23,3  
یصعب على التالمیذ توظیف   -58
  القواعد اللغویة في التعبیر الكتابي
5  16,7  21  70,0  4  13,3  
أجد صعوبة في شرح درس   -59
 التعبیر الكتابي في المقطع التعلمي
  
2  6,7  15  50,0  13  43,3  
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أجد صعوبة في تقویم التالمیذ في   -60
  التعبیر الكتابي وفق المعاییر
2  6,7  15  50,0  13  43,3  
شارك التالمیذ في تصحیح ی  -61
  أخطائهم
20  66,7  9  30,0  1  3,3  
أجد صعوبة في تحقیق األهداف   -62
  المقررة للتعبیر الكتابي
1  3,3  20  66,7  9  30,0  
  
  . متوسطة أیضاحدة عوائق اإلنتاج الكتابي في السنة الرابعة  -
  .في المقطعحصص اإلنتاج الكتابي في قلة كفایة  54في البند  وترتفع -
  .التالمیذ في تصحیح أخطائهم في مدى مشاركة 61وتنخفض في البند  -
مســـتوى  أنشــطة التعبیـــر الكتــابيفـــي مــدى تناســـب  56و 55ترتفــع قلــیال فـــي البنــدین و  -
  .حماس التالمیذ للكتابةأنشطة التعبیر الكتابي ، ومدى إثارة التالمیذ
لتعبیر الكتابي في شرح درس اصعوبة في  60و 59 یندفي البن ین تنخفض قلیالفي ح -

























  : تفسیر النتائج وتقویم المناهج - ثالثا
 عوائق تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة ومقترحات للحلول
 العوائق العامة : العوائق التربویة والتعلیمیة -1
نت نتائج الدراسة المیدانیة وجود عوائق تربویة وتعلیمیة حدتها متوسطة بیّ : نتائج الدراسة
 :  عموما وهي
الندوات التكوینیة غیر كافیة لفهم المناهج الحالیة على الرغم من الحضور المكثف  -
  . لألساتذة
اكتظاظ الصفوف بالتالمیذ یشكل عائقا كبیرا في نجاح الدرس على الرغم من إعداد  -
  .األساتذة للدرس قبل تقدیمه
  .خصص لمادة اللغة العربیة غیر كافالحجم الساعي الم -
 .استخدام األستاذ لمنهاج اللغة العربیةصعوبة  -
  .ضعف اعتقاد األساتذة بصالحیة المقاربة بالكفاءات وتفضیلهم طریقة التكرار والحفظ -
  .صعوبة االنطالق من نقائص التالمیذ في بناء خطة الدرس -
 .صعوبة االنطالق من مشكالت في بناء خطة الدرس -
 .في الدرس" ةالوضعیة االنطالقی"صعوبة االنطالق من  -
  .قلة استخدام األلعاب الهادفة والمسلیة في أنشطة اللغة العربیة -
  .صعوبة إدماج األنشطة الشفهیة والكتابیة -
  .قلة فاعلیة المشاریع في تعلم اللغة العربیةو  إنجاز التالمیذ المشاریع المقررةصعوبة  -
  . قلة تعاون التالمیذ في إنجاز أنشطتهم -
  .الحصص األخرىو  اذ العامیة أحیانا في حصص اللغة العربیةاستخدام األست -
كتابة العملیات الریاضیة من الیسار إلى الیمین في و لرموز األجنبیة األثر السلبي ل -
  .میذفهم التلفي كتاب الریاضیات 
  .صعوبة كبیرة في توفیر الصور والوسائل السمعیة والبصریة المناسبة للدرس -
  .ذ الكتب والقصص الخارجیةقلة مطالعة التالمی -
  .قلة شدیدة في مشاركة التالمیذ في إعداد مجلة مدرسیة -
  .قلة توظیف المسرح المدرسي في تعلم اللغة العربیة -
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نت المالحظة المیدانیة للتالمیذ والمقابلة مع األساتذة والمفتشین التربویین مكّ : األسباب
ومدراء المؤسسات التربویة من حوصلة أسباب عوائق تعلیم اللغة العربیة في المرحلة 
   : االبتدائیة على النحو اآلتي
 : مشكلة تكوین األساتذة -أ
عداده لحمأول العوائق التربویة تكوین المعل      ختار معلمو اللغة ل رسالة التعلیم؛ یم وإ
، ومن خریجي الجامعات في وعددهم قلیل العربیة من خریجي المدارس العلیا لألستاذة
مختلف التخصصات الجامعیة، وهم في الغالب لم یتلقوا تكوینا جامعیا في اللغة العربیة 
لیم السیما في المرحلة وقواعدها، فضال عن تلقیهم تكوینا تعلیمیا وتربویا لمزاولة مهنة التع
 .االبتدائیة
  :التكوین اللغوي
اهتمت وزارة التربیة الوطنیة في سد النقص الذي یعاني منه األساتذة المتخرجون      
غة العربیة الجدد بالتكوین التربوي، وقد غفلت عن العجز اللغوي ألولئك األساتذة في الل
عنى في تكوینها باللغة من خریجي تخصصات علمیة لم تكن ت منهمخصوصا وأن شریحة 
  .منهم من تلقى تكوینه الجامعي باللغة الفرنسیة العربیة إضافة إلى أّن 
اللهجة استخدام  علىالكثیر منهم  مما حملسلبا على مردود األساتذة هذا انعكس و      
العامیة في كثیر من األحیان في حصص اللغة العربیة وباقي الحصص التعلیمیة 
أي خطأ و وبخاصة في أصعب مرحلة تعلیمیة یتعلم فیها الطفل اللغة العربیة السلیمة 
معلمین مؤهلین مما یستوجب إعداد  لغوي یأخذه التلمیذ عن معلمه یصعب تداركه الحقا






في دراستهما ) 2018(ویتفق هذا مع استنتاج السعید جبریط وعبد المجید عیساني      
د في عدم العربیة الفصیحة واستعمالهم اللسان الدارج في  باللغة بالتدریس المعلمین تقیّ
في ) 2017/2018(مسعودي یتفق مع دراسة رمضان كما تواصلهم مع المتعلمین، 
   1.كفاءة اللغة العربیة عند جل المعلمین والمتعلمینضعف لاستنتاجه 
 في دراسته أن نسبة) 2011/2012(ل إلیه سابقا خالد عبد السالم وهو ما توّص      
 لغة تكوینا قاعدیا في یتلقوا ولم عالیة دراسیة لدیهم مستویات لیست من المعلمین كبیرة
 المعیاري بقدر ما المستوى لغتهم تبلغ لمو التعلیم،  في إتقان لغة أبدوا ضعفهمف التعلیم
  .أو القبائلیة العربیة من العامیة قریبة كانت
جلیا في استخدام العامیات في المواد الدراسیة العلمیة خصوصا الخطر یظهر و      
وما تقتضیه من غلبة الرموز الریاضیة والعلمیة  -الریاضیات والتربیة العلمیة والتكنولوجیة 
التي قد تبدو للوهلة األولى  -االجتماعیة التي یغلب فیها الطابع النصيمقارنة بالمواد 
بعیدة عن أثر العامیة فیها فیستعجل بعض المعلمین في تدریسهما باللهجة العامیة اعتمادا 
على طریقة الترجمة إلى لغة المنشأ، وهي طریقة رفضتها المناهج الحدیثة، فهي توهم 
س وتحقیق الفهم واالستیعاب مقارنة باستخدام الفصحى، المعلم بربح الوقت في شرح الدر 
وقد نسوا أنها الوضعیة األمثل لتحقیق التواصل الطبیعي بلغة العلم الذي ال یتحقق إال 
بتحقق االنغماس اللغوي في مختلف الوضعیات التواصلیة الحقیقیة وأهمها التفكیر 
عب المفاهیم فیحاكیها ویتمثلها في الریاضي والعلمي فیكتسب المتعلم اللغة اكتسابا، ویستو 
  .مختلف مراحل تعلیمه وشؤون حیاته ومستقبله المهني
  :التكوین التربوي األولي
لت وزارة التربیة الوطنیة سابقا في تكوین األساتذة السیما المتربصین على سلسلة عوّ      
إللمام بحیثیات الندوات التكوینیة التي یقوم بها المفتشون التربویون، ولم تكن كافیة ل
المناهج الجدیدة خصوصا في مرحلتها األولیة التي انطلقت بتكوین المفتشین أنفسهم بدایة 
إلى تكوین األساتذة في مراحل الحقة، فضال عن اإلصالح التدریجي للمناهج  2015من 
                                                
  .یمكن العودة إلى الدراسات السابقة في الفصل األول 1
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عداد الكتب المدرسیة الموافقة لتلك المناهج، وتكییف المناهج السابقة للسنة الخامسة م ع وإ
  .      مقتضیات مناهج الجیل الثاني قبل إعداد مناهج جدیدة لها
وكأي مشروع إصالح جدید یقتضي األمر مزیدا من الوقت والجهد والتعدیل      
صصت أیام تكوینیة أسبوعیة في عطلة نهایة وقد خ. لتحسین في تكوین األساتذةوا
قدمون دروسا في ی ربویونن تشرف علیها مفتشو سبوع مخصصة لألساتذة المتربصین یاأل
  .      والتعلیم التربیة
  : التكوین التربوي المستمر
بقیة األساتذة بمختلف  إن حظي األساتذة المتربصون بسلسلة الدروس التكوینیة فإّن      
صفاتهم وخبراتهم المهنیة ال یستفیدون إال من التكوین المستمر في التقائهم بمفتشیهم 
التربویین في الندوات التكوینیة وتوجیهاتهم المیدانیة، فانعكس سلبا على فهم فحوى 
هان المقاربات التعلیمیة الجدیدة وما تقتضیه من تحدیات من أجل تجاوز سیاسة حشو األذ
كساب التالمیذ قدرا من المعلومات والمعارف ومطالبتهم  النمط  على باسترجاعهاوإ
السلوكي، في مقابل اضطالع المقاربات الجدیدة ببناء كفایات المتعلم في مجملها، بناء 
ینطلق من المنهج العقلي المعرفي دون إهمال المدخل السلوكي المتكیف مع طبیعة 
لمسائل اإلثارة والتنبیه والتعزیز حتى تحصل االستجابة اإلنسان في التعلم وخضوعه 
  . المرغوبة
السعید جبریط وعبد المجید عیساني و ) 2017/2018(رمضان مسعودي وهو ما رآه      
األساتذة وانعكاسه على التدریس وفق مناهج الجیل  تكوین أیضا في ضعف) 2018(
الجیل  مناهج حول االبتدائیة ذ المدرسةأستا إعداد في المستمر التكوین فعالیة الثاني وعدم
الجانب  بین تناسق عدم وجودفي دراسته ) 2016(ن فرحات عبد الرحمان وبیّ  .الثاني
النظري والتطبیقي في عملیة التكوین المستمر ألساتذة المدرسة االبتدائیة، مما استدعى 
درت بنسبة وینیة قرت على تربصات ودوریات تكاألمر تكثیف الندوات التكوینیة التي اقتص
أما محتوى التكوین الذي یخص . %28وتوجیهات بنسبة  %35وندوات بنسبة  38%
  .%55المقاربة بالكفاءات فیقدر بنسبة 
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وهي األسباب ذاتها التي خلصت إلیها كلثوم قاجة ومریم بن سكیرفیة      
في دراستهما عن صعوبات التدریس وفق مناهج الجیل األول؛          ) 2010/2011(
ءات، ووجود فئة إذ لخصتا أسباب الصعوبات في قلة تكوین المعلمین في التدریس بالكفا
، وقد یكون م یتلقوا تكوینا خاصا بالتعلیم االبتدائيوا أصال للتعلیم ولعدّ من المعلمین لم ی
التكوین غیر مرتبط بالكفاءات المهنیة للمعلم مع قلة رغبة بعضهم في مزاولة مهنة 
  . التعلیم
 اعتمادفي  في دراسته) 2011/2012(ل إلیه سابقا خالد عبد السالم وهو ما توّص      
نتیجة  المنهاج الرسمي في مقرر هو ما مع تنسجم ال المعلمین في التدریس على طرائق
، )من العربیة إلى اللغة العامیة أو القبائلیة( الترجمة على مقاربة إذ یعتمدون عدم تكوینهم
االهتمام  الوظائف االتصالیة، وقلة على التركیز بدل اللغویة والصیغ القواعد وحفظ
 .اللغویة باألخطاء
 صها في النظرة التقلیدیةجذور العوائق ولخّ ) 2009(وقد كشف عبد القادر فضیل      
 وبالحفظ على حساب المضمون، العاملین بتدریس اللغة العربیة بالشكل اللغة واهتمام إلى
 وبالمعرفة الفصحى المعاصرة، حساب على التراثیة وبالفصحى على حساب التوظیف،
  . من أجل المعرفة ذاتها
  : مشكلة إعداد المناهج -ب
على الرغم من المزایا التي تحسب لصالح المناهج الجدیدة السیما تثمینها ما جاء      
في المصادر التأسیسیة لإلصالح التربوي التي غفلت عنها المناهج السابقة، والجهود التي 
فتشین واألساتذة بذلتها الوزارة الوصیة في إعداد تلك المناهج والدورات المكثفة لتكوین الم
ر عنها األساتذة، وهي من للعمل بتلك المناهج إال أن ثمة جملة من االنتقادات التي عبّ 






  :  صیاغة األهداف وتطبیقها -1
  : األهداف العامة
اإلطار القانوني لتعلیم اللغة العربیة لغة دینیة  إن أول تحد أمام المناهج تطبیق     
وقومیة ووطنیة، بعد تحدید مكانتها اللغویة بین مختلف اللغات األجنبیة في المنظومة 
التربویة، وأیة ضبابیة في تطبیق أهدافها التعلیمیة لها عواقب وخیمة في التداخل الذي قد 
جنبیة كما هو الحال بالنسبة للغة ینجم بین أهداف تعلیمها وأهداف تعلیم أیة لغة أ
على الرغم من اعتبارها لغة  -الفرنسیة التي لم تتضح بعد مكانتها اللغویة الحقیقیة 
لیس فقط في المنظومة التربویة بل في عدید من القطاعات الوطنیة في اإلعالم  -أجنبیة
ت إلزامیة ها لغة علمیة حتى صار والمؤسسات واإلدارات والجامعات خصوصا بعد اعتماد
  . معظم التخصصات العلمیة والتقنیةس بها درّ ت
  : ألهداف الخاصةا
عد صیاغة األهداف التعلیمیة والعمل بها في ضوء المقاربات الحدیثة عائقا أمام ت     
بعض المعلمین في فهم أسس وطرق صیاغتها وبخاصة في ظل وجود ضبابیة مفاهیمیة 
عناصرها بدءا بتعدد األهداف والغایات وتنوع  في مصطلحاتها التي تبنتها المناهج في
، باإلضافة إلى أهداف المقاربات قسیم مكوناتها في مختلف المیادینالكفاءات وتفرعها وت
التعلیمیة وأسالیبها النشطة كالتعلم بالمشروع والتعلم بالمشكالت والتعلم باللعب والتعلم 
مفاهیم معقدة تضع المعلم أمام  باإلدماج وغیرها من األسالیب التي تحمل في طیاتها
  .إشكالیة فهمها واستیعابها كما تضعه في إشكالیة أعمق في تطبیق حیثیاتها
یصعب على كثیر من األساتذة استیعاب األهداف الخاصة بتعلیم اللغة العربیة      
خصوصا مع ارتباطها ببناء مختلف الكفایات التواصلیة والمنهجیة والمعرفیة واالجتماعیة 
بمرحلة أو طور أو سنة دراسیة، وتفصیلها في المتصلة فق مسعى تحقیق الكفایة الشاملة و 
فهم المنطوق، والتعبیر الشفوي، وفهم كفایات ختامیة تخص میادین اللغة العربیة في 
باإلضافة إلى تجزئة الكفایة الختامیة إلى مركبات الكفایة ، المكتوب، والتعبیر الكتابي
  . لتفصیلها وتیسیرها
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مسألة تحقیق تلك األهداف أمر صعب على  وباإلضافة إلى الفهم واالستیعاب فإّن      
أرض الواقع، فالمناهج تطمح إلى تكوین نشء یستطیع التعبیر عن مواضیع باللغة 
تلك األهداف یصفها  بلغة سلیمة، في حین أّن  الفصیحة وفهم نصوص عربیة والكتابة
األساتذة بأنها بعیدة المنال إذا لم تتوحد أنظار الوزارة الوصیة نحو االهتمام باللغة العربیة 
  .  في سائر المواد التعلیمیة فضال عن االهتمام بها في سائر األوساط التربویة واالجتماعیة
فحسب بل  والتبلیغ في التواصل التقلیدیة الوظائف علىال تقتصر وظائف اللغة      
أخرى مهمة أیضا كوظائف البناء الفكري والثقافي بهدف حصول البناء  هناك جوانب
فالوظیفة  ،"غایة باعتبارها واللغة وسیلة، باعتبارها اللغة بین الجدلیة العالقة"والتأثیر وفق 
  :والمجتمع وهي غایة المدرسة في للفرد والنفسي الفكري البناء الوطنیة هي للغة الحضاریة
  . الذوق وتهذیب والوجدان للفكر بناء أداة العربیة اللغة جعل-
 .المتعلمین سلوك وقیم المجتمع والوطن في اإلیجابیة االتجاهات غرس -
سهاماتها وتراثها أمجادها بمعرفة األمة بذاتیة الشعور تعمیق -  هذه على في المحافظة وإ
 .الذاتیة
المعاصرة  والفصحى التراثیة الفصحى بین والراقي السلیم اللغوي االستعمال إشاعة -
  .1على سالمتها اللغة واالعتزاز بها، والحفاظ تذوق بالحث على
 :الوسائل التربویة والتعلیمیة -2
من أجل التخطیط ألي مشروع تربوي یستلزم إعداد وسائل وأدوات تحقق أهدافه، فإذا      
كانت جل المؤسسات التربویة وبخاصة في األریاف والمناطق النائیة تعاني من نقص في 
  . تلك الوسائل لن تفلح المناهج ال محالة في تحقیق أهدافها
  : األقسام التربویة
ق عدد تالمیذها افالتي األقسام نسبة  ، فإّن الدراسة المیدانیة فيكما هو مشار إلیه      
وهي نسبة كبیرة تعیق تحقق أهداف المقاربات التعلیمیة الحدیثة %. 64تلمیذا هي  30
                                                
لراهن والمأمول، منشورات المجلس العربیة ا، "واقع تدریس اللغة العربیة في مدارسنا وسبل تطویره"عبد القادر فضیل،  1
  .478 -455ص .م2009/ ه1430، 1األعلى للغة العربیة الجزائر، ط
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التي تفترض أقساما منسجمة كما وكیفا؛ وقد أّكد األساتذة في الدراسة على عظم حجم هذا 
مكنوا من تالتكفل بالتالمیذ الضعاف الذین لم یالعائق في نجاح الدرس، إلى جانب قلة 
الوصول إلى مستوى أقرانهم، كما أن طریقة تقویمهم تطرح إشكالیة أخرى في ظل تزاید 
هذا وقد نجم عن . تسجیل التالمیذ الجدد واكتظاظ الصفوف وضعف القدرة على استیعابهم
نفس العمر لكن  أقسام غیر متجانسة معرفیا تحوي تالمیذ منمشكل خطیر في ظهور 
ر في بمستویات معرفیة متباعدة جدا، أو تالمیذ من أعمار متباینة جدا بسبب التأخّ 
تسجیلهم خصوصا في األریاف أو تكرار رسوب بعض التالمیذ في الصف الواحد لسنوات 
  .  متتالیة
ا ق بین تطبیق البرنامج الدراسي وتعلیم تالمیذه جمیعوقد یصعب على المعلم أن یوفّ      
التقویم التشخیصي األولي في غیاب التجانس المعرفي بینهم؛ إذ یستوجب التركیز على 
م التالمیذ في أقسام أو أفواج حسب مالمحهم األولیة قّس السنتین األولى والثانیة فیببدءا 
وهو حال . فیحصل تعاونهم ویستفید بعضهم من بعض كما یستفیدون أفضل من معلمهم
تنجح في هذا المسار باعتمادها على تفویج التالمیذ وفق قد المدارس الخاصة التي 
  . مستویاتهم الحقیقیة ال أعمارهم أو صفوفهم المدرسیة
السبب سوء استغالل الفكر التشاركي في مدارسنا وأنظمة تعلیمنا على حساب  ولعلّ      
االعتماد تنمیة الفرد واالضطالع بتأسیس مدارس الجودة وفق المنهج الرباني الحاث على 
على النفس وبذل الجهد ال التواكل واتخاذ الموقف السلبي ضمن الجماعة؛ وكیف یحصل 
اإلتقان والتمیز وال تزال مدارسنا وأقسامها تسیر بمنطق الكم في النسب والمعدالت ال 
بمنطق الكیف في الجودة والكفاءات، ومنطق العدد في تفویج األقسام وتحصیل النتائج ال 
(و فس في اإلنتاج واإلبداع؟بمنطق التنا                  (1؟   
)                                            
          (2.  
                                                
  . 9اآلیة : سورة الزمر 1
 .105اآلیة : سورة التوبة 2
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وینطلق هذا المسعى بدءا باألقسام التحضیریة التي تسبق التعلیم اإللزامي التي تطرح      
م إلى اآلن على جمیع المدارس عمّ ان غالبیة المدارس منها، إذ لم تإشكالیة أخرى في حرم
التربویة على الرغم من مشروع إلزامیة تعمیم الطور التحضیري الذي حثت علیه وزارة 
  .  التربیة الوطنیة
المالحظ في  المناهج على استخدام مختلف الوسائل والمعینات، إال أّن  حثّ ت: المعینات
سمعیة والبصریة جل المدارس نقص المشاهد والصور والملصقات والتسجیالت ال
واألشرطة الصوتیة وأجهزة عرض الصور واألفالم والشرائح المناسبة للدروس، وعدم 
رافق لتعلیم التالمیذ العمَل على أجهزة الحاسوب، وقد أثبت منهم جدارته في  تخصیص مَ
هذا المجال، إلى جانب قلة اهتمام المدارس بمرافق التسلیة وبالقطاع النباتي، إما لقلة 
ما تقاعسا وتقصیرا الدرای ة بأهمیة هذه الوسائل في جذب التلمیذ لمدرسته ونجاح الدرس، وإ
  .    یتحمل مسؤولیته جمیع القائمین على شؤون المدرسة والقسم
باإلضافة إلى نقص الوسائل والمعینات نلحظ نقصا في األنشطة : األنشطة الالصفیة
ن وجدت فإنّ  بعضالالصفیة في  ها قد تنقصها الجدیة في تفعیل دور المجلة المدارس وإ
  :   المدرسة، ومسرح الطفل، والمكتبة والمطالعة، والزیارات المیدانیة
ح المدارس إلى تفعیل دور المجلة المدرسیة في إشعال رو  تفتقر جلّ : المجلة المدرسیة
ثهم على الكتابة واإلبداع واختیار أجود الكتابات في المنافسة في نفوس التالمیذ فتح
              مختلف المواضیع، ومشاركتهم في إعدادها وتصحیحها قبل إنتاجها في مجلة حائطیة 
أو ورقیة أو الكترونیة أسبوعیا أو شهریا أو فصلیا، فیستفید منها التالمیذ المنتجون أنفسهم 
رسة أو تالمیذ المدارس األخرى قراءة ومتعة ونموذجا كما یستفید منها باقي تالمیذ المد
  .لالقتداء
د المناهج على أهمیة النشاط المسرحي في تدریب التالمیذ على النطق تؤكّ : مسرح الطفل
السلیم والتنغیم ومواقف التعبیر، وتطویر االستماع الجید والفهم، والتفاعل واتخاذ المواقف، 
عزز مكاسبهم اللغویة وتبني مهاراتهم الفنیة؛ في تمثیلیات تتالمیذ ال یشاركون إال أن ًجل ال
فالمسرح فرصة للترفیه وفضاء للتسلیة كما أنه مصنع للمهن المستقبلیة، یلقي فیه التالمیذ 
شعرا أو خطابا أو حوارا ویمثلون فیه دور المعلم والطبیب والمهندس والبناء وغیرها من 
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 أو إنسانیة، ویساعدهم في ذلك معلمهم بتوجیههم المهن أو یعالجون فیه مواقف اجتماعیة
لمكتوبة التي أنتجها التالمیذ ستغل في ذلك المشاریع اوقد ت. في طریقة اإلعداد والعرض
  .         عرض في المسرح حتى تعم فائدتهافت
المكتبات وتنعدم  ،لمطالعةلقاعات إلى المدارس  بعض تفتقر: المكتبة والمطالعة
، إذ باالهتمام الكافي المطالعة المبرمجة في األقسام صحصكما ال تحظى  ،الخارجیة
تعویضا للنقص  تعلیمیةالسنوات الجمیع لمطالعة في ا حصصزیادة یقترح بعض األساتذة 
من الواجب االهتمام بدور الكتاب في حیاة الطفل فهو السبیل إلى ف ؛في دور المكتبة
ذا  ه وتعلق به، توصلنا إلى ربط التلمیذ بالكصقل ملكته في القراءة والتعبیر، وإ تاب فأحبّ
لمطالعة ل یلتیناسوب والشابكة أهم وسوقد صار الح. تواصل تحصیله خارج مدرسته
برامج الهادفة والمواقع المطالعة إلى  توجیه التلمیذ فبات من الضروري أیضا ،المنزلیة
ق بها أشد  حل واجباته تسلیته و قضاء وقت في  هاتعلق یستخدمالالمفیدة التي تعّل
  .خصوصا في غیاب دور الكتب والمكتبة
یستند التعلیم الحدیث إلى تخصیص معظم األوقات الدراسیة في : الزیارات المیدانیة
المیدان الذي ینغمس فیه التلمیذ فیأخذ المعرفة من أصلها وینهل دقائقها من حقلها، 
ال یترسخ في ذهنه حتى یدفعه إلى التفكیر واإلبداع وهو یتلقى المعرفة  ثل المعرفة تمّث فیتمّ
ها بحواسه كلها؛ إال أنه في الواقع تنعدم من مصدرها ویسمعها من صانعها ویتذوق
الزیارات المیدانیة إلى المعارض أو المعالم األثریة أو المتاحف أو المناطق السیاحیة في 
  ... األنشطة الالصفیة أو العطلة األسبوعیة وذلك ألسباب متعددة تربویة ومادیة وأمنیة
  الكتاب المدرسي وكتب األنشطة  : المحتویات -3
ت الكتب المدرسیة حقیقة إلى تنظیم محتویاتها خصوصا في الطور األول وفق سع     
معاییرها   Fredrick Taylorتایلورد نظریة الوحدة المشار إلیها في الفصل األول التي حدّ 
فتتواصل الخبرات التعلیمیة وفق خطة شاملة للمناهج في مراحل مستمرة،  االستمراریة: في
 الحالیة من الخبرة السابقة بالتدرج في بنى الخبرةفتتسلسل الخبرات في بنائها فت التتابعو
المألوف  عرض المادة التعلیمیة من المحسوس إلى المجرد ومن البسیط إلى المعقد ومن
 erome BrunerJ حه برونرالذي وّض  التكاملإلى المجهول ومن السهل إلى الصعب، و
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فیسهل انتقاله من موقف تعلیمي إلى موقف تعلیمي  بشمولیة المادة في نظر المتعلم
  . 1آخر
م للسنتین األولى والثانیة كتابان فقطوقد ص      كتاب یشمل محتویات اللغة العربیة : مّ
یضم محتویات الریاضیات والتربیة آخر والتربیة اإلسالمیة والتربیة المدنیة، وكتاب 
ینیة والمدنیة من جهة كما تتواصل الخبرات الخبرات األدبیة والد ماالعلمیة، لتتواصل فیه
  .  الریاضیة والعلمیة لدى المتعلمین في تتابع وتكامل من جهة أخرى
دها نیكوالس ونیكوالس حدّ واعتمادا على معاییر اختیار المحتوى التعلیمي التي      
Nicholas. A. and H. Nicholas  المشار إلیها في الفصل األول ینبغي أن  1978في
فتكون واقعیة أصیلة، وصحیحة وموضوعیة  بالصدقصف محتویات الكتب المدرسیة تّ ت
حیاة التلمیذ، وتشمل مختلف  فتحمل قیمة في باألهمیةمن الناحیة العلمیة، وتتصف 
نمي مهاراته العقلیة، واتجاهاته اإلیجابیة، كما تتصف ین المعرفة والقیم والمهارات، وتمیاد
فتتماشى  بالقابلیة للتعلمالمتعلمین ومیولهم، وتتصف  فتسایر اهتمامات بالمیول واالهتمام
فتحمل باإلضافة إلى  بالعالمیةمع قدراتهم الفردیة وتتدرج في عرض المحتویات، وتتصف 
   2.الطابع المحلي طابعا عالمیا معاصرا
مت فعال انطالقا من توظیف الخبرةح معدو المناهج أن البرامج قد صصرّ وی       مّ
التعلیمیة بهدف إكساب المعارف والمهارات والسلوكات الفعالة والجذابة، باعتبار أحوال 
. المتعلم واحتیاجاته بدءا بمرحلة تحلیل خصائص المتعلمین، وبیئة التعلم، وأهداف المقرر
وبالنسبة لتخطیط الموارد المعرفیة، والمنهجیة، والقیم، والكفاءات العرضیة المستهدفة، 
% 50الكتاَب المدرسي خصوصا في الطور الثاني بأنه یحمل أكثر من  اجیصف المنه
مشوقة واضحة بعیدة عن التعقید الفكري والتقعر اللغوي،  مبسطةمن نصوص جزائریة 
نابعة من محیط المتعلم، هادفة إلى تنمیة طاقاته الفكریة والسلوكیة، وقیمه الروحیة 
وتتمیز بالحداثة والوجاهة وتستجیب . واألخالقیة والوطنیة، وذوقه الغني، وأفقه المعرفي
                                                
 .131-130صمستویاتها، تدریسها، صعوباتها، : رشدي أحمد طعیمة، المهارات اللغویة 1
تقویمها، دار الفكر العربي، -تطویرها-إعدادها: رشدي أحمد طعیمة، األسس العامة لمناهج تعلیم اللغة العربیة 2
 .32ص .م2004القاهرة، 
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ط اللسانیة والخطیة والمسهالت التعلیمیة لمیول هذه الفئة ورغباتها، كما تستجیب للشرو 
  .  حتى تحظى بدرجة عالیة من المقروئیة
كتاب التلمیذ تنقصه الجودة  یرى خالف ذلك في أّن وفي المقابل من األساتذة من      
ل شكّ فة تالبرامج مكثّ وأن في كتابة الحروف، ویحوي مفردات ومصطلحات صعبة الفهم، 
ناسب قدرات التالمیذ في جمیع المستویات ها صعبة ال توأنضغطا على المتعلم والمعلم، 
الدروس ال تتطابق مع بعض التعلیمیة؛ فبعض األنشطة ال تناسب مستوى التالمیذ، و 
واقعهم، وبعض المواضیع غیر منسجمة، وبعضها یفتقر لثراء المحتوى، كما ینقص 
  . م االجتماعیة في محتویاتهالكتاب المدرسي التنویع الثقافي في مضامینه، وااللتزام بالقی
، والسعید جبریط وعبد )2017/2018(وهو ما خلص إلیه أیضا رمضان مسعودي      
في دراستیهما؛ أن من األنسب قبل وضع المنهاج أخذ توصیات ) 2018(المجید عیساني 
المشرفین على تنفیذ المناهج من أساتذة ومدیرین ومفتشین من أجل تمحیصه وتدقیقه 
  . ما فیه من أخطاء وخلل قبل إصداره وتطبیقه واستخالص
المشار إلیها في الفصل -نا نسترشد في هذا السیاق بفرضیة التحلیل التقابلي ولعلّ      
یكون قادرا على رؤیة ما إذا "توجیها لألستاذ بأن  Ladoم الدو حیث قدّ  -األول من البحث
تكون النظام المراد دراسته وال یكتفي كان الكتاب یعرض األنماط اللغویة والثقافیة التي 
وعلیه كذلك أن یتأكد من أن الكتاب یعطي اهتماما . برصد عناصر متفرقة من هنا وهناك
وتركیزا خاصا على تلك األنماط ذات الصعوبة الناشئة من اختالفها عن األنماط الموجودة 
   .1"في لغة الدارس
مین التعلیمیین اللذین یخضع لهما الطفل تقلیص فجوة االختالف بین النظامن المهم      
؛ بدءا بدراسة تهلغوي والثقافي، ونظام المجتمع وثقافنظام المدرسة ومحتواها ال: في تعلمه
حمل مفردات تي تال" اللغة الوسیطة"وهي  ،قبل دخوله المدرسة لغة الطفل التي اكتسبها
أن للمعلم المحتویات و لمعدي یمكن و  من المستوى الفصیح،عربیة سلیمة وأخرى قریبة 
                                                
: ، في التقابل اللغوي وتحلیل األخطاء، تعریب وتحریر"ضرورة المقارنة المنتظمة للغات والثقافات"روبارت الدو،  1
، 1جامعة الملك سعود، الریاض ط-حمد األمین، عمادة شؤون المكتباتمحمود اسماعیل صیني، إسحاق م
  .5م، ص 1982/هـ1402
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من تعلیم منهج تعلیم اللغة الفرنسیة كما ینطلق ، األولالتعلیمي  الطورفي یستغلها 
سیالة، (الدالة على  (…,stylo, vélo, moto)المفردات المتداولة في المجتمع على غرار 
...) انیكطاولة، تلفزیون، فیزیاء، میك(أو المفردات الوسیطة بین اللغتین ...) دراجة، سیارة
ولعل بناء  .(…table, télévision, physique, mécaniques)المقابلة للمفردات الفرنسیة 
 ر هذا المسعىیّس ی الفصیح المستوىالقریبة من و قاموس لغوي خاص بالمفردات المتداولة 
     .استخدامها في المحتویات المدرسیةب
 المكتسبات استثمار في ضرورة) 2009(وهو ما أشار إلیه عبد القادر فضیل      
 اللغة بنیة القریبة من على البدایة في االعتماد فیقع اللغویة، المهارات تعلم في السابقة
 واألكل والقیام والقعود والدخول على الخروج الدالة األلفاظ" :مثل كثیرة وهي الفصیحة،
 على التأنیث الدالة والصیغ األلفاظ وغیرها من والغضب والفرح والشبعوالعطش  والجوع
 الفار، اللیل، البیر، الفاس، الكاس،"مثل ..." والجمع واإلفراد واإلثبات والنفي والتذكیر
 االستعمال في تكثر والتي على وزن فعالن التي الكلمات ومثل العشیة، الصباح، النهار،
 أسماء وكذلك... فرحان سكران، غضبان، حفیان، عریان، شبعان، عطشان،( الیومي
 مصنع، ملعب، :المكان هذه األلفاظ أسماء ومن سلیمة بقیت التي والحیوانات) األدوات
  . 1" ...مسجد
  بین المنهاج والكتاب المدرسي: مشكلة تعلیم میادین اللغة العربیة -ت
التعلیمي وحداثة النظریات التربوي و توحي المناهج الجدیدة عند قراءتها بعمق الفكر      
المواد العلمیة المتبناة فیها السیما تفعیل المقاربة بالكفاءات التي أفلحت في تعلیم 
جراء التجارب، ولم تفلح بعد في والریاضیة التي ت بنى بافتعال المشكالت وحل المسائل وإ
لكتابیة فهما وقراءة تعلیم اللغة عامة واللغة العربیة خصوصا في میادینها الشفهیة وا
 واضح اختالفعن  بین المناهج والكتب المدرسیة من الكشف مكنت المقارنةوتعبیرا؛ وقد 
، ةالمدرسی الكتببین توصیات هذه المناهج الحدیثة وتطبیقاتها في بعض محتویات 
  : لخصها على النحو اآلتين
  
                                                
   .478 - 455ص، "واقع تدریس اللغة العربیة في مدارسنا وسبل تطویره"عبد القادر فضیل،  1
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  : المیدان الشفهي -1
صقل حاسة السمع لدى نت أهدافه في اهتمت المناهج الجدیدة بالمیدان الشفهي وبیّ      
ثراء رصیدهم اللغوي والمعرفي، وتوظیف اللغةالم  تعلمین، وتنمیة مهارة االستماع لدیهم، وإ
في حسن التفكیر وجودة األداء، وفي عرض األفكار والتعبیر عن مشافهة وتواصال 
مواقف الحیاة الحقیقیة بالتفاعل مع اآلخرین واالندماج في األحاسیس والمشاعر في 
  .النسیج االجتماعي
التي " وضعیة المشكلة األمال"نت المناهج مراحل تدریس هذا المیدان انطالقا من وبیّ      
هة للتالمیذ للقیام بها أثناء استماعهم النص المنطوق من معلمهم، ات موّج تنبثق منها مهمّ 
جابتهم ألسئلة  . الفهم، وتفاعلهم مع النص، وتمثیل أحداثه في جو من المتعة واللعبوإ
التعبیر بحریة وطالقة عن صور وسندات بصریة ویتمكن التالمیذ في هذا المیدان من 
بمختلف اآلراء واألفكار مستعملین الصیغ واألسالیب المستهدفة في الدرس فیوظفونها في 
جمیع المكتسبات القبلیة من مفردات وعبارات مختلف السیاقات الواقعیة، ویوظفون معها 
  .  وقواعد لغویة
نت نتائج البحث المیداني انتقاد األساتذة لبعض األنشطة الشفهیة وفي المقابل، بیّ      
المقررة في جمیع السنوات التعلیمیة، إذ وصفوها بأنها ال تناسب مستوى التالمیذ، وأنها 
). السهل إلى الصعب من(نقص بعضها التدرج بعیدة عن میولهم وحماسهم للتعبیر، وی
مي، ب أحیانا مهمة األستاذ في شرح الدرس الشفهي في المقطع التعلّ صعّ األمر الذي ی
عیق المعاییر المسطرة في المناهج، فیتقویم التالمیذ في هذا المیدان وفق  بیصعّ كما قد 
  .تحقیق أهداف التعبیر الشفهي
د األساتذة في هذا الشأن على ضرورة اختیار األنشطة الشفهیة المناسبة وقد أكّ      
لطبیعة المتعلمین في مختلف مناطق الوطن، وهنا قد تطرح إشكالیة توحید الكتاب 
المدرسي أو تنویع محتویاته بما یضمن نجاح التعلم وفق التنوع الثقافي واالجتماعي، 
لتواصل والكتابة بما ألفوه من ثقافة كما یدفعهم فیدفع المتعلمین إلى الرغبة في الحدیث وا
  . في المقابل إلى المثاقفة ومعرفة ثقافة اآلخر
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ق االستیعاب حقّ ج حتى یدوا على ضرورة أن یتسم المحتوى الشفهي بالیسر والتدرّ وأكّ      
  .   والفهم فیحصل تثبیت المعارف والمكتسبات
عطي المیدان الكتابي في قه بعد كما أوفي التقویم، لم یعط المیدان الشفهي ح     
ي االمتحانات الرسمیة خصوصا في نهایة المراحل التعلیمیة، فیقتصر في التقویم التحصیل
هتم بالجانب الشفهي من اللغة، وهو أساس بناء الكفایة على االمتحانات الكتابیة وال ی
دراجه ضمن االم تحانات النهائیة الرسمیة التواصلیة، إذ ینبغي االهتمام بالمیدان الشفهي وإ
من قوقعة األوراق التقلیدیة واالضطالع بأهداف التواصل  خروجوالبالنهوض بالتقویم 
الحقیقي في اإلنتاج الكتابي والشفهي معا بتوظیف اللغة في إنجاز المشاریع الهادفة 
  . وافتعال المواقف الشفهیة ولعب األدوار المثمرة
ق شروط االسترسال والطالقة في التعبیر الشفهي الیة تحقّ وهنا تجدر اإلشارة إلى إشك     
ق السالمة اللغویة التي التي تدعوا لها المقاربة التواصلیة في التعبیر الحر، في مقابل تحقّ 
د عمل الكفایة التواصلیة، مما یقتضي األمر الموازنة بینهما بالتركیز على تصحیح قیّ ت
ى المتعلم في الحدیث والطالقة فال یكبحها، ویتأتّ األخطاء اللغویة دون المساس بحریة 
  .ذلك بحكمة المعلم في التأني والصبر على تالمیذه والنصح والتوجیه برفق
  : میدان فهم المكتوب -2
نت المناهج أن میدان فهم المكتوب أهم وسیلة یكتسب المتعلمون فیها المعارف       بیّ
لمتعة والمرح، ویكتسبون فیها مهارات القراءة  والخبرات، فینمو فیها تفكیرهم في جو من ا
  .والفهم والمناقشة
جت في عدد نت أحجام النصوص وتدرّ وقد راعت المناهج خصوصیات المرحلة، فبیّ      
  .كلماتها مراعاة لمستوى المتعلم في كل طور تعلیمي
نت سیر درس القراءة بدءا بتعلم قراءة الحروف والكلمات ثم الجمل والنصوص وبیّ      
القصیرة في الطور األول انطالقا من إثارة دوافع المتعلمین وزیادة استعدادهم بطرح أسئلة 
شكاالت تستهدف مهارة الفهم العام للنص، ثم مهارة التحلیل بفهم النص فهما ظاهریا  وإ
  .   ة تحلیل األفكار ومهارة تقییم المحتوىوباطنیا حتى یكتسبوا مهار 
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زت على تدریب التالمیذ على القراءة الصامتة وتنمیة مهارتي التركیز والتدبر في وركّ      
جو من الهدوء والسكینة حتى یحصلوا على مهارة القراءة السریعة الشاملة لعناصر النص 
  .حصل مهارة التفكیر الناقدواالعتماد على النفس في القراءة والفهم حتى توأفكاره، 
واهتمت المناهج أیضا بالقراءة الجهریة بدءا بالقراءة النموذجیة لألستاذ ومحاكاة      
طق األصوات، وقراءة المقاطع، ویتعلم بعضهم من بعض فیتعلمون نالتالمیذ لها، 
رسال، أداؤهم أداء متصال مستن وباالستفادة من أخطائهم وتصویبات أستاذهم فیتحّس 
  .ضاف إلى رصیدهم اللغوي وبنائهم الفكريیكتسبون معه ثروة لغویة تو 
یار محفوظات تستهوي المتعلمین ولم تهمل المناهج النص الشعري، فدعت إلى اخت     
بداعهم، وتقوي وت ذاكرتهم وملكتهم في الحفظ، كما تثري نمي أذواقهم وتبني خیالهم وإ
  .اإللقاء، وتَمثل المعنىنمي مهارات االستماع، والنطق، و رصیدهم، وت
وعلى الرغم من األهمیة المعطاة لهذا المیدان إال أن من األساتذة من ینتقد بعض      
ثیر إعجاب التالمیذ وال تدفع فیهم لكتاب المدرسي ویصفها بأنها ال تنصوص القراءة في ا
في  الشغف للقراءة، وبأنها صعبة ال تناسب مستوى التالمیذ في هذه المرحلة خصوصا
  . میةالسنة الثالثة، وبأنها غیر متدرجة في المقاطع التعلّ 
مصاحبة للنصوص ووصفها بأنها ال تثیر ومن األساتذة من انتقد بعض الصور ال     
ناسب مضامین النصوص، وانتقد بعض أسئلة فهم النص بأنها ال إعجاب التالمیذ وال ت
  . تبني مهارة التحلیل لدى التالمیذ
صعوبة شرح درس القراءة في المقطع، وصعوبة تقویم التالمیذ  نومنهم من أعرب ع     
  . في فهم المكتوب وفق المعاییر المحددة، وصعوبة تحقیق األهداف المقررة
بعض النصوص تفتقد إلى القیم  حصص القراءة غیر كافیة، وأّن  من رأى بأّن هم ومن     
والجفاف، فلم تحمل قیما  تلمیذ، فغلبت علیها الركاكةاالجتماعیة كونها بعیدة عن محیط ال
وهي في اعتقاد بعضهم نصوص طویلة وكثیفة مثقلة بالمفردات . ستفاد منهاأدبیة ی
الصعبة والمصطلحات العویصة، كما هو الشأن أیضا بالنسبة للمحفوظات طویلة 
  .األبیات، صعبة الحفظ على التالمیذ
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م ب على التالمیذ تعلّ عداد الدرس وتقدیمه كما صعّ ب على األستاذ إكل هذا صعّ      
التي توصلت إلى أن صعوبة ) 2016(وقد یتفق هذا مع دراسة قدي سومیة . القراءة
المعلم  إتباع عدم :إلى أسبابها وأرجعت. الكتابة األولى قبل صعوبة المرتبة تحتل القراءة
الحصص  المناسب، كما أن مدةالتقویم  إلمامه بطرق السلیمة، وعدم القراءة ألسالیب
 في القسم فال للتالمیذ مع العدد الكبیر مقارنة كافیة غیر األسبوع في للقراءة المخصصة
 نت الدراسةبالصعوبة، وبیّ  تالمیذه على الرغم من علمه مشكالت متابعة یستطیع المعلم
 الكلمات ال یستطیعون قراءة م القراءةتعلّ  صعوبات ذوي التالمیذ من  65.92%أن نسبة
 منهم 95.33%الصامتة وأن نسبة  القراءة في منهم یبطؤون 68.96%كاملة وأن نسبة 
 زونمیّ ی منهم ال 78%یقرأ زمالؤهم وأن  عندما السطور في الكلمات ال یستطیعون تتبع
  . كتابة أثناء القراءة والمختلفة المتشابهة لفظا بین الحروف
والصوت وهو ما الحظته طیلة ممارستي التربویة ضعف التالمیذ في النطق والقراءة      
وذلك بسبب قلة التكفل بالتالمیذ الضعاف خصوصا في في الطورین الثاني والثالث 
لمین بقضایا النطق والتخاطب وما یتصل بها من الطور األول الذي یقتضي معلمین م
یوب النطق في المدارس التخاطب وع.ائیي، أو توظیف أخصسیولوجیةأمور نفسیة وف
     .االبتدائیة
  : الظاهرة اللغویة -3
ت المناهج الطریقة الحدیثة في تعلیم الظاهرة اللغویة، وهي جعل القواعد اللغویة تبنّ      
وسیلة لتحقیق الكفایات فهما وقراءة وتعبیرا، فاتبعت في ذلك المدخل النفسي باالنطالق 
اللغویة في الطور األول وفق المنحى الضمني، إذ یتعلم التالمیذ قواعد من دراسة الظاهرة 
واعتمدت المناهج في تعلیم الظاهرة  .اللغة في مختلف األنشطة الشفهیة والقراءة واإلمالء
اللغویة على المقاربة النصیة التي تجعل من النص سندا مهما الستخالص الظاهرة 
ویرتكز الدرس على األسس اللسانیة في . والتحلیلالمستهدفة وذلك بعد القراءة والفهم 
بهدف اكتشافها ثم  عملیات الحذف واالستبدال والتعویض بحسب الظاهرة المدروسة
  . في مختلف الوضعیات التواصلیة هاالتدریب على تطبیقاستیعابها و 
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من األساتذة من انتقد بعض أنشطة النحو والصرف واإلمالء المقررة،  إال أّن      
ذه المرحلة فوها بالمكثفة؛ إذ فاقت طاقة التالمیذ وأنها غیر مناسبة لمستواهم في هفوص
ز فیها على محاكاة األنماط اللغویة السلیمة وتوظیف اللغة في ركّ التي من المفترض أن ی
   .وظائفها الفكریة والتواصلیة
 من أعرب عن صعوبة شرح الظاهرة اللغویة في الدرس، وصعوبة فهم همومن     
المقاربة النصیة في االنطالق من النصوص في دراسة الظاهرة اللغویة، وقد تكون في 
اعتقاد بعضهم مجرد اختیار جمل ونماذج تحمل الظاهرة اللغویة المستهدفة بغض النظر 
عن األهداف الكبرى التي في مطلعها مفهومي االتساق واالنسجام اللتین دعت إلیهما هذه 
صوص المترابطة والمنسجمة التي تربط األفكار بالمفردات كما تربط المقاربة في اختیار الن
ل الظواهر قواعد النحو والصرف بالبناء النصي، لیتشكل لدى المتعلم وهو یقرأ النص تَمثّ 
  . اللغویة في سیاق النص فیرتبط لدیه النحو بالمعنى
النص في دراسة ل االنطالق من جمل بعیدة عن وفي المقابل، من األساتذة من یفّض      
الظاهرة اللغویة، إما لقلة ارتباط النصوص بالظاهرة المدروسة أو قلة درایتهم بطریقة 
العمل بمقتضى المقاربة النصیة أو ظنا منهم ربح الوقت واالقتصاد في الجهد في شرح 
فاجأ األستاذ بالنتائج الضعیفة لتالمیذه في أو تحقیق أهدافه الظرفیة، حتى ی الدرس
   .التعبیر الكتابي الذي یأخذ تقریبا نصف عالمة امتحان اللغة العربیةامتحان 
بالغت في االهتمام بمفاهیم المقاربة بالكفاءات وقد یكون السبب المناهج السابقة التي      
 حسب دراسة على حساب مبادئ المقاربة النصیة المتصلة مباشرة بتعلیم اللغة العربیة
   .2015/2016سماعیل بوزیدي إ
  : میدان اإلنتاج الكتابي -4
نت المناهج أهداف اإلنتاج الكتابي في تدریب المتعلمین على التواصل كتابة في       بیّ
تجرید مختلف المقامات، بدءا بتدریب تالمیذ الطور األول على التعبیر الشفهي والقراءة و 
وتركیب الجمل الحروف حرفا حرفا، وتقطیع الكلمات وقراءتها، ثم التدریب على كتابتها 
ویتدرب التالمیذ في الطور الثاني على تلخیص النص . وترتیبها وصوال إلى تركیب النص
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المقروء وصوال إلى الكتابة وفق الوضعیة اإلدماجیة التي تتطلب منهم توظیف معارفهم 
ومكاسبهم السابقة في مختلف األنشطة الشفهیة وأنشطة القراءة وتدریبات الظاهرة اللغویة، 
  .ة إلى المشاریع الكتابیة المنجزة التي یوظفون فیها مكاسبهم ویربطونها بواقع حیاتهمإضاف
من األساتذة من انتقد حصص اإلنتاج الكتابي ووصفها بأنها غیر كافیة في  إال أّن      
جمیع الصفوف التعلیمیة خصوصا وأنها أهم كفایة مستهدفة في امتحان نهایة مرحلة 
  . التعلیم االبتدائي
ومنهم من وصف بعض األنشطة بأنها ال تناسب مستوى التالمیذ، وأنها ال تثیر      
من أساتذة % 31,3حماس التالمیذ للكتابة خصوصا في السنتین الثالثة والرابعة؛ فنسبة 
صفة الحماسة في تماما من أساتذة السنة الرابعة ینكرون % 30السنة الثالثة ونسبة 
یكون السبب في ازدیاد صعوبة اإلشكالیات المطروحة في وقد . أنشطة التعبیر الكتابي
الوضعیات مع افتقار التالمیذ للزاد اللغوي والمحصول الفكري لإلجابة كتابة عن تلك 
  .اإلشكاالت
ومنهم من أعرب عن صعوبة شرح الدرس، وصعوبة توظیف التالمیذ الرصید      
المقابل، یصعب علیهم تقویم العمل اللغوي، والقواعد اللغویة في التعبیر الكتابي، وفي 
الكتابي وفق المعاییر، وتقل مشاركة التالمیذ في تصحیح أخطائهم، فیصعب تحقق 
  .أهداف التعبیر الكتابي
ولعل األسباب الخفیة الحقیقیة وراء هذه المشكالت والعوائق لیست بالدرجة األولى      
قلة جودة الكتب المدرسیة في حد ذاتها؛ ألن النظرة العامة لمختلف األنشطة والمحتویات 
نبئ بتدني المعلمین، بقدر ما تبعض في هذه الكتب المدرسیة قد ال تتفق مع آراء 
المعلمین بحیثیات بعض رفي لتالمیذنا من جهة، وبقلة تكوین المستوى اللغوي والمع
المستجدات التعلیمیة التي تَعتبر الكتَب المدرسیة واألنشطَة التعلیمیة مجرَد وسیلة لتحقیق 
الكفایة التواصلیة لدى تالمیذنا من جهة أخرى؛ إذ یمكن التصرف في هذه المحتویات 
  .التالمیذبحسب مستویات  وتبسیطها
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واختالفها عن في المناهج االصطالحات إشكالیة جدة المحتویات و أیضا  طرحتو      
جدة المناهج و ، السابقة التي ألفها األساتذة في األنشطة التعلیمیة المصطلحاتو  محتویاتال
المقطع التعلمي وتعزیز المیدان و واعتمادها على مفاهیم تعلیمیة حدیثة على غرار مفهوم 
، وهي مفاهیم لم تستوعبها بعد غالبیة والمشروع واإلدماج نصیةتطبیق مفهوم المقاربة ال
  ). عادیهجاهل الشيء م: (لمثلالمعلمین، وكما یقول ا
ال تزال فئة من األساتذة تسیر وفق المقاربة باألهداف التي تبنتها في حقیقة األمر و      
التسعینیات من القرن الماضي، وهي وریثة المقاربة البنویة السلوكیة  منظومتنا التربویة في
 قدم إلى التلمیذ فیطلب منهلتي تعلى الحوارات والمحتویات الجاهزة اأساسا المعتمدة 
  . الشفوي والكتابي بطرق التعدیل والحذف واإلضافة دها وحفظها واستغاللها في تعبیرهیترد
لكفاءات منذ أن تبنتها منظومتنا التربویة مطلع القرن الواحد فهم بعد المقاربة باولم ت     
، وهي وریثة المقاربة البنائیة االجتماعیة والمقاربة التواصلیة )2003منذ (والعشرین 
المبنیة على تكییف المحتویات والبرامج تحقیقا لمطلب بناء كفایات المتعلمین وفق 
ساب، وتهیئة البیئة االجتماعیة الحاضنة لهم طبیعتهم النفسیة والمعرفیة في التعلم واالكت
في مواصلة تعلمهم خارج المدرسة، واستغالل المنظومة القیمیة بأبعادها الدینیة 
  .                       والمجتمعیة والعالمیة، حتى ینشأ جیل متوازن فكریا ووجدانیا وأخالقیا
، بإعداد جیل 2015منذ حالي نیت من أجلها مناهج اإلصالح الوهي األسس التي ب     
وسیط یعرف الحدود الفاصلة بین النظریات السلوكیة كالتقلید والمحاكاة والتكرار والحفظ، 
والنظریات المعرفیة كتشغیل التفكیر وتحلیل المعلومة وتنظیم الذاكرة وحل اإلشكاالت، 
ز المعلم على التقلید في درس اإلمالء ؛ كأن یركّ استغاللهاحتى ال تهمل إحداها أو یساء 
فیطلب من تالمیذه تقلید النماذج الصحیحة بدل إعطائهم فرصة التفكیر في أو التعبیر 
وفي المقابل قد یحرم المعلم . تصحیح أخطائهم قبل االستعجال في نقلها من معلمهم
ألدبیة التي تالمیذه من تكرار بعض القواعد الضروریة أو الجمل المفیدة أو المقاطع ا
ي ملكتهم اللغویة ومهارة الحفظ عندهم وبخاصة في تلك المرحلة القاعدیة التي أثبت تنمّ 
  . حفظ القرآن الكریم واألشعار المدرسیة علىفیها األطفال قدرتهم الفائقة 
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بمجموع  لم تختلف النتائج في مجملها مع آراء األساتذة المكونین في عینة البحثو      
 20إلى أكثر من  11وتتراوح خبرتهم المهنیة من ) أستاذة 24أستاذا و 18(أستاذا؛  42
  :سنة
  .  یرون أن الندوات التكوینیة غیر كافیة لفهم المناهج الحالیة 45,2%
  .یرون بعض الصعوبات في استخدام منهاج اللغة العربیة 64,3%
  . یرون أن المقاربة بالكفاءات غیر صالحة دائما في تعلیم اللغة العربیة 71,5%
  .یفضلون أحیانا طریقة التكرار والحفظ لتعلیم اللغة العربیة 95,2%
  . یصعب علیهم أحیانا االنطالق من نقائص التالمیذ في بناء خطة الدرس 76,2%
  .ة الدرسیصعب علیهم أحیانا االنطالق من مشكالت في بناء خط 61,9%
  .یرون أن المشاریع غیر مفیدة دائما 83,3%
  .یستخدمون أحیانا العامیة في حصص العربیة 45,2%
  .یستخدمون أحیانا العامیة في الحصص األخرى 61.9%
  .یصعب علیهم أحیانا توفیر الصور المناسبة للدرس 90,5%
  .یصعب علیهم أحیانا توفیر الوسائل السمعیة البصریة 85,7%
  .ب علیهم أحیانا تحقیق أهداف التعبیر الشفهيیصع 81%
  .یصعب علیهم أحیانا تحقیق أهداف فهم المكتوب 52,4%
  .یصعب علیهم أحیانا تحقیق أهداف التعبیر الكتابي 88,1%
  .یصعب علیهم أحیانا تطبیق المقاربة النصیة في تدریس الظاهرة اللغویة 54,8%
  .یفضلون أحیانا االنطالق من جمل متفرقة في دراسة الظاهرة اللغویة 88,1%
وأنها لیست مشكالت تخص  ،عبر السنینوهي نتائج تبین عمق المشكالت وتجذرها      
األساتذة الجدد فحسب، بل إن أسبابا خفیة تقف وراء هذه العوائق، وقد تراكمت عبر 
مسؤولیتها، فاألسباب أعمق، نتلمس  مسیرة اإلصالح التربوي الذي ال یتحمل لوحده





  تقویم الوسط االجتماعي والثقافي : العوائق االجتماعیة والثقافیة -2
  :نت نتائج الدراسة المیدانیة أّن بیّ 
  .حفز أبناءها دائما على تعلم اللغة العربیةاألسر ال ت -
  .یاء دائما بتعلیم أبنائهمال یهتم األول -
  .في القسم) الدارجة(یستخدم التالمیذ أحیانا اللهجة العامیة  -
         .اللغة العربیةم برامج التلفزیونیة التي تخدم تعلّ ال یستفید التالمیذ كثیرا من ال -
  .م اللغة العربیةال یستفید التالمیذ من الحاسوب في تعلّ  -
  .       م اللغة العربیةاإلنترنت في تعلّ ال یستفید التالمیذ من  -
قد تكون هذه العوائق االجتماعیة والثقافیة من مسببات العوائق التربویة والتعلیمیة      
عامة وتعلیم میادین اللغة العربیة خاصة، في جمیع عناصرها من مناهجها إلى القائمین 
مدرسي، بل إن لألسرة والجو علیها؛ وذلك من منطلق أن التعلیم ال ینحصر في اإلطار ال
داراته  العام المحیط بالمدرسة والسیاسة الخاصة بالتعلیم وبتفعیل اللغة في المجتمع وإ
  . ومؤسساته ووسائله أثرا أعمق في تعلیم الطفل وتعلمه
  :     ل ذلك في اآلثار اآلتیةوسنفّص 
  : أثر الوسائل اإلعالمیة واالجتماعیة والثقافیة -أ
حّدد الشیخ المربي محمد البشیر اإلبراهیمي مفهوم الثقافة في الذوق العربي في      
حسن التربیة وصحة اإلدراك والتقدیر لألشیاء، وسالمة التفكیر واالستنتاج العقلي "
... واعتبار األخالق الفاضلة قبل كثرة المعلومات... واستقامة السلوك في معاملة الناس
اس عزها ومجدهاوالمثقفون في األمم  تقوم األمة . الحیة هم خیارها وسادتها وقادتها وحرّ
نحوهم بواجب االعتبار والتقدیر، ویقومون هم لها بواجب القیادة والتدبیر، وما زالت عامة 
ل التاریخ تابعة لعلمائها وأهل الرأي والبصیرة فیها والمثقفون هم حفظة ... األمم، من أوّ
مة على الحدود أن تهدم وعلى الحرمات أن تنتهك وعلى التوازن في األمم وهم القو 
األخالق أن تزیغ، وهم المیزان لمعرفة كل إنسان حد نفسه، یراهم العامي المقصر فوقه 
فیتقاصر عن التسامي لما فوق منزلته، ویراهم الطاغي المتجبّر عیونا حارسة فیتراجع عن 
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م أن یكون تابعا، أو كانوا في المرتبة إذا كانوا متبوعین فمن حق غیره. العبث واالستبداد
األولى فمن حق غیرهم أن یكون في الثانیة، وال أضرّ على األمم من الفوضى في 
   1."األخالق والفوضى في مراتب الناس
د الجهلة ومن یدعون الثقافة من المناصب       فأین نحن من منطق اإلبراهیمي وقد تقّل
اع نّ الم والتثقیف والقائمین علیها وصوسائل اإلع حال؟ وكیف ثقفونما لم یحلم به الم
الثقافة في بالدنا في مختلف المنابر والوسائل المكتوبة والسمعیة والبصریة من هذا 
اختلت موازین القیم، وطغت النظرة المادیة، والفكر السطحي العقیم حتى المنطق وقد 
   ق والفوضى في المراتب؟سادت الفوضى في األخال
مأساوي للغة العربیة في تهاون أهلها من بني جلدتها الواقع الومن أوجه الفوضى       
والجرائد  والثقافیة، والدینیة الریاضیة والبرامج والثقافیة، العربیة الفنیة في الفضائیات
اإلشهاریة، وخطب المسؤولین السامین  والمقابالت اإلذاعیة، والبالغات الیومیة، والحوارات
  .2الدولة سیادة مثلونی الذین
سادت األخطاء اللغویة الجو العام في مجتمعنا فأضعفت السلیقة اللغویة وفي المقابل      
اریة قصد باللغة الفصیحة المعاصرة أو العربیة المعیوی، قل االلتزام باللغة الفصیحةو 
لقى لخطابات وتكتب بها الصحف الیومیة والكتب والتقاریر واتلك اللغة التي ت"المعاصرة 
م العامة، والخطباء بها األحادیث في أجهزة اإلعالم، ویتحدث بها المسؤولون في لقاءاته
ؤدى بها بعض المسرحیات خاصة المترجم في خطبهم، وتدار بها االجتماعات الرسمیة وت
  . 3"منها، وغیر ذلك من مواقف تستخدم فیها الفصحى لغة للفهم واإلفهام
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محیط تدعو المناهج التعلیمیة الحالیة إلى تفعیل دور الوفي الشأن التربوي،      
م عبر وسائل التواصل الحدیثة، ب تحقیق االجتماعي باعتباره مصدرا من مصادر التعّل
وانفتاح المدرسة وتعاونها مع الشركاء  التفاعل االیجابي مع المحیط بكل مكوناته،
وسائل التواصل واإلعالم ال تنضبط في الغالب  إال أنه من المؤسف أناالجتماعیین، 
وكما هو معلوم أن للوسائل الحدیثة دورا مهما في إحیاء العربیة في . لسالمة لغة الخطاب
نفوس أبنائنا إذا ما توفرت القنوات التثقیفیة على غرار الشابكة والبرامج التلفزیونیة التي 
كة مصدرا ألبحاثهم المدرسیة، مما أصبح أبناؤنا ال یستغنون عنها، بل أصبحت الشاب
  .یستوجب االهتمام بهذا المصدر المهم والخطیر في الوقت نفسه
وقد أثبتت اإلحصاءات الدولیة أن الطفل یشاهد تقریبا ستة آالف ساعة تلیفزیونیة      
ي برامج األطفال التي ینبغي أن الخطر ف؛ وهو رقم ینبئ بحجم 1خالل المرحلة االبتدائیة
والمالحظ فیها عامة عدم الجدیة . لها أهل الدرایة بشؤون التربیة والنفس واللسانختار ی
وهو أمر . في اختیار المذیعین والمقدمین ممن یتقنون الحدیث باللغة الفصیحة المعاصرة
یأخذنا ابتداء إلى طبیعة تكوین هؤالء المذیعین والمقدمین في الجامعات والمعاهد الوطنیة 
التكوین واإلعداد التي لم تسلم هي األخرى من قلة المؤطرین األكفاء وغیرها من قنوات 
  .        وقلة تركیزهم في التدریب على الفصاحة وسالمة الخطاب
      ّ فت الشابكة من دور المكتبة المدرسیة ومطالعة الكتب لما لها من مزایا في توفیر خف
ة المنزلیة والمكتبة المدرسیة الزخم المعرفي بأیسر طریق وأجود صورة، إال أن للمكتب
وغیرها من المكاتب العامة دورا مهما أیضا في بناء التواصل العاطفي والفكري بین الطفل 
والكتاب، وغرس حب المطالعة في نفسه، إذ توشك أن تنعدم في الكثیر من البیوت وحتى 
  .   المدارس
عن كل وسائل تحصیل قد آن للمدرسة أن تنفتح هي األخرى كما انفتح النشء ل     
میة في كل بیت، بتدریب المعلومة السیما الشابكة التي أضحت أنجع وسیلة تعلیمیة تعلّ 
األطفال علیها في المدرسة وتوجیههم ألحسن المواقع واستغاللها في التربیة والتعلیم قبل 
رسة أن تتلقفهم خارج المدرسة وتوقعهم في مخاطر نفسیة وأخالقیة واجتماعیة، وربط المد
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بالمدارس القرآنیة والنوادي الثقافیة التي هي األخرى بحاجة إلى توعیة القائمین علیها 
بدورهم في النهوض باللغة العربیة والثقافة األصیلة بتحدیث وسائلها وتجدید مناهجها 
  .          وبرامج سیرها وفق مقتضیات العولمة والحداثة وشروط المحافظة على الهویة والذات
النوادي الثقافیة، فقد أخذت في كثیر من األحیان طابعا ریاضیا أو ترفیهیا أكثر أما      
منه ثقافیا أو علمیا، فاقتصرت على العروض واألنشطة الثقافیة في بعض المناسبات 
واالحتفاالت الوطنیة مع قلة استیعابها لمفهوم الثقافة الذي اختزل في أذهان الكثیر في 
ت فیه القیم الثقافیة األصیلة في المطالعة وتذوق األدب نثره وشعره الغناء والرحالت وغاب
ناعها األكفاء فلم تفلح في ض الهادفة التي فقدت هي األخرى صواالستمتاع بالعرو 
  .لتواصل بینها وبین المدارس التعلیمیةلاستقطاب النشء، فضال عن الغیاب التام 
في عجز المدرسة ) 2009(ادر فضیل وهو التحلیل الذي خلص إلیه سابقا عبد الق     
 ّن ؛ ألولم تجد معینا لهاأهدافها،  فلم تحقق لمتغیراته واالستجابة المحیط في عن التأثیر
هي  ما بقدر مدرسیة، مشكلة لیست بالدنا في الصحیح اللغوي االستعمال مشكلة ترقیة"
  ". مجتمعیة مشكلة
القرآن الكریم وتوجیههم وبناتنا في تحفیظ أبنائنا  هایتجلى دور فالمدارس القرآنیة وأما      
نحو القیم اإلسالمیة الرشیدة، وتأدیبهم على أصول الثقافة العربیة اإلسالمیة، لكن 
المالحظ عامة قلة فاعلیة تلك المدارس الدینیة في المجتمع ألسباب عدیدة أهمها طغیان 
القیمیة، وهشاشة تمسكنا بمنظومتنا النظرة المنفعیة المادیة على حساب النظرة األخالقیة 
من العولمة  حافظا لمعارفنا وعاصما أللسنتنا سجاللقرون المعرفیة وعقیدتنا الراسخة 
حیث انتشر  ؛اقتصادیةأزمات اجتماعیة وأخالقیة وسیاسیة و وما تصدره لنا من وتداعیاتها 
قتل إلى اآلن یجرم  لمو والتفكك األسري واألوبئة، القتل واالنتحار واالغتصاب والجریمة 
دمانصناعة الخمور اإلجهاض و النفس ب المخدرات وتقنین الدعارة باسم الحریة  وإ
النظرة المادیة والشهوة الحیوانیة على حساب القیم االجتماعیة  یانوطغ ،والتحرر
، ناهیك عن االحتقار في العلوم والتقنیات واإلنسانیة، هذا في عقر الدول المتقدمة
ظلم والحروب تجاه الدول الضعیفة واستغالل ثرواتها وطمس ثقافاتها وهویاتها والكراهیة وال
  . ولغاتها
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بتعلیم قواعد اللغة أن تهتم أكثر مدارسنا القرآنیة بالنسبة لتعلیم اللغة العربیة، فعلى و      
مالء، وبیان االختالف اإلمالئي بین الرس م القرآني والكتابة العربیة نحوا وصرفا وإ
ل المدارس القرآنیة دور المدارس الحكومیةالمدرسیة، فت وهو المشروع الذي طرحته  .كمّ
في ضرورة التنسیق مع وزارة الشؤون الدینیة بتكوین  2017وزارة التربیة الوطنیة عام 
المعلمین والمعلمات في المدارس القرآنیة بمناهج التعلیم التحضیري، إال أن وزارة الشؤون 
بالمبادئ التي وضعت من أجلها المدارس القرآنیة في تدریس القرآن الكریم  الدینیة التزمت
فمتى تتوحد أنظار وزارة التربیة . والسنة النبویة الشریفة دون إدخال برامج تعلیمیة أخرى
الوطنیة ووزارة الشؤون الدینیة في تعلیم أبنائنا وبناتنا اللغة العربیة في إطار المحافظة 
  للمنظومة التربویة ومنظومة الشؤون الدینیة؟   على القیم الكبرى 
السبیَل للخروج من هذا اإلشكال هو التجرد من كل ذاتیة في تناول مسألة تعلیم إن      
أبنائنا وبناتنا بكل موضوعیة وشفافیة، وعدم الزج بهم تحت أجندات خفیة بحجة الرفع من 
من السیاق االجتماعي والثقافي  مستویاتهم التعلیمیة، ألن كَل تغییر حقیقي غیر نابع
   .على مدعیه لمنظومتنا التربویة وتطلعات أمتنا نحو التنمیة الفعلیة المستدامة مردودٌ 
  فال انفصال بین العربیة والقرآن الكریم؛ دعائم هذا السیاق ثنائیة الدین واللغة وأول     
عداد  لو تبنت المناهج والكتبإذ  المدرسیة المنهَج الدیني في تحدید الغایات واألهداف وإ
البرامج والمحتویات لتكاملت اآلراء التربویة مع الخلفیة االجتماعیة والثقافیة ألفراد المجتمع 
تب للمناهج ومحتویات الك أولیاء التالمیذ، ولتغیرت النظرةمن معدي المناهج ومعلمین و 
 الدیني في المدارس القرآنیة مع التعلیم في المدارس المدرسیة، ولما تصارع التعلیم
األخیرة من قضیة تربویة تعلیمیة بحتة إلى قضیة  الحكومیة، ولما تحولت اإلصالحات
ها من الكتب المدرسیة ضجة حذف البسملة وحد تماعیة وسیاسیة، ولما أثارت قضیةاج
  . األوساط األسریة والمدرسیة والسیاسیة في كثیر من
من القرآن الكریم الذي حفظها ألزید من أفضل ن نجد حام یذود عن حمى العربیة ول     





  التلوث اللغوي : أثر العامیات واللغة الفرنسیة في الوسط االجتماعي -ب
  :للجزائر بعد استقاللها اللسانیة الخریطةخلیفة  ولد العربي یصف محمد
 ضد دفاعیة آلیة وأضحت العربي الحرف ستقدّ  الكریم بالقرآن اقترنت فصحى - 
  .واألریاف المدن في كل اإلسالمیة العربیة الهویة األجنبي، تثبت
  .فرنسیة في المدن بمفردات ممتزجة عامیة -
أواخر  حتى كتبت العربیة، المفردات من ممتزجة بالكثیر لهجات بعدة أمازیغیة لغة -
 بالحرف الالتیني أو بالعربي حول كتابتها في خالف وهي الیوم العربي بالحرف19 القرن 
 . التیفینارغ أو
  .1من أطیاف المجتمع تستعملها نخبةفرنسیة  لغة - 
سواء في مستوى الثنائیة اللغویة مع اللغات المحلیة  - وفي خضم هذا التعدد اللغوي      
     - في ربوع الوطن العربي عامة أو في مستوى االزدواجیة اللغویة مع اللغات األجنبیة
  . لم تفلح األسرة وال المجتمع في الدفع بالنشء إلى تعلم لغته العربیة الفصیحة
  : الثنائیة اللغویة
وهي وجود مستویین لغویین ینتمیان إلى نفس اللغة في مجتمع واحد على غرار اللغة      
العربیة الفصیحة واللهجة المحلیة المتداولة التي انبثقت عنها فال تزال تحمل مفرداتها 
وهذا الوجود یفرض بطبیعته أثرا في لغة الفرد السیما الطفل وهو في مرحلة . وعباراتها
  .یة األولىالتنشئة اللغو 
إّن البیت عند األمم الحیة ": الشیخ محمد البشیر اإلبراهیمي في هذا الشأنویقول      
كلتاهما مكملة لألخرى، فالتلمیذ بینهما یتقلب بین عاملین من عوامل . هي أخت المدرسة
وقد دلت اإلحصائیات أن نسبة جهل األسر في العالم العربي بلغتهم . 2"التثقیف والتهذیب
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التنمیة، كما ، وهي نسبة تعیق بال شك جمیع أشكال ٪ تقریبا70العربیة قد بلغت نسبة 
  .1هي تحدي حضاري یجب مواجهته
سر بتعلیم أبنائها وبناتها اللغة الفصیحة ني من قلة اهتمام األعاال تزال اللغة العربیة ت     
والنهوض بها وبالتعلیم عامة، وذلك ألسباب عدیدة أهمها قلة فاعلیة اللغة العربیة في 
المجتمع ومؤسساته إذ یعتمد أساسا على اللغة العامیة حتى في المنابر الرسمیة؛ وهذا له 
رجاته ألفاظا وعبارات في أثر سلبي في النشء في استخدام المستوى الفصیح ولو بأقل د
  .   بیئته االجتماعیة مع أقرانه
 أّن في دراستها إلى ) 2015/ 2014(وهو ما توّصلت إلیه أیضا لعموري نصیرة      
علیها اللهجات حتى صارت  الطفل ال یقدر على تعدیل منظومته الفكریة التي سیطرت
  .هي اللغة األم بدل اللغة العربیة الفصیحة
  : اللغویةاالزدواجیة 
هي وجود مستویین لغویین مختلفین في مجتمع واحد على غرار العربیة والفرنسیة في      
ولهذا الوجود أثر لغوي طبیعي في اللغتین، لكن مكمن الخطر في التسویق للغة . الجزائر
ل تعلیم أبنائها اللغة فّض ة األم، وهو الحاصل في عدة أسر تاألجنبیة على حساب اللغ
س تعلیم العتبارات ثقافیة أو تعلیمیة وبخاصة في ظل سیاسة تعلیمیة ال تزال تكرّ  األجنبیة
  .التخصصات العلمیة والتقنیة باللغة األجنبیة
والمؤّكد أن اللغة العربیة قد استطاعت في عدة أقطار المشرق العربي أن تحتل      
رب العربي تفتقر إلى الكثیر من المجاالت الحیویة في حین أنها ال تزال في أقطار المغ
ألفاظ الحضارة والمصطلحات العلمیة والتقنیة وذلك نتیجة لمنافسة اللغة األجنبیة لها بل 
   .2وهیمنتها على التعلیم واإلدارة والمحیط االجتماعي عامة
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لة المحتویات الهادفة قل جذب الناشئةفي بالدنا في  وسائل اإلعالم والتثقیفتفلح لم و      
ن كثرت،  سر في تسویقها، في عالم االنفتاح والی قلة جودتها وضعف بریقها وسیاسةو وإ
رهان العلم ) الفرنسیة في بالدنا(وفي المقابل، كسبت اللغة األجنبیة . تحصیل المعلومة
رت المعلومة حینما نهض بها أهلها ووضعوا لكل مفهوم مستجد رمزا لغویا بلسانها وتصدّ 
ن سبقها في الوضع غیرها، حتى  صارت سبقا لغویا كما صارت سبقا علمیا، وتقنیا، وإ
وأما حالنا ولألسف صرنا تبعا لغویا، وعلمیا، وتقنیا، واقتصادیا، ... واقتصادیا، وتربویا
  ... وتربویا
اإلعالنات اإلرشادیة، وعروض الوظائف، والمنشورات  التبعیةومن أخطر نماذج      
التي ال تزال تكتب بالفرنسیة التي تقلق الكثیر من الغیورین على اللغة العربیة  الرسمیة
ي ال تزال تؤثر سلبا في صحة كتابة الوصفات الطبیة الت، و وممن ال یتقنون الفرنسیة
وما یقال عن . إلى طبیعة الدواء وعدد الجرعات وغیرها من اإلرشادات بإرشادهم األفراد
هم تواصل وغیرهم ممن تلقوا تكوینهم بالفرنسیة فقلس والصانع الطبیب ینطبق على المهند
، وسبب ذلك كله صراع لغوي قدیم ووسائل التثقیف في المجتمع واالستفادة منهم همتفاعلو 
   :نه في ما یلينبیّ 
  بین التعریب والتغریب :نشأة الصراع اللغوي وآثاره في المجتمع -ت
المتفحص لماضي اللغة العربیة وأمجادها والمتأمل لواقعها یلحظ تدنیا رهیبا في  إّن      
المستوى اإلبداعي في كل المجاالت، ناهیك عن رداءة الخطاب العامي حتى في األوساط 
السیما -األكادیمیة والمنابر العلیا؛ ویمكن إرجاع سبب ذلك إلى االحتالل األجنبي 
انتشر الجهل وازدادت نسبة األمیة في أوساط لعربیة حینما لألقطار ا -االحتالل الفرنسي
المجتمع، إذ فرض المحتل لغته وحاول جاهدا إبعاد الشعب عن دینه ولغته وقومیته، 
  .1ق على المعلمینفحارب المدارس القرآنیة والتعلیم العربي وضیّ 
  
                                                
، 1عیون البصائر، دار الغرب اإلسالمي، ط: 3أحمد طالب اإلبراهیمي، آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراهیمي، ج 1
 . 228ص .م1997
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            في منتصف القرن الماضي ر ولم تستعد العربیة أنفاسها إال مع حركات التحرّ      
وجت بحركة التعریب في أقطار العالم العربي، إال أنها لم تفلح في استعادة مكانة إذ ت
اللغة العربیة في ظل الصراع اللغوي الدائم بین أنصار العربیة وأنصار الفرنسیة مما نجم 
طح بین تیار التعریب ل عن إثره تناعنه انقسام في النسیج االجتماعي بالجزائر، وتشكّ 
في فشل مشروع  وهو أول مشكالت اللغة العربیة. والتیار الفرانكفوني الذي نشهد أثره الیوم
أحدث صراعا طبقیا في عدید المستویات الفكریة واالجتماعیة والثقافیة  مماالتعریب التام 
  .   والسیاسیة والتربویة واللغویة
الجزائر : "بعد المادة األولى -2016المعدل في مارس ح دستور الدولة الجزائریة وّض     
، "اإلسالم دین الدولة: "، والمادة الثانیة"جمهوریة دیمقراطیة شعبیة وهي وحدة ال تتجزأ
ة"هي  اللغة العربیة :وجاءت المادة الثالثة سمیّ ة والرّ غة الوطنیّ غة تظل العر  .الّل ة الّل بیّ
ة للّدولة ةحدث لدى رئیس ی. الرسمیّ غة العربیّ یكلف المجلس . الجمهوریة مجلس أعلى لّل
ة وتعمیم استعمالها  غة العربیّ ة على الخصوص بالعمل على ازدهار الّل غة العربیّ األعلى لّل
ة والتشجیع على التّرجمة إلیها لهذه الغایة ة والتكنولوجیّ   ".في المیادین العلمیّ
التعریب التام الذي یقتضي  عربي بلد أّي  هذا في یومنا حتىه لم یتحقق إال أنّ      
ة، فالتعلیم العالي  والحیاة اإلدارة واستعمالها في العربیة، باللغة ضرورة التعلیم العامّ
في  سات التجاریةیتم تعریبه بعد، وال تزال المؤسة لم والتقنی ةالعلمی األقسام في ةوبخاص
ا أو كلیا أجنبیة لغة تستعمل ة الكبرىالعربی المدن معظم  ثةوال تزال شوارعنا ملو  ،جزئیّ
  1.الفرنسیة تصر على استخدام اللغة المغرب بلدان في ، كما ال تزال اإلدارةالغوی
                                                
 :هي معانٍ  للتعریب أربعة" 1
 القبائل، تعریب في كما تواصل، لغةَ  العربیة اللغة بأكمله شعب اتّخاذ -"
بة كلمة فلسفة كلمة: قولنا في كما وتحویر، تعدیل من ذلك یقتضیه ما مع العربیة اللغة إلى أجنبّي  لفظ نقل -  من معرَّ
 .الیونانیة
ة لغة من كامل نصٍّ  ترجمة -  .فالن تعریب من الكتاب هذا :قولنا في كما العربیة، اللغة إلى أجنبیّ
ة اتّخاذ - ة والحیاة واإلدارة التعلیم لغةَ  العربیّ  والتنمیة التعریب"القاسمي،  علي. "القدیم ستعِمرالم لغة من بدالً  العامّ




ن نشأة الصراع اللغوي في الجزائر بعد ن صالح بلعید تاریخ الظاهرة وبیّ وقد بیّ      
  :  1استقاللها في التعلیم الجامعي على النحو اآلتي
   .زت بهیمنة اللغة الفرنسیة، وظهور فكرة التعریب في المقابلتمیّ  :مرحلة الستینیات
  : وتمیزت بـ: مرحلة السبعینیات
.                                                        التعریب الشامل لبعض األقسام والمعاهد -
دماج التعلیم األصلي التابع للشؤون الدینیة -                           .       توحید أنماط التعلیم وإ
.                                               بة األخرى كالریاضیات والفیزیاءافتتاح الفروع المعرّ  -
.                                               التعریب ىإنشاء لجان دائمة في الجامعات لإلشراف عل -
  .الهیئة التدریسیة في العلوم اإلنسانیةبدایة إعداد إطارات جزائریة في  -
 معة جزائریة ببرنامج موروث، وجیلخریج جا" مفرنس"جیل : نشأة جیلین متناقضین -
من تالمیذ ثانویات التعلیم األصلي أو الزوایا أو المدارس الحرة أو ممن تكونوا " بمعرّ "
  . في السجون أو العائدین من البالد العربیة
بین العربیة والفرنسیة في ظل دعوى التبادل واالنفتاح على عدم تكافؤ الحظوظ  -
للغة  د الوضعیة القانونیةالثقافات والمعارف العصریة، وتعلیم اللغات األجنبیة، فلم تتحدّ 
  . ست معها دونیة اللغة العربیة في السیاسة التعلیمیةوتكرّ  الفرنسیة لغة أجنبیة
واد العلمیة، والتعدد اللغوي واالختالف تغافل المخطط الرباعي عن قضیة تعریب الم -
  .الثقافي
ظهور شرخ لغوي بین خریجي الجامعة، بعضهم ال یتقن لغته العربیة وبعضهم ال یتقن  -
  . اللغة الفرنسیة
  . بة وأقسام مفرنسة في المرحلة الثانویةتخصیص أقسام معرّ  -
  .استیراد البرامج والمحتویات اللغویة والعلمیة -
  :زت بـوتمیّ : نینیاتمرحلة الثما
                                                
، 56، 55، مجلة اللسان العربي، العددان -واقع وبدیل -اللغة العربیة في التعلیم العالي بالجزائرصالح بلعید،  1
: مسترشدا في التقسیم بمقال األستاذ مولود قاسم، والموسوم. 372 - 369، ص 2003المملكة المغربیة، دیسمبر 
 –آذار 19(الموسم الثقافي السادس . اللغة العربیة في مؤسسات التعلیم العام والعالي أسالیب النهوض بها في الجزائر
 .373 – 369ة األردني، ص ، منشورات مجمع اللغة العربی1988: عمان) 1988نیسان 
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  . 1979وضع مشروع تعریب التعلیم العالي المستمد من مبادئ المیثاق الوطني لعام  -
عدم إتقان األساتذة الجامعیین اللغة العربیة فتفشت العامیة في المحاضرات ونجم عنه  -
                                                                                                 .نفور المتمدرسین من اللغة العربیة واعتقادهم بعدم ارتقائها لحمل المعارف الحدیثة
  .            بة إلى الدقة العلمیةنقص المراجع باللغة العربیة وافتقار الكتب المعرّ  –
             .                         ة استخدام الوسائل والمعینات التعلیمیة الحدیثةقلّ  –
  .                       بقاء التعلیم العالي في نمطیة مغلقة وعدم وجود تغییرات حقیقیة –
  .عدم االهتمام بالندوات والتدریب اإلضافي وخالیا البحث التربوي –
  : دلت نتائج تقویم الوضع في التسعینیات على: مرحلة التسعینیات وتقویم الوضع العام
التراجع عن التدریس بالعربیة في بعض مواد العلوم اإلنسانیة ببعض الجامعات  -
.                                                                                          الوطنیة
                     .                                  حذف مادة المصطلحات من التدریس في المعاهد العلمیة -
.                        تجاهل سیاسة تعریب المواد العلمیة وعدم الجدیة في تحدید اآلجال -
  . سیر الجامعة والمعاهد العلیا على النمط التقلیدي وعدم مسایرتها للمستجدات العصریة -
  .التقدم الرهیب في مجال اإلعالم اآللي الذي شهده العالم –
  .              النوعي الرهیب یومیا باللغات األجنبیة اإلنتاج –
  .ط اللغات األجنبیة على لغات الشعوب المتخلفةالعولمة اللغویة وتسلّ  –
  .                الفقر اللغوي المزري في اإلنتاج المعرفي باللغة العربیة –
                           .                   فشل سیاسة التعریب في معظم األقطار العربیة –
  .ضعف التخطیط اللغوي وفق سیاسة لغویة دقیقة للمؤسسات الثقافیة العربیة -
  . ة الجدیة في متابعة األفكار والمقترحات لتطویر اللغة العربیةقلّ  –
ولم تفلح العربیة بعد االستقالل في استعادة مكانتها الطبیعیة لغة للعلم والتعلیم      
والخطاب الرسمي السیما مع ریاح العولمة وما صاحبها من تدفق معرفي رهیب أوحى 
بعجز العربیة على استیعاب المفاهیم واحتواء المستجدات، فتنكر لها جمع من العلماء 
ت عدوى الیأس والقنوط في أوساط بعض تفشّ حتى ب القرار والمثقفین وفئة من أصحا
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ق لمشروع التغریب على حساب مشروع وّ سفعات ووسائل اإلعالم والتثقیف سر والمجتماأل
  . التعریب
تلت الغزو االستعماري  طوال وصف عبد الرحمان الحاج صالح حال العربیة لقرون     
والجهل واألمیة والجمود  العربیة الفقر العربیة وغیر الشعوب في نشر الذي الشرس
جمیع المیادین، حتى  في وضعف التسییر والفنون، العلوم في اإلبداع وقلة الفكري،
وسبل  التخاطب، وانقطعت من مناهل العرفان لغة عن الثقافة لغة الفصحى ابتعدت
العلمیة  األفكار والنظریات الحاضر عصرنا في تنقل والتكنولوجي، وهي ال العلمي الترقي
  .1ضئیل بقسط إال الطالئعیة
وقد ذكر شحادة الخوري بشأن التفجر المعلوماتي في زمن العولمة وما صاحبه من      
مصطلح جدید یدخل ساحة المعرفة  7300تدفق في المصطلحات والمفاهیم أن ما یقارب 
وفي المقابل ال تتعدى المصطلحات العربیة التي . مصطلحًا یومیا 20سنویا، بمعدل 
اإلنتاج عبر شبكة اإلنترنیت یث تقدر نسب حمصطلح سنویا؛  2500توضع بشأنه 
أما باقي . للغة الفرنسیة  %2للغة األلمانیة، ونسبة  % 9للغة اإلنجلیزیة، ونسبة  88%
وبغض النظر عن دقة اإلحصائیات أو مدى . 2%1اللغات الغربیة فال تتجاوز نسبة 
  .مؤخرا تحیینها فالمؤكد أن اللغة العربیة لم تدخل الشابكة اإللكترونیة إال
حسب تقریر التنمیة البشریة لمنظمة األمم المتحدة للتربیة  2013وتفید إحصائیات      
في مجال الترجمة أن ما یترجم في العالم العربي الذي یتجاوز ) الیونیسكو(والعلوم والثقافة 
 38كتابا سنویا مقارنة مع اسبانیا بسكان  475ملیون نسمة ال یتجاوز  270سكانه 
العمل في الترجمة ال یزال  وعموما فإّن . آالف كتاب سنویا 10مة وترجمة ملیون نس
ناقصا في الدول العربیة على الرغم من المساعي الحثیثة بدءا بأول معاهدة ثقافیة تنص 
الذي أكد  1974، ومیثاق الوحدة الثقافیة العربیة عام 1945على االهتمام بالترجمة عام 
نشاء مكتب تنسیق التعریب بالرباط عام  نشاء ، وإ 1970على االهتمام بالترجمة، وإ
                                                
، 1العربیة الراهن والمأمول، ط ،"العربي المجتمع في العربیة للغة االعتبار إعادة"صالح،  الحاج الرحمن عبد 1
 .74 - 64ص. م2009/ ه1430منشورات المجلس األعلى للغة العربیة الجزائر، 
نقال . 812-811، ص 4، ج 73دمشق، المجلد . ، مجلة مجمع اللغة العربیة"التعریب والمصطلح"شحادة الخوري  2
  .125-109ص . الجزائر. العدد الثامن-، مجلة اللغة العربیة "اللغة العربیة بین الواقع والعولمة"صالح بلعید، عن 
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نشاء معهد عال للترجمة في الجزائر )االلیكسو(المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  ، وإ
   . 1ومركز عربي للتعریب والترجمة والتألیف والنشر
س مادة ونتأسف على حالنا بتقلیص األقسام والمعاهد الجامعیة التي كانت تدرّ      
یات اآلداب واللغات في العدید من الجامعات الترجمة بدءا بالعام الجامعي األول في كل
، ...، وبسكرةالوطنیة على غرار جامعات الجزائر العاصمة، وعنابة، وقسنطینة، ووهران
عف ض وأقلة األساتذة المؤطرین  حجةبإما بعض الجامعات فقط، لیختزل تدریسها في 
منت قرارات التقلیص بتعمیم مادتي الترجمة العامة، لكن حبذا لو ث. مناهج تدریسها
وترجمة المصطلحات في جمیع التخصصات العلمیة والتقنیة على غرار التخصصات 
  .    األدبیة
وكما كان التعریب أهم أسباب نهضة سلفنا في العصر العباسي، وسبب النهضة      
العربیة الحدیثة حینما شرعت الحكومات العربیة في تعریب العلوم والمعارف، وتعریب 
التعلیم ومناهجه، یظل التعریب مفتاح الحضارة في الوقت الراهن، لكن هیهات أن یفلح 
جعل من العربیة نقطة خالف في التضحیة بها في  المشروع في ظل صراع فكري دائم
سبیل العلم أو التضحیة بالعلم في سبیلها بدل النهوض بها أسوة بالیابان والصین وتركیا 
ومستجداتها  ألفاظ الحضارةتزال تحوي إلى اآلن ال  خصوصا أن العربیة وغیرها من الدول
   .2ابفضل رجالها الغیورین علیها والمساهمین في النهوض به
فریق یدعو : قف جمع من العلماء والمثقفین من هذا اإلشكال في فریقین متعارضینو      
المقصد،  لبلوغ أحسن الطریق هو المجتمع بلغة العلم توطین التعریب ومنطلقه أن إلى
قّ "وفریق یدعو إلى  ن كان لكل فریق . كأسرع طریق لبلوغ المقصد" بلغته العلم فتَل وإ
ن اختلفت  األمة لهذه والحضاري العلمي والسبیل ذاته نحو التقدمالمقصد نفسه  وإ
                                                
، مؤمنون بال حدود 8، مجلة ذوات، العدد "ر الثقافاتالترجمة في الوطن العربي أي جسر لحوا"عبد الستار جبر،  1
 . 21 -16ص . 2015للدراسات واألبحاث، المغرب، 
ب الحاسوب بفضل تطویر برامجه وبیعها الذي عرّ " بشیر حلیمي"من نماذج العلماء العرب الذین أحیوا اللغة العربیة  2
حاسوب واللغة العربیة، فطور اللوغاریتمات التي لشركات كبرى كشركة میكروسوفت، وقد جمع بین إتقان مهارات ال
هو نموذج من الطلبة الجزائریین الذین حظوا بمنح دراسیة تسمح للحواسیب للعمل باللغة العربیة واللغات غیر الالتینیة، و 
ود له الستكمال الدراسة الجامعیة بكندا فأبدع كغیره ونهض بالعربیة وأهلها، ویع 1975من الحكومة الجزائریة عام 
  . بوها خدمة للعربیة وأهلهاالفضل وألمثاله من العلماء العرب والمسلمون ممن برعوا في مختلف العلوم وعرّ 
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ه من المؤكد أیضا أن ال نهضة حقیقیة بعیدا عن ثوابت األمة وفي  أنّ ، إّال 1الوسیلة
مقدمتها اللغة الحافظة للسانها وتاریخها السیما إن أثبتت اللغة جدارتها في حمل لواء 
وقد ساهمت اللغة العربیة حینها في  يوروباألواإلشعاع الحضاري في عز الظالم  العلم
النهضة األوروبیة حینما نهل علماؤها من أصول الطب والریاضیات والكیمیاء والهندسة 
  . وغیرها بالعربیة
فرنسا التي خرجت من ظلمتها الفكریة بعد ثمانیة قرون بفضل العرب ومثال ذلك      
م وسائل اإلعالم الغربیة على الدور الذي لعبه العرب والمسلمون بعد ن تكتّ على الرغم م
. إذ كانت العلوم منحطة وكان التمدن اإلسالمي بالغا أوجه ،م711فتح األندلس عام 
فانتشر الطب والصیدلة في فرنسا وقد نقله األطباء الیهود من إسبانیا إلى إقلیم النكدوك 
Languedoc  2سوا عدة مدارس ومنها مدرسة مونبیلیه وأّسMontpellier.   
م 1789تصدرت الفرنسیة شرقا ثم اإلنجلیزیة غربا بدءا بالثورة الفرنسیة عام  وقد     
كما بیناه في الفصل الثاني من –والنهضة العلمیة وما صاحبها من حركة فكریة قیادیة 
 التي جمعت علماء اللغة أمثال 1886الجمعیة الدولیة للصوتیات عام على غرار  - البحث
عام  LIENالجمعیة الدولیة للتربیة الحدیثة ، و...هنري سویت وویلهلم فیتور وبول باسي
 ...جون دیوي وجان بیاجیهمنتسوري و  ماریاالتي جمعت قادة التربیة والتعلیم أمثال  1921
التي  AILA للجمعیة الدولیة للسانیات التطبیقیةسبة على األراضي الفرنسیة، وكذلك بالن
لینتقل بریقها إلى دول غربیة أخرى على غرار بریطانیا ، 1964تأسست في فرنسا عام 
والتركیز على  وقد ركزت في ذلك كله على تعلیم الطفل بالدرجة األولى. ..والوالیات المتحدة
  .تطویر لغتها
 عصر األنوار وأدباء علماء جهود إلى فرنسا في اللسان توحیدفي  ویعود الفضل     
 والمعارف للغة األولى الفرنسیة الموسوعة وضعفي  D.Diderot دیدرو جهود وخاصة
                                                
 .168-149، ص"العربیة الراهن والمأمول، "نحو مصالحات لغویة ومصارحات"، ممدوح محمد خسارة 1
غرائب ، )رئیس المجمع العلمي العربي فیما مضى(محمد كرد علي : مزیدا من التفاصیل عن حضارة الغرب ینظر 2
  :و .117ص . م1923/ه1341، 2، المطبعة الرحمانیة مصر، ط1الغرب ج
Marc Terrisse, « La présence arabo-musulmane en Languedoc et en Provence à 
l’époque médiévale », Hommes & migrations, 1306 | 2014, 126-128. 
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  میاوق ،والثقافة العلم لغة إلىالمحكیة  ةالشفویة من اللغة الفرنسی أخرجت التي واآلداب
 بفرض توحید لغة المدرسة وهي الفرنسیة المعیاریة التي J. Ferryالتعلیم فیري  وزیر
 أصبحت لغة باریس واعتبارها المؤهل األول للنجاح في مختلف مراحل منظومة التربیة
  .1والتكوین
وكما نجحت فرنسا سابقا في مستعمراتها وبنت دولتها فقد نجحت الفرنسیة الیوم في      
لمشروعها عدة مناطق من العالم في نشر آدابها وثقافتها وأقامت مدارس لها فسوقت 
ها العذبة وصناعتها الصلدة، فبرزت وبزت لغات العالم فال تكاد وكسبت أفئدة الشعوب لغت
ن یعشق اإلسبانیة أو اإلیطالیة أو األلمانیة أو لغة أخرى بقدر تجد في تلك المناطق م
  . عشقه الفرنسیة التي ألفها ودرسها
وكسبت الفرنسیة في المغرب واإلنجلیزیة في المشرق وازداد عدد مدارس تعلیم اللغات      
فیهما في بالدنا، وازداد معها تكالیف دروس الفرنسیة واإلنجلیزیة وامتحانات إثبات المستوى 
في  IELTSو GREو TOEFLوفي الفرنسیة،  DALFو DELFو TEFو  TCFعلى غرار
وظلت فرنسا ومناطق سویسرا وبلجیكا وكندا الناطقة بالفرنسیة في قلوب . اإلنجلیزیة
المغاربة على غرار بریطانیا وأمریكا الشمالیة وأسترالیا في قلوب المشارقة نموذجا للتمدن 
االجتماعي والثقافي في سائر المناحي العلمیة والسیاسیة والصناعیة والحضارة والرقي 
فأدرت اللغة على بلدانها ما لم تكن لتحصله من قطاع آخر بهذا الجهد  ..واالقتصادیة
  . الیسیر بنشر اللغة وتسویق ثقافتها
ولئن نجحت فرنسا حقیقة في هذا المسعى نجاحا باهرا في دول إفریقیا ودول المغرب      
العربي وبعض الدول العربیة كسوریا ولبنان فإنها فشلت في دول أخرى حینما حلت العولمة 
خذت اإلنجلیزیة لغة اإلنجلیزیة دول العالم قاطبة فاتبفعل العمالق األمریكي فاكتسحت 
ولن تستسلم الفرنسیة في . ولغة ربط المشرق بالمغرب والشمال بالجنوب التواصل العالمي
كسب الرهان واسترجاع المجد، ما دام الفرنسي معتزا بلغته وثقافته، غیر مبال ألي انتماء 
صرا على مطالعة التاریخ واألدب ، مفي سبیل نصرة لغته الجامعة لشتاته عرقي أو لغوي
                                                
 ورفض الحداثة مطلب حول النخب صراع ضوء على واألداء الوظیفة :العربیة لغتنا"خلیفة،  ولد العربي محمد 1
  . م2009/ ه1430، منشورات المجلس األعلى للغة العربیة الجزائر، 1العربیة الراهن والمأمول، ط، في "التغریب
 .52 - 17ص 
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ائق العامة، وال یغیب عن خلده أن لغته قد سادت أوروبا الفرنسي حتى في المتنزهات والحد
إلى شاق الفرنسیة في بالدنا ع ینظرمتى ف. في لیالي ظلمتها وفتحت عصر التنویر
عالمنا  یتحدمتى و  ؟فیأخذون أسلوبهم في غیرتهم على لغتهموعشقهم للغتهم، الفرنسیین 
  ؟بق قرارات مجامعهمطا فتجتمع كلمتهم وتتحد جهودهم وتاإلسالمي حكومات وشعب
كَ  إّن       غات تمّل مها تعلّ  هو ذلك إلى والوسیلة وعالمیة، حتمیة ثقافیة األجنبیة الّل
لیها، والتّرجمة منها غات استصغاردون  وإ العلمي  من الوهم ربط التقدمو  .1الوطنیة الّل
الوطنیة  باللغة العلمي األجنبیة كما أنه من الوهم أیضا ربط التقدم والمعرفي باللغات
االبتدائیة  المرحلة من باللغة األجنبیة ستدرّ  أقطاراً  العربي الوطن في" أّن  والدلیل وحدها،
وجدنا  فما كافة، التعلیم في مراحل بالعربیة العلوم ستدرّ  وأقطاراً  العلیا، الدراسات وحتى
التقدم  أن ذلك العكس، المتعلمین بالعربیة وال من أقرانهم ونیبّز  األجنبیة باللغة المتعلمین
والموضوعیة  أهم عناصرها العقالنیة من متكاملةعلمیة  بیئة حصیلة والتقاني العلمي
   2."والفرادة والتجدید اإلبداع وقیم والحریة،
ذا       الدراسات على متابعة هي التسهیل األجنبیة باللغة التعلیم أنصار حّجة كانت وإ
مثال  الكویت جامعة في العلوم كلیة أساتذة من ٪ 58رآه ما وهو األجنبیة، العلیا باللغة
أیضا على استیعاب  التسهیل بالعربیة التعلیم أنصار ةَ حّج  ، فإّن 3میدانیة دراسة بحسب
تْها حجة وهي العلمیة، المادة في دراسة  حینما بیَّنت بیروت، في األمریكیة الجامعة أقرَّ
راً  درسوا الذین طالبها أن لها میدانیة المادة العلمیة،  من ٪ 76استوعبوا نسبة بالعربیة مقرّ
ر درسوا الطالب الذین استوعب حین في  .4٪ فقط 60األجنبیة نسبة باللغة نفسه المقرَّ
 نت أّن فبیّ  المتحدة العربیة اإلمارات جامعة جریت فيالتي أ الدراسة ز هذه النتائجوتعّز 
                                                
  .80 -68ص. 2016دیسمبر . 8العدد 3صالح بلعید، اإلصالح التربوي والتردي اللغوي، مجلة التعلیمیة المجلد 1
  .168-149، ص"العربیة الراهن والمأمول، "نحو مصالحات لغویة ومصارحات"، ممدوح محمد خسارة 2
نقال عن . 15ع الكویت بجامعة التربویة ، المجلة"الكویت بجامعة االنكلیزیة استخدام ومشكلة التعریب"المطوع،  نجاة 3
 .168- 149ص. العربیة الراهن والمأمول، في ممدوح محمد خسارة
العربیة الراهن ، في نقال عن ممدوح محمد خسارة. والمصطلح والترجمة التعریب في دراسات الخوري، شحادة 4
  .168-149ص. والمأمول
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باللغة  المدروسة المادة استیعاب على أقدر الطالب أّن  یرون األساتذة ٪ من 83نسبة
   1.العربیة
ذاو        الباحثین واألساتذة دیبع بالعربیة التعلیم أن باألجنبیة التعلیم أنصار حجة كانت إ
 الدولي یستشهدون بإحصائیات البنك التعریب دعاة فإن العلمي، البحث في المشاركة عن
 مقاال أو بحثا 3416 نشروا  قد مجموعها في العربیة البلدان في والعلماء أن الباحثین في
 العام في علمیا نشره اإلسرائیلیون وحدهم مقاًال أو بحثاً  5052 مقابل 1999عام  علمیاً 
 إسرائیل هي العبریة بینما لغة تدریس العلوم في مع أن لغة تدریس العلوم في ،2نفسه
  .3األجنبیة الدول العربیة هي اللغاتمعظم 
قد وصف صالح بلعید اإلصالحات األخیرة للمنظومة إلصالحنا التربوي، فبالنسبة و      
ها ترقیتها في العربیة إصالح لهیمنة الفرنسیة لغة عمل واختزلت نتها مكّ بأنّ  التربویة  كأنّ
فة، ووضعت العربیة في منافسة غیر شریفة مع الفرنسیة، تدعو لغة  تفضیل إلى متخّل
غة غات  على األجنبیة الّل  القدیمة الوطنیة، في حین أن أكثر الدراسات والبحوث المیدانیةالّل
لمیذ علیه تقر بأّن  والمعاصرة  من األربع في الّسنوات أن یتحكم في أساسیات لغته التّ
غات التي 4G8 قبل أن یتعلم بعدها مزیدا من اللغات األخرى، وأسوتنا دول الدراسة م الّل  تعّل
غة من أو خمس سنواتأربع  بعد األجنبیة ، وبعضها دراسة الّل  إلى المرحلة تؤّخرها األمّ
  .5حریة اختیار اللغات األجنبیة فال تفرضها فرضا الدول المتقّدمة اإلعدادیة، وتتیح
یحتاج الطفل قبل تعلمه اللغة األجنبیة بالموازاة مع لغته العربیة إلى مزید من الدعم      
النفسي والمعرفي والثقافي حتى یعي أهمیة تعلمهما، فتتحقق لدیه ما اصطلح علیه بالتزاید 
اللغوي في اللغتین، وهو التزاید اللغوي في رصید المتعلم في اللغتین معا، فیتجنب الوقوع 
                                                
 .168-149ص .العربیة الراهن والمأمول، في ممدوح محمد خسارة 1
، نقال عن ممدوح محمد خسارة .التعریب مجلة المفقودة، والحلقات العربیة الدول في العلمي البحث بلعید، صالح 2
 .168- 149ص. المرجع السابق
 .168-149ص المرجع نفسه، ،ممدوح محمد خسارة 3
یطالیا مجموعة الثمانیة التي تضم أكبر الدول المصنعة في العالم وهي الوالیات هي  4 المتحدة والیابان وألمانیا وروسیا وإ
  .والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا
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خطر ما اصطلح علیه في المقابل بالتناقص اللغوي في اللغتین، وهو الحاصل الیوم في 
  .إذ لم یفلح النشء في تعلم لغته وال لغة غیره
، ودراسة السعید )2017/2018(لت إلیه دراسة رمضان مسعودي وهو ما توّص      
م اللغة تزاح) الفرنسیة(األجنبیة  في أن اللغة) 2018(جبریط وعبد المجید عیساني 
لدى  الفصحى مستوى العربیة مما أضعف االبتدائي، من التعلیم في السنة الثالثة العربیة
اللغتین الذي ولد لغة هجینة أضرت بملكة  بین التالمیذ، وذلك بسبب االختالف اللغوي
  . اللغة العربیة وبنموها وتطورها
ن قلّ  -لغتهم المنزلیة یستخدم التالمیذ مفردات اللغة الفرنسیة الراسخة في       ت نسبیا وإ
لدى تالمیذ مناطق الجنوب أو المناطق الداخلیة مقارنة مع االستخدام المفرط لها في 
استخدام اللهجة  معاألمر الذي زاد من صراع اللغة العربیة  -بعض المناطق الشمالیة
 لتعلیمیة بالرموزوازداد األمر سوءا مع اهتمام البرامج ا. العربیة ومفردات اللغة الفرنسیة
ستخدم الرموز األجنبیة في وحدات القیاس الدولیة األجنبیة؛ ففي كتاب الریاضیات ت
اللتر والغرام وغیرها من الرموز التي كانت الدالة على المتر و ) ...Gو Lو M(كالرموز 
ویفهمها  حتى المعادالت والدوال الریاضیة كانت تكتب بالعربیة) م، ل، غ(تكتب ببساطة 
   .المیذ ویبرعون فیهاالت
لهذا اإلقحام االصطالحي ولو بدا یسیرا أثرا سلبیا في ملكة الطفل حینما تختلط  إّن      
علیه الرموز العربیة والرموز األجنبیة، وهو في مرحلة عمریة لم تكتمل فیها بعد قدراته 
التركیز إلى العقلیة بلغته األم فضال عن التفكیر بلغة أجنبیة، وهي فترة یحتاج فیها الطفل 
تعلم رموز أجنبیة كتعویده على إلى ن أسس لغته األولى قبل احتیاجه أكثر على إتقا
المسائل الریاضیة وهو ال  الریاضیة، فیعیق فهمطریقة الكتابة الالتینیة في العملیات 
یحسن أساسا رموز الفرنسیة وال طریقة كتابتها المتعارضة مع طریقة كتابة العربیة 
   .وقراءتها
لى بناء المهارة التحلیلیة لدى أطفالنا بعیدا عن إطار تبني ومن التناقض أن نسعى إ     
دون و اللغة العربیة السلیمة في جمیع المواد التعلیمیة وعبر جمیع الوسائل المتاحة، 
إبعادها عن روحها أو تشویهها بالمصطلحات أو الرموز األجنبیة التي قد تشوش فكر 
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الریبة حول لغته العربیة ومدى قدرتها الطفل في طور النضج واإلنشاء، فتولد في نفسه 
والسر في ذلك عالقة الفكر باللغة، إذ ال تنموا األفكار بعیدا . العلوم على احتواء مفاهیم
عن معین اللغة األصیلة والفكرة المنسجمة مع المنظومة المعرفیة والتركیبة الوجدانیة 
  . للمتعلم
في  المشار إلیه –" بیزا"ت التالمیذ م مكتسباالبرنامج الدولي لتقیی "اعةفزّ "وخیر دلیل      
یفتقدون إلى مهارة التحلیل في  15من تالمیذنا في سن الـ% 61أن  -مقدمة البحث
القراءة والثقافة الریاضیة والثقافة العلمیة، وال عجب في ذلك إذا ما ابتعدت الناشئة عن 
تعمق في المحتویات وال، فیصعب علیها فهم المستجدات ا وعن حیز التفكیر بهالغته
القراءة التحلیلیة واإلجابة عن أسئلة  خصوصا وأن اختبارات البرنامج الدولي قد استهدفت
معمقة تختبر مدى قدرة أبنائنا وبناتنا على فهم مختلف المحتویات في مختلف السیاقات 
االجتماعیة والثقافیة التي تختلف كل االختالف عن المحتویات المدرسیة والمشكالت 
   .و سطحیةالتعلیمیة وآلیات التقویم الفعلي للمكتسبات بعیدا عن كل ارتجالیة أ
انتقاداته أن  ومن بین طبیعة البرنامجالدیداكتیكي الفرنسي دي كاتیل  انتقد وقدهذا      
وشتان بین  1.على الترجمة من االنجلیزیة إلى لغات الدول المشاركة تاعتمدقد  اختباراته
فهم النص األصلي بروح لغة األم وفهم النص المترجم مع قلة الترجمة وجودتها في عالمنا 
ذا كان هذا حال اللغات المتقاربة شكال ومعنا، وتاریخا وثقافة، فكیف حالنا مع . العربي وإ
  بعد لغتنا عن لغتهم قلبا وقالبا؟ 
ها لن تخرج عن المنهج علم اللغوي فإنّ ومهما تطورت النظریات التعلیمیة في مسألة الت     
التواصلي الذي ینطلق من النظریة البنائیة االجتماعیة بتبني منهج توظیف اللغة في 
داراته ووسائل اإلعالم والتثقیف المجتمع ن ابتعدت ألسنتنا كل البعد عن اللسان وإ ؛ وإ
ى میزان السلیقة العربي المبین فلن تفلح أیة نظریة في إعادة االضطرابات اللغویة إل
 ،اللغویة إذا ما استمر المجتمع في قطیعته اللغویة مع العربیة وازداد التباین اللغوي بینهما
  . وال یفلح إصالح أو تقویم ،مدرسة أو منهجحینها فال تنفع 
                                                
1 Jean-Marie De Ketele, « Les épreuves externes servent-elles l’action? », Pub. Linguistiques. 





























على الرغم من التسارع المعرفي في الحقل التربوي والتعلیمي وتطور إعداد المناهج      
في عالمنا العربي عامة وفي منظومتنا التربویة خاصة، ال یزال تعلیم اللغة العربیة في 
المرحلة االبتدائیة یعاني من عوائق ومشكالت تتجدد بتجدد المعطیات االجتماعیة 
 :والتعلیمیة في كل مرحلة إصالح، نلخصها في النقاط اآلتیةوالثقافیة والتربویة 
  : العوائق التربویة والتعلیمیة -1
الندوات التكوینیة غیر كافیة لفهم المناهج الحالیة على الرغم من الحضور المكثف  -
  . لألساتذة
  .اكتظاظ الصفوف بالتالمیذ یشكل عائقا كبیرا في نجاح الدرس -
  .لمادة اللغة العربیة غیر كاف خصصالحجم الساعي الم -
 .صعوبة استخدام منهاج اللغة العربیة -
ضعف اعتقاد األساتذة بصالحیة المقاربة بالكفاءات لتعلیم اللغة العربیة، وتفضیل  -
  .طرق التكرار والحفظ واالسترجاع
  . صعوبة االنطالق من نقائص التالمیذ في بناء خطة الدرس -
في " الوضعیة االنطالقیة"ت في بناء خطة الدرس، ومن صعوبة االنطالق من مشكال -
 .الدرس
 .صعوبة تقدیم أنشطة اللغة العربیة في شكل ألعاب هادفة ومسلیة -
  .صعوبة إدماج األنشطة الشفهیة والكتابیة -
صعوبة إنجاز التالمیذ المشاریع المقررة وقلة فاعلیة هذه المشاریع في تعلم اللغة  -
  .العربیة
  .  ن التالمیذ في إنجاز أنشطتهمقلة تعاو  -
  .استخدام األستاذ العامیة في حصص اللغة العربیة والحصص األخرى -
مدى تدریس العلوم والتقنیات باللغة األجنبیة مما زعزع ثقة الناشئة باللغة العربیة و  -
  .لمستحدثات العلمیة والتقنیةا ءاحتواقدرتها على 
األجنبیة في تعلیم اللغة العربیة قبل إتقان القواعد العربیة األثر السلبي لتعلیم اللغة  -
  .األساس
  .صعوبة توفیر الوسائل السمعیة والبصریة المناسبة للدرس -
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  .قلة مطالعة التالمیذ الكتب والقصص الخارجیة -
  .قلة مشاركة التالمیذ في إعداد المجالت المدرسیة والتمثیلیات المسرحیة باللغة العربیة -
  .حرمان التالمیذ من الزیارات المیدانیة -
  :ومن أهم األسباب
  : مشكلة تكوین األساتذة -1
  .نقص التكوین في اللغة العربیة -
  ).  الخاص باألساتذة المتربصین(نقص التكوین التربوي األولي  -
  ).الخاص باألساتذة المثبتین(نقص التكوین التربوي المستمر  -
  : لوسائلوا مشكلة إعداد المناهج -2
  .ة االلتزام بتطبیق غایات اللغة العربیة وأهدافها في المرحلة االبتدائیة قلّ  -
  . صعوبة تطبیق أهداف تعلیم اللغة العربیة في مراحل التعلیم -
  . اكتظاظ األقسام التربویة -
  . نقص المعینات التربویة والتعلیمیة الفعالة -
  . غیاب المجلة المدرسیة -
  . ة تفعیل المسرح المدرسيقلّ  -
  . لمكتبة والمطالعةا قلة فاعلیة -
  . غیاب الزیارات المیدانیة -
  :وذلك في المیادین اآلتیة: ة جودة الكتاب المدرسيقلّ  -
  : المیدان الشفهي -أ
  : بعض األنشطة الشفهیة
  .ال تناسب مستوى التالمیذ -
  . بعیدة عن میول التالمیذ فال تحمسهم للتعبیر -
  ). من السهل إلى الصعب(ینقصها التدرج  -
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  : میدان فهم المكتوب -ب
  :بعض نصوص القراءة
  .ال تنتمي لمجال اهتمام التالمیذ فلم تثر إعجابهم ولم تدفع فیهم الشغف للقراءة -
  .تتسم بالصعوبة فال تناسب مستوى التالمیذ -
  .لم تتدرج في المقاطع -
  . تفتقد إلى القیم االجتماعیة كونها بعیدة عن محیط التلمیذ -
  . غلبت علیها الركاكة والجفاف فلم تحمل قیما أدبیة یستفاد منها -
  . نصوص طویلة وكثیفة مثقلة بالمفردات الصعبة والمصطلحات العویصة -
  .نصوص المحفوظات طویلة األبیات، صعبة الحفظ على التالمیذ -
لمصاحبة للنصوص ال تثیر إعجاب التالمیذ وال تناسب مضامین بعض الصور ا -
  .  النصوص
  .بعض أسئلة فهم النص ال تبني مهارة التحلیل لدى التالمیذ -
  : الظاهرة اللغویة -ت
بعض أنشطة النحو والصرف واإلمالء مكثفة تفوق طاقة التالمیذ، وغیر مناسبة  -
  .لمستوى إدراكهم
  .یةصعوبة شرح الظاهرة اللغو  -
  .صعوبة تطبیق المقاربة النصیة في تعلیم الظاهرة اللغویة -
  : میدان اإلنتاج الكتابي -ث
  :بعض حصص اإلنتاج الكتابي
  . غیر كافیة في جمیع المستویات -
  . ال تناسب مستوى التالمیذ -
  .ال تثیر حماسهم للكتابة -
اء الخدمة، یصعب على وفي ظل نقص التكوین بدءا بالتكوین الجامعي فالتكوین أثن     
األستاذ شرح الدروس، وتقویم التالمیذ مع قلة مشاركتهم وتفاعلهم، وصعوبة توظیف 




  : العوائق االجتماعیة والثقافیة -2
باستخدام اللغة األجنبیة في القطاعات  ة الجدیة في تفعیل قانون التعریب والسماحقلّ  -
  .االقتصادیة والتجاریة والوسائل اإلعالمیة والمنابر الرسمیة
  .ة التشجیع على الترجمة والتعریب والتألیف باللغة العربیةقلّ  -
  .الجهود الفردیة في النهوض باللغة العربیة وشبه قطیعة مع قضایا الوحدة العربیة -
  .اللغوي في وسائل اإلعالم والبحوث األكادیمیة ة االهتمام بالخطأقلّ  -
نقص تفعیل دور المدارس القرآنیة والنوادي الثقافیة والمكتبات العمومیة للنهوض باللغة  -
  .العربیة
في لتاریخ المجید ألمتها اإلسالمیة العربیة وتحقیر موروثها الثقافي لإهمال األجیال  -
م یلبس النشء ثقافة عربیة وال ثقافة عالمیة حتى إحیاء قشور الثقافة الغربیة؛ فلمقابل 
  .غشیه من االضطراب الثقافي ما غشیه من التعتیم الفكري
غیاب ثقافة القراءة والمطالعة لدى جمیع فئات المجتمع مع غیاب سبل التشجیع  -
  .والتحفیز للنهوض بها
  .مدرسةقلة اهتمام األسر بتعلیم أبنائهم وبناتهم بمتابعتهم في البیت وال -
قلة التواصل بین أولیاء التالمیذ والمدرسة لدراسة مشاكل التالمیذ وتذلیل صعوبات  -
  .تعلیمهم
  : مقترحات وتوصیات
  :في الجانبین التربوي والتعلیمي -1
تكثیف الندوات التكوینیة بالتركیز على المستجدات التعلیمیة والمقاربات الحدیثة وتسهیل  -
  .استخدام المنهاج
  .حصص تكوینیة في اللغة العربیة خصوصا لألساتذة المتربصین إدراج -
  .في بناء المدارس حسب عدد السكان لتجنب االكتظاظ في الصفوف الرشیدالتخطیط  -
والتركیز على الجودة واإلتقان في معاییر إعادة النظر في أسالیب التقویم التربوي  -
  .النجاح والتحفیز على إنشاء مدارس الجودة
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أصحاب (التكفل بالتالمیذ الضعاف وذوي صعوبات التعلم وذوي االحتیاجات الخاصة  -
باستحداث معلمین مساعدین ..) عیوب السمع والبصر والنطق وأمراض الكالم والتوحد
  .والتكفل بنقائصهم
  .ص لمادة اللغة العربیةخّص زیادة الحجم الساعي الم -
  . الدرس ولیس على البرنامج المسطرالتركیز على نقائص التالمیذ في بناء خطة  -
  .بین األستاذ وتالمیذه وتجنب اإللقاء السلبي للدرسوالمناقشة تكثیف األسئلة  -
 .  اختیار األنشطة المسلیة والهادفة في تعلیم اللغة العربیة -
كإنتاج (اختیار المشاریع الهادفة التي یتفاعل معها التالمیذ وتحمل طابعا كتابیا تعاونیا  -
نتاج جداریة   ...) قصة، وتبادل الرسائل، وإ
التشجیع على العمل الجماعي في إنجاز األنشطة باستغالل تعدد الطاقات الفردیة  -
   .واختالف مستوى ذكاء التالمیذ
  .لغة العربیة والحصص األخرى وااللتزام بالعربیة الفصیحةتجنب العامیة في حصص ال -
المشاهد كبیرة الحجم، (توفیر الوسائل السمعیة والبصریة المناسبة للمحتویات الجدیدة  -
  ...)الماسح الضوئي، الشاشة الكبیرة
عداد الجوائز ألحسن القرّ  - اء واستغاللها في تلخیص الكتب التشجیع على المطالعة وإ
  . لمقروءةوالقصص ا
  .التشجیع على التمثیل المدرسي بالعربیة الفصیحة في األنشطة الالصفیة -
  .تنظیم الزیارات المیدانیة وتذلیل صعوباتها وعوائقها -
  : وفي إعداد المناهج والكتب المدرسیة
استشارة أهل االختصاص من الخبراء واألساتذة والمفتشین التربویین حول المناهج  -
  .  والكتب المدرسیة قبل اعتمادها وطباعتها
اختیار المحتویات المناسبة لمستوى التالمیذ ومیولهم والحاملة للقیم االجتماعیة النابعة  -
  .لرفیعمن ثقافتهم الدینیة ومحیطهم االجتماعي واألدب العالمي ا
ربط اللغة العربیة في المحتویات والنصوص بأمجاد أمتنا العربیة اإلسالمیة والثقافة  -
  .   العربیة حتى یشعر النشء بالفخر بلغته واالعتزاز بثقافته
  .التدرج في وضع المحتویات في الكتاب المدرسي وكتاب األنشطة -
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  .اعاة الجودة واإلثارةاختیار الصور المناسبة لمضامین األنشطة والنصوص ومر  -
  .اختیار األسئلة التي تبني مهارة التحلیل في فهم النص -
  .اختیار أنشطة النحو والصرف واإلمالء المناسبة لفهم التالمیذ وتدرجها في المقاطع -
اختیار الظاهرة اللغویة السائدة في النصوص المدروسة حتى یحصل االستیعاب  -
  .والتطبیق
الكتابي في البرنامج واختیار الوضعیات اإلدماجیة المناسبة  زیادة حصص اإلنتاج - 
  .لمیول التالمیذ ومستویاتهم
تجنب كتابة الرموز باللغة األجنبیة والطریقة العكسیة في كتابة العملیات الریاضیة  -
  .حتى ال تشوش تفكیر األطفال في هذه المرحلة العمریة) یسارا یمینا(
  :ثقافيفي الجانبین االجتماعي وال -2
الجدیة في تفعیل قرار التعریب الشامل في كل القطاعات والوسائل اإلعالمیة والمنابر  -
  .الرسمیة وسن قوانین ردعیة وتطبیقها لكل مخالف
  .التشجیع على الترجمة والتعریب والتألیف باللغة العربیة خصوصا في العلوم والتقنیات -
  .التخصصات العلمیة الجامعیةإدراج مادة الترجمة والتعریب خصوصا في  -
االلتزام بنتائج المؤتمرات والمجامع العربیة بشأن النهوض باللغة العربیة وتوحید  -
  .المصطلحات في وطننا العربي
  .االهتمام بالتدقیق اللغوي في البحوث الجامعیة قبل النشر -
مادة اللغة العربیة  التنسیق بین وزارة التربیة الوطنیة ووزارة التعلیم العالي في إدراج -
  . خصوصا في التخصصات المسموح بها في التدریس في التعلیم االبتدائي
الجدیة في تدریس اللغة العربیة السلیمة في الجامعة واختیار األساتذة األكفاء في تكوین  -
  .   اإلعالمیین والمذیعین في شتى القنوات اإلعالمیة والتثقیفیة
بیة والتشجیع على المساهمة في بناء بنك معلوماتي عربي تفعیل مشروع الذخیرة العر  -





وم التقنیة والعلوم الطبیة حتى تعریب التدریس في التخصصات العلمیة خصوصا العل -
ستفاد من أهل االختصاص ویحصل التفاعل بینهم وبین أفراد المجتمع فینتفعون بعلمهم ی
ل غیاب التواصل بالعربیة في العیادات الطبیة أو القنوات اإلعالمیة وتخصصهم في ظ
  .      اإلرشادیة
التخطیط الرشید في تعلیم اللغات األجنبیة خصوصا اللغات واسعة االنتشار ولغات  -
  .العلم بدءا بالتعلیم القاعدي وصوال إلى التعلیم الجامعي
رسم سیاسة لغویة واضحة منبثقة من المكون االجتماعي ألمتنا وحاجیاتها المعرفیة  -
) العربیة(والحضاریة وااللتزام بها في منظومتنا التربویة، تبین الحدود بین اللغة الرسمیة 
  . وباقي اللغات األجنبیة
الثقافیة  الجدیة في القضاء على الجهل واألمیة واستغالل المدارس القرآنیة والنوادي -
والمكتبات العمومیة وتحدیثها بالوسائل السمعیة والبصریة والحواسیب وربطها بالشابكة بما 
یواكب تطلعات الناشئة واهتماماتهم وضبطها بالقیم اإلسالمیة الرفیعة وحجب البرامج 
  .الهابطة
هوم أصبح المفإذ ا لدى المسؤولین والقائمین علیها، إعادة ضبط مفهوم الثقافة خصوص -
مرادفا لدى كثیر من العامة للترف والطرب والفن والریاضة وابتعد عن اآلداب والعلوم 
  ... كالثقافة األدبیة، والتاریخیة، والجغرافیة، والطبیة
بناء ثقافة حب المطالعة بالتشجیع على القراءة وتوفیر كتب للمطالعة في النوادي  -
اختزلت القراءة لدى الكثیرین في مطالعة  والمتنزهات ووسائل النقل وأماكن االنتظار إذ
  .             مقتطفات الجرائد والمجالت ومواقع التواصل االجتماعي
الدائم مع المدرسة لمعرفة حالهم ونقائصهم  ابتعلیم أبنائها وتواصله ةزیادة توعیة األسر  -
  .مةفي التعلیم عا اتشجیع األساتذة وتحسیسهم باالهتمام بمستوى تقدم أبنائهو 
استغالل الشابكة في التعلیم وتوجیه أبنائنا وبناتنا ألحسن المواقع والبرامج والتطبیقات  -
  .االلكترونیة المفیدة في التعلم
والمواقع التخطیط لرسم سیاسة التعلیم عن بعد عبر القنوات التلفزیونیة والمنصات  -
وتحسیسهم بدورهم األساس في أهالیهم بالمدرسة لربط التالمیذ و االلكترونیة للمدارس 
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)                              
       ( 
 5 30: فصلت
)                        ( 5 62: یونس 
)   ( 5 137: البقرة 
)     ( 5 28: هود 
)                 ( 8 9: الحجر 
)                         ( 8 92: األنبیاء 
)                (  8  107: األنبیاء 
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تعلیمیة اللغة العربیة وعوائقها في المرحلة االبتدائیة، "تهدف األطروحة الموسومة بـ     
إلى بحث مسألة تدریس اللغة العربیة في " دراسة في مناهج التعلیم االبتدائي بالجزائر
حسب آراء المعلمین " مناهج الجیل الثاني"المدرسة االبتدائیة وعوائق تطبیق مناهجها 
قد خلص البحث بعد تحلیل النتائج وتقویم المناهج إلى جملة من العوائق و . والمعلمات
عداد المناهج والوسائل  التربویة والتعلیمیة التي تعود أسبابها إلى تكوین األساتذة، وإ
وبخاصة في الكتاب المدرسي في المیدان الشفهي ومیدان فهم المقروء، والمیدان الكتابي 
وعوائق اجتماعیة وثقافیة تعود . النحو والصرف واإلمالءوتعلیمیة الظاهرة اللغویة في 
أسبابها أساسا إلى ضعف سیاسة التعریب في جمیع األوساط االجتماعیة والثقافیة واألثر 
في تعلم اللغة العربیة الفصیحة، وقلة ) اللهجات واللغة الفرنسیة(السلبي للتعدد اللغوي 
  .امة وبتعلیم اللغة العربیة خاصةاهتمام األسر والمحیط االجتماعي بالتعلیم ع
تعلیمیة اللغة العربیة، التعلیم االبتدائي، مناهج الجیل الثاني، عوائق : الكلمات المفتاح
  . تعلیمیة اللغة، العوائق التربویة والتعلیمیة، العوائق االجتماعیة والثقافیة
Abstract : 
This thesis, entitled "Teaching Arabic Language and its Obstacles in the Primary Stage, A 
Study in the Curricula of Primary Teaching in Algeria" aims to examine the issue of 
teaching Arabic language in the elementary school and the obstacles of its curricula 
application, "Second Generation Curricula", according to teachers’ views. After analyzing 
the results and evaluating the curricula, the research has concluded a number of 
educational and teaching obstacles that are due to the teachers’ training, curricula and 
means, especially in speaking, reading, writing and grammar of the textbook. Social and 
cultural obstacles are mainly due to the weak policy of Arabization in all social and 
cultural contexts, the negative impact of multilingualism (dialects and French language) on 
learning fluent Arabic, and the lack of interest of families and social environment in 
education in general and in teaching Arabic language in particular. 
Key words : Arabic language teaching, primary education, second generation curricula, 
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